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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
E S T A N O C H E 
CONJUNCION DE VENUS Y JUPI-
TER. OPOSICION DE MARTE. 
Hoy domingo «s la fecha d« la con-
junción de los dos grandes lucero» 
que brillan al anochecer en Occiden-
te. Venus y Júpiter. Ambos 60 verán 
ujuy próximos si las nubes no lo im-
Venus o» el má» brillante y •! qu« 
parece mayor siendo mucho más pe* 
queño que Júpiter. El diámetro de és-
te es diez veces mayor qua «i do Ve-
nus. 
Pero Venus so halla a unos 210 mí» 
[Iones do kilómetros de la Tierra y 
Júpiter a unos 900 móllonoa aproxi-
madamente. 
La noche día diez del actual fué la 
oposición del planeta Marte. 
Llámase así cuando un planeta pa-
ta por el meridiano a media noche, 
hallándose con ese motivo en oposi-
ción con el Sol. 
' A las siete lo verán por el lado de 
Oriente y a las doce estará sobre 
nuestras cabezas. Es un lucero rojo 
muy grande que está ahora en la 
constelación de Ijoo. 
mí nTwrfliiáh i 
El Ministro de Coba 
en Washington 
El doctor Joaquín TorraLbas, Pri-
ner Secretario de la Legación de la 
Fepública en Washington, comunicó 
e.ver por caíble al señor Secretario de 
Estado que el Ministro, doctor Carlos 
M. de Céspedes, saldrá hoy de Tam-
pa para la Habana, a bordo del cru-
cero "Cuba". 
Al doctor Céspedes le acompaña su 
eeAora exposa. 
Ha quedado al frente do la Lega-
c'ín el doctor Torralbas, 
Lesionado grave 
En el Tercer Centro de Socorros 
Até (î tLdo en la mañana de ayer 
por $1 doctor Lynch el obrero Martín 
?.avplo y Moralea, de treinta años de 
edad, natural <U San José de las La-
jfts y vee'no de Salvador número 8, 
en §1 Cerro, de la fractura de la cla-
VíetiU izquierda em eu tercio interior, 
kfiián de carácter grave. 
Havelo Se eayé al resbalar casual-
ment§ tu la fábrica de botellas en la 
CaUada dn PAlatlno, lesionándose 
ee&ira el pavimento. 
En C i c g o d e A v i l a 
TEURlBLK CHOQUE ENTRE UN 
AUTOMOVIL Y EL TREN DE VIA-
JEROS DEL FERROCARRIL D̂ J 
CUBA, CUATRO MUERTOS. 
Ciego de Avila, Febrero 12, 10 y 
SO p. m. 
\ A las nueve de la noche un grave 
«ccidente automovilista ha conmovido 
a esta ciudad. 
A la hora indioada dirigíase él au-
tomóvil número 8 hacia el central 
"Ciego de Avila", con cinco indivi-
duos, todos chauffeurs. 
t Al llegar al crucero do la calle 
Marcial Gómez ei automóvil chocó 
fon el tren de viajeros número 2, del 
Ferrocarril de Cuba. 
A consecuencia del tremendo accl-
wrte resultaron cuatro individuos 
niuertos, de los cinco que viajaban 
••n el auto, y gravemen/te lesionado 
»• otro. 
Un inmenso gentío rodeó en brevas 
•'•stanteg aquel cuadro de horror y la 
noticia circuló por la población et-n 
« celeridad del rayo. 
Son los mu-srtos Aurelio Arango, 
<inien deja a su esposa y dos hijos en 
la mayor orfandad; José Valdés Pino, 
"tillo Puig y Julián Herrero Alva-
Nómbrase el herido Benigno So-
lano. 
De los muertos hay uno oomplcta-
tî nte destrozado. En loa primeros 
fomentos se hizo difícil su identifi-
Cación. Era una masa teforme que 
pausaba horror a todo el que se acer-
•aha. 
^Kl̂ Juzgado se constituyó en el lu-
Jel hecho, levantando las- dül-
ís del caso. 
El pueblo encuéntrase consterna-
. 'amentando este horroroso acci-
J'nte, que lleva el luto y la desola-
ron a varios hogares. 
W automóvil, que marchaba a gran 
'̂ Q̂ fidó destrozado por com-
El Corresponsal. 
wmm condicionales 
tn la tarde d« ayer el señor José 
Rodríguez Sánchez, vecino de la calle 
Je Damas número 1, se querelló con-
^ Francisco del Valle y Rodríguez, 
Cecino de Maloja número 105, acu-
Pjadolo de haberlo amenazado de 
•nerte 3i no retiraba la demanda que 
cobro de pesos le ha establecido a 
Padre, de igual nomibre y apellido, 
P*f «na deuda que «e niega a pagar-
^ . . . . \ . .— ̂JSfZ' 
.^V. V^. -fe 
. V *v. -Vi;-. 
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T I P O I N G L E S 
I N G L A Í M a K 
S E A V I V A L A O F E N S I V A R U S A 
" ^ s o T t e í s 
VAPOR ALEMAN QUE TRATO DE 
FUGARSE. 
Río de Janeiro, 12. 
Al vapor mercante alemán "Asun-1 triaco en Ginefcra, amstóo de practl-
ción", internado en Para, se le dió \ car el espumaje, 
permiso para que atracara a un mué- También se eetan averiguando las 
Se; peroTproVechando ln neblina, hi- f?tkmes t - . ^ nj l l i lMfc^f 
zo rumbo a la mar. Entonces nn cru- Smza un Comité ̂  * * * * * * * * * * 
cero brasüeño lo mandó n detener con ̂  expulsar a ê os si se mm** 
dos dis^r^ ^n pro^fl; P^o como Ja ^ ^ ^ " ^ ^ 
el vapor no obedeció, el crucero hizo 
un tercer disparo con bala. Entonces 
se detuvo el "Asunción'* y volvió a 
puerta. E l capitán negó que tratan 
de escapar. 
EXPULSIONES EN SUIZA 
Berna, 12. 
El Gobierno de la Confederación 
Helvética ha expulsado a herr Thaus-
•Inj, ei-»ecretario del consulado aus-
mahometanos ea todos los países don 
de hay adeptos del Islam. 
EN LA DICTA PRUSIANA 
Berlín, 12. 
La cotnisíón de presapoeatos de la 
Dieta prusiana ha adoptado el acuer-
do de considerar dañina a loe Intere-
ses del paí», cnaiqnkfa actitud de los 
jefes del ImserJa favorable a laa exi-
gencias de los Estados Unidos j que 
restrinja la libertad de hacer un com-
pleta y eficaz guerra submarina coa. 
tra Inglaterra. 
DECRETO DEL PAPA 
Roma, 12. 
So Santidad el Papa ha decretado 
qne después de leído el Erangetío, «a 
latín, en las misas del domingo, el 
oficiante debe repetirlo en el idioma 
de los fielee. 
de Tarnopol, Besarsbla, donde 
efectuado sangrientos ataques. 
han 
OTRA OFENSIVA RUSA 
Petrogrado, 12. 
Las tropas rosas están desarrollan-
do una nueva ofensiva en la froatera bidón completa de relaciones comer 
Suroeste, eanedalmenle en la región dales entre Italia y Alemania. 
EX ITALIA SE CIERRAN LAS EN-
TRADAS A LAS MERCANCIAS 
ALEMANAS 
Roma, 12. 
Se ha publicado na real decreto 
prohibiendo la importación de toda 
clase de mercancías alemanas y ana-
triacas y el tránsito de las mismas 
por el territorio nacional. 
Esta disposición establece la prohl-
S e d a por perdido a l 
v a p o r í n y l é s v a r a d o 
IBA A CARGAR AZUCAR CON 
DESTINO A INGLATERRA. OTRO 
EMBARQUE DE ORO FRANCES Y 
AZUCAR EN EL "HAVANA". 
UNA ORDEN SOBRE EL ATRA-
QUE DE LOS BUQUES DE PASA. 
JE. OTRAS NOTICIAS. 
^E DA POR PERDIDO EL VAPOR 
INGLES VARADO 
Con respecto a la varadura del va-
por inglés "Visohgt", de que dimes 
oportuna cuenta, se redbió ayer en 
la Jefatura de la Marina Nacional el 
siguiente telegrama del comandante 
del cañonero "Yara", fechado en 
Puerto Padre a la una p. m. de ayer; 
"Creo vapor inglés "Visohgt", va-
rado en Covarrubia, sea pérdida com-
p'eta por ser piedra el lugar donde 
está embarrancado. 
Su calado son 11 pies proa y 14 po-
pa y está varado en siete pies proa 
y 12 popa. El mucho viento y las 
gruesas mares dificultan la prest a-
rión de auxilio eficaz.—Ranee!, Co-
mandante." 
Dicho buque estaba considerado 
como transporte inglés y se dirigía 
de los Estados Unidos a Puerto Pa-
die para cargar allí azúcar con des-
lino a Queenstown (Inglaterra ) 
Ademác del "Yara" acudió a su 
costado el vapor "Habana", de la ca-
sa de Herrera, para salvar a la tri-
pulación. 
EL "HAVANA". ORO FRANCES Y 
AZUCAR. 
Este vapor cmerica no, de la Ward 
J/ine, salió ayer sábado, por la tar-
de, para New York, llevando carga 
general y 130 pasajeros. 
En primera iban el Cónsul de Cu-
ba en Alemania, señor Antonio Pa-
dró, y su esposa; los comorciancta 
señores Francisco Maguari, Gustavo 
Padró, Angeí Gutiérrez, Indalecij 
Vázquez, Carlos Scotti, Domingo Me-
dio y familia, Ramón Quljano, Car-
ies Lafaga, Ignacio García, y los de-
más turistas. 
Entre la carga Ueva 8,500 sacos da 
azúcar, 3,000 líos de cuero, un em-
barque de oro francés por valor da 
?1.060,000 oro americano, destinados 
a serr eacuñados, y gran cantidad de 
huacales de frutas del país. 
EL "EXCELSIOR" 
Para New Orleana salió ayer Lu-
de este vapor americano, llevando 
carga g'-ncral, entre la qae faguraa 
5,000 sacos de azúcar y 5,000 huaca-
•es de frutas, y 66 pasajeros. 
Entre éstos van los comerciantes 
mejicanos señores Jorge Pazos y Jo-
sé A. Penichet, siendo los demás tur 
listas y jornaleros. 
EL "SARATOGA" 
Esto otro vapor do la Ward Lint 
salió ayer al medio día de New York 
directo para la Habana, con mucha 
carga y pasaje. 
Llegará el martes por la tarde 
EL "MIGUEL M. DE PINILLOS** 
Esto vapor españod salió de Viga 
el día 9, con carga y pasaje. 
So espera en la Habana sobre el 
día 23. 
A CARGAR MINERALES 
Ha sido despachado para el su1)» 
puerto de Santa Luda el vapor fran-
cas "Mont Vermoux", que va a cal-
lear minerales para los Estados Uni-
dos. 
DINAMITA Y HENEQUEN 
El jueves llegará de New York el 
vapor americano "Kotonia", que traa 
carga general > 1,300 cajas de dina-
mita. 
Dicho buque irá luego a Progreso 
pira cargar henequén para New 
York. 
I L ATRAQUE DE LOS BUQUES 
Asegúrase qao la Secretaría de 
hacienda dictará en breve una or-
den relativa a los atraques do ¡os 
buques, los que no deberán acercarse 
a los muelles hasta que esté a brr-
do el Inspector del Departamento da 
Inmigración, cen objeto de eviter el 
desembarco fraudulento de algún pa-
sajero. 
AUXILIARA AL "SANTIAGUITO'» 
A su regreso de Tampa el cruce-
ro "Cuba" auxiliará al vivero cuba-
no "Santiaguito", varado en Punta 
Rcsa (Florida), y abandonado ya 
por su tripulación, como anuncia-
mos. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo americano "Govemor 
Cobb", conduciendo 224 pasajeros, 
casi todos turistas. 
LOS FRANCESES RECUPERAN 
UNAS POSICIONES. 
Londres, 12. 4 
Las últimas noticias recibidas del 
campo de batalla occidental Indican 
que los franceses han recuperado al-
gunas de las posiciones qne habían 
perdido en Artols, al Sur de Somme, 
y que la lucha continúa. 
De las otras líneas sólo se sabe que 
hay relativa tranquilidad, excepto en 
Besarabia, de donde informan qne los 
rusos hacen presión ofensiva sobre 
Bukowlna. 
Loe despachos privados dicen que 
la comunicadóo ferroviaria entre Ru-
na y Rumania se halla interrumpida 
a causa de estarse efectuando gran-1 
des movimientos de tropas. 
XPASA A LA DIEZ> V J 
L a c a u s a d e l 
D r a g a d o 
Aún se han recibido en el Juzgado 
de Instrucción de ia Sección Prime-
ra las actas de replanteo pedidas a 
la Junta de Puertos come documen-
tos probatorios en la causa conocida 
por el fraude del Dragaoo. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 12 
POR SER DIA FESTIVO SO 
HUBO COTIZACIONES 
PAGINA DOS. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E S U M E N S E M A N A L 
Bastante activa rl̂ ió la Bolsa du-] 
faate la semana que hoy reseñamos, 
taiculándose lo opwraxio en el trans-
turso de la misma en $3.000,000. 
La mayor parte de las ventas obe-
leciQron a plazos qu« vencían del 10 
|d 15 de este mes, procedentes de es-
teeculadores profesionales que, al U* 
Cuidarlos, tenían un buen margen de 
ttilidad. 
Para darse cuenta, de la firmeza 
leí mercado, hacemos la observación 
ie que en vez de declinar loa precios 
hft suoedido todo lo contrario, pues al 
cerrar ayer sábado lo hizo con frac-
ciones de alza y gran demanda por 
•alores en general. 
La abundancia de dinero, no solo 
debido a la zafra, sino también por 
las ventas de varios ingenios, es el 
factor más importante en nuestra vi-
da bursátil, que culminará, a no du-
darlo, en un plazo no lejano, en fran-
ca alza. 
Las excelentes condiciones econó-
micas de aquellas empresas que radi-
can en el país y que se cotizan en 
Bolsa, saltan a la vista, y especial-
mente la de los Ferrocarriles Unidos 
y Havana Electric Ry. Light and 
Fower, cuyas recaudaciones son ca-
da día mayores, permitirá al finalJ-
ror el año económico ropartir buenos 
dividendos. 
I.as acciones del Banco Español ri-
gen firmes, a pesar de la presión que 
se hace para que declinen. Pronto 
nabrá algo tan favorable en esta, ins-
titución, que hará subir cus acciones 
a más de la par. De 91.12 a 92 al 
contado y de 92 a 92.3 4 para este 
mes se operó en bastante número do 
acciones. 
En acciones de Ferrocarriles Uni-
dos se operó desde 96.1 2 a 97.1 4 al 
contado y de 97 a 97:3 4 para fin do 
mes. 
En Preferidas del Havane Elec-
tric a 104.1 2 se operó en más de 500 
acciones. 
En Comunes de esta empresa se 
operó en más de veinte mil a-cion&s, 
de 95.3 4 a 96.3 8 al contado: d* 
96.14 a 96.3 4 para el mes; de 97 a V1.Í\4 para Marzo y a 98.1,4 para 90 
d'as. 
Ayer, sábado, el aspecto general 
del mercado era de alza, cotizándose 
al clausurarse la Bolsa, a las doce nu, 
como sigue: • 
Banco Español, de 91.7 8 a 92.1,3. 
F. C. Unidos, de 96.3 4 a 97. 
Preferidas H. E. R. C, de 104 a 
104.3,4. 
Comunas H. E. R. C, de 916.1U a 
96.1:2. 
"Diar io de la Mar ina 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Ramón Loza, 
se ha hecho cargo de la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Giba-
ra, el señor Manuel Díaz Collazo, con 
quien se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del me» actual. 
Habana, 11 de Febrero de 1918. 
El Administrador. 
í n o " AUUIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-SIahnaves S. 
A- Con sumo gusto le facilitaré e1 Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pw» 
acertar en la elección de Compañía 
antes de comprar hable conmiso, 
aunque a¿f̂  éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4 515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2781 29 •. 
• 
• 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$̂ 0.90. 
Londres, Febrero 12. 
Consolidados,̂  cx-interés, 58.314. 
Las acciones Comunes de les P. G 
Unirlos de la Hnban» registradas bu 
Londres, cenaron a 80. 
París, Febrero 12. 
Renta franteea, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Por ser día festivo no se efectua-
ron operaciones en este mercado. 
CUBA 
El mercado cerró quieto y sin cam-
bio. 
Se vendieron 10,000 sacos asúcar 
rentríTuga pol. 96, en Cárdenos, a 
precior eservudo. 
C A B L E S K I C I A L E S 
Nueva York, Febrero 12. 
Hoy, día festivo en New York, co-
tizamos nominalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés. a 82. 
nonos de loe Estados Unidos» a 
110.1|2. 
Deac-.ento papel comercial, <f* 
l a aj¡4. 
Cambio* sobre Londres, 60 día» 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
14.76.00. , 
Cambios sobre París, banquero* 
5 francos 87 1|2. 
Cambios sobre Hambargo, 60 días 
vista, banqueros, 75 1|2. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
ca, a 4.83 centavos. 
Centrifuga pol. 96, a 3.13:16 cen-
tavos coste y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.06 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.85. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados que | 
«1 próximo domingo 13 del actual se celebrará en los ^alones de 
nuestro PALACIO SOCIAL un gran baile de disfraz y de pensión a 
beneficio do los fondos destinados para la adquisición de las tres 
banderas de nuestro Centro. 
La cuota señalada será de UN PESO el billete personal y PE-
30 Y MEDIO el familiar. 
No se permitirá la entrada a a quellas máscaras cuyo disfraz des-1 
diga de nuestra cultura o falten a la moral, asi como tampoco a las 
que representasen a alguna personalidad de la Colonia Gallega o! 
ie fuera de ella. 
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resultaren inconvenientes, 
sin que esté obligada a dar explic aciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán a las OCHO de la noche. E l baile co-
menzará a las NUEVE. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana, 9 de febrero de 191 5. 
R A F A E L ARMADA. 
Secretario. 
NOTA.—Las entradas estarán a la venta, en la Secretaría de 
la Sección de Orden, desde el jueves 10 del actual, y en la puerta de 
entrada el día del baile. C. 826 lt-9. 4rd.-10. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOís CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en s u propio e d i f i c i o , ¡ S I V I P 3 D R AOrt , 3 4 
VALOR RESPONSABLE $ 60 2̂<í 2Q<i' ir. 
SINIESTROS PAGADOS * ** iTÍqfiSQfin 
Sobrante de 1916 que se devuelvo., • » w^.wy.eo 
" Í£S " " " " 66.878.6S 
" "ioio " " " . . • • • . » . 58.402.12 
n „ ., „ ^ „ ^ 44.393 7P 
m „ 1913 que pasó al Fondo do Reserva „ 48 9V0 03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. „ 20*816'.37 
1r.íÍlPF0nd0 Es?<*¡laí de. Ĵ 8*1̂ * representa en esta fecha nn valor d.i 
1405.577.54 en propiedades, hipotecas , Bonos de la Renública de Cubo, Lá. 
del Ayuntaraieoto de la Haba na y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
rercantíles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio ds Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.32 centavos oro nacional o aruerl-
ricano la libra 3n almacén público ue 
teta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de mM, polanzatión 89,3 
2.54 centavog oro naciona lo ameri-
cano ia libra en almacén público 
eata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azdcar de guarí, 
nc, base 06, en almacén púb"ico en 
ei-ta ciudad y al contado, fué como 
eigye: 
Abre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo. 
utúa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
û da oficial la Ubra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.55 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según laa cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguiente» pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.02 centavos 
i a libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
• Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre; 
Primera quincena: 2.78. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra.. 
Del mes: 2.55 centavos la Ifbra. 
Enero: 
Primera quincena: 2,25 centavos 
ta libra. 
Segunda quincena:• 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la Hbr«. 
Del mes: 2.8^ . .«^avoe la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
I la libra. 
j Segunda quincena: 2.6 centavos 
! la libra-
De] mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
.azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 06. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.̂ 7. 
Segunda quincena: 3,2 centavos 
-a libra. 
Del mes: 2.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3,04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3,17 centavos 
!a libra. 
Del mas: 8,11 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Pnm.-ra quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la Ubra. 
Segunda quincena: 2,47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la Ubra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró san variación en 







PrlTrera qulncesa: 8,52. 
Segunda quincena: 3,26 centavos 
la libra. 
Del mes: 8,38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3,06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3,22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la Ubra. 




Londres, 3 dlv.. . . 4,76% 4,74% V. 
Londres, 60 div. . 4,73 H 4,71^ V. 
París, 3 d;v. . . . 14^ 15% I). 
Aíemaoia, 3 d'v. , . 23^ 24K D. 
E- Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 dlv .r. . 434 5->4 D. 
Descuento papel co-
mercial a g1/̂  
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.32 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Flgueroa 
Secretario Contador. 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
C o n s t r u c t o r a d e i a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 33. 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente! doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en p e q u e ñ o s abonos mensuales, terminadas a com-
pleta s a t i s f a c c i ó n de los interesados. 
S i Ud . tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos h a c e r una casa en iguales condiciones. 
:C 5547 alt 4d-i 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
S O C I O S i d C E N T R O G A L L E G O d e l a H A B A N A 
Admite socios desde un peso mensual en adelanto.— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que loe »ocioa. —Depósitos al interés fijo del cua-
tre por cksmo aaraal—Depósitos sin Interés, y en cuenta oo-
iii^nle.—Gira Istras sobre todas las capitales 7 pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle, 
go, qut devengan 7 por c lento de interés anual 
OBISPO 53 
HABAHA 
lyota ttta (ot Mfrlcfcl 
BtcuIUre» él Scaeo* J TnMt* 
ta Cnmw Carrlntet n mu l tocOc te UeCte ti MMir» M "oKer ampüsffiostc MS MMOflb 
D MaH 
4c m* po» 
cietto qo« 
MCanti* 
ti II U/i I* 
Londres, 3 div. . . 4.76\ 4.74% V, 
Londres, 60 dlv, . 4.73^ 4.71% V, 
Paríu, 3 dlv. . . . 14% 15% D 
Alemania, 3 d^. . . 2314 D 
K. Unidos, 8 dlv. % % D. 
España, 3 djv . . . 4̂  5̂4 D. i 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
B A N G O E S P A Ñ O L O E LA I S L A D E C U B A 
FONDADO EL AÑO 1836 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK LOS BANCOS PEI* P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TENRITOHI AL 
Oticina Central: AGUIAR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guanta ncfmo. 


















B ataban 6. 
Placetas. 
San Antonio ds leo 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN P»SO EN ADELANTE • • —' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
OI0:0:©I0I© 
para la exportación, 2.54 centavos I 
ero nacional o americano la libra. 
Señorea Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ¡ 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer- 1 
n&ndez y M. Nadal. 
Habana, Febrero 12 de 1916 
Francisco V. Ruz, Síndico Preal-' 
dente P. S. R.—Ernesto G. Flgueroa, 
Secretario Contador. 
Us C«]« fc CMstn 
I N O P E R A C I O 
S . C U R A D E L O A N C Z R N 
s& Ib. 1 2 * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - O O N S U i . T A S d * 1 2 a 4b 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o d e l a H a b a n a 
Habana, 7 de Febrero do 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
LLARINA. 
Muy señor mío: 
El que suscribe, en nombre y re-
presentación de la "Caja do Ahorros ¡ 
de los socios del Centro Asturiano de | 
Habama", tiene ti honor de poner 
en su coTiocimicnto que en junta ge-
nera] de socios celebrada el día 16 d̂  
Enero del corriente año, ha sido eW- ; 
to para e1. cargt) de Presidente-Direc- i 
tor el señor Bernardo Pérez Fernán- í 
dez, y de cuyo puesto tomó posesic.i i 
en junta general celebrada el día 6 ' 
deJ corriente, según previene el Re- j 
glamento General de esta institución, j 
Asimismo ha sido reelecto para ci \ 
cargo de Tesorero el ŝ ñor Serafúi 
Fernández García, y do cuyas fir-1 
mas estampadas al pie de la presen- i 
te, le estimaré se sirra tomar nota. 
Muy atentamente de usted.—El Se-1 
cretario, E. González Bobe.—Bemur-
46 Pérez, firmará: El Presidente-Di- | 
rector: Bernardo Pérez. — Serafín 
Ftmández, firmará: El Tesorero: Se-
rafín Fernández. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 12 
Entradas del día 11: 
A Justino García, de arios lugares, j 
9 machos y 2 hembras. 
A Alberto Diaz, de San Antonio de 
Rio Blanco, 1 macho y 3 hembras. 
A Adolfo Ruiz, de Campo Florido, 
4 machos. 
A Revilla y Escobar, de varios lu- ] 
gares, 112 machos. 
A Manuel Revilla, de Bartle. 42 
machos. 
Salidas del día 11: 
Para Guanabacoa, a Serafín Ramos, 
1 caballo. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia. 
20 machos y 14 hembras. 
PaPra Remedios, a Serafín Benltez, 
18 machos. 
Para Matanzas, a Martín Navarro, 
10 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao. 10 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 147 
Idem lanar 53 
858 
6e detalló la carne a los elguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23 , 24 y 25 centavos. 
Oíros, a 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavo* 
P ' A S A A L A N U Í T l ^ . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
v é n d e m e . C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» catas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. — — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pâ o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M A N F L O T A M M 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Vfcrme» 
Pa»^ Nueva Orleans.. .. Loa Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos MléreoU* 
PRECIO DE PASAJES 
Hsbana-Nev York $35.00. MíniaO" 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuerra Orleans $25.00. Mlnlrom» 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.56. Mínimo» 
(Comida a la carta) . 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos prm '̂ 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICTO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio. H'^'j. 
^TIBREEO 13 DE 1916. aüüLBIO DE LA MAEINA PAGINA TRES 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
i 















PRECIOS DE SÜSCBIPCIOI 
HABANA 12 moc» . . 6 rng*g« ., _.. 3 rr. e »e • : 1 me* _,. ... .. 
ORO t4-0O 
3. 
l-2« PROVINCIAS ORO 1 i m»»es . 15-00 5 tnei . 7-50 
f WliWfi» «V-OO ntm t-3S . UNION POSTAX. ORO 12 tne«M Sl-OO 6 m—e« • . , II.O 
V i d a M u n d i a l 
OS días transcnrridos i'han conquistado un lauro más," 
desde las memorables añadiendo que Alemania acaba de 
proezas del "Appam" | sacrificar baldíamente 60,000 
no le ban quitado a hombres... Y otro cablegrama 
estas aún la aureola de indica que "Rumania está decidi-
io palpita11̂ 6 actualidad. ¡ Aquella {da ya y presta a -entrar en la con-
entrada magesrtuosa, en plena ra-1 tienda del lado de Francia y con-
W jjorteanieñcana, enaribolando Itra ^ Imperio teutón; y un terceir 
ja bandea de guerra del Kaiser,! parte, por último que manifiesta, 
algo demasiado intenso paral0011 lujo de detalles como el "fa-
que sólo tenga unas horas de vi. | ̂ oso triángulo alemán Lmlsok, 
da 
Son los propios marinos ingle-
ge*—según cables recientes—los 
oue encomian esta hazaña. Ella es 
iltma del plectro de los grandes 
Romo y Doubno ha tenido que 
ser replegado, porque Rusia acaba 
de iniciar una acometida salvaje... 
Todo lo cual nos hace esperar 
de un momento a otro, la rendi-
dacias que Espronoeda escribi6 
aquellos versos célebres y valien-
tes, que se titulan " E l Pirata'1... 
Viento en popa, a toda vela 
no corta el mar, sino vuela 
mi velero bergantín... 
jajel pirata que llaman 
MV su bravura el temido.'* 
¿picos. Y fué precisamente pen-j01011 de Reims u otro descalabro 
«ando'en una do estas grandes au-|alia(l0 de es.e jaez y magnitud. 
Dirán, en cambio, los parciales 
de los aliados, que mal deben de 
andar en Alemania las cosas, 
I cuando tantos ecos de protesta 
^ ¡llegan hasta nosotros, procedentes 
Ide esos grandes centros universa-
¡ les; y cuando la Dieta y el pueblo 
.anuncian que se opondrán a toda 
Y"coíno este bajel de remos, llabor gubernamental que tienda 
nronto este barco audaz será co-,a ̂ a-cer difícil la acción de los su-
nocido... mergibles. 
•del uno al otro confín. . ." j Detalle este último, que bien 
La imaginación popular, claro, observado prueba el heroismo ale-
está y la prudencia de las canea- i mán pero también su tenacidad, 
Herías se ha echado a volar, se- 'ya que un pueblo sólo arroja esta 
gúu versiones tenidas por ciertas;; su última carta sobre el tapete 
y uua y otra han llegado a supo-! cuando todo el porvenir está ck 
uer posible que los alemanes, que frado en la esperanza, 
ya fueron de Kiel a Gibraltar y al I Y lo cual prueba además que 
mar Negro, tengan actualuiente,' nada concreto se sabe de esta 
por estos mares bien dispuestas 'gran guerra. Ni quién gana ni 
bases de operaciones. ' quién pierde... Los 'grandes ejér-
Ineluso para submarinos... ; citos enemigos, como las palmeras 
No debe ser demasiado infunda- j del poeta, están frente a frente, 
da la noticia, ya que es esta de'sin hacer nada, fijos al subsuelo 
procedencia británica, como todas! por el granito de una trinchera, 
las que se nos ofrecen desde las Nada en concreto se sabe. Todo 
íolumnas de los periódicos; y es misterio y confusión. Y planes 
idemás porque las compañías de i secretos... 
teguros marítimos han aumenta-1 Y así sigilosamente, Lord Kit-
do en más de cuarenta por ciento | chener se ha lanzado a los Balka. 
íl tipo del seguro. . . 
Todo lo cual prueba—y esta es 
la lección de cosas que la semana 
última nos ofrece—que los cálcu-
los aritméticos a veoes quiebran, 
porque hay en la ciencia militar 
íl caso de un pueblo cercado de 
enemigos, casi acorralado por tie-
rra y mar, que lucha así con éxi-
V) frente al universo todo contra 
•SL coaligado. 
No debe, siguiendo el hilo de 
1&4 pasadas, irle del todo mal a 
Alemania, cuando los cables, 
Burados" en Londres, indican hoy 
que 4' la batalla del Artois ha ter-
minado y las armas de Francia 
nes, como si fuera el Mesías 
Le deseamos que vuelva de su 
excursión sin desdoro militar al-
guno. 
O, por lo menos, que vuelva. 
Para e] DIARIO DE LA 51A RIÑA 
Febrero, 9. 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores deí Senado no acaba de ente, 
rarse. Sigue haciendo política peque-
ña, como cuando desechó los trata-
dos de reciprocidad comercial, que, 
acaso se lamente no tener dentro da1 
•les años, y cuando modificó el con-
venio negociado por el Presidente 
Roosevelt con Santo Domingo. Aho-
ra ha modiifeado el tratado con Co-
lombia, obra fiel Presídeme Wüson \ 
dtl anterior Secretario de Estado,! 
Mr. Bryan, por el cual los Estados i 
Unidos pagarían a aqueila repúbli-j 
ca una indemnización de veíntiemeo | 
millones de pesos y le majüfestarían i 
sm pesar (regrete) por el asunto d«j 
Panamá. La Comisión propone que] 
ios millones no sean más que quine*', 
y que también Colombia exprese sus 
regrets; esto es, que haga acto d̂  
contrición. ¿Por qué? ¿Por haher 
sido la víctima? En esto ¿hay sen-
tido común? 
Se Explicaría que la Comisión pro-
pusiese al Senado que no ratificáis 
ese pacto, fundándose en que los Es-
tados Unidos no procedieron mal y 
no tienen, por lo tanto, de qué arre-
pentirse. Afí opina Mr. Roosevelt, 
qt», como Presidente, aqudó al Ist̂  
rao a separarse de Colombia; y no es 
una opinión disparatada, puesto que 
el gobierno americano no se mostró 
on aquél caso ni más ni menos mo-
ral que otros. Pero admitir, como lo 
hace la Comisión, que se debe in-
demnizar, con lo que se reconoce la 
culpa, y luego exigir que presente 
excusas el indemnizado, es algo que, 
romo dicen los franoeses "chorrea el 
inauditismo." 
Mr. Wilson y Mr. Bryan negocia-
ron ese tratado, porque su partido, 
el democrático, había, en la oposi-
ción, condenado la acción de Mr. 
Roosevelt; porque el antecesor de Mr. 
Wilson en la Presidencia, Mr. Taft, 
aunque republicano, también había 
negociado sobre ese asunto—sin éxi-
to—con el gobierno de Colombia, y, 
además, porque consideraban indis-
pensable el mejoramiento de las re-
laciones con aquella república al 
desarrollo de la nueva política pan 
americana, de la cual ha preRcindido 
torpemente la Comis&ón del Sena.io. 
Se nos comunica que la noticia <le 
la patochada de ia Comisión del Se • 
nado ha sido recibida en Colombia 
con calma. La prensa declara que con 
los veinticinco milloraes—rebajados a 
qütnce por la Comisión—no se haría 
más que indemnizar los perjuicios 
materiales; y añade que ahoro están 
puestas a prueba "las nrofesiones de 
amistad panamericana." 
Supongo que sí aquí no se hicie-
ra más que esa rebaja, probablemen-
te el Senado colombiano ratlficnrÍH 
e] tratado modificado; pero ¿cómo 
va a consentir en ese acto de con-
trición a que se invita a Colombia slu 
caer en el ridículo y en algo peor? 
Se diría en toda América que aque-
lla república se sometía a una hu-
millación sólo para cobrar algo. O 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a , en 5 minutos , el D O L O R D E C A B E Z A 
El S E L L O YER, cura Jaquecas. 
El S E L L O YER, cura dolores Reumáticos 
El S E L L O YER, cura la Grippe. 
El S E L L O YER, cura Dolor de Oídos.1 
El S E L L O YER, cura Cólicos. 
El S E L L O YER, cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O YER, cura la Gota. 
E l . S E L L O YER, cura Dolores Nerviosos. 
T E S T I M O N I O S F A C U L T A T I V O S 
A N G E L P E R E Z S E R R A N O 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA 
Z A R A G O Z A . 
"He p r e s c r i t o l o s s e l l o s 
• Y E R " y s u s e f e c t o s a n t l n e u -
r á l g l c o s HAN SUPERADO a l a s 
p r o m e s a s que h a c e s u a u t o r . 
28 d i c i e m b r e 1 9 1 2 . " 
P E D R O R A M O N Y C A J A L 
CATEDRATICO DE MEDICINA 
1 'He p r e s c r i t o v a r i a s v e c e s 
l o s s e l l o s 1 ' Y E R * 1 y s i e m p r e 
con r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s ; 
p o r c o n s i g u i e n t e , c o n s i d e r o 
a e s t e p r e p a r a d o como uno de 
l o s a g e n t e s m á s e f i c a c e s p a -
r a t o d a c l a s e de d o l o r e s . 
28 d i c i e m b r e 1 9 1 2 . 1 1 
C a j a c o n u n s o l o s e l l o , I Q c e n t a v o s . 
C a j a c o n 1 2 s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
A d v e r t e n c i a : Desconfiar de todas las imitaciones , rechazando todo Sello que no sea des-
pacbado en sus cajas metálicas, precintadas con la marca Y e r , L l e g u é y T r i u n f é . 
CADA SELLO LLEVA APRESO EN LA OBLEA S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
DE VENTA EN TODAS LAS ACREDITADAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Pa'a embellecer el comeos 
eu«nta más el gasto y una seiro 
don bien hecha del mobiliario 
que un chorro de dinero inrertS» 
do en estiles exagerados, de ma-
lísimo efecto y « precios exeesl* 
••mente altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer e» 
venta, a precios moderados jn«-




584 ia lo^ 
C 813 alt 2d-13 
conará, sin hacerle, siquiera, eQ ho- can Review, dice que los finos de esa I termes que hemos adquirido con 
ñor de examinarlo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facoltad de Parfa 
Espeelaltsta en la euraeldn radical 
d« las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de ansstéslco. pudlendo el pm  
p̂ n. efente continuar sus Qushaosrest 
Consultas de 1 a t p. nu, diartas, 
líeptuno. 198 (altos.) sntrtf Bsla*> 
foaln y Lucen*. m 
El fracaso de este plan reparador 
y conciliador no mejorará las rela-
cionas entre loa dos gobiernos; paro 
tampoco las empeorará. En Colomlnu 
quedará la buena impresión de la 
obra del PresidMito Wilson y del an-
terior Secretario do Estado, aproba-
]a 
política deben ser: propiedad del Canal de Panamá?" Y 
1.—Garantizar la independencia de añade, que el Presidente Wüson ha 
todas las naciones americanas con- dado la respuesta al apelar a la \ r tra la conquista por potencias euro 
peas, para lo cual loe Estados Uni-
dos han de oponer resistencia a la 
agresión por medio de las armas; y 
en el caso de las naciones débfles y 
intentado ajustar sus actos «n el go 
t iemo a sus palabras en la oposi-
ción. Si continúa en el poder aĉ so 
renueve el intento con resultado sa-
tisfactorio, 
Y como en el resto de América 
también se verá así la situación, es 
te episodio senatoria'! no será con-
tratiempo grave para la política do 
panamericanismo, a la cuál ha traí-
do su valioso apoyo Mr. Olney, que 
fué Secrotario de Estado del Presi-
dente Cleveland y que lo sería hoy 
del Presidente Wilson si no se lo im-
pidiese su edad avanzada. Mr. Ol-
ney, en un artículo publicado en el 
se rechazará el tratado o se íe arrin »último número de la North Ameri-
da por un elemento considerable de atrasadas, descartar toda excusa pa-
la opimón americana, y no se olvi- I la, agresión procurando que ellas 
dará quo el partido democrático ha fTplan 6US obbfcaciones niternacio-
nales. 
2. —Asegurar sus Intereses en el 
Cnnal de Panamá con las medidas 
militares que sean apropiadas o ne-
cecarías. 
3. —Proteger sus intereses en la 
zona y el Canail de Panamá con me-
didas apropiadas y necesarias para 
impedir una competencia injusta y 
ruinosa. 
Mr. Olney pregunta: "¿Cómo ¿o 
definirá y ensanchará la política la-
tino-amiericana de los Estados Uni-
dos para que, manteniendo la Doctri-
na de Monroe en su espíritu origi-
nal y en su aplicación, proteja de 
una manera adecuada los nuevos in-
H u l e d e P i s o s 
LO MEJOFI. LO M A S HIGIENICO. 1*0 MJLS E L E G A N T E 
D E P O S I T O " A L B O N M A R C H E " , R E I N A 3 3 
gen Un a, el Brasil y Chile para con-
sejo y cooperación en loe asuntos de 
Méjico. "La secuela de esto—dice Mr. 
Olney—debe ser un Concierto que 
ponga a lodos los Estados de Amé-
rica detrás de la Doctrina de Mon-
roe y le dé en el Derecho Interna-
cional un reconocimiento, de que, 
hasta ahora, ha carecido." 
El Sun, de Nueva York, comentan-
do este artículo, declara que el con-
traer tan "tremenda responsabilidad" 
requiere algo más que la "diploma-
cia de palabras y la afirmación du 
ideales." Sin duda; requiere, además, 
grandes armamentos, que los Esitrv-
dos Unidos se disponen a hacer. Y 
JiTr. Olney piensa que la preparación 
militar y naval no será tan difícil 
y costosa para esta narión, si les 
otras de América también contribu-
yen a la defpnsa común. En este 
sentido influirá el gobierno america-
no, si no está ya influyendo; y se 
puede prever que sus indicaciones se-
rán bien acogidas. 
X. Y. Z. 
C 604 *lt 6t~lo. Id-U 
Ye & 3 é í 
E a d r e C a r i ñ o s o 
Purga a sn hija sin mortificarla 
' L e d a BOMBONPURGMITE'delJ)r^Martí.v 
* qt2e1*lU t o t t ó c m < t ó e i ^ 
^TOÍx)mtorfSgna l ; al de ta ( iu lc^a: en stf tica : 
T crema lleva oculta la medicina que sirve de purgarte*; 
lEíl TOBAS LAS FARMACO 
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L o s c a b a l l o s t i a b a o e -
r o s e i p e l i g r o 
mi casa y wis serviciô  
paraje xMizándolos m los periódicos, el medip más 
apropiado y de más éxito, parút legar al público. 
En el "Edificio LlatdT, Aginar J16, departamentos 44-45*46 
y 93,~ en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cta de publicidad; ela pondrá d UcL en contado con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTWIALM yOOSttWCtAUeS. CSRCOAUOAO CN AMUMCiOS D< PEJWODtCO*. 
TEL. A 8212. 
EL DR. LOPEZ DEL VALLE HA 
INFORMADO A LA JUNTA NA-
CIONAL DE SANIDAD QUE PUE-
DE IMPUNEMENTE COMERSE 
CARNE DE CABALLO 
El doctor López del Valle ha emiti-
do, como ponente a la Junta de Sani-
dad, un informe favorable a la venta 
de carne de caballo, el cual ha sido 
aprobado. 
No publicamos íntegramente la 
parte expositiva por ya haberse di-
cho haoe poco tiempo, en estas co-
lumnas cuál es la opinión del doctor 
López del Valle sobre este asunto. 
Damos a conocer lo más esencial 
del referido escrito, así como los ar-
tículos que pide se adicionen al Ca-
pítulo XIV de las Ordenanzas Sani-
tarias para la reglamentación de la 
matanza de caballos y venta de su 
carne. 
Art. Por la Secretaria de Sanidad y 
Beneficencia, previo informe de !a 
Jnnta Nacional del Ramo, se pueden 
conceder autorizaciones para la 
venta, con destino al consumo públi-
co, de la carne de caballo, siempre 
que se observen en el «acrificio de 
esos animales y expendio de su carne, 
los siguientes requisitos: 
A). Los caballos serán sacrificados 
en Mstadero» debidamente autoriza-
dos por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
B. ) Para la construcción de Mata-
dero» para caballos, se observarán 
los preceptos establecidos en el Capí-
tulo XII de estas Ordenanzas y a la 
entrada, en lugar bien visible de los 
mismos, se colocará un letrero, con 
caracteres fácilmente legibles, que 
diga: "Matadero para caballos". 
C. ) Estos establecimientos se regi-
rán por un reglamento de orden in-
terior aprobado por la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
D. Todo caballo que haya de desti-
narse al consumo público, deberá ser 
reconocido en pie, momentos antes de 
su sacrificio y después de muerto, sus 
víseetras v carnes, por un veterinario. 
El oabalío que, como consecuencia de 
estos reconocimientos no resultase en 
buenas condiciones, será rechazado. 
E. ) No se permitirá la matanza de 
caballos flacos, atacados de úlceras, 
fiebres, catarros o cualquier otra en- j 
fermedad que, a juicio del veterina- \ 
rio, los haga Impropios para la all- ¡ 
nfentación. 
F. ) Los locales destinados a la ma-
tanza y en la manipulación y tras-
porte de la carne de caballo, se curo- | 
plirán estrictamente los artícelos 1Ó7, i 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 
de estas Ordenanzas con las correc-
ciones de estilo correspondientes, a 
i sustituir la palabra "caballo" por la 
¡ "res" que se expresa en los mencio-
nados artículos. 
Los establecimientos destinados » 
I la venta de carne de caballo reunirán 
los requisitos sanitarios exigidos en 
' estas Ordenanzas para las carnicerías 
' y ventas de carnes y de pescados, y 
I cumplirán adeiĵ ás con el Reglamen-
' to, dictado por la Junta Nacional de 
I Sanidad y Beneficencia, para esa da-
j se de establecimientos. 
Las carnioeria* en las que se ex-
¡ penda carne de caballo, no deberán 
• expender otra clase de carne y el edi-
! ficio tendrá en lugar visible con ca-
i racteres legibles, no menor de cuatro 
pulgadas de largo, un letrero en el 
I que se exprese que en esa carnicería 
se expende, tan solo, carne de caba-
llo. 
Queda terminantemente prohibido 
el expender carne de caballo para el 
consumo público fuera de los esta-
blecimientos destinados a ese objeto. 
Deberá darse a conocer al público 
la clase de carne que se le expende, 
ya sea fresca, salada o en conserva. 
El tasajo fabricado con carne de 
caballo, deberá venderse al público 
haciendo constar su procedencia y en 
los envases que contegan conservas 
alimenticias preparadas a base de car 
ne de caballo o que contenga ésta, de-
berá expresarse así, con caracteres 
visibles. Incurrirán en las penas de 
decomiso y multa, los que pretendan 
engañar al público expendiéndoles 
carne de caballo bien en carnicerías, 
puestos, ventas de carne o en otro 
cualquier establecimiento donde se 
expenda carne de res, o los que pre-
paren tasajo, conservas alimenticias 
y demás productos en los que entre 
la carne de caballo y clara y termi-
nantemente no se le adviertan al pú 
blico en el momento de la compra-
Debemos convenir, como resumen a 
estas ligeras notas, en los siguiente» 
particulares: 
Primero: No hay ninguna razón 
científica que se oponga al uso, como 
alimento del hombre, de la carne da 
caballo. 
Segundo. Esa clase de carne es un 
buen alimento, sano, nutritivo y de 
fácil digestión. 
Tercero. Su expendio, demanda la 
vigilancia del Estado, para garanti-
zar su buena calidad y evitar frau-
des y sustituciones. 
A pesar de todo lo expuesto, la Jun-
ta, con mejor criterio, resolverá lo 
que estime más oportuno. 
J. A. López del Valle, Vocal. Presi-
dente de la Comásión de Higiene Ur-
bana y Rural. 
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& L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
So encuentra al cobro en el Muñí» 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo sean estro de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d* 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro ei* 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo írimestre de 1915 a 16 d« 
ías plumas de agua del Vedado y rae-
tros contadores. 
Las horas de recaudación sen dt 
1J a 3. 
Vence el plazo para pagar estf 
contribución sin recargo el día 2íi 
del actual. 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen, 
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo B. ds 
Armas, Empedrado 18, de 13 a 
5. Habana. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
4* *rien «o u ffláka 
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t i P r e n s a 
Se siente cada día con mayor ¡ 
dureza el rigor de la carestía de i 
víveres en rudo contraste con el 
^oato social que no mengua en las j 
costumbres 'del día. 
Las clases pobres se lamentan, i 
con razón. Xo se vislumbra un ali-! 
vio de sus tristes penurias. La so- ; 
ciedad Económica de Amigos del I 
País ha propuesto una reforma 
arancelaria en ese sentido, y un 
colega habanero comenta el caso 
en esta forma: 
La carestía de la vida, la miseria 
del pueblo, la situación desesperada, 
de nuestras clases proletarias y esa es 
pantosa mortalidad inCantil que en va 
no trata de contrarrestar con paliati -
vos más bien intencionados que efica 
jes nuestro departamento nacional de 
Sanidad, no tienen otra causa origri 
naria y directa méa que el absurdo 
•istema impositivo que grava cun pe -
sados tributos los artículos que el pue 
blo consume, en tanto apenas si se 
deja sentir sobre las sedas, joyas, at 
ifculos de fantasía y objetos de lujo 
Î e hacen la delicia de nuestras cía 
íes privilegiadas. 
En un país como el nuestro qué 
impurta casi en su totalidad todo 
cuanto consume y donde las tres cuar 
Las partes de los recursos fiscales pro 
vienen de las rentas aduaneras huelga 
«ncarecer cuánto influye en el males 
;ar creciente de las masas proletarias 
in sistema impositiví de cuyo rendí 
nto total corresponde un 39 3 por 
cieno a los derechos que pagan las 
b̂ w.ancLas alimenticias. 
¿De qué puede servir a nuestras 
clases menesterosas que por Ips fun 
i uñarlos del departamento de Sani-
dad se les den buenos consejos para 
conservar la salud, asistencia médica 
y aOn medicinas en caso de enferme-
dad, cuando la causa originaria de 1 
sus males se sustrae a todo tratamíen 
to facultativo, y en lugar de auxilios i 
médicos han menester de esos auxilios j 
que sólo se encuentran en la "bodega" 
f en la carnicería? 
Si el régimen político de Cuba! 
es liberal y democrático, debe mi-1 
rarse por el bien de las clases po- > 
bres, tanto como el de las que disj 
frutan de prebendas y sinecuras. | 
• * • 
Un tema parecido aborda E l i 
Nacional, de Cienfuegos, con es-l 
tas frases. 
En Cuba, la beneflcelicia de.W 
mucho que desear. Hasta ahora la 
uención que los gobernantes han pres 
jíId a este importantísimo asunto se 
¡• •̂•""n a las acuaciones de asistencia 
médica. 
9) v todo, en enta misma ma-
teria tenemos en Cienfuegos la defi-
ciencia enorme que ya hubimos d«i 
apuntas días pasados. llamando la 
atención del público y de las autorida 
des hacia el hecho de que en Cíen 
fuegos no hay más que dos señores 
médicos dotados con poco más suel 
do del que gana un barrendero, para 
asistir a los ciudadanos enfermos po 
bres: el uno de Independencia para 
arriba y el otro de Independencia pa 
ra abajo, . . 
¿Debe esto continuar así? 
Pero ¿ es posible que en una clu 
Jad de más de 80,000 habitantes 
no haya más que dos médicos pa-
v;i la asisteueia gratuita de los po-
bres? 
¿Cómo se compagina esto con 
] lujo de médicos exigido en la 
Habana, para los sanatarios rê  
gionales y los establecimientos 
particulares? 
Haya un poco de equidad en fa-
or de los pobres de Cienfuegos. 
Las Dos Repúblicas, diario de 
T!amagiiey. pide con mucha.razón 
fue se extienda la ley del retiro 
> los maestros de Instrución Pú-
blica, también desamparados co-
mo los pobres de Cienfuegos. 
Ciertamente que es Inicuo lanzar un 
\ae8tro viejo a la calle, cuando se sa 
A/su*cio 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
' q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o P , N e p t u n o 9 1 . 
be que perecerá de necesidad; pero 
también es cierto que la enseñanza re 
.o ne aqup'-los cuando va 
han prestado cierto número de años 
sus servicios y el cansando les Jnva 
de, haciendo ineficaz su pestiAn. 
Hoy se abstienen las autoridades 
de retirar maestros, por un humano 
sentimiento de piedad y en muchos 
casos conviértese el magisterio en aso 
elación benéfica, con perjuicio grave 
de la enseñanza primaria; mañana, 
contando con el retiro, piedad sería en 
esas autoridades ordenar el descanso 
a los necesitados. 
Y como tantos jóvenes gozan de re 
tiros por haber sido militares, es de 
precederse también a conceder la gra 
cia a los que modelan, por decirlo asi 
los caracteres de los que habrAn de 
ser en el mañana buenos ciudadanos 
o buenos soldados de la República. 
Con una buena organización 
burocrática, el retiro de los viejos 
servidores del Estado llenaría 
m objeto ain^gravar el Tesoro. 
E s t ó m a g o s A c i J o s S o n 
f u e n t e s d e P e l i g r o 
OJÍSBJO SILNSATO DE UN PRO 
MLNKN rK KSPEOIAUSTA 
Estómagos .'leídos son fuentes d« 
peligro porque el ácido irrita e in-
flama las )aredeB del estómago, di-
ficultando a.sí y haciendo casi impo-
sible la acción de éste, a la ves qu« 
causando a 1a larga el noventa por 
ciento de las enfermedadee del estó-
mago que afectan a la humanidad-
Cas medicinas y tratamientos medi-
ílnales corrí vates «on del todo inú-
lilei «n tale» caaoa, porque dejajt in-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
«1 origen del mal. que es el ácido en 
©1 estómago. Este ácido tiene qu« 
ser neutralizado y su formación evi-
tada y el modo más fácil de conse-
guirlo es tomando, después de cada 
comida, una (.ucharadita de magne-
sia bisurada en un poco de agu* 
Jría o tibia, i-lsta magnesia no sola-
mente neutrauza el ácido, sino qu« 
evita la fermentación de los alimen-
tos, que es 'a causante de aquél. To-
mando un poquito de magnesia bi-
surada. en a forma que dejamos di-
cha, puede participarse sin recelo y 
con impunidad de alimentos que or-
dinariaante causan malestar E«t» 
magnesia bisurada puede comprarse 
en cualquier botica y debe tenerse 
EJ.empre a ia mano. 
E l D r . C a l l e j a e n P a l a c i o 
El representante por las Villas, 
doctor Andrés Calleja, celebró ayer 
tarde una entrevista con el Jefe de la 
Nación, haciéndole entrega de una 
solicitud de indulto a favor del pena-
do Hilario Xlner Caballero. 
Al salir de Palacio el citado con-
gresista, dijo a los repórter? que el 
general Menocal, en atención a m'l-
tiples circunstancias favtirables, le 
había ofrecido hacer todo lo posible 
por conceder la gracia de indulto al 
mencionado Xiner Caballero. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PIIMKMM) IMOKMI 
El Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda interesa de la Alcaldía 
le informen si se necesita autoriza-
ción o permiso para realizar unas 
hogueras en un placer que circundan 
las calles de Alambique y Fábrica v 
*iue lindan con el mar pertenecientes 
a la Empresa de los Unidos, y que 
si los trabajos de limpieza de metal 
por medio del fuego que allí se ve-
rifican también se hacen con pernv-
M'KVO INVENTO 
El señor Eladio Acosta. ha some-
tido a la consideración de la Alcal-
día un aparato salvavidas de su in-
vención, para evitar los peligros de 
choques do automóviles y vehículos: 
es una combinación de espejos. 
prokroíía de ij<t;n< r\ 
El doctor Vidal Me?a. médico mu-
nicipal, ha pedido ampliación de li-
cencia, por continuar enfermo. 
MITIN 
Una comisión de obreros ha parti-
cipado a la Alcaldía, que en Pérez 
y Fomento darán, a las siete y me-
dia de la noche, un mitin pro de la 
Eey Accidentes del Trabajo. 
PAGO A l/A POIiK 1 \ 
El miércoles se pagará a los ofi-
ciales y vigilantes de policía el au-
mento de sueldo. 
E l i ALCAL/DE DE BOSTOX 
El martes o miércoles obsequiará 
el general Freyre con un almuerzo 
en "La Tropical", al Alcalde de Bos-
ton. 
Concurrirán los concejales. 
Comerciante per-
judicado 
Baldomcro González y Pañeda, ve-
cino de San N'icolájs número sesenta 
y cinco, denunció ayer en la Jefatu-
ra de la policía Judicial, que el día 
siete del presente mes, le entregó al 
carrero Gumersindo Martínez, mer-
cancías por valor de |1S3 oro, que 
hablan sido pedidas al establecimien-
to que posee el denunciante en In-
quisidor número 35, por diferentes 
marchantes, y el carrero ha desapa-
recido, no cumpliendo con la enco-
mienda que se le dió. 
D E G O B E R N A C I O N 
APARECIO EIL NlffO 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama dando 
cuenta de In desaparioión del niño 
de dos años de edad de la raza blan-
ca Ismael Piloto, vecino de la finca 
"Industria", en el barrio de Pipián, 
término de Matanzas, «upeniendn sus 
padres y las autoridades de la loca-
lidad, que el menor había sido sus-
traído por los brujos. 
Tan pronto como las autoridades 
y fuerzas del ejército tuvieron co-
nocimiento del suceso, salieron en 
busca de la criatura, la cual fué en-
contrada buena y sana en un caña-
veral, distinte un kilómetro de la ca-
ea de sus padres. 
CAl̂ A QUEMADA 
En la colonia "San Francisco", tér-
mino de Pedro Betancourt, se quema-
ron 945.000 arrobas de caña, perte-
necientes a los señores Pedro Are-
nal, Ramó.u Cobo y Abelardo Gana-
boto. 
Ei hecho fué casual. 
CA5íA QUEMADA 
Según telegramas recibidos en la 
SPcretaría de Gobernación, m la 
finca "La Matilde," del termino da 
Pedro Betancourt, se quemaron 750 
n il arrobíia de caña, siendo el hecho 
intencional. 
En la colonia ^Manguito," Rodas, 
se quemaron 6 000 de igual fruto, in-
tencionalmente también; 30,000 en la 
colonia "San Alejo," en Cruces, ir.-
t̂ nclon'a'lmente; en la colonia "Sau 
Jc ŝé/' en Manguito, 9.000 arrobas. 
El anterior Incendio fué producido 
por la locomotora número 130 de la 
Empresa del servicio en el central 
"Araujo." 
Las chispas despedidas por la má-
quina número 485 del ingenio "For-
tuna," se quemaron 6.000 arrobas de 
taña en la finca "Espinan," en el 
término de Artemisa. 
i 
PARA 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D» Venta 
ca todsa Ut 
Dtogneriai y 
Boticaj Priacipalet. 
G O T A * 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BR1GHT 
N o t a s P e r s e n a i e s 
El insigne montañés y popular err-
p'eado de la Casa Swift, D. Grego-
rio Lavín, para conmemorar el res-
tablecimiento de su salud, después de 
sufrir una arriesgada operación qui-
rúrgica, en "La Purísima" que salvó 
ia vida gracias a la ciencia deJ erri-
nente doctor Félix Pagés, reunió 
anoche en su hogar a estimables ami-
gos que fueron obsequiados con el ri-
•o champagne asturiano e] gaitero, 
bebida que a pasto tomaba en la 
Quinta por prescripción facíltativa-
y obsequio de la casa Landeras Ca-
le y Co.. agentes de la célebre mar-
ca É! Gaitero. . 
El buen montañés y su distingui-
da familia obsequió a las amistades 
entre las cuales fifrurafean las distin- ( 
cuidas esposas de D. Prudencio Ubis-' 
ta. Ramón Cuevas, Ezequiel Campo 
y Femando Veteta y Ricardo Garmu, 
que cantaron escogidas canciones es j 
panelas y puntos cubanos. 
Celebramos el restablecimiento dei 
buen amigo y estimado Lavín que en 
todo tiempo ve el afecto que se le 
profesa en el comercio y en la colo-
i a montañesa de ia cual es persona-
jc prominente. 
S A N S - P A R f U M 
S U P R E M O H E Ü T R A U Z A D O R 
I N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L O L O R 
D E L S U D O R . 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R NI O O L O R , 
Q U E N O M A N C H A NI D A Ñ A . 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
M A S D E L C U E R P O O E N L O S T R A J E S 
D E L I C A D O S , S I N D A Ñ A R L O S . 
Es ta maravi l losa p r e p a r a c i ó n destruye i n -
mediatamente todos los olores, dejando una 
deliciosa frescura — atributo esencial de u n 
perfecto aseo. 
< • S A N S - P A R F U M , , es de efecto i n s t a n t á -
neo y duradero. • • S A N S - P A R F U M " es anti-
s é p t i c o , y const i tuye u n magnifico desinfec-
tante para la boca y garganta. C o m o d e n t r í f i c o 
no tiene igual, di luido en agua en partes igua-
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
s in atacar las e n c í a s n i los dientes. 
L O S P E R F U M E S , E N C U N B I E N L O S O L O R E S 
S A N S - P A R F U M , L O S D E S T R U Y E 
P R E C I O : S 2 . 5 0 B O T E L L A 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
D R O G U E R I A S J O H N S O N . S A R R A . 
L A C A S A G R A N D E . H A B A N A C L U B . 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S T I E N -
D A S Y F A R M A C I A S . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S . 
E L L I S £ C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116 
HABANA. C U B A . 
MIZW Y O R K , F 1 F X H A V E , 34t 
P A R I S , IA, R U E P-S L A P A I X 
LOS A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A BUILD1NG. 
C q c h e s ^ c u n a j l e j £ e r o 
y c u e r q p l e g a d i z o s 
J 
i h 
Estoe coches-cuna son, desde el punto de vista de Ja higiene-, 
la última novedad. Los niños pueden ir en ellos acostados o rou-
tados y s*t paseados al ai™ por los jardines, parque», etc., etc 
Tienen rueda* cómodas con zurchos de goma y muelles magnífi. 
eos. Son plegadizos completamfnto, para poder ser trasladados a 
todas partes, stn que abulten nada. No crían "chinches," son higié-
nicos y frescos. Los hay des'Jn $5, a $26. 
4 Í E 1 B o s q u e d e B o l o n i a " 
J u g u e t e r í a . Obispo, n ú m . 74. 
A G U A B U E N A P A R A L A C A S A 
Las familias deben de tener mu-
cího cuidado con el agua que beben, 
porque el agua de todos los acueduc-
tos por cuidadosos que sean sus di-
rectores, siempre llevan en suspen-
sión gérmenes y suciedades, elemen-
tos extraños al agua misma, que la 
contaminan y hacen que genere afec-
! clones y trastornos. 
Lo único que debe hacerse para te-
I uer siempre â ua buena, en condi-
ciones de que sea de provecho y no 
haga daño a la salud, es usar un fil-
tro Fulper. el mejor filtro que se 
conoce, que limpia el agua completa 
mente, dejándola pura y rica, saluda-
ble y buena. 
En el palacio de cristal, tenienti 
rey y cuba, es donde se encuentran 
cuantos filtros Fulper se deseen, poi 
que es su importador G. Pedroarias, 
propietarios de la gran locería ail) 
establecida. Allí hay Fulper, gran-
des y chicos, de todos los tamaños 
de todas las medidas, para todas lai 
necesidades. Todos con la gran pie-
dra de filtrar Fulper, en la que radi-
ca el secreto de las bondades dei fL 
tro Fulper. Telefono A-2980. 
* f ****** jr ****** ̂  ********* r ********* *̂*vt 
La SElvacióo del Agricultor 
Güira de Melena, Febrero. 1916. 
La república cubana por su feraz 
territorio es agrícola en grado sumo. 
Su riqueza absoluta emana de la 
agricultura y no obstante, el agricul-
tor en su Inmensa mayoría sufre los 
rigores de la escasez. 
Aquellas propiedades rústicas le-
vantadas con el esfuerzo de nuestros 
progenitores, dieron la pauta del bie-
nestar general, haciéndole conquistar 
a Cuba el justificado título de "Perla 
de lo descubierto." 
El agricultor cubano era en aquella 
época el terrateniente más desahoga-
do de las Antillas siendo su solvencia 
de reconocida eficacia. La pobreza 
no tenía razón de ser en este bendito 
suelo, donde prodiga naturaleza de-
rramó sus dones a manos llenas. 
Las contiendas armadas produjeron 
la devastación, trayendo en pos de sí 
el aniquilamiento de millares de fami-
lias sucumftjidas injustamente bajo la 
presión de la necesidad. 
Surgió la nueva era. Brilló el sol 
de la independencia iluminando con 
sus fulgares la sabia y santa máxima 
de Martí: "Cuba con todos y para to-
dos." 
Los dos «ños de intervención ame-
ricana fueron el preámbulo de prepa-
ración. La Iniciación del gobierno 
propio bajo la grata presidencia del 
noble cuán austero don Tomás, fué el 
epílogo de la restauración de gran 
parte del bienestar perdido. 
La propiedad en los cuatro años es-
tradlstas (permítaseme la frase) ten-
dió al afianzamiento holgado. El cré-
dito recuperó su prominente puesto, 
y la confianza volvió a enseñorearse 
en loa ámbitos de la más moderna na-
cionalidad americana. 
Tras el bien, hace su aparición el 
mal, por tanto después de aquellos 
cuatro años bonancibles se desencade-
nó la tormenta de Agosto de 1906. 
barriendo a su paso con lo holgado, 
aniquilando el crédito y desvanecien-
do la confianza que acosta de dudaa 
y vacilaciones se había vuelto a re-
cuperar. 
En fatal consorcio con ©1 mal bus-
cado, la atmósfera no fué benigna 
con el agricultor, y en los nueve añoa 
cumplidos desde la revuelta de Agos-
to, a la fecha, la ruina traducida en 
hipoteca se cierne sobre los contor-
nos rurales. 
Aquí, en el Término Municipal Gül-
reño. el ochenta por ciento de la pro-
piedad rústica, está afectada. En el 
próximo año transcurrido .seis pro-
métanos han descendido al estado de 
insolventes, por no haberles sido po-
sible abonar los réditos de la hipote-
ca. ;A seguir a sí, en el año en cur-
so cuantos propietarios más irán a la 
•insolvencia! 
Para evitar en lo posible la ruina 
oue amenaza a los agricultores. Ia 
Directiva de la Asociación Agrícola 
de este Término ha tomado «1 acuer-
do de que cese entre los asociados la 
tributación mensual, y en su defecto, 
sbonen en arroba de yuca, medio cen-
tavo; en arroba de azúcar, medio 
centavo: y en igual proporción en los 
demás frutos que cosechen. 
Dada la Inmensa producción del 
Término, con la pequeña tributación 
se levanta un capital anual que no 
baja de 14 a 15 mil pe«oa. los cuales 
.-e depositarán periódicamente en la 
Sucursal del Banco Nacional, aquí ins-
talada. 
Con estos fondos se atenderá al 
saldo de intsreíes de los réditos hipo-
tecarios de los asociados, y a otraa 
necesidades a oue no nuedan hacer 
frente, garantizando ellos el présta-
mo, con su propiedad movible. 
El nuevo presidente de la Asocia 
ción, señor Ferrer, asesorado del Se-
cretario, señor Aurelio López, traba-
jan con asiduidad sobre este extremo 
impultados por la Directiva que en 
sus elevados propósitos ve en la for-
ma de tributación propuesta, el m-1-
joramiento económico del Término, y 
la salvación del agricultor. 
LA A. 
!No Sufráis 
M á s ! 
USAD 
L a v o l 
PARA Curado en una 
por Lar»! 
t 
sn unata >or Larol 
Afecciones de la Pie) 
No es necesario que Uds. eufren ni 
«n minuto más. El nuevo y graad' 
descubrimiento para la piel LAVOL» o* 
dará un alivio inmediato. Esto es el 
grands especifico para uso externo qu« 
los especialistas han usado en «ub 
practicas privadas con tan buen éxita 
En la actualidad, por la primera vei, 
Lavol se vende directamente al público-
Si habéis sufrido mucho de enferme-
dades de.la piel, sin alcanzar alivio, no 
aguarden ni un momento más. Pid*8 
una botella de Lavol á su drofuiat» í 
boticario. El alivio es instantáneo. 
UAVOL ESENCIA FLUIDA 
Oe venta en todas las principales drogutrlM 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL JOHNSON—HABANA -
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoral de Larrazab»'•' 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y ci«no* 
fico para curar la TOS, cualquier» 
que sea su origen. . 
«El Pectoral de Larrazabal» es e' 
medicamento que alivia en seguía* 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.-" 
Droguería v Farmacia tSan JuHW» i 
Riela 99 y Villegas 102. Habaná. J 
Obtenga Un Cutis Poro 
Fresco , Suave Como 
Q Terciopelo 
Detenga inmediatamente a^^liJcfc»1 lón. Ponffa un rtn A aquellas / ^ j ! . espantosas y ardientes. E1'?1 "ti» «a8" los barros y botones feos. LimP'Y SifS Rostro impuro. Obtenga una P.j»M9 1 guave—lo que le rendará a.gr*u*~ la vista. ^ nUriflc*í Las Prescripciones D. D. L¿j-a»ado3 el cutis—abren los poros e.m°Qüe c«u' elimina las impunidades v}fía*ig;y c*11* san el mal y dejan la piel limP:ua gU** Un liquido puro, refrescante r̂îies" na lavando todas laŝ  ,inl*J}.e_--B«52 como por encanto. <-a # «nñl *?* scante—purificante. No s"r̂ *ija de ^ hora más—Compren una dow** D. D. hoy mismo. . ̂ ada- ^ 
Miren como la piel es refrescaô  ̂  
mada. suavizada, sanada el VíQuiáo-
etant© en el cual se aplica e)_:»ia lav*' 
Entonces continúen la fti"1»' 
dura y observen su cura. 
i)e venta en todas lo? droguen^ 
Agentes especiales: Erne«to 
Manuel Johnson, y doctor Taquw» 
Habana. 
f E B B E R O 13 D E 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
t ü c a o T a f l D S o e M i r a r n a c i o o , j e n p i e t o m í i M i ^ 
H A B A N E R A S 
Lo del día. 
Invirtiendo por esta vez el orden 
tablecido empezaré dando cuenta 
¿» todo lo que tenga mayor interés 
codal en el capítulo de los espectácu-
los y las fiestas del domingo. 
Las matinées teatrales como pri. 
mer número del programa del do-
mingo . 
La del Nacional, con Rigoletto, 
reúne el poderoso incentivo de que 
cantará el gran tenor Lázaro, el hé-
rce de la actual temporada lírica. 
Al igual que en las dos anteriores 
matinées se verá la sala de nuestro 
primer coliseo realzada por la pre-
sencia de las más distinguidas fami-
ijjc del mundo habanero. 
La matinée de Campoamor con 
El rey I"0 rab'd promete verse, a su 
vez. muy favorecida. 
De las carreras, tan animadas to-
dos los domingos, saldrá un gran 
contingente camino del Country CMub 
v del Yacht Club para pasar entre 
¡ag emociones del baile las últimas 
horas dg la tarde. 
En la elegante sociedad de la playa 
hará !a pareja Curtis-Remmer una 
exhibición de sus mejores y más bo-
nitos bailes. 
Xuevos algunos de ellos. 
El te-dance del Country Club cul-
minará, como aierrupre, en fiesta se-
ecta y animada. 
Hay después en ambas sociedades 
ss comidas de costumbre. 
Para continuar el baile. . . 
Y reinará también éste en la vela-
i* do Miramar por la elegante y ce. 
Ifb-adísima pareja Laurette et Pepe 
v a lo« acordes del cuarteto del P'a-
rp, neoyorkino. 
Hov gran pedido de mesas para la 
cocida de este domingo. 
S0 verá Miramar animadísimo. 
acrecentándose de sábado en sábado. 
Todo parece garantizarlo. 
Correo de bodas. 
Dos invitaciones recibo. 
Una, para la boda de la señorita 
Mana Antonia Cornelias y el señor 
Pedro Maurl. que tendrá celebración 
el sábado de la semana inmediata, a 
las nueve de la noche ante los alta-
res de la iglesia parroquial de Mon-
serrate. 
Y es la otra Invitación para el ma-
trimonio de la señorita Catalina Suá. 
rez. 
Unirá su suerte a la del señor Fer-
nando Loinaz y de la Torriente, en la 
misma iglesia de Monserrate y a 
Igual hora, el 4 del mes actual. 
Agradecido a la cortesía. 
Del carnet. 
Hay dos notas de amor. 
E l querido doctor Claudio Mimó ha 
pedido para su sobrino, el joven He-
riberto Prats. ¡a mano de la graciosa 
señorita Anita Riera. 
Y una vecinita de] Cerro, tan gen-
til como Teresita Tarafa, que ha si-
do pedida en matrimrnio por el joven 
Juan Quevedo. 
Enhorabuenal 
Un compromiso más. 
Lo anuncia ayer el querido confré-
re Urbano de! Castillo y me apresu. 
ro, muy gustoso, a recoger la grata 
nneva 
Trátase de María Vermay, la bellí-
sima señorita, cuya mano ha sido pe-
dida para el conocido y simpático jo-
ven José J . Campanería. 
No tardará la boda. 
(PASA A L A N U E V E ) 
I s Ilustración. 
Circuló ayer profusamente. 
El nuevo semanario de los sába-
¿••a. vencidas las dificultades tipo-
í-ráficas del primer número, luce me-
V los múltiples grabados que embe-
llecen sus páginas. 
Dos de éstas dedicadas a la fiesl-a 
infantil celebrada en la residencia ¿e 
loa distinguidos esposos Pina-Larrea 
el miércoles último. 
Aparecen grupos de plwrots y 
plerrettes que son un encanto. 
Constituye esta información la no- j 
ta social de más palpitante interés j 
en la revista que dirige el querido 
compañero Frau Marsal 
El éxito de La Ilustración irá 
¿Qneréia tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
Anuncio ét 
Vidíi 
T e n e m o s ^ E x i s t e n c i a 
C a r r o s 
R E O 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
D I S T A N C I A d e e j e a e j e : 1 2 6 ' G O M A S d e 3 4 ' x W 
$ 1 . 7 0 0 . 0 0 
P A D R E S , ™ " « s N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 
C 410 «lt 19d-20 
E S T O S c a r r o s c o n A r r a n q u e E l é c t r i c o A u t o m á t i c o , 
C l u t c h d e d i s c o s S e c o s y M ú l t i p l e s , A c u m u l a d o r e s 
I n d e p e n d i e n t e s d e l d i n a m o y m o t o r , I n t e r r u p t o r e s y 
C o n t r o l d e l c a r b u r a d o r i n s t a l a d o s e n e l T i m ó n , b r i n -
d a n f a c i l i d a d e s a l C h a u f f e u r y c ó m o d a a m p l i t u d a l o s 
p a s a j e r o s . 
L o s c a r r o s R E O , a u n q u e d e p r e c i o m ó d i c o , n o s e p u e d e n 
l l a m a r C a r r o s B a r a t o s p o r q u e r e ú n e n c o n f o r t , c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s q u e s o l o l l e n a n l o s a u t o s d e a l t o s p r e c i o s . 
E X H I B I C I O N : D E 9 A . M . a e» P . M . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . o f C u b a 
O ' R E I L L Y , 9. I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e ' . A - 3 6 0 8 , 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , P e t r o g r a d o . R o m a . 
D R . J . M, P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
Horaa de oonsultas: de 11 a. m. 
a 12 K.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altoa. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
C 847 Id-13 
E l R e y y e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
E l retrato del monarca español, 
pintado por Pona y Amau: obra ex-
quisita de factura y colorido, propie-
dad actualmente del Banco Español 
de la Isla de Cuba, ocupa la porta-
da de la notabilísima revieta Astu-
rias correspondiente al día de hoy 
Es un número bellíaimo este de ía 
publicación asturiana, que acabamos 
de redbrr. 
E n primer termino, entre loa ori-
ginales literarios, figura un boceto 
d^ oradores del Centra Asturiana, 
hecho mag-istralmente por la pluma 
i!e D. Manuel Alvarcz Marrón, y si-
guen a eate curioso trabajo un bí -
llo cuento, de la señora MerrHc-
Valero do Cabal, esposa del brillan-
te literato D. Constantino Cabal y to-
mo éste escritora de mucho tálen-
lo; una crónica, bellísima, describien-
do las grandetas de Caranga y Te-
verga, por el laurearlo poeta y no 
table prosista, D. Alfredo .Alonso; 
otra crónica también muy atildada, 
que firma D. Antonio L . Oliveros, 
comentando la renovación asturiana; 
"Don Juan Menéndez Pidal," estudio 
literario acerca del ilustre académi-
ro astur, que acaba de fallecer, por 
D. Femando Carrera Díaz; " L a Ra-
piza," artícuüo de costumbres, por 
U. Regino Escalera; Cróndca gijore-
^a, por D. Mariano Merediz; "De 
aquel amotr que supimos...," sone-
ftt, originales do D. AnKelmo Ve-
ga; "Los Aguinaldos," crónica, de la 
conocida escritora señorita ' María 
isa Castellanos; Película asturia-
na, por Ad0flor; informaciones acer-
ca de 'as últimas jiras de los pon-
guetos y tinetenses; ecos de la co-
lonia y m*as de sociedad. 
L a información regional, extensí-
sima. Comprende los concejos de 
AUer. Aviles, Roal (correspondencia 
especial), Cabrales, Cangas de Onís, 
Cangas de Tineo, Carreño, Coa ña, 
Castrillón, Castropol. Coíunga, Cor-
vera, E l Franco, Cajón, Grado, Go-
! aón, Illa o, Langreo, Lena, Loarca. 
L anera, LLanee, Leítariegoe, Mieres, 
?ToreñaT Oviedo, Parres, Píloña, Rt 
l^adesella, San Martín del Roy Au-
j J^lio, Liero, Soto dei Barco, Teverga, 
Villaviciosa, Vülayón, Vflbaafl*pa da 
j Oseo», Salas, Veñ'e bajo de Peñanie-
IJcra y Previa (especiales). 
Entre ios grabados. Hotel de Bo-
rines, Café E l Francés, de Pravia: nn 
claro de luna en la costa de Go-
j són; barrio de la Frieira, de Boa 1; 
j ye jo puente de Posada, en Tineo; 
i ;g1esia de San Nicolás, de Aviles: Las 
i drs vías, de Grado; colegio de lo* 
j Carmelitas, de Vfllaviciosa; iglesia 
ibcal de MaJleclna; gaitero y tambo-
I riteros dt Samá; bamo Da en 
l i a Villa, de Tajua; diversos grupos 
| d*! asistentes a fes jirao pongueta y 
tinetense y a la romería de loe as-
| turianos de Tampo. 
i En la página central D. Maximino 
| F^mándeií Sanfeliz, el querifio an i-
(go del DIARIO y expresidente doi 
Centro Asturiano, en grupo con su 
familia: dos vistas del hermoso cha-
yci constiuído por este señor en au 
pueblo de Vfllamayor y dos graba-
dos, también de Villamayov. repre-
sentando uno un lavadero público y 
otro el puente de hierro sobre e.l Pi-
lona, del ferrocarril Cantábrico 
Otras cosas interesantes pub'ica 
Asturias. Todas llenas de amenidad, 
qi.e hacen de este número uno do 
les mejores de los hasta ahora ed' 
tados. 
D e l a " G a c e t a ' 
r - i T A n o . v r s .ii-dkiales 
Juzgado de primera Instancia deí 
Norte, a Josefa Zambrana y Lópei. 
Juzgados Municipales: 
Ti9\ Kur, a Mlgruel Angel Delgado. 
De Guatao, a Ventura Tellitu Ló-
pez. 
De Trinidad, a Manuel A_:vare«l 
Mauel Moacovl, Modesto Vásquez. Mn 
desto Vázquez, Benjamín González, 
Eleuterlo Cañedo, Perafin S«giií. P t í 
íecto Rodríguez. Angel Faurl y Fran-
cisco Rodríguez y Fabián. 
a* MU* 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"¡ Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz | " " ¡ Tal parece que fuera á 
volar !'' Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia L M a m 
Sancti Spiritus, Cuba. - " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
Que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer, 
varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren. 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spintus, 
Cuba. 
Si e s t á U d . sufriendo a l g u n a de estas enfermedades y desea 
« n consejo especial, e scr iba confidencialmente a L y d i a t-.. 
P i n k h a m Medic ine Co., L y n n , Mass . , E . U . de A . S u c a r t a 
será abier ia , l e í d a y contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
^estrictainento confidencial . 
P a r a l a s d a m a s 
B e l l a s . 
Para ellas exclusivamenla está en 
Obispo 99, teléfono A 3228, la gran 
casa de confecciones para señoras la 
Mtuson de Blanc, porque ¿lias ¿i-n las 
que gustan de vestir interiormente 
ôn el chic, característico de la pa-
risiense y exteriormente con la ele-
Rancia que comunican las ropas da 
íos grandes modistos de la capital 
del mundo gigante, el bello París. 
Toda la ropa blanca de la Maison 
de Blanc. sus trajes, de calle, paseo y 
teatro, sus abrigos y toda la variedad 
de artículos de señoras que allí se ex-
penden, gon modelos renovados cons-
tantemente porque en todos los bu. 
quef< que llegan de Europa, vienen 
nuevos tipos, modelos acabados de los 
últimos figurines y de las produccio-
nes más recientes de todos los ta-
1161*63. 
Especialidad de la Maison de Blanc 
son los ajuares de novias, y todo cuan-
to allí hay. es para tedas las fortu-
nas, porque hay múltiple variedad de 
precios v todos I03 artículos son 
Igualmente elegantes, blon hecho», 
chics v de huon gusto. 
L a Maison de Blanc. es la tienda 
que las damas habaneras han hecho 
su rendez vous, v está en Obispo 99. 
teléfono A-3238. 
D e P a l a c i o B O R D A D O S 
SALUDO 
A saludar al Sr. Presidente de la 
República, estuvo ayer en Palacio el 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara, señor Gregorio del Llano. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Por resolución Presidencial, ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayunta-
rrtiento de Nueva Poz, fecha 8 de No-i 
viembre último, por el cual se autori 
zó la instalación de un desviadero y 
descargados de caña en el poblado 
de Vegas, a solicitud del administra-
dor del central Joseüta. 
Marinero lesioaado 
E l marinero José Cordero, de E s -
paña, vecino de Cuarteles 20, fué 
asistido f'sta Miañana en el Primer 
Centro de Socorros por el doctor Es -
canden, d(, una herida en «1 drdo p li-
gar de la maro izquierda, con la 
fractura de la primera falangeta. 
Se la produjo al e.star trabajando 
a bordo del vapor "Siciliano" surto 
on bahía. 
Señorita: Su habilitación para si 1 
matrimonio se la borda primorosa-
mente y per poco dinero la señoi-i 1 
(ircRoria Emparán. 
San Juan de Dios, 11, altos. To-
Ufono A-2500. 
C 863 7t 1? 
D o m i n g o . . . , d í a d e d e s c a n s o 
L A Z A R Z U E L A 
Se ha empeñado en tener el centro', 
de la venta de sedas y por eso tiene 
una existencia inmensa a precios in-
verosímiles. Los dueños de La Zar-
zuela salen un ratlco por las maña-
nas a comprar las telas de última 
moda y a las j están ya en su tienda 
para atender a su numerosa cliente-
la. 
N'eptuno y Campanario. 
P A R A E M P L E A D O S 
B E E R S ' A G E N C Y 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D 
E S T A B L E C I D A , 1906 
37 CUBA, HA VAN A & N E W YORK 
VENDA SUS P I P O i S ROIAS 
MIRANDA Y OARRALLAi i 
HERMANOS 
Taller de Joycrra. Muralla, 61. 
T E L E F O N O A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata u-. todas cantidades pa-




CON El_ CMPt-CO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceita de Belota da 
. G A U T I E R y C " 
PERrUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTOnKa D KC 
Jabón Yema de Huevo. 
F R A N C I S C O G A R C I A Y H N O . 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
E s p e c i a l i d a d e n J u e g o s d e C u a r t o s y C o m e d o r , 
e n C a o b a y F i l e t e a d o s e n b r o n c e , e s t i l o s : 
L u i s X V , I n g l é s . L u i s X V I y M o d e r n i s t a 
C A L L E 17, N U M . 2 5 2 , M O D E R N O . V E D A D O . - T E L F - 1 0 4 8 
H A B A N A , C U B A . 
3>-38 13-f 
p a E Z l o s q u e s e c a s a n 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r . d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r S 1 5 . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
t I*APA (Krnpnjaruio dnro) Qn* trabajo, el domlnRO, día de descaiwo. 
' ' i - í*0 rompió la miqulna! 
V—Será un corto circuito en el carburador. 
HIJA—será falta de gaaoltaa en el magneto. -
HIJO —Lstedes solo saben cuando hay corto circolto en A.. oocinn. 
^ *ut«mó>iles lo mejor es llamar a CEDRINO. 
P^^-^A—Katoy dcaeonfUdo de todoa loe exporto 
>iit-a 10 mejor ps» uamju m ^ , 
•stoy desconílado de todoa loe expertos; m u c h « se pusieron 
arreciar sin resultado. ^™0T^-r» 
.HIJO, m j A y MAMA—Uamaate expertos baratos: CEDRINO HUC pa; arranques y lux eJéctTlca. iotut ». t iwvu-
UBrt^ dInai"7*. e<«. Repara caAnr»dores: ajusta motores: I*ctiflSf 
i j r ^ » qne no son mis redondos; pone pistones nneros, aro*, vaivrua* 
i J r . " rí;ine,-1Ja dsceña les ; l ístala magneto- Bosch, nnexa patente ae 
^tL,C^LnM,S Tot*L d« n* «momíWü malo lo hace bueno y moderno, • » 
*> » 0 ,>J íundonamlcnto en buena forma. 
2 5 2 . S A N L A Z A R O . C A S A C E D R I N O 
- V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó p c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
Droguería S A R X A 
C 678 • i t 12t4 
F O U W T I E R 
£íC0t/C'án 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
í s í á n lumediatáiDeDíe tüwütdMM y en seguida, curadas por lis Cápsulas Creosotadas 
leí Dsctar F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales roédicos del mundo entero. 
DEPOSITOS «n T0DM8 LAS PRINCIPALES FARUACUS y DROGUERÍAS. ^ 
f o l g o s %~yt/f&r'cc£¿e*J 
C R U 5 E l k f t 5 Y O 
P A P E L C R E P E . G U I R N A L D A S Y B A N ' D E R I T A S D E ADOBNI 
Pidan Catálofro de Llbrosi 
Más informes: Ricardo Veloso. Apartado 1115. Habana 
DIARIO DE LA MARINA FEBRERO 13 Dp. 
G R A N D I O S O S E S T R E N O S 
" L a U n i v e r s a l F i l m M f q . C o " , p r e s e n t a r á e n b r e v e : 
B A J O E L P O D E R O E I A M E O I A L O N A L A S A V E I I T U I I J S O E L O R D J O H N 
La producción Oriental más primorosa y más costosa que ss ha 
ofrecido al público. 
La vida de ia Princesa Hasaau.Ota Humphrey pondrán de maní, 
tiesto todos los secretos del Harem. 
Seis episodios divídiduos en dos partes cada uno constituyendo 
cada episodio una historia completa enlazada sin embargo con 
el anterior y posterior. 
Interesantísimas representaciones de asuntos policiales divididos 
en varios episodios constando de 5 partes cada uno los que se 
desarrollan de tal manera que mantienen la atención del e»pecta. 
dor durante toda su representación sin decaer ni un momento el 
Interés en ninguno de ellos, cada episodio constituye una historia 
completa. 
E L C A M I N O D E L I N F O R T U N I O 
O A M O R Y S A C R I F I C I O D E U N A E S P O S A 
Drama en 6 actos que ha alcanzado un gran éxito, ha sido llevado al cinematógrafo por el veterano del Teatro, Laurence Maratón. La Sta. Hanson 
estrella de( Arte que posee o ualtdades excepcionales para la presentación de los papeles más difíciles, es la heroína de este espléndido y 
sugestivo drama. Todos jos artistas que toman parte en la obra son de un mérito Indiscutible. 
E l martec estreno de "La, Bohe-
mla". 
P R A D O . — L a película "Maciste", 
se exhibe en la matinée de hoy, y e© 
regalan juguetes a los niños. Esta no-
che, se estrena en la segunda tanda, 
doble, la cinta " E l espejo de Murano" 
y en la primera, sencilla, s© proyecta 
"Licor fatal". 
F O R X O S . — E n la matlnéo de esta 
tarde se proyectan películas cómicas 
y í»e obsequia a los niños con jugue-
tes. E l programa para la función de 
la noche es el siguiente: primera tan 
da, películas cómicas, segunda y 
cuarta '-4Los Caballeros Modernos" y 
tercera^ "Demasiado rico". 
NIZA.—En la matiné© do hoy, pe-
lículas cómicas y se regalan jugue-
tes a los niños. 
E n la función de la noche, en pri-
mera tanda, se ofrecen películas có-
micas, en ia segunda y cuarta "Une. 
mujer", y en la tercera " E l amor ve-
la". 
Mañana lunes día de moda. 
"LA B E L I . A D E L A DAVZA B R U -
TA!/'.—Franccsca Bortinl y Gustavo 
Serena, son los protagonistas de una 
creación cinematográfica que Santos 
y Artigas, estrenarán próximamente. 
Esta cinta se tituta "La Bella de la 
Danza Brutal". 
" E L E M I G R A N T E " . — L a Intere-
sante cinta titulada " E l Emigrante" 
está Interpretada por el coloso de la 
escena. Ermette Zacconl, gran trági-
co Italiano. Esta película será estre-
nada por Santos y Artigas dentro de 
breves días. 
$845 alt. 2d.11. 
L a H u e l l a d e S a n g r e 
C 856 6t-12 
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"Los Payasos", ópera cantada ano-
che en el Nacional, tuvo una acerta-
da interpretación. 
L a señorita Ross, que debutaba en 
el rol© de Jíedda, fué favorablemente 
acogida por el público. Tiene voz de 
bello timbre y sabe desenvolverse en 
la escena. Fué muy aplaudida. 
E l tenor Andreinl, que es un ar-
tista de positivo mérito, cantó su pa-
pel con verdadero amore. Da éste 
cantante a la frase dramática la hon-
da Intensidad que requiere y frasea 
admirablemente. Es sin duda, un 
buen temperamento y estudia con in-
terés los tipos que interpreta. Su 
Toulo, de anoche, fué un acierto, me-
jor dicho, una creación. 
La expresión final mereció caluro-
so<> elogios. 
Roggio, en el Tonio, logró un trlun 
fo, porque triunfo indudablemente, 
es, el conquistar aplausos en el pró-
logo actuando ante un público que le 
ha oído esa parte a Titta Ruffo en 
reciente fecha,. 
E l Silvio de Ghlrardlnl fué exce-
lente. Ghlrardine tiene una hermosa 
voz. 
Olivero, muy bien en el Arlequín. 
L a orquesta, digna de alabanzas. 
CAVALLERIA 
Fué la Cavallería un nuevo sucoés 
#ara los artistas de Bracale. 
Tina Poli Randado, la insupera-
ble cantante y actriz, encarnó de ma-
nera magistral la Santuz/u. 
Tanto por la voz como por la ac-
ción, merece los más entusiásticos 
elogios de la crítica. Supo resolver 
con esa facilidad que sólo poseen las 
verdaderas divas todas las dificurtta-
des de la ópera y conquistó legítima-
mente una gran victoria. 
Vol lo sapetc, fué cantada primo-
rosamente; en la escena con Turiddu 
y en el dúo se condujo como artista 
de excepcional valer. 
Lázaro estuvo muy acertado en el 
Turiddu. Cantó y actuó como man-
dan los cañones artísticos, aunque 
digan otra cosa los suiper-críticos da 
corrillos. 
L a Galeffi hizo una Lola espléndi-
da y Valle, en el Alfu, estuvo a muy 
buena altura. 
Muy bien la Alemannl en Mamma 
Lucía. 
L a orquesta fué aplaudldísima, 
por la magnífica ejecución. 
L A FUÍÍOION D E H O Y 
Hoy se cantará, en matlnée Rigo-
letto, ópera que interpretan la diva 
Amelita Galli Curci, el mezzosoprano 
Marle Galeffi, el célebre tenor Hipóli-
to Lázaro; el barítono Roggio. y el 
bajo Lazzarl. 
RiRoletto s© canta en matiné© a pe-
tición de muchas personas que no 
pudieron asistir a la función noctur-
na. 
CAMPO A M O R — E n Ta matlnée 
de esta tarde vuelve a la escena la 
zarzuela en tres actos " E l Rey qu© 
rahió", obra en la que se distinguen 
las señoras Lluró, Morin y Obregón, 
y los señorea Paco Meana, Luis Mo-
reno, Díaz, Gómez Rosell y Amar. 
Por la noche cuatro tandas: en ia 
pymera, " E l dúo de la Aírlna", por 
la señora Romo y los señores Rome-
ro y Meana. 
E n segunda " E l amor fácil", que 
fué estrenada anoche con un gran 
éxito para la bella tiple cómica Am-
parito Saus. y la primera tiple Cle-
mentina Morin; en tercera, "La ga-
tlta blanca", por María Conesa, y pa-
ra la última tanda los entremeses 
"Isldrín o las 49 provincias" y "La 
niña de las planchas", divertidas 
obras en ¡as que son aplaudidlsimas 
Pepita Alcáoer y María Conesa. 
Mañana reprise de **La "Verbena 
de la Paloma", obra en la qu© hace 
su debut la notable característica, 
señora Etelvina Rodríguez. 
<4 P A Y R E T . — " E l tío Vicente" y 
"Opera Nacional o Liborio empresa-
rloV, en la matinée, y por la noche 
en primera tanda "Opera Nacional o 
Liborio' empresario", subiendo a es-
cena en la seguda tanda la aplaudi-
da obra d© actualidad, original de los 
populares hermanos Robreño. "En 
los Dardanelos". 
Y a está señalado el próximo vier-
nes, para el estreno de nueva pro-
ducción de Villooh, con música de 
Ankermann, "Los patos d© la Flori-
da o Estación invernal", para esta 
obra pintó unas hermosas decoracio-
nes, el notable escenógrafo Pepe Gó-
mis. 
MARTL—'Esta tarde ©n la matlnée 
se^pone en escena "La Casita blan-
ca", obra en la que es muy aplaudi-
do el barítono señor Ballester, y "Ma-
rina", la hermosa zarzuela del maes-
tro Arrieta, dond© anoche obtuvo un 
señalado triunfo el notable barítono, 
interpretando el papel de "Roque". 
Por la noche, en primera tanda, 
"En Sevilla está el amor", por las 
señoras Segarra y Blanch y los se-
ñores Limón, Ballester. Arozamena, 
Soto y Viliarreal. 
Y en la segunda tanda, que es do-
ble, se repite "Marina". 
E n todas las tandas tomará parte 
el aplaudido ventríloquo e imitador 
"D'Anselml", que ofrecerá nuevos nú 
meros de su repertorio. 
E l martes estreno de "Las Vírge-
nes paganas", obra que Santa Cruz 
quiere que se ponya en escena con 
gran lujo. 
COMEDIA*—Hoy en la matlnée la 
divertida comedia de Paso y Abatí, 
"La Alegría de vivir". E n la función 
de la noche, la graciosa comedia en 
tres actos de Polencia y Tubau, "La 
tía do Carlos". 
E n estas dos obras se distingue la 
primera actriz señora Bermúdez y 
los directores de la compañía, seño-
res Garrido y Soriano VIosca. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, domingo, se celebrarán en es-
to teatro, dos magníficas funciones 
dedicadas a proporcionar a los espec-
tadores unas horas de contento, d© 
risa, de alegría, pues las obras que 
se representarán tanto en la matinée 
como por la noche, son altamente có-
micas y de gran éxito. Por la tarde, 
la divertidísima comedia en cuatro 
actos, de Paso y Abatí, titulada "LA 
A L E G R I A D E V I V I R " y por la no-
che. además de la exhibición de mag-
níficas películas de la '4Intemacionai 
Cinematográfica." s© representará la 
graciosa comedia titulada "LA TIA 
D E GARLOS." de éxito superior a to-
da ponderación. Función continua de 
siefce y media a doce. Espectáculo de 
gran moralidad y cultura ümco en su 
género en eírta capital. 
G A L E R I A D E 
C A Z A D O R E S 
Unico agente en la Isla de 
APARTADO 3 5 . 
Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
MATANZAS. 
e l 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fín l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
De Venta en todas l a s Farmacias. Depositó: E L CRISOL. Neptuno 9 1 . 
IKXJTOR E M I L I O ALtAMILIiA R E -
Q U E U O , SECKETT.VRIO FUPTDA-
DOR D E IíA SOGEEDA» D E CA-
ZADOR FIS D E L A HABANA 
( A L VTinLO^ 
Terminada la temporada de casa, 
comenzaré do nuevo las tareaa, en 
las columnas del DLAiRIO, publican-
do la Interrumpida "Galería de Ca-
zadores" y las "Notas Clnegrétlcas". 
referentes a cuantas fiestas se efec-
túen en las sociedade©: Ohrb del Oe-
rro. Cazadores de 1a Habana, Veda-
do Tennis Club, oto., etc. 
Ocuipa en esta época el primer tur-
no el notable tirador y entusiasta ca-
zador doctor Emilio Alamllla y Re-
queljo. 
Compañeros del doctor Alamllla 
desde las famosas tiradas de palomas 
caseras y rablches, que se soltaban 
por el gran cnlombairae Gregorio 
Guzmán en I03 terrenos de "Almen-
dares" -en Carlos I I I , arrendados en 
los años de 1887 a 1888 a Narciso 
Barbier, siempre pronosticamos que 
Alamllla en no lejana época, ocuparía 
un lugar preferente entre nuestras 
mejores escopetas y así ha resulta-
do. 
En las listas de socios del "Círculo 
de Cazadores", que se instaló en la 
calle del Prado, boy Paseo de Mar-
tí, en el año 188-9, figruró Emilio Ala-
milla como socio fundador. Pertene-
ció a cuantas agrupaciones se for-
maron para el sostenfmiento del tiro 
de pichón en \Cuba. E n la Sociedad 
de Cazadores de la Habana, ocupa 
un número entre los pocos fundado-
res que quedan, habiendo desempe-
ñado el difícil y espinosK) cargo de 
Secretarlo en el año 1902. 
E l doctor Alamllla, pose© varias 
copas y medallas de oro. plata y 
bronce, ganadas en los desafíos efec-
tuados en la sociedad. 
E l doctor Alamllla es un gran ti-
rador de platillos y en el campo do-
mina perfectamente el vuelo rapidísi-
mo do la rabiche, haciéndola morder 
el polvo; es gran partidario de los 
dobletes y a fe que los efectúa con 
relativa facilidad. 
E n las codornices, se ve al cazador 
sin nervios, pendiente del trabajo de 
su espléndido perro poriter, quo es 
un consumado maestro. 
Las tareas diarias de su laborato-
rio, lo tienen un poco «alejado del 
Club; pero él ha ofrecido a los viejos 
camaradas. dedicarles un día a los 
pltlHos. sin perjuicio de concurrir 
también al Tennis Vedado; para ju-
gar su partí di ta de p iña . . . 
Así lo esperamos. 
Dr. Ancnsto RentA. 
12Ü916. 
ii 
S A S T R E R I A 
A N T O N I O L L A N E S " 
C a s a f u n d a d a e n 1876 . C e n t r o d e l a M o d a 
H A B A N A , 9 6 . 
E N T I E R R O 
A las 8 y % de la mañana de ayer 
fueron conducidos al lugar de éter 
no descanso los restos del que en vida 
fué don Cándido Suárez, prestigioso 
comerciante de esta plaza y amigo al 
que profesábamos mucho cariño. 
E l entierro fué una manifestación 
de las grandes simpatías que gozaba 
el señor Suárez, formando parte en 
el luctuoso acto gran número de per 
eonas. 
Dios haya acogido en su seno el al 
ma del que fué correcto caballero y 
amigo abnegado, y dé resignación a 
eu afligida viuda, hermano y sobrinos, 
a los que reiteramos nuestro sentido 
pésame. 
€ f t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 12 de 1916. 
Observacioines a Las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro ©n milímetros: Pinar, 
765.50; Habana, 765.00; Matanza», 
765.00; IsabeOa, 765.00; Santa Cla-
ra, 765.00; Santiago, 763.00. 
Temperaturas: Pinar, del moin.«*n-
to 20.0, máxima 28.0, mínima 20.0. 
Habana, del momento 20.0, máxi-
ma 27.0, mínima 19.0. 
Matanzas, dol momento 18.0, má-
xima 26.0, mínima 16.0. 
Isabela., ded momento 23.0, máxl-
n a 27.0, mínima 22.0. 
Santa Clara, del momento 20.0, 
máxima 26.0, mínima 17.0. 
Santiago, del momanto 23.0, má-
C 871 l o ^ i 
r****** 
xima 28.0, mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza 
tros por segando: Pinar, Jíg ̂  
Habana, S E . flojo; Matan^.' 9 
4.0; Isabela, E . flojo; S S ? ' ̂  
N E . id.; Santiago, N E . i i 
Lluvia: Pinar y Santa Cía,, 
v'znas. 
Estado del cielo: Pinar y 
*as, despejado; Habana, Isabela^? 
•a Clara y Santiago, parto cubií 
Ayer llovió en Manatí, Gibara,V 
nes, Antilla, Auras, Omaja, £„• 
Puerto Padre, Delicias, Chapad 
Velasco, Bueycdto, Baracoa, Sa<* 
d e T á n a m o y M a y a r í . 
T í T r e b e í S a 
Los acusados en la causa Inidj* 
a virtud del resultado de la prictu 
de diligencias solicitada del Juzgy 
de Instrucción de la Sección 
ra de esta capital, por el señor 
de Instrucción y Primera Instan m 
del Centro y Corte de Madrid, enT^ 
sa por falsedad, según Informes « 
tldos por los distintos cuerpos de 
Hcías de esta República, se hallan r 
beldes. Ignorándose por tanto «n ¿ 
tual paradero, 
r ó m a T 
: • 
E n el gran establecimiento 
brería y perfumería "Roma", 0'R(¡ 
lly 54, acaban de recibir los almaa» 
ques del World, para este año, q» 
son muy útiles para toda persona J( 
negocios y especialmente a quien d» 
«ee tener datos estadísticos de M 
te América y del mundo entero. Afa 
más en "Roma" han recibido las mo 
das de Primavera E l Chic Parteit 
y la Moda Parisién, y todos lo» m 
gazines y revistas en general. 
E n perfumería tienen lo mis nn* 
vo y selecto de la casa de Atkinsoaj 
otra». 
H o m b r e s Débiles'' '1 ' 
ANCE 
L a Invención más asombrosa d< 
la ciencia moderna. 
Lo* hombrea d« natnralan íerttiprtll 
jroedea obtener nn «l ir io inmediato cm t 
«oo do nuestra APTJCAOION OIENTinC^ 
Por la primera aplicadOn • • t* m rmll 
ados maravillosas. 
E l folleto descriptivo se remití 
^Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C0. 
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P a r a a d q u i r i r r i q u e z a b a s t a t o m a r Q U I N I U M 
L A B A R R A Q ü E f 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basu, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin tacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiobres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto do 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per 
senas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido: las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó dosarrollar?e; 
las señoras que sufren las cons©-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui* 
nium Labarraque, el cual esta 
particularmente recomendado * 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vend© 
en botellas y en medias botellas en 
toda*? las farmacias. Depósito: Cflí* FRERE, 19, rué Jacob, f'aris. 
P.S. — El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porqu8 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de 0*"' 
nium es la mejor garantía de 
riqueza en quina 7, por lo uatPf 
de su eficacia» 
E l m e j o r o b s e q u i o q u e s e l e p u e d e h a c e r 
• • a u n a d a m a , e s u n p o m o d e e s e n c i a J A Z M I N D E V E N E C I A 






























E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s 
q u e t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n 
r e a l i d a d l o q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
EMULSION DE SCO TT 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n HIpofosfHoSm 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o e s t í m u l o d e l a l c o h o l . 
Pruébelo Ud. y su familia por una temporada 
— para convencerse. 
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I e E 
tn el Centro Oa l i ep 
DEL B A I L E DE HOY 
Don Francisro Pego Pita, Presi-
dente (-uieridlsimo de la Sección do 
VMden de este importante Centro, en 
dita cariñosa nos invita al iíran bai-
le que hoy por la noeno se ce.ebra en 
luí arroKimes salones del kh llardo 
fnlacio grallego. 
T con la carta, amabil ísima, vle-
i.tn notlcipa que inunda i el corazón 
¿t siegria y los espíritus de luz. 
rquestae afinadas, blandamen 
lt afinadas, esperan la hora de eje-
tar «us nl.niés ariát>',iíit:ciis, «ur 
.vlota« solemnes, sus valsea de tur-
illiuo, «us dan¿Hs a'-nnosaa y sus 
dientes danaj.iLí'. 
Todo el salón se i luminará con ¡uz 
iilticolora, retocado de flores, de pal 
aa y de laurel. 
Batallaran las flores con los cía-
teles y vencerán los claveles, batalla 
lonosa que presidírfln los lirios gen-
tile». Habrá lluvia de confetti color 
I * oro; dos mil parejas marcha rán 
Ondulando al ritmo sagrado del amor. 
Los pierrots con las colombinas, 
• bebés con las bebés, los dominóa 
•everos con ias locas de los cascabe-
Im; sonrisas, gracia, encanto, ruido, 
«Ida do primavera, vida de juventud 
f. amor triunfando. 
Todo por el amor, la galantería y 
»! entusiasmo de la Sección de Or-
ejen del Centro Gallego más conoci-
«i' por la Vanguardia gentil. 
Y e'. baile será el más alto triunfo 
Para la Vanguardia. 
I Hos mil parejas! Linda? mujeres, 
oras bellísimas, caballeros a gra-
máBcaras ruidosas, intrigadoras, 
«Wnuanfes. máscarnp locas enamo-
ra''as; máscaras de encanto. 
Iremos al baile. 
D. F. 
to^io Médico de Cuba 
A LOS MIEMBROS D E LA J I VTA 
DE (iOBIKRNO D E L COLEGIO 
MEDICO 
t>« orden del señor Presidente del 
• «TI'? Medico de Cuba, tengo el ho-
r a usted para la junta or-
Qobierno que ha de cele-
, ..lartes 1 6, del actual, a las 
gneo de I» tarde, en el salón de Jun-
de la Secretaría de Sanidad y Be-
PJJJjencla, rogándole su puntual asis 
D* usted muy atentamente. 
E l Secretarlo. 
C r i b u n a k s 
dinarii 
brarî e 
E n e l S u p r e m o 
Recunoc declaradoe hin lu^ar 
Se declaira no habor lugar al re-
curso de casación establecido pur 
Enrique Cosoulluela Crespo contra 
sentencia de la Audiencia do la Ha-
bana, que lo condenó a la perna de un 
a^o, S meses y 21 días de prisión co-
rreccional, por un delito de usurpa-
ción de funciones. 
El magistrado señor Emilio Ferrer 
¡ y Picabia formula voto particular en 
¡ el sentido de que debió casarse la 
I sentencia recurrida y comdenarse 
l por segunda sentencia a i procesado, 
como autor de una fal ta do vejación 
injusta, al 10 pesos do multa-
se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido p^r 
J '.an Reuquena César contra senten-
c:a do la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó a la pena de 18 >iños, 
des meses y 21 días de reclusión 
temporal y 3 años 4 meses y 8 días 
prisión correccional, como autor 
de los delitos de homicidio y atenta-
do a agente de la autoridad (com-
plejos) y disparo de arma de fuego, 
lesiones graves y atentado a agente 
de la autoridad. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José Otoro, en cau-
ta por falsedad. Defendió el doctor 
Rosado Aybar. 
Se condena a Aguedo Flores, por 
legiones graves, a cuatro mer-es de 
arresto. Para esta re© interesaba el 
F'<?cal la pena de dos años, once me 
ses y once días de prisión, hable-do 
estado su defensa a cargo del doctor 
Augusto Prieto. 
Se condena a Francisco Herr.4n-
cíez Pérez , por atentado a agente de 
la autoridad, a un año, ocho meses y 
un día d* prisión coireccional. 
Se condena a Nazario Jovert Car-
t «.és, por tentativa de robo f lagrant'j, 
a 1,500 pesetas de multa. 
Se condena a Rogelio Espinosa 
i Delgado, por hurto, a 70 días de en-
, carcclamiento. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Contra Roberto Fernández, MAxi-
[mo Aguirre y Lorenzo Monta Ivo, por 
robo. Defensores: doctores Mármol y 
i Demestre. 
Contra Cándido Castillo, por robo 
, frdstrado. Defensor: doctor Prieto. 
Contra Bernardo Lorenzo y otros, 
I por estafa. Defensores: doctores Ca-
barrocas, Sabí, Demestre y Molina. 
Sala Segunda 
Contra Ricardo Pérez, por robo. 
i Defensor: doctor Augusto Prieto. 
Sala Tercera 
Contra Alfonso Mata y Manuel 
| Liorens, por usurpación do fur.oior.es. 
Defensores: doctores Roig y Lloror.s. 
Contra Miguel Centelles y José R. 
Valle, por estafa. Defensores: seño-
ras Vieites y Cabarrocas. 
Contra Raúl Pa r t agáa , por de-
fraudación. Defensor: doctor Mén-
dez Capote. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-admir.lstrati-
vo para mañana , son las slguientas: 
Sur.—Pieza reparada a las diligen-
cias preparatorias vía ejecutiva por 
José Ma. Vlllaverde contra Teodoro 
Carbonell, sobre embargo preventivo. 
Incidente. Pononte: del Valle. Letra-
dos: Pagés y Cárdenas. Procurador: 
Yaniz. 
Jaruco. — Andrés Aneíros contra 
José Ma. 'García Sánchez, sobre pe-
tos y otros pronunciamientos. Me-
j ñor cuantía. Ponente: del Valle 
Itrados: Fernández de Castro y A l -
i vare^ Gaspar. Procurador: Vivó. 
Nor te—Lau Cau contra Cuan Cok 
Quian, conocido en idioma espaf.-J 
per Juan o Lo Cuan, sobre pesos. 
1 Menor c u a n t í a Ponente: Cervantes. 
I Estrados. Dr. Adán, Fernández . Pro-
j curador: Pereiia. 
Es te .—Tes tamenta r ía de Franclf-
'co García Gutiérrez. Poneinto: del 
Valle. Letrados: Ledón y Montoo . 
Procuradores: Roca y Aparicio, 
Sur.—Manuel Soto contna Teresa 
Femándoz , sobre pesos. Menor cuan-
pfa. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Sardinas y Gay. Procuradores: Sar-
dinas y Parte. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana, de 8 a 
12 a. m., a la Secretaria de la Sala 
d<, lo Civil y Contencioso, a not i f i -
carse, las personas siguientes: 
Letrados ' 
Lavedán, Felipe España, Manuel 
de la Cruz, J. Genaro Sánchez, J. Rw-
yes, José P, Gay, Pedro Rabel], Jo-
sé del Cueto, Luis Angulo, Eduardo 
Valdés, Manuel Ostaloza, Enrique 
Gómez, G. R. de Armas, Guillermo 
Domínguez, Vlondi, José Perujo, A n -
tonio C. Bueno, Luis Uoreins, M . Fe-
rrer, Gabriel Camps, Eugenio López, 
Elio R. Ecay, Ovidio Giberga, Ra-
fael do Córdova, Juan Ledón y José 
R. Cano. 
Procuradores 
Daumy, Francisco Lóp^z Rincón, 
Pereira, Reguera, Leanés, Zayas, 
1 lanusa, Mazón, Calderín, Manito, 
José I l la , J. Mar ía González, Ster-
l ing, G. Vélez, Rubido, Toscano: H . 
Hurtado, Chiner, Zalba, Diago, Gra-
nados, Del Cristo, J. A . Rodríguez, 
j G, de la Vega, Aparicio, Juan L . Mo-
I ga, Juan L . Piedra, L . Castro, V . 
i MontieJ, Llamas v Monnar. 
Mandatarios y partea 
Horacio Taybo, Alfonso de Velas-
co, Juan Fonollar, ViHalba. Mlguei 
' Palmer. Rafael Manrri , Fétáx Rodrí-
! guez, Manuel Soto, Rendón, Quirós, 
B. Benach, W. González, José María 
i González, E. Vivó, Carrasco, Pablo 
! TMedra, José Ortlgoza, Eieuterio M . 
j España , Villalba, Fernando G. Ta-
• r che, Luis Camcane, Eduardo Ro-
jVríguez, Wtf lñm Emmanuel, Anto-
n'o Roca, Eduardo Acosta y Ram'm 
i 
P r o c e s a m i e n t o 
Por el señor Jue» de Instrucción de 
la Sección Tercera, fué procesado 
ayer Félix Amaro y Ledón, acusado 
de un delito de atentado a agente de 
la au to r i d i i . 
Se le sefialan trescientos pesos de 
fianza para que pueda gozar de l i -
bertad provisional y si no loe presta-
re será remitido a la cárcel. 
este asunto sea el expuesto el juicio 
que, como definitivo, conozca la opi-
nión. Porque, incuestionablemente, es 
el que merece la venerada rruemona 
d^l doctor Finlay. 
L a s r e l i q u i a s d e l 
d o c t o r f i n l a y 
E N E L MUSEO N A C I O N A L ESTAN 
D E L I C A D A M E N T E C U I D A DOS 
LOS OBJETOS QUE PERTENECIE-
RON A L GLORIOSO CUBANO, SE- , C6mara MuIlioip<L] de é9ta clu<iad> 69 
G U N RA COMPROBADO SU SE» [ presentó un proyecto, por el que se 
ÑOR HIJO I l''de la instalación de una planta eléc 
. , * I trica por cuenta del Ayuntamiento. 
Recientemente fué objeto de geno- \ ^ beneficlos que reporUrla dicho 
rales comentarios el supuesto abando proyecto eün de sran importanola. 
no de! Estado para con los objetos j ̂  población necesita, triplicar el nú-
que pertenecieron al nvemorable doc- ' mero de foco» con que cuenta en la 
tor Finlay y cuya conservación y es- | actualidad, y además podría surtir 
tado en el Museo no era la debida a; de fluido al poblado de Jamaica, 
tales reliquias del homíbre de ciencia Después de amplia deliberación se 
que ganó insuperable gloria para su *VToh6 el proyecto por unanimidad, 
IL.̂ .* f o r | acordándose instalarla en el mercado 
patria, antiguo 
Consecuentes -a nucs t r» costumbre : Corresponsal-
omitimos mediar hasta obtener datos j 
ciertos que ofrecer, con la Imparcla- j 
lidad de siempre, a los lectores del | Holguín, Febrero I I . 
D I A R I O DE L A M A R I N A , como lo | Hoy a lfl$ diez de la mañana lleg6 
hacemos hoy en que el mismo hijo del : a ebta población, el escuadrón terce-
doctor Finlay dice a este interesante ro de caballería del regimiento "Cu-
T e l e g r a m a s de la I s l a 
Guantánamo, Febrero 12. 
En la sesión que celebró anoche la 
a la casa de salud de la colonia Es* 
pañola. 
LApcz. 
Santiago de Cuba, Febrero 12. 
Ha sido absuelta por el tribunal 
Felicita G'aerra. El Fiscal pedía pa/ 
ra ella en sus conclusiones pena di 
muerte. 
Casaqoln. 
E n e l D i s p e n s a 
rio T a m a y o 
En los altos del edificio que ocap» 
el dispensario "Tamayo", ofreció ol 
doctor Arturo Q. Casariego, una con-
ferencia sobre las enfermedades de 
ias vías urinarias. E l acto empezó a 
ias nueve de la noohe. Asistieron 
gran número de médicos v estudian-
tes. 
El doctor Casariego, especialista en 
esas enfermedades, ilustró su confe-
rencia, presentando varios enfermo! 
operados por él; entre esos figuraban 
dos ancianos de sesenta años de edad. 
a de retención y boy sa 
etamente curado, deupuéa 
frido una importante ope-
particular lo consignado en la siguien | ba", haciendo el viajera marchas or 
te carta: 
Habana, Febrero 10. 1916. 
Sr. Dr. Juan García Enseñat . 
Distinguido compañero : 
Conforme a sus deseos expresados 
en la visita que le hice con el fin de 
inquir ir sobre la existencia de una 
Circular de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, de la cual se me había 
e r róneamente informado, pidiendo a 
loa donantes al Museo Nacional que j 
retirasen de él loa objetos donados, | 
en el día de ayer visité dicho Museo £2 
y me complazco «n hacerle presente , cío 
diñarlas, al mando del capitán Orti», 
entrando en la ciudad en correcta 
formación. 
£1 espíritu de la tropa es excelen-
te. 
Acampa dicha fuerza frente al 
cuartel Calixto García. El lunes con-
t inurá la marcha hacia Vclasco, 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
Sagua la Grande, Febrero 12. 
Hoy por la tarde el ford número 
, embistió al automóvil del «ervl-
Cifuentea, a lcaniándolo en la 
que encontré en perfecto estado de 1 rueda Jrasera. precipitándolo en un 
„ . i t . imt . ,, „,,; j„j_„ ! terraplén, cuya altura es de scj» me-
conservaclon. ampios y bien cuioaaos . ^n ' , •.. . . . «LSíSr. 
, • i . . . ~ . , » j tros a la salida del puente Feupe los objetoe nertenecientes a BU padre | pa jo» 
que yo había donado al Museo Me | R;sujtaron herl(jog a# ^avedad 
complazco también en expresarle el | con di8tjniaa fracturas el viajante 
estado de limpieza y orden que en- Manuel Gutiérrez, Ramón Santana, 
contré en dicho edificio a pe«ar del , Vicente Laportilla. el nlfio Andrés 
escaso personal y poco adecuado lo- i Echevarr ía y cinco heridos leves con 
cal con que cuenta dicha inst i tución. \ distintas contusiones. 
Le autorizo para que haga el uso \ Trasladados a la casa de socorro 
que crea conveniente de esta carta. no P11'10 prestárseles asistencia, por 
De Vd. con la mayor consideración, | ausencia del médico. a v si n iri„i~ ^1 Juer •seftor Garcerán dispuso su 
.) \s. r in iav . traslado al hospital "Pocurull". 





También presentó dos enfermos 
operados de "cálculos" de ambos r i -
fíunes y otros de enfermedades ar-
ticulares. 
El doctor A. G. Casariego t ra tó ex-
tensamente de la importancia del exa 
men completo en los enfermos qu« 
padecen estas dolencias, y de cóma 
el interrogatorio o sean los síntoma/ 
que sienten los enfermos no airvei 
en muchas ocaslonea más que para 
engañar al médico, sí éste no tien« 
a su alcance auxiliares poderosos d« 
diagnóstico, como son el Laboratort* 
y los Rayos X. 
Terminó la conferencia dlclendoi 
"Queda demostrado que es slempM 
el examen cuidadoso y completo dai 
enfermo el que dará el diagnóstico. 
A los estudiantes de Medicina aquí 
presentea van dirigidas mía últ ima» 
| palabraa: únicamente en el Hospital 
¡ y en el Dispensario aprenderán a 
i hacer buenes diagnósticos, base de 
la buena y efectiva Terapéutica, Re-
rctlremoa la frase: " E l Hospital y eí 
! Dispensarlo glruen siendo la únlc# 
Efruela de ia Patologia". 
A las diez abandonaban «1 local lo^ 
concurrentes. 
Esta fué la primera conferencia di 
la aerle que se piensa ofrecer en 3 
Dispensario 'Tamayo". médloo da B 
Habana 
F O L L E T I N 6 8 
E M H j o RlCHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Doago. 
06 J /"1» la acreditada Kbreri» 
MODAS DE PARIS" 
Ui.. . de José Albela. 
iaVo«¡a 32-b.—Teléfono A.5893 
i p Habana. 




W nU1,íu* *D seguida un coche y 
t a f 6n gesulmíento del otro, lle-
hr» . e8taci6n. y Juntamente con 
Nía ri re8 me acer<lué 8 la vent*-
' .e e:i0* tomaron dos prime-
l*me^fra*N,a8ent"1'A,rULud y yo modes-
® una tercera. Y aquí me tie-
' t l - ^ en observación desde medio-
JĴ  con loa ojos fijos en el restau-
•«tán de JuIio v':nc*nt y • ! otro; 
ñ* I>p^bablernonte tomando una ta-
IkQ ^1 cVe qi!e 68 el complemento de 
' ce.ente almuerzo. 
k n , . * estas palabras, hubo un mo-
I j ^ de silencio. Morlot había apo-; 
^ la frente en la palma de la ma-! 
parecía reflexionar profunda-, 
necesito ver a esoe dos hombros 1 
—murmuró . 
Jadel le tocó el braio ligeramente. 
—¿Quiere usted verlos?—le dijo; — 
puee ahí loe tiene. 
En seguida Morlot dejó escapar un 
¡ohl de sorpresa y un relámpago era 
i6 por sus o j o l . 
En el hombre del bigote nopro ha-
bía reconocido a Silvano de Perny. 
I X 
LOS DOS AGENTES 
Hasta el momento en que en el ce-; 
menterio junto a a tumba de la se-' 
ñora de Perny. «u cuñado le había 
tendido la mano. Silvano estaba do-
minado por una horrible ansiedad. 
Las palabras casi de benevolencia 
que le dirigió el marqués le tranqulll 
zaron. 
— M i madre no ha dicho nada; na-
die sabe lo que ha pasado—pensó. 
Tan pronto como se vló libre de 
sus temores, s int ió renacer su auda-
cia. No «intló pesar alguno por lo 
que había hecho, ni experimentó la 
la menor emoción ante aquel a taúd , 
que encerraba los restos de eu madre 
que tanto le había querido y a la que 
ocasionó la muerte. Lo único que le 
preocupaba era la Impnldad de sus 
delitos. En el arrepentimiento no se 
le había ocurrido pensar. 
Bu su corazón envidioso volvían a 
renacer loe sentimientos de odio, y 
antea de salir de la necrópolis ya vol 
vía a pensar en sus s ora bríos proyec-
tos de venganza. 
A loe dos días de celebrado el i 
entierro recibió una carta de Julieta 
ne la que la espía le decía que habían i 
llegado al castillo de Coulange y que 
la marquesa llevaba consigo el cofre- | 
cito de cobre con las memorias. 
A esta carta siguió otra en la que 
le daba cuenta de la llegada del con-
de de Sisteme y de que me marque-
ees habían tenido una larga c^nver-i 
sación sobre él (Silvano) y que el 
paftor de Coulange iba a marchar a 
los Pirineos, donde permanecer ía quin, 
ce d ías . 
—Hay que aprovechar l a ocasión— 
se dijo de Perny. 
Y lo dispuso todo, asociando a su 
villana empresa a Armando Des Gro-
lles, Julio Vincent, con el cual le he-
mos visto salir del r-jetaurant de la 
estación de Nogent. 
Iban hablando uno al lado del otro 
en voz baja, sin duda continuando 
una conversación empezada antes. 
Morlot, con el entrecejo fruncido pre 
ocupado y eombrío lea seguía c<ja la 
mirada, retorciéndose febrilmente el 
bigote. 
—¿Qué significa esto?—se decía. 
¿Qué vienen a hacer aquí estos dos? 
¿De dónde se conocen?... Cuando 
dos canallas se reúnen alguna perso-
na honrada peligra. , 
—¿Qué hacemos?—preguntó Jardel. 
—Seguir a eeos dos individuos. Ha 
hecho usted muy bien en impedir mi 
marcha.. . Seguramente se dirigen aJ 
Castulo de Coulange. Vaya usted co-
mo unos cincuenta pasos delante de 
nal. Con seguridad se sepa ra rán ; Ju-
lio Vincent le pertenece a usted, yo 
me encargo del otro. 
—¿Dónde nos encontraremos? 
—Donde se reúnan ellos doe | 
Después de dos horas de marchr '• 
Silvano y Des Grollea, seguidos de le ' 
jos por los dos policías llegaron a orí ; 
lias del Mame, al final del parque a? 
Coulange por la parte de Loches, v 
ai 11 como había previsto Morlot, loe 
dos compañeros se separaron. . 
Silvano abandonó la carretera y 
después de haber andado unos veiu-
| t pasos, Morlot le vió detenerse y 
echarse sobre la hierba Junto a un 
fresno. Arras t rándose se aproximó el'. 
policía sin hacer el menor ruido has-
ta colocarse muy cerca del lugar don . 
de de Perny se hallaba y con el oído 
pegado al suelo cualquier movimiento 
que el otro hiciera había de ser oído 
por é l . , 
A l cabo de algunos minutos vió; 
que se levantaba y que volvía a di-
rigirse a la carretera. 
—¿Qué es lo que va hacer?— se 
pregun tó . , • 
Dejó que Silvano se le adelantase 
unos cincuenta pasos y echó a andar 
tras é l . 
De pronto, en vez de un bulto, vió1 
dos, y ambos desaparecieron al mis- ' 
mo tiempo. Un Instante más tarde 
llegaba a la puerta del parqua que 
daba a la carretera. 
— | A h ya eomorandoI—so dtjo. Uno' 
u otro tenía la llave de esa puerta y , 
han entrado en el parque. 
Aproximó el oído a la puerta y es-
cuchó. No oyó nada. Examinó ' la ' 
cerradura y vló que habían echado la 1 
llave. Volvlóee y su mirada inquieta j 
buscó a Jardel. Jardol n© estaba le-1 
Joa; acababa de salir de detráa del; 
tronco de un árbol y se dirigía hacia 
Morlot. Este le salió al encuentro. 
—Dígame en seguida lo que ha vis-
to—la dijo. 
—El hombre ha llamado osad^men 
te a una de las puertas del ca^tlUo 
y ha entrado y ha vuelto a sailr al 
cabo de veinte minutos, acompañado 
por una mujer, con la que ha ertado 
hablando largo rato. 
—¿Esa mujer es Joven o riela? 
—No tendrá aún treinta años. Es 
morena, alta, y me ha parecido bas-
tante bonita. 
—Ya la conezco, se llama Julieta y 
es la doncella de la marquesi Je 
Coulange. Siga. 
—Como iban andando y yo estaba 
a alguna distancia no he podido ofír 
lo que decían. Por fin, la mujer h.i 
entrado en el castillo por esta puer-
ta, y Julio Vincent ha hecho como 
yo; se ha tendido a la orilla del río, 
hasta que ya muy entrada la noche 
he cambiado de puesto y me he veni-
do detrás de ese tronco para observar 
mejor. Acababa de instalarme cuan-
do oí que se abría la puerta del par-
que y en seguida v i aparecer a una 
mujer que debía ser esa doncella. 
El hombre se dirigió a ella. Cambia-
ron algunas palabras en voz baja y 
la mujer voMÓ a entrar en el parque. 
Sin duda le había entregado la llave 
de la puerta, pues no oí cerrar. Ju-
lio Vincent se puso a pasear ain ale-
jarse mucho hasta que llegó el otro, 
y entonces los dos bribones entraron 
en e l parque. , 
—No hay duda—dijo Morlot,—f?a-
nen combinado un crimen y van a rea 
lizarlo con la ayuda de la doncella, 
que ee su cómplice . 
Sacó el reloj y a la luz de las «etre 
lias miró la hora. • 
—Les diez y cuarto—dijo.—Quizás 
llegruemos tarde. Vamos, Jardel, ven-
ga, s ígame. 
Los dos se lanzaron corriendo a la 
verja del castillo. 
—No ha>^ que titubear—se dijo 
Morlot,—cuando lleguemos a la puer-
ta necesitamos que nos abran. 
Llamó y sonó la campana en el si-
lencio de la noche. Aguardó dos mi-
nutos devorado por la impaciencia, y 
al ver que nadie venía llamó de nue-
vo. Pero esta vez tampoco acudía 
nadie. 
—Me lo sospechaba—murmuró Mor 
lot;—los criados es tán durmieado. 
Pero es preciso entrar; ¿ c ó m o ? . . . 
Se disponía a llamar por tercera 
vez cuando un hombre que venía por 
el camino de Coulange apareció de 
pronto a su lado. 
— ¿ Q u é hacen ustedes a h í ? ¿Quién 
va con us tedes?—preguntó el recién 
llegado. 
—Caramba—dijo Mfcrlot,—es el se-
ñol Burel. ¿ No me reconoce usted ? 
—Sí, sí. ahora le conozco—respon-
dió el jardinero, que se había apro-
ximado a Mor lo t ;—pero . . . 
—No tengo tiempo para explicar-
le a usted nada—inter rumpió el ins-
pector de policía- Estoy aquí con mi 
amigo hace diez minutos y he llamado 
ya dos veces sin resultado. 
— A estas horas duermen todos en 
el castillo. 
—Señor Burel, necesito ver esta no-
che a la mmiqua—. 
—Pero . . . 
—Lo necesito absolntamenta. 
de dane cuenta de un encargo qu< 
me hizo ayer. Su esposa le habrj 
dicho que ayer estuv© hablando larga, 
mente con la señora mapque8a> p u ^ 
ia v i y ie di recuerdo para usted. 
—oí, sí, en efecto. 
—Debe usted suponer la Inyportaa 
cía de mi visita cuando me presenta 
a estas horas. 
—Siendo a s í . . . 
Sacó una Uave del bolafflo y abrO 
la puerta. 7 • 
Los tres hombrea entraron. 
ESCENAS NOCTÜRNAS. 
N i en la planta baja, n i en el p i V 
mer piso n i en el segundo, ee veía 1 ^ 
en ninguna de las ventanas da la e*. 
tensa fachada del castillo. 
E l jardinero condujo a Morlot y • 
compañero al pabellón que forma el 
ala izquierda del edificio. 
—Este es el cuarto de Franctaoo— 
dijo el jardinero deteniéndose anta 
una puerta, en la cual llamó con fuer-
No t a r d ó en abrirse el coarto, v 4 
verse en presencia de sus v is i tan te» 
l^rancieco, algo aturdido, los miró coa 
Inquietud, hasta que reconoció a Motw" 
lot. 
—iCórn», es uated. mfm\—eai» 
, mo con sorpresa. 
—Sí , yo, que necesito ver I n n w í l * 
( C o n t t a a a r í ^ 
^LH3CTO^XrE TÍA irLECRUTA F E B R E R O 13 D E ^ 
F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
i C I G A R R O S D E S U P E R I O R C A L I D A D 
Las postales de los cigarros Bouquets, se cambian po,. K 
jetos en la Fábrica, y por 25 postales, se entrega, en todas 
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E N T U S V I A J E S 110 0 ^ ^ s ^ e B e v a r " S Y R G O S O L " , p o r q u e a l s a l t a r a tierra, t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
* p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e es l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E Weva s i e m p r e v " S Y R G O S O L ; p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
.. c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G O S O L 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a S Y R G O S O L q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
1 t r u y e e l m i c r o b i o y , e l m a l n o a p a r e c e . 
D c p o s ¡ t a r ¡ o s : 7 S a r r a , ' J o ^ n s o o , T a q u e c h e C ' S a o J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a h o s f M o n u m c n t C h e m i c a l C o . ' 13 p i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u o r e . L o n d o Q . 
VENTAJEN TODAS 
LAS FARMACIAS 
E n l a U n i v e r s i d a d 
"LOS GASES RAÜOS DE LA AT-
MOSITERA". CONFERENCIA POR 
E L DOCTOR CARLOS THE YES 
Sobre este original tema oimos al 
ilustre catedrático de Química de la 
Universidad; cuya disertación fué 
tan amena e InteresaJite como si no 
se tratara de materia tan abstracta 
para una conferencia púb'ica, gracias 
al absoluto dominio que de esta cien-
cia tiene el doctor Theyes y a su re-
conocida aptitud para la cátedra du-
rante su dilatada experiencia como 
maestro. 
Inició su trabajo con un simpático 
alarde de extrema modestia, propio 
en verdad de la personalidad que 
ayer hizo se llenara de ávido audito-
rio el salón de Conferencias de la 
Universidad. 
En ei bosquejo histórico que hizo 
preceder a su estudio del estado que 
hoy la Química ofrece do la composi 
clón del aire atmosférico, hubo de re-
ferirse a los famosos alquimistas, se-
íialando la particularidad de ser mé-
dicos tres de los más notables inves-
tigadores que mencionó, hasta cerrar 
el ciclo de las investigaciones que 
han elaborado el actual conocimiento 
que tuvo en Lavoisier su determina-
dor oonclnyente. 
La primitiva sospecha que hizo au-
mentar el número de elementos com-
ponentes del aire a la clásica forma-
ción de oxígeno y nitrógeno, en la 
ambigua Indicación de un elemento 
astral o solar—máxima imprevisión 
para los hombres de ciencia—la pre-
sentó muy próxima al momento en 
que por el año 1679 se hubiera podi-
do dar el paso de avance definitivo si 
la investigación hubiera sido perspi-
caz, y no tan restringida a la men-
ción del "aire de fuego o nitroaéreo", 
coya paradógica concepción puso de 
manifiesto en las experiencias, que 
citó, de la combustión tan mal estu-
diada entonces que retardó un siglo 
el referido momento. 
La ruta seguida por Stall, asiéndo-
se a la presencia del "flogisto" con 
otros contemporáneos y subsiguien--
tes alquimistas, fué analizada por el 
doctor Theyes que fácilmente demos 
tró cuánto tenía de inverosímil, de 
absurda, de errónea, en fin, por la 
pretensión de atribuir a dicho cuerpo 
la condición de no pesado. 
Las vicisitudes de las múltiples in-
vestigaciones subsiguientes en el aire 
atmosférico hasta que Lavoisier de-
terminó la presencia del anhidridc 
carbónico permitieron Intercalar al 
competente profesor la observación 
de que el aire de la Habana está des-
proporcionadamente saturado de clo-
ruro de sodio, de nitrito y aun de ni. 
trato. 
Para llegar a la obra de Randsem 
que halló como única hipótesis aten-
dible Ia atribuía mayor peso al 
nitrógeno, a cuya investigación por 
tanto hubo de consagrarse hasta ha-
llar el "argón" en virtud de sus es-
tudios basados en los calores específi-
cos, que le permitieron determinar 
que su molécula era monoatómica y 
su densidad o peso atómico de 45. 
Las nuevas investigaciones de 
Randsem que dieron por fruto descu-
brir el ereo igualmente monoatómico 
fueron corroboradas por '.a existencia 
del elemento nuevo en distintos lu. 
E S T A B L O D E L U Z ( " , T I B U 0 P E m i M } 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONO S { t i S I ^ J i S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
gares del planeta, y como conclusión 
la obtención del neor, en cuya propo-
sición, discutida por los científicos, 
mereció la discrepancia de la excelsa 
Madame Curie. 
'Como justo premio los aplausos 
que al final oyó el doctor Theyes fue-
ron prolongados durante largo rato, 
con las generales felicitaciones de 
compañeros y discípulos. 
Una sola nota queremos consignar 
de la numerosa y distinguida concu-
rrencia, realzada por damas y seño-
ritas que daban encantadora distin-
ción al auditorio. 
Fué una nota original y plausible. 
Todos los alumnos de la Escuela 
Normal de Maestros, conducidos por 
el meritísimo mentor y catedrático 
de Dibujo doctor Soler, asistieron al 
acto con la corrección académica 
más impecable. 
Es un rasgo de celo y acierto que 
gustosamente señalamos al aplauso 
público. 
Como merecedísimo. 
L a c o n f e r e n c i a 
d e a n o c h e 
Esr.eramofi tener el gusto de oír 
nuevamente al doctor Vivas, cuya ge-
nerosa obra de conjunción espiritual 
hace honor a la raza.^ . ^ 
l a A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l C o n s e r v a d o -
r a d e i a s V i i i a s 
Santa Clara, Febrero 12, 10.50 p. 
ir. 
Bajo la presidencia del geojeral Ca-
rrillo reunióse la Asamblea Provin-
c al Conservadora con el objeto do 
efoctuar las postulaciones. Fue nom 
brado miembro de la Asamblea Na-
cional el señor José Fernández Pe-
llón. En este momento el secretario 
dt ¡a Asamblea, señor Soto, procla-
ma los catndidatos postulados triun-
íantes. Por Santa Claira, José B. Cor-
nHe y Miguel Espinosa; Cienfuegos, 
Pedro Antonio Aragonés, Manuel 
Villalón y Oscar Sote; Trinidad, Cui-
Ucrmo Fischer; Sagua, Pedro Val-
dés, Juan Bautista Fernández y Gui-
Uermo Domenech; Remedios, Ramón 
Clutiérrez. José Mulkay y José Ch\-
ner; todos para representantes. Para 
consejeros: Donatilo Valdés Adiy, 
por Santa Clara; Pedro González de 
la Coba, por Cienfuegos; Carlos Mo-
uendez, por Sagua, y Juan Jiménez 
por Remedios. Fueron adamados en-
tre aplausos para Gobernador Pro-
x'5ncial y senadores el general Fran-
csco Carrillo, Manuel Rivero y Al-
berto Rojas. 
En esta semana se reunirá la Junta 
Municipal con el objeto de adar/ar 
al Alcalde. Mariano Rodríguez Mo-
n es ai parecer el candidato de 
arrastre que cuenta con las siimpatías 
ael pueblo. 
Alvarez 
E l dueño del café mead 
sé Rey Cudilleiro, identifle 
nado, que por su estado no 
clarar, como el joven Raí 
guez. de España, de 20 añu,, 
soltero y vecino de San Pedr^ 
En el lugar del suceso el *í-.i i 
252, Manuel Benítez, de'la ¿¡Jl 
estación, recogió una pistola a ^ 
' tica marca Colt número 635 a?*̂  
cápsulas en su peine y una'cartJ 
halló sobre una carpeta, carfcT* 
que Ramón le dice al Juez de 
que se suicidaba por estar 
de la vida. 
E l lesionado pasó a la q^,.. . 
Covadonga, de don le es socio 
Del hecho conoció el Juez de ̂  
dia anoche, Ldo. Pichardo, porS 
le dado cuenta con un acta la pT^ 
Nacional de la Segunda Estación 
U í d a O b r t r 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
UN MITIN 
En la noche de hoy tendrá 
mitin obrero en favor de la Ley 
Accidentes del Trabajo, en Fonv 
y Pérez. Jesús del Monte, a las g, 
y media de la noche, organizado 
un grupo de obreros. 
LA MANIFESTACION 
A MAZA Y ARTO! 
La comisión organizadora de 
manifestación que hoy tendrá lu 
en honor del doctor Maza y 
se reunió anoche en Animas 92, 
tando sobre la organización 
misma. 
A ] 
E s c o l t a L i b e r a l "Yaro i 
S u a r e z " 
COMITE K J E C U T n 
Por la presente se cita a 
UN JOVEN. ABURRIDO DE LA i señores Jefes y Auxiliares < VIHA <5F n m ATMnmv ttm dt - • para la junta qUP tendrá efe VIDA, DIO ANOCHE UN Pío- el lunes 14 del presente, en la caj 
TOLETAZO EN E L CRANEO I Chávez número 7 a las 8 t 
Tr,„. j j . . , ; careciendo la más puntual 
Estando de servicio, anoche, como por tratarse de asuntos de 
portancia. a las siete, en el muelle de Luz, el vi-
gilante número 22 de la Policía dtl 
Puerto, Julián González, fué avisado 
por un individuo de la raza de color 
de quó en los altos del café situado 
en San Pedro esquina a Santa Clara, 
donde .se encuentra instalado el Club 
Marino, un Individuo se había dispa-
rado un tiro en el cráneo. 
E l vigilante corrió inmediatamente 
al lugar indicado, recogiendo del pa-
vimento de una de las habitaciones 
aun a veces sabe divinizar la obra en allí exlgte «n inúividuo de Ia 
que presta su concurso ai hombre. blan £e hallaba h°« ^ 
J ^ f ^ S S I ^ la1 COnclu^neS ̂ bre un charco de sangre, 
que para la vida social expuso el doc- Conducido el lesionado al primer 
tor Vivas, un delicadísimo y gentil centro de socorros, el doctor Boada 
Orden del día: I 
1. —•Lectura del acta anterior. 
2. —Reparto de I09 nombramiento 
diplomas, a los jefes y auxiliares j 
¡ secciones de los distintos barrios. 
3. —Entrega, de Estandartes. 
4. —lAsuntos generales. 
Habana, Febrero 11 de 1916. 
Lázaro Mnrtíne/,, Presidente. 





canto en que ofrendara a 
la imparciai apreciación de 
ritos y virtudes. 
El doctor Vivas, colmando su com-
placencia para el concurso, leyó al 
final de su conferencia una poesía su-
yu dedicada a Cuba, en que tan cá-
lida como afectuosamente saluda a 
este ¡jello suelo. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
j ser feüg, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo señor DE 
ROSA iy ge ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo soráx ai usas la 
taya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PTBDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa, Escriba a dicho señor, 
en Cienfoesree, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librüe, que le se-
rá enriado gratis. 
Agente en la Habana 1 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar loa ha-
bitantes de dicha cind&d el 
mencionado übrito. — T E L E -
FONO A-458L 
B . P . D . 
EL SE5ÍOR 
J u l i o V a l e n z u e l a y T o r r e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
dia de hoy, su viuda, hijos, padres políticos, hermanos, tíoe y 
primos ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, Santo Tomás 1 (Cerro) a !• Necrópolis de 
Colón; favor por el que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 13 de 1916. 
Julia Blanco viuda de Valenzuela; Julia, Julio, Angela. 
José Ramón Valenzuela; Ramón Blanco Herrera; José 
Antonio, Alejandro, Ruperto y Luis Valenzuela; Cosme 
Blanco Herrera; Julio, Ramón, Cosme y María Blanco 
Herrera; Manuel Carreras; Dionisio Ruiz Sánchez; 
Francisco Blanco; Doctor Cubas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C S90 LX3I 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
BOknúmBift ĴM&QW AJUL Habana» 
r.N LA ACADEMIA DE CIENCIAS, 
I'OR E L DOCTOR JOSE C. VIVAS 
TEMAS: "LA MUJER MODERNA" 
Y "TOPICOS DE PEDAGOGIA" 
Bajo los auspicios de la Asociación 
de Maestros y la valiosa cooperación 
dtl Presidenta de ia Academia de 
Ciencias, doctor Santos Fernández, 
tuvo lugar aaioche en este local la 
conferencia del doctor José C. Vivas, 
primera de las que se propone ofre-
cer a nuestro público, en distintas 
tribunas, si, como es natural, los 
(-entros sociales prestan su coopera 
t:ón al conferenciante español. 
Ante un auditorio en que predo-
minaban los maestros y doctores en 
Pedagogía, con el encantador ele-
mento femenino que abrillantaiba el 
a\.to, se constituyó la Me«-a Presi-
dencial por los doctores Agnavo, 
Salz de la Mora y Santos Fernández, 
con los señores Valdés Miranda, Ge-
nova de Zayas y Ugarte, que hizo 
la presentación del disertante. 
Algo después de iniciado el r*jc*o 
llegó a la conferencia el señor Cónsul 
de España, que ocupó un lugar en la 
mesa, a la derecha de la presidencia. 
Lo avanzado de la hora nos impide 
consa?grar a! acto de anoche el espa-
cio que amerita, limitando esta re-
ferencia a consignar que ei doctor Vi-
-. as estuvo muy atinado en ]fu feliz 
trabajo sobre "La mujer mod-ma" 
y muy discreto en las acotaciones y 
op''niones personales con que matrzó 
íus bosquejos pedagógicos, obra ê ta 
tn que hay aciertos de un profesio-
nal en el arte de educar, d» mayor 
mérito para la exploración de un in-
teligente aficionado a tan vit?-.les 
problemas, como demostró cumplida-
mente el aplaudido doctor Vivas. 
En su trabajo sobre "La mujer mo-
derna" forzoso es proclamar, en jus-
ticia, que su pulcritud y atinada 
acuciosidad apreciativa sorprendió al 
auditorio probando que la aptitud de 
la mujer—con las pruebas de perfec-
tibilidad que concienzudamente ex-
puso el doctor Vivas— es aún mal-
apreciada y 0̂ suñclentemente cono-
ció» en lo que de valiosa atesora ya 
cuando actúa cooperando, ya al ejer-
citarla como compensadora de las ta-
reas masculinas, gracias a la afecti-
vidad coa aue endulza Y humaniza 7 
lo asistió de una herida producida 
por proyectil de arma de fuego, sitúa 
da en el lado derecho de la región 
temporal, de forma circular, de bor-
des quemados, correspondiendo al orí 
ficio de entrada y otra, orificio de sa-
lida, en la región fronto-parietal, la-
do derecho. Su estado era de grave-
dad. 
Necesitamos RepreseiU 
de ambos sexos 
Para la venta de un artlulo ne« 
Bario en todo hogar. Nuevo invent 
NO HAY COMPETENCIA. Se vene 
sin dificultad. GANANCIAS de J25.( 
¡a $50.00 oro semanales. ESCR1B 
ENSEGUIDA PIDIENDO DETALL} 
i PARA LA AGENCIA. Gran oportun 
I dad para panar dinero con facilidí 
j e independientemente. 
Anglo American Companv 
Dept. 3. 608. So. Dearborn Bt CH 
1 cago 111. 
M r . J a m e s B . R e g a x 
Propietario del 
H O T E L 
K N I C K E R B O C K E R 
El Hotel mas Suntuoso del Mundo 
S o l i c i t a e l p a t r o c i n i o d e l o s 
C I U D A D A N O S D E C U B A 
C u a n d o v i s i t e n N u e v a Y o r k 
A V I S O E S P E C I A L 
E l Gobierno de los Estados Unidos, cuando quiere 
fes te jará sus distinguidos visitantes en Nueva York , 
les invita al H o t e l cuya reputac ión y excelente ser-
vicio se adapta m e j o r á los requerimientos de tan nota-
bles personajes, esto es al Hotel Kxickerbockeb. jL Precios de hospedaje, de $2.00 a $20.00 oro al dia. 
B r o a d w a y & 42 S t r e e t , N e w Y o r k , E . U . A . f ^ y i 
I 
I 
H A B A N E R A S 
( V I E N E D E L A CINXO) 
Lao y copio: . 
"Pláceiive hoy ofrecer a mis lecto-
ns una grrata nota. 
Vota que llevará ia tranquilidad y \m,\legrÍ& a todas las amistades de 
£ bondadosa María del Carmen F l -
irueroa. 
Por fortuna esta ya fuera de pen. 
La ciencia ha luchado heroicamen-
te esta vez. saliendo victoriosa de un 
<iue se daba por perdido. 
Ha tenido también piedad el desti-
no que en 5X1 decisión prefirió que 
María continuase alegrando el hogar 
donde ella constituye parte de las di-
chas que le rodean. 
por ello congratulo a su amante 
padre el doctor Augusto Figueroa, a 
«is hermanos Ernesto Augusto, Joa-
auín y Eduardo, así como a sus cari- j 
fosas tías María Luisa Riambau, I 
Ama'.ia Riambau viuda de Parejo y j 
Herminia Figueroa. 
A propósiu). 
En breve ha de fijarse la fecha en 
<me nuestro compañero de redacción, 
geñor Ernesto Figueroa, contraiga 
nupcias con la bella damita Esperan-
za Rodríguez Sigler. 
Boda que hubo necesidad de pospo-
ner en virtud ile la grave enferme-
dad que sufriera la graciosa María." 
k lo que antecede, que publica ayer 
1̂ galano compañero de La Discusión, 
pláceme agregar Ip. más calurosa de 
t̂ g felicitaciones. 
Acabo de recibirlo... 
Es el cuaderno de Plctorial Revlcw 
P A E A L O M B R I C E S 
i N n iños yadultos 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
I I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L HUNDO 
S . A . F A H N E S T O C K CQ 
P I T T S B U R G M . P A . E . U . D E A 
'^i ii im—iiiii iiiiiiiH ¡r 
correspondiente al mes de la fecha, 
donde &e descubre en la amenidad de 
su texto y en la elegancia de sua ilus-
traciones la inteligente dirección de 
quien como Miguel de Zárraga, el 
amigo siempre querido, tiene tan 
acreditado su gusto periodístico. 
Entre aquellas páginas, y como es 
frecuente en Pictorial ReView, hay 
algo de Cuba, 
Algo en prosa, que es un artícu"© 
de José Hernández Briz titulado L a 
Perla de las Antillas, con una fecha, 
un recuerdo y un homenaje, 
Y algo en verso. 
Poesías inspiradísimas que suscri-
ben Rodríguez Rendueles, Alfonso 
Camín y Curros Euríquez. 
Hace ahora Pictorial Review los 
trabajos preparativos de un suple-
mento mensual que exclusivamente 
dedicado a Cuba, y escrito por cuba-
nos, aparecerá incluido en la revista. 
Entretanto me sea permitido am-
pliar esta noticia diré que a cargo 
de1 señor Bernardo Alvarez ha que-
dado establecida en Neptuno 90, ba-
jos, la agencia general de tan culta 
publicación. 
E s el señor Alvarez persona enten. 
dida en asuntos periodísticos y de 
una amabilidad exquisita. 
Antes de concluir. 
Nada puedo decir de la fiesta cele-
brada ayer en el Lawn Tennis Club 
para la que tan cortes invitación ha-
bía recibido. 
Y salen estas Habaneras sin una 
sola nota de la Opera. 
¿Por qué ? 
E1 cronista, al llegar aquí, dispóne-
se a emprender una excursión de 
campo que ha de prolongarse hasta 
la tarde de mañana. 
Au revoir . . . , 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L I Q U I D A C I O N 
Refajos do seda desde $1.50 a $15. 
E l Encanto, GaLiano j S. Ilafaci. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
Notas de J e s ú s del 
Monte ] L u y a n ó 
E l Progreso de Jcsú, del Mon-
te. 
Empieza a sonar ku nombre. 
Renace nuevamente el entusiasmo 
entre los asociados de esta simpitica 
sociedad; la que hasta hace poco 
tiempo era la predilecta entre las dis-
tinguidas familias que concurrían con 
toda elegancia a las fiestas que en 
sus salones se daban. 
¿Cómo relegar todo eso al olvido? 
¡Imposible. , , ! 
L a respetable Junta Directiva de 
ella, le ha consagrado de nuevo to-
do aquel entusiasmo, que la sociedad 
habanera conoce y así E l Projcrcso de 
Jesús del Monte mantendrá su pres-
tigio y sus glorias. 
Hechas están importantes refor-
mas, en cuanto a los adornos de suj 
salas. 
Sus bailes de disfraz empiezan en 
este mes. 
E l primero es el 2 3 y en el mes pró 
ximo son los días 4 y 15 y tino infan-
til, el 26. 
Por acuerdo de sn Directiva la 
cuota de admisión para socios hasta 
Abril será de 2 pesos. 
Felicitamos a los miembros de esa 
Directiva y a sus asociados por el 
ongrandecimiento del "Progreso de 
Jesús del Monte." 
Al tenor Abulde. 
Ya tenemos alumbrada toda la Cal-
zada de Cristina y Jesús del Monte, 
gracias a Dios. 
Ahora falta que la Calzada de L u -
yanó y Concha sea alumbrada tam-
bién, pues se encuentra totalmente % 
escuras, como si n.> perteneciesen 
aquellos vecinos a la riquísima urbe 
habanera. 
Aún no hace unos veinte días que 
asaltaron a un individuo en el Re-
parto "San Francisco" y le quitaron 
unos pesos que llevaba. 
Llamamos la atención del alcalde, 
del ayuntamiento, o de quien sea, el 
caso es que el alumbrado re Instale 
pronto en Concha, Luyanó y Repar-
to "San Francisco." 
E L CORRESPONSAL. 
iTT!ninni*<iiniMiiitmninpimnmTirT«vM 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
son los producidos por lis afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chú -̂ o, E . U. A» Casa establecida en 1862 
60 años de progreso coronado por los Honores m á s 
elevados que el mundo puede ofrecer . 
E l "Grand P r i x " y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de Paris 1900. 
E l doble "Grand Prize" 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luís , 1904. 
L a Cruz de l a Legión de Honor conferida por la gIo=» 
ríosa Repúbl ica Francesa, etc., etc., etc. 
L a Casa Baldwin es la Ú N I C A entre los fabricantcá 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la ú l t ima palabra del arte contem-
poráneo. 
H a y un surtido completo de pianos, armonios y 
pianos-automáticos de donde escojer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
Pídanse H O Y M I S M O catá logos , precios y los demás 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE COBA". Vda. de Carreras, Alvarez y Co. 
A G U A C A T E 53. T E L E F O N O A-3462. H A B A N A 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
( V I E N E D E L A DOS.) 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 86 
Idem lanar 0 
166 
Se detalló la carne a* los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23. 34 y 25 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . 1 
10 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 23 a 24 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
T.anar, a 34 cenaavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.1.4. 6.1,2 y 6.5 8 centa-
vos. 
Cerda, a 7. 8 y 8.1 2̂ centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a ¿as ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1 2 cueros. 
Dtí segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York s» pagan de 16.1¡4 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1¡4 
Venta de asbo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1;2 a 3 centa-
vos. 
Sobo elaborado. S j vende por libras 
de 6.3¡4 a 7.112 centavos. 
Venta de huesee 
Se viene cotizando en plaza la to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1 2 
moneda oficial. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena <ie 
pie'-es a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavo» libra, precios ee-
tos en los Estados Unidos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda 7 la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital «n la «ebana 
que hoy twmina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
40 cabezas; ídem de cerda, 21 idem; 
lanar. 1 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no. 464 cabezas; cerda, 300 idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero Industral, ganado vacu. 
no, 999 cabezas; cerda, 507 idem; la-
nar, 292 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1 503 cabezas; cerda, 828 idem; ianar, 
294 idem. 
Recaadadón semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . . $ 102.00 
Idem de Luyanó 921.00 
Idem Industrial 1,878.76 
las personas jóvenes g í M 
tener el cutis claro 
Si a usted lo echan "s 
un lado" porque tiens 
r - k usted el cutis feo, y si 
Ouj Ud. desea tenerlo cía-
^3 ro y freecs debe ufcar. 
K R E T O L 
JABON lEOiCI-
NALdeKBETOL 
A L O MENOS L"NA 
V E Z A L DIA 
tárese bies cea sn es-
puma caliente r lecho* 
•a y limpíese después 
con agua fría. A vs-
ce« *% cuestión de po-
ces días de cuidados 
seguidos con JABON 
D E K R E T O L 
notar una mejoría, 
porque las aplicaeio-
n e s d s K R E T O L , 
su a visan y refrescan Ir. piel. Todas 
la* boticas y drsguerfas de primera 
lo venden | «na cajita de tres jabo-
nes, 60 certa ros. Al por siaror: Sa* 
r r i , Johnsea. Taquech«i, América^ 
Drug Store y otras Droguería^ afa« 
Total recaudado S2.801.75 
Lo mejor pera el tocador y bañe 
3fuy antiséptico. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 12. 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
M i é r c o l e s , 1 6 , a l a s 8 a . m . 
E m p i e z a l a V e n t a E s p e c i a l 
L i q u i d a c i ó n d e S a l d o s , e n 
L A S N I N F A S 
M á s d e 8 0 m i l p e s o s s e L i q u i d a r á n a 
p r e c i o s d e g r a n s a c r i f i c i o . 
L A S N I N F A S , G a l i a n o , n ú m . 7 7 , 
E s q u i n a a S a n M i g u e l . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
Por 100 Por tOt 
Empr^<M'.o Kepública 
de Cuba 98 108 
Id. id. id. (Deuda inUr 
terlor) 92H 94 
Coligaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 109 
Id. 2a. id. id. . . . . 103 108 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril oe Cieníuegoa N 
Id. 2a. id. i d . . . . « N 
Id. la . ferrocarril Os 
CaiLarién. . . . . . N 
Id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guis. . • M 
Renos Ca. Gaj y EJlao-
tricidad de la Ha-
Habana 108 118 
Id. H. E . R. y Co. (En 
cim ulación) . . . . 90 96 
Obligacione& generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue loa F . CL 
U . de la Habana. . 80 100 
Obligaciones Blpoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . N 
Idem Serie B . . . . 90 96 
liónos Ca. Gas Cubaa* 
(En circulación). « N 
Bonos 2a. Hipotooa 
The Maganzas Water 
Works V 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
•'Olimpo- N 
Id. id. id. ft. "Cov*-
donga" N 
Id. C» Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaciones generales 
coneolidsdas Ca. Gas 
y Electricidad de l& 
Habana 101 108 
Emptn. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 86 92 
Conos ia. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario parantlia-
das. E n circulación. 99 110 
Bono* Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarlo* ds 
te CerrccsTa Inter-
nacional 
Id. Serie A. id Id . . 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol ds la 
Isla ds Cuba . . . . 
Baro-n Agncom de FtOt 
Príncipe . . . . . 
Banco Naacnai de Cu-
ba 
Ca. F . C. ü . H. y Al -
macenes de Regle 
Limitada 
Ce. Eléctrica ds San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Ouban R* y L t 4 
(prsisridas). . • « 
Id. 1<L id- (cemone»)» 
Ca. F . C Gibaba Hoi 
güín 
C. Planta Eléctrica ds 
Sancti Spíritus . . . 
1 Nu^va Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . 
Id- id. VL id, (eomo-
nss) 
Havana Elsctrle R. 
Ligh P. 8. Prsfsrt* 
das 
)d. id. (Comunes) . . 
Ca. Anórum» Matan-
N 























Preferidas. . . . . 
Idem Comunas . . . . 
Thf Martanao W. and 
I) . Co. (en circula' 
eJón) 
M a t a dem Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 









Id. Ber efiriarias . . . 
CáT^cnas City Westar 
Work* Co. . . . . 
Ca Puertos de Cuba 
Ca. Eléctrica ds Ma-
ri ana o 
Ca Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) 
i id. (Comunes) . . . 
I Compañía Industrial 
ds Cuba 












¿Ha probado Usted ia 
mantequilla 
% M " L A P A S T O R A " ? 
E s la mejor. Pídala sn todas las 
cssas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable* no ae pone rancia. Se 
•ende en latas de 4 libras y 4 libra. 
DEPOSITO P R I N C I P A L 
ESPERANZA, 5. TELEfOMO A-2SM. 
lfl-13 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 






pareces en nada 
al retrato. 
Hoy llega «1 primo Billy, 
a quien no conocemos Aquí esta la casa. 
S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S J L D A 
F E B R E R O 1 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
C T 8 
¿ P a . r £ . ^ r . g g n o ? A G U A D E S A N M I G Ü E l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA D2 HrasA J l T í les 24 medias Bonras , o 12 litros, deyolyiéndose 25 cts. por los envases w c l o i Baga sas peifidos a TACON, 1 TelÉIoaa 4.7^ 
A g a r r o s á E L E C 0 8 1 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
I N G L A T E R R A L L A -
M A A L A S A R M A S 
(VIENE DE LA PEI MERA) 
MATRIMONIO DEL PRINCIPE 
JOAQUIN. 
Londres, 12. 
Dicen de Amsteirdam, que Gróller-
mo II , ha anunciado el próximo ma-
trimonio de su hijo, el principo Joa-
quín, con la Princesa María, hija dei 
Príncipe Eduardo de Anhalt. 1/1 ma-
trimonio se efectuará en Potsdam, el 
11 de Marzo próximo. 
VAPORES ALEMANES ESCAPA-
DOS. 
Nneva York, 12. 
¡El "Sun" ha recibido de Buenos 
Aires la noticia de que los vapores 
alemanes "Bahrenfeld", anrJftdo en 
Buenos Aires, y el "Teirpin", en Pun-
te Arenas, se escapnron aprovechan-
do que a sus capitanes se les permitió 
una corta salida a la rada para impe-
dir que las máquinas se deterioraraa 
con la falta de trabajo. 
EOS FRANCESES DOMINAN UNA 
VIA DE COMUNICACION A L E -
MANA. 
París, 12. 
Los francpses por sorpresa ataca-
pon y se apoderaron de unos trescien-
tos metros de trincheras alemanas en 
la Ctannipag'ne, hacia las alturas de 
Tahure, las cuales dominan la princi-
pal vía de los aprovisíonasmientos que 
se envían de Alemania. 
¿JAPONESES E N RUSTA? 
Washington, 12. 
Según informes procedentes de Au» 
tria-Hungría, los japoneses están en-
viando grandes fuerzas militares com-
pletamente equipadas, para auxiliar a 
los rusos en la campaña del Cáucaso. 
NOTICIAS DE LOS BALKANES 
París, 12. 
Un despacho recibido de Salónica 
dice que las tropas francesas han cm-
zado el Tardar y se hallan acampadas 
ahora cerca de Veria, importante cen-
tro ferroviario. 
De Roma comunican que se calcu-
lan en 30 mil el número de ausfcriaco» 
que se están aproximando a Durazzo, 
resto de las fuerzas austríacas que 
guarnecían el país detrás de los Inva 
sores, 
AUMENTA LA ACTIVIDAD 
Londres, 12. 
Anxinciase desde los varios frentes, 
notahl̂ mente de Francia y la Galit-
z'a, que han aumentado 'as activida-
des por parte de unos y otros comba-
licntes. 
La más importante acción de in-
fantería en el Oeste ha ocurrido en 
la Champagne, donde el ataque fran-
cés, después de prolongadas prepa-
raciones, dio por resultado la cap-
tura de 300 metros de trincheras ale-
manas, según noticias de París. 
Berlín concede esta ganancia fran-
cesa, pero dice que la extensión es 
se lo de 200 yardas. 
WILSON INSPECCIONANDO 
Newport News, 12. 
El Presidente Wilson ha inspeccio-
nado la fortaleza Monroe. 
OTRA VEZ E L "LUSITANIA" 
Berlín, 12. 
Se ha recibido el mensaje del Con-
de Bernstorff relativo al "Lusitania" 
El Ministerio de Relaciones Exte. 
r'ores lo está considerando. Nada so 
ha dado al público, pero hay pesimis-
mo en la atmósfera. 
MAR DE FONDO 
EN INGLATERRA 
Londres, 12. 
So ha averiguado de muy bnena 
fuente que se esperan cambios ira -
portantes, que afectan a la adminis-
tración del Ministerio de la Guerra, 
y que tienden a una gestión más vi-
gorosa para el ulterior desarrollo de 
la guerra en el próximo verano. 
Hay falta de armonía entre el Al-
mirantazgo y el Ministerio de la Gnc-
.ra y se esperan interesantes revela-
ciones en el Parlamento inglés en la 
próxima semana. 
Al Consejo de Guerra de ayer con-
currir ron los más prominentes geno-
rales, lo cual se considera significa-
tivo. 
á 
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P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicada 
V E N T A : E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
E n b u s c a ée l a B u e n a P r o p i n a » 
l o s C a m a r e r o s « r ^ e n ^ e ! m Vmn 
60CÍEDAD OB CoseCMEftOS OC VINO 
El Víno oe Las P£2¿o»«Aa ce cue-ro 
V«fltj:€n Rtttaurants jr TitndM <««>«wn. in»«rtrt*r«k Atona. MhMk f C». 
E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, 12. 
Oficialmente se anuncia que los 
teutones están a la defensiva en las 
tres importantes ríos donde más so 
ha peleado recientemente en la Ga-
iitria: Prnth, Sereth y Dniéster. 
Los rasos pretenden haber abierto 
vurias brechas en las lineas teutóni-
cas. 
.vtrogrado, si bien admite que los 
inmediatos resultados estratégicos 
hasta ahora son de poca importan-
•ra, cree que han logrado aligerar la 
presión que pesa sobre los aliados en 
otros frentes. 
NOTICIAS DE MENA 
Viena, 12. 
Asegúrase aquí que ha sido captu-
tada una posición italiana cerca de 
Fütscht, y también que han sido re-




Ijds periódicos dicen que el Gobier-
ro griego ha protestado contra la 
proposición italiana de desembarcar 
fuerzas para ejercer funciones de po-
licía en Corfú y Skouloudís. Agregan 
qne Grecia declinará toda responsahi-
Hdad por el acto de Italia. 
A LAS ARMAS 
Londres, 12. 
Dícese que se pedirá en la prójima 
semana a todos los solteros que se 
alisten. 
En breve se expedirá una Real 
Proclama notificando a todos los sal-
teros que se presenten. 
Corre el rumor de que este inespe-
lado llamamiento es el resultado de 
muchas recientes consultas entre el 
Ministerio de Pertrechos y el Minis-
terio de la Guerra. 
CONSULES EXPULSADOS 
Atenas, 12. 
E l periódico "Patris" dice que loa 
alemanes y búlgaros han expulsado 
a los cónsules griego y rumano de 
Monastir, hecho al cual el citado pe-
riódico atribuye gran importancia, 
declarando que exige una enérgica 
protesta. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, 12. 
E l vapor noruego "Adriatiek" se 
ha Ido a pique. Perecieron dos tripu-
Untes. 
LA OFENSIVA RUSA 
Petrogrado, 12. 
La ofensiva rusa se va desarrollan-
do rápidamente en todo el frente de 
la Galitzia. 
Los alemanes, según noticias que 
han llegado del teatro de las opera-
ciones, se hallan a la defensiva en los 
ríos Sereth, Prnth y Dniéster. 
Czernowitz está de nuevo seria-
mente amenazado. 
Se anuncia otro importante avance 
cerca de Zaleszcyky, donde un feroz 
centra-ataque ha alcanzado muy 
buen éxho, derrotando a las fuerzns 
enemigas y obligándolas a retirarse a 
û .a nueva línea más atrás. 
Los rusos también han avanzado 
algo al Norte de Tarnopol. 
Los alemanes retienen la iniciati-
va en el frente de Dvinsk, pero las 
inminentes inundaciones de las trin-
cheras alemanas y <*! pantanoso te-
rreno estorba su avance. 
OFIdAT; DE PETROGRADO 
Petrogrado. 12. 
"Cerca de Dvinsk, el combate para 
obtener posesión del cráter formado 
por la explosión de una mina, duro 
todo el día. y terminó ventajosamen-
te para nosotros. 
Hemos ocupado la aldea de Gar-
bouknova, después de un vivo bom-
bardeo. E l enemigo hizo desespera-
dos esfuerzos para desalojarnos de la 
altura de Galitzia, y logró hacerlo a 
costo de enorme pérdidas; pero 
uno de nuestros viejos y gloriosos re-
gimientos por segrmda vez expulsó 
al enemigo, mediante un terrible ata 
que contra la altura. 
Los prisioneros dicen qne nuestra 
artillería causó enormes bajas al ene-
migo". 
OFICIAL DE PARIS 
París, 12. 
En Bélgica, después de violentos 
fuegos preliminares de artillería, los 
alemanes varias veces intentaron cru-
zar el Canal de Iser. Ijas tentativas 
fracasaron. Ha habido una notable ac 
tlvidad por parte de la artillería en 
la Champagne. 
"Después de un bombardeo que du-
ró varias horas, el enemigo pudo |>e-
netrar en un i>equeño punto salien-
te de nuestra línea, entre el camino 
de Navarln y Saint Souplet. 
"Los alemanes, intentaron una nue 
va contra-ofensiva, procuraron desa-
lojamos do las trincheras que ocupa-
mos aver. pero fueron rechazados." 
PRIMER DESERTOR AEREO 
Berlín, 12. 
E l periódico suizo "Thuigaur Zel-
tung" dice que el aviador italiano 
Barbatl, que recientemente aterrizó 
en Suiza con un nuevo aeroplano, ha 
sido el primer soldado del año que 
ha desertado. 
OFICIAL DE BERLIN' 
Berlín, 12. 
"Después de un violentísimo bom-
bardeo de artillería en la mayor par-
te de nuestro frente en la q̂ j. 
ne, los franceses efectMaToniti**1 
que al nordeste do Massigea y 
traron en nuestras posición** e?̂ 1»" 
sección casi de 200 metros. ^ 
"Hemos ocupado los bordes d*i 
ter de la colina Combres. ** ^ 
SOBRE LOS BARCOS 
MERCANTES ^Rv.,. 
Washington, 12. ' "^bOj 
La nota de Alemania sobn 
barcos mercantes armados, h, ^ 
gado a la Secretaría de Estad ^ 
La política de los Estados r 
probablemente se definirá la rJÜL 
próxima, después d<> la nota atK̂ 0*! 
<a. Todo indica que los rundon» I 
americanos creen que la actitM10'' 
los teutones está bien fundada. ^ 
A v i s o a ! 
Abasto de Agua. 
Estando terminándose la QQ** 
clón de la Nueva Planta de BomS 
de Palatino, hay que hacer, para 
der ponerla en servicio, la co&«JS 
de las bombas a los tanques y f r 
red de maestras de conducción J ! 
tentes en los distritos que se rihS 
de agua por bombeo; siendo indisnií 
sable para ello vaciar las maestra? 
bombeo. ^ 
Este trabajo comenzará, a lag ock 
de la noche del lunes catorce djí 
brero de 1916 y durará toda la nocí 
del lunes al martes y la mañana dí 
martes, quedando sin agua duranh 
ese tiempo todas las casas de t 
Ayuntamientos de Marianao y q»? 
nabacoa, y las de las partes alta» j! 
los barrios del Vedado, Medina, p*, 
cipe, Jesús del Monte, Víbora, Cím 
y Puentes Grandes. 
Aún cuando se harán todos los m 
fuerzos posibles por terminar ese tn 
bajo durante la noche solamente 
continuar dando el servicio antea 
la mañana del martes y se tendrán \\ 
nos los tanques de distribuci6n de], 
referidos distritos a la hora indica* 
para comenzar la obra; sin embarro 
no puede garantizarse el abasto en li 
mañana del martes, debido a la difl. 
cuitad y magnitud de las obras (eq 
pates de maestras de 30 pulgadas t 
20 pies de profundidad bajo el ten», 
no) por lo que deben proveerse di 
agua con anterioridad para todo su 
tiempo. 
E l teléfono de Quejas de Agnt 
A-7777, tendrá personal competenti 
el domingo y lunes de 8 a. m. a 4 
m. para informar a todo el que lo st 
licite, si se encuentra Incluido en loi 
distritos de bombeo que quedarán sU 
agua. 
Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 874 11.—12.ld.-ll. 
S A N A T O R I O D E 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
BIUECTM-RESIDEfíTEt DOCTOR ARMANDO DE COSDOVA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . J e f e d e l a C l í n i c a 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
En una Extensión da una caballería de tierra. Gran arbotado, 
parques, jardinee, juagoe da sports al airo libra. 
Vías do ctxmunícación: Tranvías del H a-van a Central, línea da 
Gnsnajay, qne salen de la Estación Terminal, cada hora, j hacen 
perada «n el Sanatnríb. 
Cualquiera d» loe tranvías do Marianao, tomando deqpofc 
ttn coche. 
U a s de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3 . Tel. A-8482 
C 2€9 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
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n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
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para el DIARIO DE LA MARINA 
Explica el electrón, en este nuevo 
capitulo de sus aventuras, como por 
medio del electro-imán pueden trans-
mitirse señales a grandes distancias, 
lo cual constituye el principio funda-
dental de la telegrafía ordinaria. 
La explicación es sencilla y clara, 
porque el electrón se espresa con 
¿ran claridad, aunque es evidente que 
la reduce a términos simples. 
Trata del aparato Morske y conden-
ja en una corriente eléctrica y un 
electro-imán todo el mecanismo tele-
-ráfioo, asegurándonos, que él tomó 
parte en la experiencia que refiere. 
Esto mismo lo hemos repetido mu-
chas veces en nuestras crónicas; pe-
w no sobra, que una vez más lo ex-
pliquemos con la autoridad del edec-
jón británico. 
Y digo electrón británico, porque 
tupongo que andará por aquellas tie-
Tas en que las personas y aún los 
jlectrones esteriorizan sus pensa-
mientos y cuentan sus hazañas,, di-
chas o desdichas, en la lengua de Sha-
kespeare. 
De la estación de partida arran-
^ un alambre; y el electrón hace 
áertas observaciones preliminares, 
sobre la naturaleza del conductor me-
tálico. 
"Yo me encontraba, dice, con otros 
electrones," formando parte de aquel 
Inmenso regimiento eléctrico de que 
antes nos habló, regimiento extendi-
do en un conductor de hierro. 
"En mi tiempo, agrega, es decir 
jn aquellos tiempos, de este metal 
jran los conductores que se usaban. 
Después se ha sustituido el hierro 
por el cobre, y los sabios de la raza 
humana explican este cambio, por la 
razón de que el cobre ofrece menos 
resistencia ai paso de la electricidad 
que el hierro;" y con ciertos aires de 
maestro y con cierto desdén, insinúa 
jue esta explicación es buena para 
nosotros los seres humanos, ya que 
oo sospechamos, que la verdadera ra-
sóa estriba en que los electrones sal-
tan más fácilmente dentro del con-
ductor de un átomo de cobre a otro 
fetorao de cobre, que de un átomo de 
iierro a un átomo de hierro también. 
Con permiso de nuestro insigne 
narrador, me atrevo a insinuar, que 
4o veo gran diferencia entre una y 
otra explicación. 
Una menor resistencia o una ma-
yor facilidad, son, a mi entender, co-
sas muy parecidas y aún de la mis-
ma familia. 
Pero en fin, todo esto es cosa de 
poco más o menos. 
Sigamos, pues, las explicaciones 
del electrón interpretadas a mi ma-
nera. 
cia adelante y otro paso hacia atrás. 
El procedimiento no puede ser más 
eencillo, ni la explicación más conci-
sa. 
La corriente se establece; pues pa-
so hacia adelante del electrón y del 
regimiento de que forma parte. 
Se corta la corriente; pues los elec-
trones dan un paso hacia atrás. 
Y asi alternativamente. 
Estas alternativas son desiguales; 
unas más largas que otras. 
Ya esto queda reducida la labor de 
los electrones en el telégrafo eléctri-
co. 
En honor a la verdad el electrón 
agrega algo a lo dicho para comple-
tar la descripción del electro-imán. 
El electro-imán no es ni más ni 
menos que lo que antes explicába-
mos: Una barra de hierro dulce ro-
deada de varias espiras de hilo de 
cobre, aisladas unas de otras. 
Pero hay algo más. Hay una pe-
queña palanca giratoria, cuya extre-
midad libre viene a dar sobre el ex-
tremo de la barra de hierro dulce. 
Cuando el electro-imán no funcio-
na, la extremidad de la palanca, no 
está en contacto con la barra. La 
mantiene separada un pequeño re-
sorte. 
En cambio cuando funciona el elec-
tro-imán su extremidad atrae a la pa-
lanca, porque está calculado el siste-
ma de modo que la fuerza atractiva 
de la barra imantada venza la resis-
tencia del resorte, y llame así a la 
palanca. 
Y con esto hemos terminado con ex-
ceso las explicaciones del electrón y 
hemos explicado con él en breves lí-
neas el principio fundamental de la 
telegrafía eléctrica en forma de un 
esquema de la mayor sencillez. 
Pero como tenemos todavía, tiempo 
y espacio, que no es poco tener, en es-
tos tiempos calamitosos, especifique-
mos algo más las explicaciones ante-
riores. 
pañol "remora" no es i -i i • j ** 
.'.fatalidad vieja. Desde S i ¡lg£ to-'ZtS. ^ L " " 1 " " " ' ^ »•> -lEstaba brillaate 
b Í r £ ^ . . * ¿ Í L £ ¿ * « ra'trS ITinfJl « ^ ^ " ' a otros Puntsao^v orro'chel' el teatro ano-
ni ci per. 
ro. Sin esta facalidad nuestra Espa-
ña seria perpetuamente la señora del 
mundo. 
Un detenido estudio de la psicolo-
gía del alma española tal vez nos 
aclararía la razón de la existencia 
j del "español-rémora;" tal vez la atri-
buiría a la altivez innata del hijo 
de Iberia que no le permite reconocer 
ra soportar la superioridad de ningún 
otro; pero no es mi intención la de 
meterme ahora en psicologías sino 
¡la de tocar, a vuela pluma, algunos 
Ust6»i*ü varias cuestiones per 
qre apenas don Oppas había acaba- 80naJes -v ^«unas muy espinosa., pe-; 
do de pronunciaríais una mano pro- ro * cosa 6e va arreglando, feliz-1 
v sta de guantelete de hierro lo ,menLe' -v aún ^ esP^anzas de que ; 
agarró por la nuca y lo arrojó c-n todo resuelto de un modo satis-
un precipicio donde quedó destroza- factcrlo. 
do. Lo cual demuestra que el pue- ; T*11*0 ineJ0T: PUe8 era' en vepdad' ; 
blo español puede ser dócil al con- sensible, que un padre de la Patria. 
io afable y bien intencionado, p ?- i Por el 6010 delito de ***** 60bre " 
ko que no soporta mansamente el tnterPretaci6n de las leyes, se viese 
agravio aunque éste llegue cubierto obligado a aceptar un aluvión de due-
con el manto de la buena voluntad 103 a «pada. precisamente cuando 
líueno sería que lo? Oppas moder- sus adversarios lo acoüaban 
nos tuviesen en cuenta el desastra- ' BeT_ hombre de arma 
'menudos" para ir a la ópera? 
Enrique COLL. 
! ?:erito ^ !u prodigioso trabajo Un» 
I serenata húngara, de la que es'autoí 
_ J ^ f " 1 0 Stefaniai, paieció a loi 




n u o s S a T Í S 3 ^ 8 ^ ^ ^ d o > do su" p ^ ü « o ; . 
S S i S k ? i : 2 * « ^ ^ ^ ^ ^ * i w 
plendor siniestro. 
Ha habido no obs.ante, quienes se 
POESIAS DE GUSTAVO SAN-
CHEZ GALARRAGA 
La poesía, como toda manifesta-
ción artística, ha de ser ante todo 
«^an de esKe final belicoso - i s;nctI? natural- "Si quieres que ilo-
. « ¡ L Í Í S Í L * 1 6 ^ ^ d e r o nê  ya tenían preparada, a g u i ¿ d T ¿ » i:e' dlJ0 el hM da Uo-
^ é el p ^ e r o el conde don ̂  t S ^ S S ^ S f i S L ^ ^ ^ ^ ^ o r , por si el v a ü S ^ i ̂  tu P ^ o - " Pero llorar no sig-
Uán. Cuenta la historia que h e r í o m i n ^ c ^ ^ caIa en duo;o. la sigui ó e ^ í ^ 6 5 ^ ^ ' m retorcer la sensi-
este en su honor por í X doTRn ' T'S Ĵ UÊ T' nias ^ q^o adaptación del himno de Riego ' I'1 *** extraer » lágrima ni 
drigo, « declaró t ^ d S ^ s u ^ tan' uSnmm ^ _ l í ^ - ^ r o y I * Paginación L m ^ gTa!1eS; nias ^ *»• ^ a P ^ ó n del himno de Riego no termine de un modo tar )ndo os voy a contar lo w — - « ^ a su patria, desabri  s 
De la estación de partida, decía-
mos, arranca un conductor de cobre, 
convenientemente aislado, atraviesa 
montes y valles, kilómetros y kiló-
metros, a veces ríos, a veces mares 
hasta terminar en el punto de llega-
da, o sea, en la estación de destino. 
Y aquí he agregado algo a lo que 
el electrón nos relata: Agrego esta 
frase: conveni«ntemiente aislado. Y 
esto es muy importante, porque elj 
conductor está repleto de electrones, 
y si tocara con el suelo, a saber, con 
al depósito común, y la nuiltitud de 
aíeotronea estuviera muy apretada, 
que es como decir en términos técni-
cos, que fuera muy elevada la po-
tencial de la corriente, los electrones 
tratarían de escaparse; como cuando 
va un regimiento por una carretera y 
ilgunos soldados, esquivando la vista 
del Jefe, saltan la cuneta y se des-
bordan por los campos próximos. 
Y esto despierta en mtí una Idea 
de que luego me he de hacer cargo, y 
Tue el electrón no explica qulsá por-
pie no cree conveniente entrar en 
cienos pormenores, que pueden dis-
traer all lector de la idea fundamen-
Ul. 
Pero como yo tengo tela cortada 
y tiempo de sobra, no renuncio a dar 
íipllcaciones más completas acerca 
de lo que la corriente eléctrica es, con 
^eglo a la teoría electrónica. 
Este adjetivo se impone, aunque no 
esté en el diccionario. 
Pero tales explicaciones formarán 
capítulo aparte, o de otro, materia 
para otra nueva crónica. 
Por ahora sigamos con las expli-
caciones que da el electrón para ha-
cernos comprender su trabajo y el 
de sus compañeros en las comunica-
clones telegráficas por medio de la 
electricidad-
La telegrafía ordinaria se compone 
de señales. La telefonía en cambio, 
se compone de sonidos, pero estamos 
con la primera y por lo tanto, solo 
de señales se trata. 
El conductor está lleno de electro-
nes, que son de dos clases. Los unos 
forman parte de los átomos del me-
tal; pero los segundos se agitan libre-
mente entre dichos átomos, como los 
gases en un recinto, según en otras 
ocasiones hemos explicado, de suer-
te qu© lo que llamaba el electrón re-
gimiento de electrones no avanza, se 
agita en su sitio que es precisamen-
te lo que constituye el calor de di-
chos electrones. 
Pero se abre el conmutador de la 
pila, es decir se establece una poten-
cial entre los extremos del conductor 
que es como si el Regimiento de elec-
trones recibiera la orden de avance, 
y avanza un paso todo él, según antes 
explicábamos; de suerte que en el 
otro extremo, en el olectro-imán, o 
sea en sus espiras, los electrones ce 
pone en movimiento; como si dijéra-
mos, la corriente pasa por el electro-
imán e Imanta la barra de hierro dul-
ce. O de otro modo orienta los tor-
bellinos eléctricos que contiene. 
Desde este momento, el electro-
imán atrae a la palanca y se oye el 
choque. Se oye, según el electrón, 
algo así como un tic. 
Un momento después se corta la 
corriente. El regimiento de electro-
nes da un paso atrás, o dicho de 
otro modo cesa el avance, el electro-
imán se desimanta, el resorte de la 
palanca la vuelve a su posición, se-
parándola de la barra de hierro dul-
ce y se oye otro sonido que el elec-
tro-Imán asemeja a algo así como a 
un tac. Y ya hemos transmitido ins-
tantáneamente esta señal, tic-tac. 
Y como esta señal puede repetirse 
tantas veces como se quiera, como 
entre unas y otras puede mediar ma-
yor o menor espacio de tiempo, como 
las señales pueden ser más o menos 
prolongadas, resulta de aquí, como 
proclama el electrón, con aire triun-
fante, un número indefinido de se-
ñales, con las quo se puede consti-
tuir un alfabeto y se pueden transmi-
tir despachos telegráficos en todos los 
Idiomas naturales y an en todos los 
idiomas artificiales incluso el espe-
ranto. 
Y empecemos por tercera vez, 
En la estación de partida imagine-
mos una pila, y do la pila ordinaria 
7* dimos un esquema sencillísimo en 
too de los artículos precedentes. 
Uno de los polos de la pila está en 
comunicación con el suelo; del otro 
polo parte un conductor metálico, por 
ejemplo un hilo de cobre, que so ex-
tiende kilómetros y kllómetroa y que 
fin, llega a la estación receptora. 
En llegando da muchas vueltas alre-
dedor de una barra de hierro dtdco y 
separándose por último de esta barra 
viene a ponerse en comunicación con 
sl suelo, es decir, con el depósito co-
Teneonos, pues, según explicaciones 
ya dió el electrón, en otra de sus 
aventuras, un circuito cerrado, aun-
parece abierto; pero como en 
aquella ocasión se dijo, la tierra su-
Ple ai conductor que falta: 1* tierra 
cerrará el circuito. 
La única circunstancia en que di-
•ere este sistema del quo explicába-
l e a propósito de la ampolleta de 
-•ookes, que fué el aparato por el 
- t. ;g descubrieron los electrones, 
^onsirte en que el conductor da vuel-
'33 alrededor de una barra de hierro 
«tice, formando con él un electro-
"man; y por eso el electro-imán os el 
ic:d de la telegrafía eléctrica, 
-uientras la pila está cerrada, os 
•Mir . mientras no hay corriente, na-
« sucede y el telégrafo no existe. 
•rere supongamos que la pila em-
p:*za a funcionar, pues el electrón to-
^ Palabra y nos cuenta; que ha 
*»tado presente en varías de estas ex-
Jl encias telegráficas, que ha toma-
v° en ellas y que su función ha 
"^oadi» reducid*, a cUm un jaso ha-
Más aun, las señales hasta aquí han 
sido sonidos, pero desde el instante 
en que el electro-imán determina mo-
vimientos, éstos pueden convertirse, 
no en señales acústicas sino en seña-
les gráficas y materiales, puntos y 
trazos. 
Mas todavía, los movimientos pue-
den trasmitirse a una aguja, que pa-
pe por las letras de un abecedario y 
de este modo se transmiten palabras. 
Más aun, los movimientos pueden 
inuprimir letras en una cinta y ya no 
hay que oír ni mirar; basta leer. 
Por fin; estas señales pueden ser 
órdenes ejecutivas que pongan en mo-
vimiento pilas locales tan poderosas 
como Se quiera. 
En suma, y sin entrar en explica-
ciones técnicas, se comprende, que la 
telegrafía eléctrica por medio de hi-
los tiene ante sí un campo inmenso 
en que extenderse, innumerables com-
binaciones, amplitud sin límites para 
todos los • Inventos, medios de hacer 
coincidir los despachos mwltiplicán-
dolos prodigiosamente. 
En suma, tentación sin límites al 
genio humano para que desarrollB sus 
prodigiosas enerfías y sus grandes o 
sus ingeniosas inspiraciones. 
Y aquí se presenta un nuevo pro-
blema, y aquí el electrón escribe un 
noevo capítulo de su obra y nos re-
lata una nueva aventura, que ya no 
tiene cabida en esta crónica. 
José ECHBGARAY. 
Madrid. 15 de Enero de 1916. 
don Julián a Francia ni a Bélgica a 
denigrar a su pueblo, como han bo-
cho otros Julianes de nuestros días, 
pero se fué a Africa a contarles a 
los sarracenos que los españoles eran 
un hato de bestias y que hacía fal-
ta un caudillo moro para domesti-
carlos. Este fué el origen do la in-
vasión árabe, de lo del Guadalete, 
etc., etc. 
Alzase don Pelayo en Covadonc^a, 
con alientos sobrehumanos, dispues-
to a libertar al pueblo español de la 
dominación agarena. Entonces aparo-
ce a su lado 1© que no podía fal-
lar, el "español-rémora," personifi-
cado en el maldito don Oppas. El 
ĉ aJ le dijo al héroe de Covudontra: 
"¿Cómo osas cerrarte en esta cu^vn 
con esos poneos de homos ? ¿ Por ven-
tora cúidaste rebelar e defender de 
l'S alárahes? ¿Has perdido el se 
^o? Fijo, toma consejo en cómo non 
perdas la vida, o meterémoste en tv.a 
facenda, e aquellos que contigo son, 
e serás tú e ellos ricos, haciendados 
- honrados." 
Este don Oppas, como se ve, fué 
el primer filósofo pesimista y positi-
vista español. ¡Ante todo la "facen-
da"! No creía en el triunfo de otro 
español ni de 'los sus homes," por-
que tal vez los consideraba degene-
rados. Es gran lástima que no exís-
tipsen periódicos en acuella época 
porque den Oppas hubiera escrito y 
publicado crónicas admirables en 
competencia con algún Manuel Rue-
ño, su conteimporáneo. 
Pues soñor, que apenas se exten-
dieron triunfantes los sucesores d3 
don Pelayo por las llanuras de Cas-
tilla lo primero que les salió al pa-
so fué el "español-rémora" con sus 
eternas envidias y ambiciones. Y en 
vez de sumar sus esfuerzos pava 
combatir al común enemigo, van y 
¿qué hicieron? Se disgregaron en 
landos, cada bando erigió su rey, y 
cada rey en lo primero que psnsó fué 
en arremeter contra otro rey espa-
ñol y cristiano, su vecino. 
Y comenzó aquella magna eporM-
\a que duró siete siglos, largos de 
talle, en que los Alfonsos, los Or-
dóñez, los Bormudos, los Garcías, los 
Enriques, los Sanchos, los Bernardos 
y los Cides se entrotuvíeron en pro-
pinarse tremendas palizas mutuas y 
en disputarse con uñas y dientes ca-
da terrón conquistado. De suerte que 
si los españoles hubiesen vuelto con-
tra el árabe todas las energías que 
emplearon durante los siete siglos en 
exterminarse unos a otros en menos 
de siete lustros hubiesen llegado has-
ta las márgenes del Eufrates..-
;Hoy todavía no hemos pasado de 
Tetuán! ¿No os dice nada esta sin-
gular historia, hijos míos? 
Por fin, en contra de la voluntad 
riel "español-rémora,"' se vió libre 
de la planta sarracena el suelo es-
pañol . . . ¡porque Dios es grande! 
Llegaron los Reyes Católicos y con 
ellos el Fummun de la gloría íbóri-
ra. Llegó Colón ofreciendo a Espa-
ña un nuevo mundo. No faltó el es-
pañol grande y esclarecido que alen-
tase aí ilustre genovés en su em-
presa, pero tampoco faltó el "espa-
ñol-rémora" que pusiese estorbos en 
mi camino... y eso que todavía no 
existíam minorías parlamentarias ni 
comisiones técnicas, ni periódicos de 
oposición. 
Y aquí se mo aparecen, en visión 
sublime, las colosales figuras do les 
conquistadores de la América, sin quf 
: ' una sola de ellas deje de tener 
al lado la bellaca silueta dol "espa-
ñol-rémora." Junto a Colón la de Pe 
dro Mar^-arit; tras de Hernán Cor-
tés '« de Narváez; al pie de la del 
titán Vas-o Núñez de Balboa, la mí-
sera de Pedrarias; a la venado Pi-
zarro, la abominable de Almatrro 
Erase una ucaña verticad cuyo 
premio habían de disputar un in-
glés, un francés y un español. Se 
abrazó el inglés al palo y mientras 
.-•e esforzaba por llegar a la meta 
sus compatriotas se cruzaron de bra-
zos y le contemplaban impasibles. 
Kl inglés no pudo llegar, y le tocó 
»1 turno al francés. Sus compatrio-
tas le alentaron con sus gritos y 
hasta le arrimaron el hombro, poro 
lampoco pudo alcanzar el premio. 
I.le^ó, por fin, el español, trepó con 
extraordinarios bríos, y, cuando ya 
tenía el premio a su aicance, un gru-
po de sus compatriotas se le colgó 
de los pies v le hicieron bajar a tie-
rra privándole de la victoria. :Era 
la maldita "remora"! 
".Quiern Dios que esta viva in-a 
gen os ruborice! 
M. Alvarez MARRON 
Saltapericos 
"Juan José de 'a Maza y Artola 
no murió por cobarde o traidor, 
que cayó con la aspada en la mano 
defendiendo la Constitución... 
¡Tachín, jtachín! tachín! ¡Tachin! 
¡Catapun, chin chin! 
Todo ío cual no sera de "Los Pun-
taños" pero es música. 
Gustavo Robreño. 
Charla 
AL AIRE LIBRE 
En la edición matutina del DIARIO 
de ayer, habrá visto el lector un 
Interesante fotograbado en primora 
plana reproducción de una escena 
infantil de la Escuela al Aire L i -
bre, en uno de sus momentos critl-
cos: el del reposo de los niños. Es-
tos duermen en sus respectivas caini-
tas simétricamente colocadas en un 
bosque, en pleno alr3. 
fara que evoquen sombras, fantas-
mas y pesadillas, ni deshacerse en 
plañideros gimoteos que saben a va-
pores y amarguras de ajenjo más 
qje a pesares de la vida y del aln a. 
Mientras el escritor se esfuerza más 
«n llorar o en renr, menos entristeeij 
o alegra al lector. 
El joven poeta señor Gustavo Sán-
chez Galarraga no se ha contagiado 
ron el mal de los bardos decadentes. 
La sinceridad es una de las notas ca-
racterísticas dol señor Sánchez Ga 
larraga en su libro de poesías "La 
fuente matinal." Sus versos brotan de 
esa fuente, fáciles y naturales. El 
peñor Sánchez Galarraga, no llama 
a las Musas. No pone los ojos en 
vago, no aprieta la frente para re-
cibir la inspiración. Espera que ven-
pa; aguarda que surja de la impre-
sión que ha herido sus fibras y su 
fantasía; de la idea que ha bullido 
on su mente. Cuando esta impres;óu 
y esta idea han impulsado a la vo-
luntad con el deseo, con la comezón 
de exteriorizarlas, el señor Sánchej 
Galarraga requiero la lira y canta 
Por eso llora con melancolías y 
tristezas suyas. Por eso se en tu 
síasma con fervores suyos. Quizá, 
algunas veces estos dolores y ale-
De modo que los niños, según os 
LOS PURITANOS J j ^ n t e s métodos educados os 
t . ^ ^ r á & á í ^ t t S i j dd Po^a *o ahonden mucho 
oportuno es Un ^bserv^ - M t i | ¿ T l ^ J Í S ? 1 * 61 CÍe,o P°r en el ̂  Quizás * *" SU3 
Justo á\c. anTnn̂Z ñ ^ 8Utl1 y níeriVn h horizont« Por pared. No Poesías la sinceridad y sencillez lo-
n T e l ^ f f J S necesita más que j ¿o imapfn máa llbertad' " Pue- cen con la ingenuidad y el candor. 
a t i u L í f viejos c n n T ? ¡ b̂ r Tnírn. 5 meJOr manera de " S " P * " eWo es preferible a las contor-
afertar¿ í J r bufandas y sin! 0 , ^ " ^ c i 6 n y aj mÍ8mo tiempo s^nes pedantescas, a las brumosas 
« e m e - (por miedo al pa.mo) para i el cuerpo. i vaguedades con que quieren envolver - 
Todo es© ocurre en comprender que en nuestro gran CoJ " T ' « o en el e z b u i l » » 
hseo se represente, en tal i ^ x T l ^ n n i r t m w a . . en cTh* a ¿ t 0' 
Sonámbu^ Norma o Los P u r i t a ^ ' >a * algunas 2 c S S S S t e £ £ £ 
R:ne, cn efeCt0' entre el *¿ T 61 U6m,>0 taI vez «ea' ob igito' ' 
?oncíL?a ^ y las bandas, una Ja en8eñanza aJ aire libre, lo 
te entre el dios Baco y las bufandIMa. 
ra de l . .„<,Uc- mla"ra« » • « la ha-
bulo, .os t ^ e ^ T e r j ; c«;i>- " ° ^ ~ ^ r « r e T e r .̂ri1?/}* * " vieja yb;u;r«: ¡s l i ^ SSSdí^S.fiS: 
cuela T16d!ca í u e - n o - ™ u n mos ya y de mucho tiempo atrás eu 
pro de ia cultura, al aire libre. 
Hemos convenido mil veces en que 
termltcntes, cañengos y espectoran' ila música> ,a 6Pera especialmente, es 
tes que, entre aplausos, toses v es I el m&a cuIto y reflliado de los espac-
tornudos, rememoran las glorias d ¡ públicos. En la Habana, por I 
la Garanlge y otras divas arqueolóei ! muchas ' muy atendibles razones, el i 
cas, cuyos nombres se han perpetua ¡ eSI>ectácu,0 resulta caro, muy caro; 
do en bizcochitos y confituras más o y gran partc d61 PueWo se Queda con 
menos ordinarias. lé' 
Justo es consignar, sin embarpo, 
que la "noche dc autos" (el Jueves 
había en los alrededores del Teatro 
Nacional, más autos que nunca) la 
i feas que no tienen y afectos que no 
tienten los ultra-genios decadentes 
en sus parodias de Verleine, de Bau-
dclaire, de Mailarmé y de Laforg.'c. 
Se ha de advertir además que gran 
parte de las poesías recogidas en 
"La Fuente Mantila," las escribió el 
poeta cuando apenas había pasado 
los lindes de la adolescencia 
En algunas poesías de su segurda 
«poca, de su juventud ya la imprc-
s'ón ha grabado huella más honda 
on el alma, ya la idea pesa y pene-
í ia más. Así dice en "Canción de 
los ojos:" 
Ojos de los viejos. Cuencas apaga-
idas, 
lo }p.*> nimiins ya brlüan Inciertas. 
Ojos de los viejos, hablan sus mira-
idas. 
í f 8 ^ 3 ^ 0lr 6pera- A 10 meJ0'-,. y a De los tiempos idos y las cosas muer-
lO Decr también .,»,- _..u ^ _ lo peor también, una subvención oí oial permite que la Empresa de dos 
o tres funciones baratas, pero muchas 
Habana entera, sin d^lsUnción de es! pUebl0' sI Quiere ó^raThi ¿ g a '¡ara 
cuelas musicales, se lió la bufanda al como ^ P r e . ^ g ^ 
f e T ^ / Z™™ g0Zosa y anh^an- Pe+r" ¡.a1»!. Por algo vivimos en üe-
"IV^l ^ *; r e ^ s ^ t a c i ó n de r™ tr0pi,Cal: y para hacer He-
Lázaro^ Ĥ hv ' ? (,Ue e' gran tenor Ta<lera la vida construimos las v i . 
Lázaro, debía dar (y dió) "la nota Ivien<las d« manera que resulten ven 
(tas. 
Ojos de los viejos. Ojos de elegía. 
Ante los rosales que se han deshojado, 
iiip no aperan por la lejanía veces la subv^noiAn eo l^X d ocP«*ran r l  lejant 
pueblo, t i Tnl̂ Ẑ l̂Z L * A la 8 0 m ^ blanca del amor alado 
Como lo anota el prologuista do 
"La Fuente Matinal," el crítico 
perspicaz y sabio, señor José María 
•chacón, en estae composiciones de 
la segunda época, la vida interior d?! más ap-u/ia „. ' ,a• fiin^„„ : ^ icr-uiuen ven. segunua epota, ia vuia m tenor ti i 
rezíha i nr- earganta" según 1 tilada8'C(»n muchas ventanas y aber- poeta se ha iniciado, su léxico, siem rezaba «1 programa en una nota tam 
Í Í S a l T * * ' I>0rqUe ivaya BI'tenIa 
Todo se cumplió "a maravilla" y 
el eminente divo, al dar el re natural 
del modo más natural, demostró que 
a más de cantar como los ángeles (es 
turas, y los teatros más por que han I pre castellano, se ha onriquiecido. Pe-
vf0^ r mucha «ente- ro sería de sentir que la nueva orien-
ra Teatro Nacional tiene m.jchas •ación que en algunas de ellas se 
ventanas, y éstas se abren durante ¡a trasluce ro se nutriese a expensas do 
!"° _ " para que ^ Público no se Ul smcoridad y de la naturalidad y ahogue. 
El pueblo, al darse cuenta dc rilo. 
ae suponer que no hay ángeles bajos I no 8e cuela precisamente por la ven 
m barítonos) sabe hacer esas otras P^o seguro de que por ésta ce 
cosas extra humanas, que acaso no 
tengan la sanción general, pero en 
todo caso, revelan en el artista ex-
marcase una inclinación hacia la 
Haga general de la decadencia. 
Hasta ahora el buen gusto y la 
salud del arte han dirigido los pa-
Sv/s del poeta. Aun en sus poesías 
más pesimistas, como "El Príncipe 
s:n nombre," "La Silenciosa." "Na-
ranjos y dpreses," "En la muerte de 
José Enrique Montero" el señor Sán-
chez Galarraga no siente ni dest-s 
colarán la música y el canto para 
salir a la calle y poblar de armonías 
. . . e l espacio, toma posiciones en la calle 
qulsito, el noble afán de complacer ¡de San Rafael cerrada al tráfico ro-
a todo el mundo aun con perjuicio delgado durante la función.Y se aprovo-
sus excepcionales facultades y su bien ! cha de ella en lo que buenamente, 
ganada fama de cantante delicado y! puede: concertantes, especJalmen'.o IP"1̂ 1011855 de .hastíc ^ t?™0' m ':S" 
fino. i concertantes, cuartetos y sextetos, y |'*<fp.tlclsmos e incredulidades de cs-
Algunos exagerados dicen que cler-1 tal cual ária de tenor o soprano de P'"1"3 fuertes, 
tas extralimitaciones, no se toleran I buenos pulmones, llegan a la calle; I 
en los teatros serios de Europa, enjae saborean, se comentan. | Maa 1o «rande ¿no ^ ^ ^ ¿ ^ 
los que el público "de abajo" por ser t vean por donde, y sin grandes Ascender, ¿no es la esencia de su an-
el que más paga, reclama para sí to- explicaciones que dar a nadie, y sin (helo? 
das las complacencias, sin conceder' Instrucciones ni métodos a seguir, i Cuando se rompe el vaso que lo en-
nada al gusto ménos refinado, de loa I practicamos en la Habana una obra (cierra 
humildes, de los qué no están en con- cultural al aire libre. ! ¿Hay un perfume que no < 
diciones de frecuentar espectáculos ;Me río del "teatro de la naturale-
costosos y solo a fuerza de sacrificios za" al contemplar la calle de San Ra-
pueden proporcionarse un poco de ar-; fael en noche de ópera, máxime cuan-
to selecto; pero aun siendo así. ello | do ésta es de "fuerza"! 




Yo también estoy de confermidai 
con los que aseguran que el ma>or 
enemigo ded español os el propio es-
pañol. Esta conformidad mía no es 
de ahora pues ya di cuenta de ella 
hace algunos años con motivo de la 
inquina manifestada por alguno o Al-
gunos españoles de por acá contra 
otro español ilustre: contra don Ni-
colás Rivero y Muñiz. 
Esta fatalidad de que siempre sur-
ja al lado del español insigne al as-
4.cuiu ' wiiuiiMrm .niiinn; u. I '' » —— owuuv» « i «MU 
Con todo, el español alado triunfó 'so10 demuestra una Injusticia, incon-
dü español rastrero y logró la cen-ícebibIe 611 nuestra gran democracia, 
quista total del mundo americamo. Y (la más rcal ^ expontánea que se decir, como me decía ayer la señora 
aquí conr.ideremos cuán inmensa es'Conoce en el mundo) en donde ¡as de Choquezuela; 
la energía del espíritu español cuan- I clases pudientes no hallan escrúpulos —:Qué "re" el de Lázaro en I 
do. a pesar de las siniestras arirs i en coincidir con las menos ricas (en ' PuritanI» 
del "español-rémort" pudo rerr.on- i este caso, las más elevadas, por ra- ¡ —En efecto, un gran "re"; es decir, 
tarse hasta las más encumbradas ci-»z6n do1 Piso) 7 cuando disfieren en un "ro". 
mas de la gloria. opinión, saben guardar para ellas el —Ahora teneo deseos de oír "La 
No fueron ay! los españoles d« mayor respeto. Favorita" después de haber oído a 
la política y de la guerra los únicos Ahora: aparte los poderosos atrae-i Lázaro en "RIgoletto" y "Tosca"... 
que tropezaron en su camino con el tivos que para el éxito del Jueves ! —Segán veo no pierde usted fun-
"español-rémora." Fray Luis de Le m concurrieron en el programa (la Ga-lción. 
fué acusado v condenado por el '^s- IH-Curci. Lázaro etc..) debemos tener; —Ah. la ópera es mi espectáculo 
pañol-rémora;" Quevedo padeció así- en cuenta la avidez que había en el . favorito. A las niñas les gusta mu-
riismo por intrigas del "español-re- publico por ver Los Puritanos, casi i cho también. Desengáñese usted. Ia 
mora;" aquel Cervantes divino tuvo i desconocidos por la actual generación, I música es lo mejor para el sistema 
en Avellaneda su "español-rémora:" ya que éstos (en opinón de algunos | nervioso y para la cultura general... 
Jovellanos, lumbrera de su siglo, fué , Ironistas) habían desaparecido de la ¡ Hov no podré oir "Cavallería Rusti-
perseguido J desterrado por el "es- escena, desde los gloriosos tiempos • cana" por que la otra noche pillé un 
psjñol-rémora;" Moratín corrió la de Don Tomás. catarro feroz. Figúrese usted que dn-
misma suerte... Otros muchos espa- Esta circunstancia costrihuyó. «n rante el primer acto llovió un poco... 
ñoles insignes pudiera citar cuyo e? gran parte, al entradón. sobretodo: —No me enteré: ¿qué localidad te-
darecldo ingenio ha sido empañado después del ruidoso reclamo hecho a nían ustedes? 
por la opaca sombra ded "español- tal ópera, dos días antes, en el Se-1 —Delantero de... 
rémora." nado, en cuyos escaños el viril con- —¿Llueve en los delanteros? 
Lejos de disminuir esta planta fu- gresista De la Maza y Artola, luego —SI: en el delantero de la acera 
nesta parece que en nuestros dfns de "sonar la trompa Intrépida" dió, de la calle de San Rafael, llueve. Ya 
ha cobrado nueva fecundidad. Es fl ? a su vez, "la nota más aguda de «u sabe usted cual ee nuestra localidad: 
la misma condición de la yedra y do registro legislativo", pidiendo la su- la calle, ópera al aire Hbre. 
la cizaña. Pugna hoy vigorosamente presión de la botella como instru- Menos mal que la señora Choque-
el pueble español por recuperar el ¡mentó electoral. zuela úiCB ia verdad. 
presto de honor que le corresponde Escusado es decir que este número Xo hace como otras que hablan de 
en el mundo civilizado; pero ahí es- puritane«co no fué acompañado por Ja ópera, y critican, y lo encuentran 
tá f l "español-rémona," el des:en- 1 los botellólogos, que son mucho, ni malo todo, y aguantan tres horas a 
dionte espiritual de don Oppas s^m- por los aspirantes a tales, que forman pie firme y dan dos vueltas a la 
brando con sus pesimismos el des- el resto de los habitantes de la Re- cuadra durante los intermedios, y al 
aliento en «1 alma española. En vez pública, pero, en fin: el lalstto tírvió Idía si^uiaate dicaa 
Este arte sano y puro quo vtvifi-
Ca. y robustece, que canta y no co-
to-rea es el que se necesita para 
Poder hablar de la ópera contJ"aTresteT la garrulería, la vacuí-
^J^J ] dad. la fosforescencia y el erotisr.ro 
• nfermo de tantos vates y tantos es-
c ritores. 
León ICÜASO 
Cartas a las 
damas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
OR falta de espacio, por 
temor también de qu; a 
ustedes les faltara la 
paciencia, no me atreví 
a hacer más extensa mi 
crónica anterior; y por 
esto, empiezo ésta con las noticias 
que en aquella no cupieron. 
El gran Stefaniai nos acaba de 
ofrecer en el teatro de la Zarzuela 
ta verdadero regalo; un notable rc-
rita!. Brahms, Chopin, Llstz. tuvie-
ron en el pianista húngaro todo el 
relieve, todo el colorido, toda la ma-
jestad que respectivamente lea co-
rresponde En la leyenda de "San 
Irancisco sobre las aguas," de Listz. 
y en "Consolación," de este Inmen-
so compositor también, el insigne ar-
tista se mostró tan grande de eje-
ciición y expresión y tan escrupulo-
so como siempre- Los aplausos uná-
nimes del auditorio refrendaron el 
Cuando hace unos meses se oc.-
paba un cronista madrileño de la 
desaparirión de La Argentina de la 
escena de sus triunfos, arrebatada, 
cual otras tantas artistas coreográ-
ficas, a la gloria de los aplausos por 
un matrimonio ventajoso, se lamen-
taba de que no volviéramos a tener 
ofasión de admirar aquel arte su-
premo de tocar las castañuelas, cuyo 
secreto dijérase que sólo a ella, a 
•a que se iba, y a otra que aun pi-
sa para bien del arte los escenario» 
de 'Varietés," pertenecía. 
Y entonces una bella señorita, cu-
yo nombre ilustre velaba el poético 
pseudónimo de "La musa de la mon-
taña." extractó para el mencionado 
cronista las páginas de un libro an-
tiguo que lleva por título "Grobolo-
gía" o ciencia de tocar las casta-
ñuelas. Un librito pequeño del siglo 
^VTII , que consta de 92 páginas de 
'etra menuda, perfectameate orde-
nado en catorce capítulos y su apén-
dice correspondiente. La obrita ea 
del lícenriado Francisco Agustín Flo-
rencio. 
Como bien dice el cronista en 
cuestión, habría que brindar el libr« 
a tanta inexperta joven como se lan-
>a a nuestros pequeños escenari.ia, 
pc-nsando en vano emular los triun-
fos de La Argentina y de La Argen-
tiníta. 
Mas ay! que Agustín Florencio, 
después de describir en Jos varios 
capítulos de su obra minuciosamenta 
las castañuelas, diciendo en qué e« 
determinada la figura antigua del 
crótalo, y citar un lugar famoso de 
Plinio de donde se deducen hasta loa 
agujeros y cintas que ha de teueí 
dicho instrumento, por donde se vie-
ne en conocimiento del lujo y riqu?-
;a de las matronas romanas en pá-
rrafos tan interOBantos como los si-
guientes : 
"Supuesto que los hombres hau 
mirado s'empre como una oblígacióa 
dictada por la misma Naturaleza el 
complacer a ias señoras mujeres, 
amarlas y servirlas, se han viáto 
también precisados a sufrir algún 
otro exceso en oue les han bocho caer 
f-u natural pror-ensión a adornarse y 
a emplear caí su servicio las mayores 
prociosídadee de la Naturaleza. 
"Uno de estos excesos fué, sin du-
da, el que com«üieiron las señoras ro-
nanas en tiempos de Trajano, uno 
de los españoles que más han amado 
ias mujeres. Liega ron éstas a tal 
extremo de lujo, que encogían entre 
muchas perlas preciosas o margari-
tas, aquollas que a más de ser da 
una grandeza extraordinaria tenían 
la figura redonda por un extreme y 
piramidal por el otro, de modo quo 
ec asemejaban a la figura de una 
almendra. 
A estas perlas preciosas las hacían 
sus agujeritos por la parto superior» 
.̂ e este modo las juntaban en una 
sarta de dos, de tros o más, y la4 
traían pendientes en los dedos de 1̂  
mono y en las orejas, agradándose 
sumamente del sonido que hacía^ 
dando unas con otras; de este mod« 
se formaban un preciosísimo instru< 
mentó que tocaban con los dedos f 
un adorno gracioso y rico, semejante 
s lo que nuestras damas usan coq 
el nombro de pendientes, y a lo uní 
y lo otro llamaban "Crotalia," est4 
ca; castañuelas." 
Después de citar las maderas d* 
que posteriormente se construyeron 
éstas—ei granadillo, e4 nogal, el boj 
y otras semejantes no son a propó-* 
sito, debiendo preferirse el palosan* 
to, el sándalo, el lindalo, pero muchl 
más el marfil—y aconsejar que e« 
armonicen los colores, usando la4 
morenas castañuelas blancas, y la4 
blancas, de palosanto, de ébano o d* 
marfil teñido, y asimismo deben ar-
monizar sus cintas con las de los za-
patos, cofias, redecillas, etc., nos lle-
va al último capítulo, on el que ?« 
enseña a tocar las castañuelas pri-
morosamente a la primera vez y sia 
necesidad de maestro... El autor de-
clara no saber ni querer aprender a 
tocarlas. 
He aquí por qué, cuando el corre» 
de América trajo a! tantas veces ci-
tado cronista la noticia de que la ad-
mirable Argentina ha vuelto a U 
escena después de su efímero matri. 
monío, esta noticia, grata para el i r -
•e, atenuó la pena que causara et» 
su ánimo la lectura de la "Crótalo-
Mientras baile sus danzas esparo-
as la gentil Argentinita y mientras 
La Argentina ros deleite ron el rit-
mo de sus castañuelas, tendrán es-
cuela donde aprender las futura* 
danzarinas, sin exponerse al des-
encanto que producen las páginas del 
curioso librito del licenciado Fran< 
cisco Agustín Florencio. 
Se -ha verificado el enlace de la 
peñorita Concepción Rodríguez y Car-
ca Ciudad, con el capitán de Caba-
l 'rria D. Luis García Ibarrola 
En Barcelona ha contraído matri-
monio la señorita María del Carmen 
.Riba y Fabra y D. Felipe de Ros y 
I Soló. 
La señorita María de Lourdes Sa-
lamanca > Ramírez de Haro, hija d« 
la condesa viuda de Campo Alange, 
¡contraerá matrimonio en Febrero 
próximo con D. José Mazfá Puerta 
! y de la Plaza, primogénito de lo« 
i marquescj de Algarinefo. Estos cc-
1 <*en a su hijo el marquesado de Va< 
lenzuela. 
La boda de la señorita Mercedla 
| Martoreíl y Tellez Girón, hija mayo* 
I de la duquesa viuda de Almemara 
¡ Alta, con el diputado a Cortes poí 
Mahon D. Gabriel Squella y Rossi-
ñol, se celebrará en la próxima pri-
; Tnavera. 
Por la señora viuda de Quirog^ 
Ballesteros ha sido pedida la mano 
de la señorita Pepita Díaz y Gu-
! liérrez, perteneciente a dfstinguidA 
' familia ROvillar.a, para su sobrino el 
I diputado a Cortes don Joaquín Qui< 
lioga. ex subsecretario de Gracia y 
Justicia. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
Suscríbase al DIARIO DE LA VíJU 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DB, 
l LA MARINA. 
PÁGINA DOOB. xvr ¡JE LLA MARINA 
^ 1 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a ¡ n v e r s i ó f e , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y l l e g a r a a d q u i r i r u n b i e n e s , 
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a I s c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s c o n c e p t o s honora -
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e l l o s 
q u e m e j o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s n o s e n v í e n ; p o r n u e s t r a p a r t e , r e m i t i r e m o s n o m b r a m i e n t o y d o c u m e n t o n o t a r i a l y 
c o n s u l a r , s o b r e l a h o n o r a b i l i d a d d e e s t a C o m p a ñ í a 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J E S U S M U Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 5 . T e l é f o n o A ^ 3 7 S 3 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . U D E L I M A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
EL PROGRAMA DE LAS CARRERAS DE ESTA TARDE SE COMPO. 
SE DE S I E T E CONTIENDAS. EN LAS CUALES TOMAN PARTE 
MAGNIFICOS CABALLOS. LA PRI MERA CARRERA EMPEZARA A 
LAS TRES EN PUNTO 
PRIMERA CARRERA: 3 8 MILLA.— DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
Dental . . . . 
rfurbank . . . 
No Frieiui . . . 
Hasty Cora . . 
Curls 
Idolita . . . . 
Positano. . . , 
Tiempo: 23. 
2.40. No Friend: 

















1 6.5 7.5 ConneUy 
2 8.5 8.5 Taplin 
3 8 10 Dominick 
4 15 15 Pitz 
5 12 12 Doy le 
6 3 4 Lafferty 
7 20 20 Schutinger 
2.50. 2.30. Burbank: 2. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS. 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 




SEGUNDA CARRERA: 11Í16 MILLA: TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
Wt. PP. St. V* Vi VA St. F . O. C. Jockeyb 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA: 
FQRD MAI; FLATBUSH; PRINCE 
CHAP 
SEGUNDA CARRERA: 
FENROGK; PAGE WHITE; RA Y 
O'LIGHT 
TERCERA CARRERA: 
BUNICE; LORD WELLS; MISS 
GENEVIEVE 
CUARTA CARRERA: 
PAUL DAVIS; BULGAR; CHERR jf 
SEED 
QUINTA CARRERA: 
WHITE CROWN; MARJORIE A . ; 
KING WORTH 
SEXTA CARRERA: 
MALIK; MUZANTI; BEN UNCAS. 
SEPTIMA CARRERA: 
ZOROASTER; MERRY J UBI L E E ; 
REFLECTION 
Moonstone . . . . 104 1 
Belle the Kitcheti 109 6 
Uffizzi 104 2 
Smiiax 104 4 
Stunner 109 5 
Greetings . . . . 100 3 
Tiempo: 24 Ŝ o. 49 15. 




















10 G. Lomas 
Argument 96 
Margaret Meise 101 
Wander 102 
Ford Mai 102 
Flatbush 106 
Pirnce Chap 114 





Moonstone: 3.60. 2.90. 2.50 
TERCERA CARRERA: 3 4 MILLA —CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 14 ^ VA St. F . O. C. Jockeys 
Dontal ganó la carrera de loa "bo-
lus" ayer tarde en el "Oriental 
Park", derrotando a Burbank por una 
íaoeza en un final muy interesante 
y Heno de emociones para la gran 
concurrencia que presenció las carre-
ras de ayer tarde. 
Moonstone fué victorioso fácil en 
la segunda carrera, ganando por dos 
cuerpos a Belle of the Kitchen, que 
ll'-gó segundo, y en cuya carrera lle-
gó Uffizzi tercero. 
Lady Bryan, ganadora de la cuar-
ta carrera, fué la sorpresa de la tar-
de, pues ganó con relativa facilidad 
y pagó 12 a 1 en la mutua. 
E L A L C A L D E DE BOSTON 
EN LA HABANA 
Mr. Curley, el Alcalde do Boston. 
Massachusets, acompañado de varios 
amigos, presenciará esta tardo las 
carreras del "Oriental Park" como 
huésped de honor del general Frejre 
de Andrade, Alcalde de la Habana. 
5c ha dispuesto todo convenientemen 
tM para hacer la estancia de Mr. Cur-
ley y sus acompañantes 1© más gra-
ta posible en la pista de Marianao es-
ta tarde. Mr. Curley es un entusiasti 
•partidario del sport hípico. 
VUELOS DE EXHIBICION 
Ya están terminados los preparati-
vos para los vuelos de exhibición que 
efectuará Fred De Kor, el famoso 
aviador amerícarwv, en el "Oriental 
Vark". Estos vuelos darán comienzo 
el martes 22 defl corriente y se con-
tinuarán durante toda la semana. Üe 
Kor es un aviador do gran experitu-
i:a y ha volado anto numeroisos pú-
oliccs en Norte América, ejecutando 
iraravillosos y espectaculares vuelos 
Loa vueios de De Kor constituirán 
una parte especial del programa del 
día 24, dia de ua fiesta patriótica. Fn 
dicho día se permitirá la entrada 
gratis a la glorieta chica a todos 
aquellos que quieran presenciar las 
carreras. 
E l jockey Urquhart, que montó a 
The Lark, vencedor de la última ca-
rrera de ayer, uno de los jockeys más 
ligeros del "Oriental Park", fué sus-
pendido por cinco días por haber des-
obedecido al Starter Müton en la me-
ta de salida. 
Mose Goldblatt vendió su hermoso 
caballo First Degree aJ señor R, B. 
Stello. • 
E l corone] Wiliíe Applegate y el 
señor Joseph Clarke llegaron ayer 
de New York. E l coronel Applogatft 
tiene muchos amigos en esta y todos 
^tán muy contentos por saber que 
empezará a banquear de Bockmaker 
fsta tarde en el "Oriental Park*'. 
Mr. G. W. J . Eissell partió áy^r 
para Pittsburg, a donde va por unos 
djas, pues ha sido llamado a dicha 
ciudad a consecuencia de la defun-
ción de un hermano. Este es la ee-
genda vez que Mr. Blssell tfene oue 
hacer pir'cipitados viajes al Norte en 
esta temporada. 
Afterglow . . . . 112 8 
Rustic Maid . . . 100 7 
Sepulveda. . . . 111 2 
Mike Cohén . . . 100 6 
Haberdash. . . . 107 4 
Beaumont Belle . 106 1 
Tiger Jim . . . . 105 3 
Bulger. . . . . . 112 5 





















Queen Apple 91 
Paulson 96 
Fenrock 100 
Page White 108 
Ray O'Light 109 
Sprlngmass 109 
TERCERA CARRERA: 5 8 MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Maid: 8.90. 6.30. Sepulveda: 4.50 
1.14.—Mutua: Afterglow: 10.20. 5.20. 4.30. 
CUARTA CARRERA: gp MI LLA. 1—CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi Vi V* St. F . O. C. Jockeys 





Parlor Boy 113 
Lord Wells 113 
CUARTA CARRERA: 5 8 MILLA, 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
n ü T R I C I O n Y A P E T I T O 
es el r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s de 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a / E s c r o f u -
los is , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
rP. 
Lady Brynn . . . 100 4 6 4 
Wander 108 2 5 5 
Regular 106 5 4 2 
Easter Star . . . 105 8 3 7 
Tom Hancock . . 108 1 8 8 
Coin 100 3 7 tí 
Ajax.' 108 7 1 3 
Paul Davis . . . . 107 6 2 1 
Tiempo: 24 So. 49 25. 1.15.—Mutua: 
5.40. Wander: 7.00. 4.30. Regular: 2.80. 
1 1 1 8 10 Pitz 
2 2 2 5.2 3 Jones 
3 3 3 1 6.5 Cargan 
6 4 4 10 6 Whymark 
8 6 5 10 10 Doyle 
5 5 6 30 15 Watson 
7 7 7 4 4 Taplin 
4 8 8 15 15 Hatt 
Lady Brinn: 26.20. 10.60, 
QUINTA CARRERA: 11 16 milla.—CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
Wt. PP. St, % Vi >/< St F . O. C. Jockeys i The Lark . . . . 104 
Wolfs Baths . . . 110 
! Pulgar. . . 110 
iThrill . . . . . . 104 
1 Arohery 110 
Kayderoseros . . . 110 
Hugh . . . . . .108 
Cherry Seéd . . . 110 
; Deviltry 107 
Brown Princg . . 106 
Tiempo: 24 li5. 48 2 5. 1.07 3¡5. 








í 4 2 Urquhart 
















Margaret Ellen 92 
Dancing Star 97 
Ava Trovato 97 
Ethan Alien 104 
Paul Davls 107 
Andrew O'Day 110 
Chance 110 
Bulgar 113 
Cherry Seed 113 
QUINTA CARRERA: 11,16 MILLA. 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
SEPTIMA CARRERA: 1 MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Ruth Strickland 101 
Broom Corn 101 
White Crown 105 
Marjorie A 110 
King Worth . 118 
SEXTA CARRERA: Im. 50 yardas. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
—Mutua: The Lark: 8.80. 5.20. 5,30. 
Ben Uncas 97 
Tener . 105 
Muzantl 108 
Malik 111 
Lady Rankin 111 
C F . Grainger 113 
Mr. Sniggs ' . . . 113 
Reflestion 98 
Chas Francis 105 
Kris Kringle 105 




P a r a h a c e r s e b e l l a 
Para que las damas todis tengan 
atractivos, cautiven y llamen la aten-
ción sólo se requiere que tengan sa-
hid .La que iebosa salud, es de buen 
color, es gruesa, siempre atraerá. 
Para ser siempre gruesa, saludable 
y por ende bella y atractiva, hay que 
j tener cuidado y reconstituirse toman-
do las pildoras del Dr. Vernezobra. 
que actúan rápidamente, proveyendo 
al cuerpo de las fuerzas quo pierde 
jen el desgaste natural de la vida, 
y hace a todas las mujeres igual-
mente saludables y fuertes. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, 
que se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas, son el re-
constituyente ideal, hermosean el se-
no y dan a las carnes toda dureza y 
hermosura. 
W E L O O M E 
Esta eg la frase con que la ciudat I 
ie la Habana recibe a los millares di 
ouristas que nos visitan por etti! 
poca de! año. 
Uno de los más graves inconve 
liehtes que .ce presentan al que gi 
raslada a un país extraño es el tenc 
nie ingerir otra clase de agua que 
iropia. Las más de las veces est» 
cambio origina graves trastornos gás 
trieos, más en Cuba no deben teñe 
tal temor, toda vez que tenemos 1 
famosa agua mineral "La Cotorn' 
la que pueden tomar con seguridai 
los extranjeros con la completa con 
vicción de que toman un agua absoii 
lamente sana y de maravillosos efec 
os para la buena digestión. ' | 
De venta en todos los Cafés 7 flj| 
oles de la República: basta con q'Ji 
"lidan "Agua La Cotorra". 
El mejor aperitlxo úe Jerez 
F l o r - O u i n a - R o í es 
A T E N C I O N 
S ó l o h a s t a e l d í a 2 0 d e e s t e m e s c o n c e d e r e m o s d o s a c c i o n e s c o m u n e s p o r c a -
d a p r e f e r i d a q u e s e n o s c o m p r e . D e s p u é s , s ó l o d a r e m o s u n a c o m ú n p o r c a d a a c -
c i ó n p r e f e r i d a . 
E s t a s o l u c i ó n s e d e b e a q u e l o s t r a b a j o s q u e e s t a m o s h a c i e n d o e n n u e s t r a s p r o -
p i e d a d e s m i n e r a s , y a n o s h a n d e m o s t r a d o l a s g r a n d e s c a n t i d a d e s d e r i c o m i n e r a l d e 
c o b r e q u e e n c i e r r a n . 
V i s í t e n o s p a r a p r e s e n t a r l e t o d a s l a s p r u e b a s q u e q u i e r a . T a m b i é n l o i n v i t a r e m o s 
a i n s p < í c c i o n a r n u e s t r a s m i n a s . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " B U E N A V I S T A " 
J . E . B a r l o w , 
P R E S I D E N T E . 
I g o d e S p o r t s 
-fZZ-^AHQH s. mendozaT" 
H O Y 
clubs que rigen en la So-
íSTd Sportiva Hispano Cubana, 
hoy, domingo, en la for-
Anotadón pop entradas: 
Habana . . . . 001 006 000 
S. Francisco . . . 000 102 000 
contra el Colón, 
iu eraran 
¿a siguiente : 
guen Retiro 
la uiañana en el reparto las 
^as Por la tarde, a las dos con 
el Club Escolar Infantil en los 
mismos terrenos. 
En Jesús del Monte, terrenos 
ulanquizar, por la mañana Licor 
Berro y America, de Guanaba-
Sumario: 
Two baso hits: E. Gonzále» 2. Stolen bases: Pifway. Sacriflce hits: R. Torres. Double piays: Lloyd a Bauman. a M'Ado, Desmucke a Uoy, a M'Ado, Lloyd a Bauman. a Mc'Ado, Roma-ñach a R. Torres 2. Struck outs: por Williams 1, por Diemuke, 3, por Palmero 5. Bases por bolas: por Dismuke 2; por Palmero 5. Dead ball: por WiUiams 1; por Pal mero, Williams. 
Umplres: Gutiérrez y Magriñat, Tiempo: dos horas 25 minutos. Scorer: H. Franquiz. 
Observaciones: Hits a Desmuke 8 en 5 y un tercio innings. 
^or la tarde, 
•joyo a la una y media. 
68 v Primera de 
n C h a m p i o n de 1916 
ha aquí el "score" del juego de er celebrado entre el Habana y £n 'Francisco: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
^ Marsans. lf. K Acosta rf cf. i Calvo, cf. . • ij ^ González o X Aragón, 2b. 5 González 2b. T'Boniañach ss jl. Torres, Ib. • 
Palmero, pp 
Calvo, rf. . 
3 0 2 0 1 2 3 6 0 1 2 1 2 4 0 13 0 0 0 0 
1 0 1 3 0̂  4 3 0 4 0 
o p e r a c i ó n 
D e H a c i e n d a 
PAGO DE HABERES 
Se han Informado por la Seccl6n de Consultoria los expedientes de cobro de haberes reclamados por la señora Elisa de Zayas y Villegas, viuda de Rey, que correspondían a bu esposo #1 señor Segundo D. Rey. maestro de Instrucción Pública fallecido del Dis trlto Escolar de Matanzas y el corres pendiente a los haberes y dos anuali-dades que sefiala la Ley del Servicio Civil al Inspector fallecido de la Adua na de Sagua la Grande, señor Antonio Sotolongo y Sotolongo, reclan̂ dos por su viuda la señora Carmen Her-nández y Naranjo. 
Tota'.e: 35 13 27 16 
SAN FRANGLSOO 
V. O. H. O A. E. 
Barben 3b. . Bill, rf. • • Puncan, lf. • Lloyd. ss. . Gan?. cf. • • M'Aíio. Ib. • Bauman, £b. Pltway, c. Desmuke, p. Williams, p. 
Totales . • 28 6 27 17 
El día 10 del actual fue operada 
. a virtuosa y simpática señorita Car-
L-ita Soliño, a consecuencia de un 
agudo ataque de apendicitis. La pa-
ciente es hija del estimado comer-
ciante señor José Soliño, a quien lo 
mismo que a su esposa, la intere-
sante dama Felina Izquierdo y a ios 
doctores Gómez de Rosa, Núñez Pé-
rez y Crespo felicitamos por ei bri-
llante éxito de la operación y por 
• 1 reetablecimiento de la enferma 
Que la simpática enfermita salga 
pronto de la Clínica Aragón-Torral-
has, de Jesús ded Monte, retomo ya 
restablecida a su hogar de la calle 
de Laguemela, Víbora, son nuestros 
sinceros deseos. 
L O S C A L E N T A D O R E S O E A G U A 
HAN PUESTO AL ALCANCE DE 10808 OTRO LUJO OE LOS RICOS 
SON FAMOSOS POR SU S E N C I L L E Z . COMO POR 
L A ECONOMIA D E COMBUSTIBLE. 
P E R F E C T O S 
- - l a -
T i e n e n m u y g r a n d e 
e f i c a c i a . 
Para combaifir las almorranas y 
>as demás aíecciomes del recto, tio-
nt-n muy grande eficacia los suposi-
torios flamel. 
Con ellos cede el caso más rebel-
de en seguida. El dolor queda alivia-
do muy pronto. La inflamación no 
tarda en bajar. . 
Se garantiza la curación radical a 
'as 36 horas do tratamiento. 
Los supositoiioa flamel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo 
puede curarse, sin necesidad de aja-
iio auxilio. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e s l a G O N O R R E A . 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
OFICINA °e C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION OE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS. PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. 
Oficina! GERVASIO, 131, bajos. A-522I 
I G L E S I A S E L A M E R C E D 
Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
Esta Congregación tiene por obje-
to tributar culto a la Santísima Vir-
gen de Lourdes en su capilla del 
Templo de la Merced. 
Sus fines son: cultivar en los cora-
zones la verdadera piedad, y con la 
oración y actos segrados del culto, 
pedir a Dios Nuestro Señor por in-
tercesión de la Virgen Santísima, que 
con tantos portentos ha confirmado 
la Intervención sobrenatural en el 
mundo, el don de la fé para las al-
mas envueltas en las sombras de la 
indiferencia o en las tinieblas densas 
de la incredulidad. 
Las prácticas piadosas que su re-
glamento señala no deben mirarse 
como deberes estrictos; son más bien 
actos de devoción, que cada uno prac-
ticará conforme bus obligaciones se 
lo permitan. 
El dia 11 de cada mes se dirán dos 
misas en e* altar de Nuestra Seño-
ra de Lourdes: una rezada a las siet 
a. m. y otra cantada con exposición 
de S. D. M. a las 9. En ambas po-
drán recibir la Santa Comunión las 
personas que así lo deseen y al ter-
minar la cantada ge dará la bendi-
ción con el Santísimo. 
A esta Congregación pueden per-
tenecer toda clase de personas, los 
niños que han cumplido neis años de 
edad inclusive. Las personas • aso-
ciadas se distribuirán en coros de 
a diez; al frente de cada uno de ellos 
estará una Promotora llamada así, 
porque debe promover entre las aso-
ciadas de su coro la fidelidad a los 
fines y piadosas prácticas de la Con-
gregación. 
Son promotoras ê  la actualidad: 
señoras Elisa Pérez viuda de Gutié-
rrez, Eladia Soto, viuda de Tamargo, 
María Teresa Sell de Santamaría, Ma 
ría Fuensanta Sell de Merlin, Ana 
María Medina de Rlquelme. Petronila 
Gómez de Mencía, María Lavastida 
de Suris, Cándida Rosa de Vlgo, Eli-
sa Zanette de Parejo, Dolores Andrl. 
caín. Señoritas: María Cobo, Genove-
[ va Johanet. Carmen Lagomosino, 
I María Giralt, Amparo Ruiz, Encar-
I nación del Hoyo, Cristina Ruiz de la 
j Mora, Paula del Hoyo, Carmen del 
1 Hoyo, Mercedes Villalonga, Asun-
ción Gastón, Isabel Villalonga, Nie-
i ves del Hoyo, Micaela Ruiz. Esther 
j FrankUn, Margot Dihigo,; niña Con-
chita Carnetado; niño Alberto Sando-
¡ val, y señor Alberto Calvo. 
Estos coros suman un total de qui-
! nientos congregantes. 
La Directiva de la Congregación la 
, forman: 
Presidente de Honor: señora Amé-
i rica Arlas de Gómez; Presidente 
j efectiva: señora Isabel Marty de Va-
irona Suárez; Vicepresldenta: señora 
7 ^ & 
Prod-ncen tm ahorro de 50 por ciento y dan agna caliento en mo-
nee tiempo que los calentadores ordinarios 
Sólo ensata 22 patos 75 centavos cada uno, y se pueden pagar * 
Desde qxtt llegó a mies tro meroedo este maravilloso calen-
tador, es una tontería causarse la molestia que ocasiona tem-
plar el agua del baño. 
El calentador de agua perfecto, en el que »e empica com-
bustible más barato, el petróleo, realiza su misión, en pocos mi-
nutos. 
Se puede disponer continuamente de agua caliente para to-
das la» necesidades de una casa, con nruv poce consumo. 
Hasta hoy el agua caliente, continua; era un lujo de hotei o 
de casa rica, ahora con el 
C A L E N T A D O R D E A G U A P E R F E C T O 
ese lujo ha sido puesto a disposición de TODAS las familias. 
Uwfim#:. telefóak» al A-7S97, o nn» posuel, bastarán perb que se tc* al aparato milagroso QUE HA DEMOCRATIZADO OTRO LI JO de loe HctU 
E 
F E C T O S d e l J A P O N 
c o m o J u e g o s d e m u e b l e s d e b a m b ú , h e c h o s a s u o r d e n ; k i m o n a s 
d e s e d a ; J u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s ; e f e c t o s d e f a n t a s í a ; c o r t i n a s 
y m u c h a s o t r a s c o s a s d e v a l o r , p e r o b a r a t a s , s e v e n d e n , p o r 
m e j o r a s , e n " E L S O L N A C I E N T E " , O ' R E I L L Y , N U M E R O 8 0 . — H A B A N A . 
C 689 Dlt lOd-lo. 
J D A M B O R E N E A tiene los Mejores Talleres para Reparación de 
A U T O M O V I L E S 
I E n l a H a b a n a . — P i d a n p r e c i o s . — T e l . A - 7 4 f c 4 t 9 . A r a m b u r o , 2 8 . 
609 alt 10d-2 
ataques 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espennatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en sn propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Eeumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
v «citación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fat.gado en Im mana-
Jas- oleras: falta de animo; tímido; faatidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. , i. j-, 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á lo; hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co«o ser un 
Homb" entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
conseios sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
Servaos especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
venSdT Lea Ud. esta Valiosísiina Guia 4 la Salud, y aproveche sus oportunos 
sejos. 1 —̂— 
Bivicnos Hoy Este Cupón Por Nuestro l ibro Gratis. 
DR. J. RUSSELL PRICB CC Sp- 1009. 208 N. Sth At- Chicho. 111. E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Ciudad. .Prov. 6 Estado. 
Manuela Gómez de Morales Coello; 
Tesorera: señora Dolores Morales 
de Valle; Vlcetesorera: señorita Ma. 
ría Gotet; Secretaria: señora Julia 
Santurio de Penichet; Vicesecretaria: 
señorita Cartmen Rivag y Camarera: 
señora María Martín de Plá. 
Cuando falleciere alguno de los 
Congregantes se dirá una misa can-
tada en sufragio de su alma en el 
altar de Lourdes, y todos los demás 
asociados cuidarán de ofrecerle una 
fervorosa comunión. 
Las insignias de la Congregación 
son una medalla de la Virgen de 
Lourdes y una cinta de color blanco-
azul. 
La fiesta principé de la Congrega-
ción tendrá lugar el once de Febre-
ro, día señalado con la primera de 
las apariciones, en la Gruta de Lour. 
des de la Santísima Virgen a Ber-
nardeta. 
Esta fiesta se celebró el viernes 
once del actual conmemorándose al 
propio tiempo el primer año de la 
fundación de la Congregación, que vi-
no a reunir en apretado haz, a cuan-
tos tributan culto a la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
La capilla dedicada a su culto en la 
Merced, lucía la esplendente ilumina-
ción, regalo del caballero católico Ldo 
señor Feniohet. Multitud de velas 
donadas por los devotos, ardían entre 
las peñas (símbolo de las de Lour-
des) y gradas del altar, como testi-
monio de lo mucho que se ama a 
Nuestra Señora de Lourdes. 
En esta capilla a las siete y media, 
después de haber celebrado el Santo 
Sacrificio de la Misa, distribuía a las 
congregantes, su Director R. P. Ca-
ñerías, la Sagrada Comunión. 
Centenares de hijos de María, se 
unieron a ella por medio de la Santa 
Comunlóp. El Cuerpo y Sangre de 
Cristo, en ella se formaron, luego al 
unimos al Hijo y hacernos una mis-
ma cosa con El, nos unimos a la que 
le dló cuerpo y sangre. 
El coro del templo amenizó el be-
llísimo espectáculo, con hermosos mo-
tetes, cantados en honor a Jesús y 
María. 
A las nueve el templo se llena de 
fieles. 
beneficios que recibe de su liberali-
dad. Sigue ensalzando la oración, 
exhortando a verificarla con corazón 
puro y sencillo, mereciendo como Ber-
nardita disfrutar de los favores de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Considera la aparición de la Virgen 
en Lourdes y en la calle del Bas, en 
París, a la Hija de San Vicente, Sor 
Catalina Labouré, como los dos he-
chos más portentosos acaecidos en el 
siglo anterior. 
Se congratula de haber aumentado 
en el primer año de la constitución 
de la Congregación, tanto el culto a 
la Inmaculada Concepción, bajo la 
advocación de Nuestra Señara de 
Lourdes, pero al culto debéis de unir 
la acción, para conseguir la conver-
sión de los pecadores, pues ella es 
quien 1© solicita, escogiéndoos por 
su sapóstoles. 
Con vuestro ejemplo, palabras y 
acciones debéis de corresponder a 
esa gracia. 
Terminó con conmevodora petición 
a la Virgen solicitando alcance del 
Señor la tan deseada paz. 
Muy felicitado ha silo el orador. 
Una capilla musical bajo la direc-
ción del maestro Saurí» organista del 
templo, Interpretó la Misa de Rava-
nello, el Ave María de Perosi; Himno 
Eucarístico, y después de reservado 
el Santísimo Sacramento el de Lour-
des, del maestro Gastavino. El Señor 
Saurí ha sido justamente felicitado. 
A las siete de la noche, expuesto «l 
Santísimo Sacramento, se rezó la es-
tación, Rosario y ejercicio de Loor-
des; acto de Contrición, súplica a la 
Virgen de Lourdes y once invocacio-
nes, acompañadas del rezo del Ave 
Lasemara próxima estara el Cir-cular en las Reparadoras. Santos Gregorio II, papa, Lucinio y Rogerlo, confesores; Benigno, már-tir; «antas Catalinas de Rieci y Eus-taquia, vírgenes, y Fusca, virgen y mártir. San Benigno, mártir. En una de las ciudades más antiguas de Hun-gría, donde según tradición inmemo-rial resonó la voz del Evangelio en los primeros tiempos de su promul-gación, vivió a finea del siglo tercero San Benigno, un ode los más esclare-cidos defensores de la Religión Cris-tiana. 
Eos emperadores Diocleciano y Ma-xlmiano, suscitaron en vida de San Benigno una de las más crueles per-secuciones que padeció la Iglesia. Co-nociendo Benigno ser esta la ocasión más a propósito de manifestar el es-píritu do un valeroso sgldado de Cris-to, se declaró acérrimo defensor de •u religión. Tuvieron los gentiles por enorme atentado tan generosa reso-
riéndole sufrir diferentes géneroa de castigos hasta alcanzar la gloria del martirio, el día 13 de Febrero por loa años de 303. Su cuerpo fué sepultado en el lugar donde luego que se calmó la tempestad, edificaron los fieles una iglesia, dedicada a su nombre, de la que restan algunos vestigios. Cuando empezó a destruirse la iglesia, se tras-ladó al templo de las milicias de la misma ciudad, en donde ocurrió el aiffulente milagro. Habla robado por dtevoción un monje la cabeza del San-to de la urna de plata en que se cus-todiaba, y no pudiendo salir de la iglesia, ni encontrar sus puertas, por más exquisitas diligencias que para ello htzo, reconociendo su falta, vol-vió a su lugar la preciosa reliquia, y entonces divisó claramente las puer-tas de salida. 
FIESTAS EL LUNES 
sias las do costumbre. Corte do María.— Día 13.—Corres-ponde visitar a Nuestra Señora de los Angeles en ias Ursulinas. 
En el altar mayor, hermoseado por | los Colegios del Santo Angel de la 
el Hermano Tovar, C. M., celebra la .Guarda y de Jesús María y niñas 
Misa, solenrme. el R. P. Ibáñez, ayu- asociadas. . 
dándole como Diácono, el R. P. Gulié- Niñas vestidas de blanco; ocho án-
rrez y Subdiácono el R- P. Gil. geles regando flores al paso de la 
El Superior do la Congregación Inmaculada Concepción, t̂ue porta-
de Padres Paules o Sacerdotes de "La j ban la Presidenta, Secretarla, Teso-
Misión", relata en el sermón las apa- | rera y Vicesecretaria. 
Misas solemnes; en la Catedral la Mana pidiendo por las necesidades fl- Tercla \ las , y en laa demíla itrle. 
oe la Iglesia, de sus Pastores y fieles, 
del Estado y las de los Congregantes. 
Concluyó con la deserva del San-
tísimo Sacramento. 
Las niñas del Colegio de Jesús Ma-
ría cantaorn motetes y durante la 
procesión la Letanía Lauretana. 
La procesión ha sido un acto gran-
dioso, imposible de describir, y asi 
nos limitaremos a expresar su orden: 
Cruz y ciriales, señoritas asociadas 
y del Colegio de Jesús María, portan-
do artísticas farolas; estandartes con-
ducidos por comisiones de alumnas de 
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, la Merced, San 
I Francisco, Santo Cristo, Siervas dd 
! María, Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
j Santo Angel, Catedral, la Merced, 
| San Francisco, Santo Cristo, Espírt-
! tu Santo, Santo Domingo, Vedado, 
i Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
i zaro, Monserrate, San Nicolás, Fasio 
| nlstas, Carmelo Carmelitas Descal--
zos) y Capilla de las Madres del S*1! 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y medía: Belén, San Fe 
Upe. la Merced, San Francuco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral. 
El Pilar, Santa Catalina, Guadalupe 
San Lázaro, Monserrate y San Nlco 
lás. 
A las ocho: Quinta de Salud Li 
Covadonga, Belén, San Felipe, Sami 
Clara, Santo Angel, la Merced, Sai 
Frncisco, Snto Cristo, Espíritu San 
to, Santo Domingo. Santa Teresa 
Ursulinas, Vedhdo, El Pilar, Guada 
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia, San Lázaro, Jesús María, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (Iglesia 
parroquial; Donrlsicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas Descalzos; Pa-
sioir.Ftas. 
A las ocho y media: San F̂ r.p.v 
Catodr*'. (•• de Tercia), San Láza-
ro, Monserrate, Madres Dominicas 
Francesas i& entre A. y B., Vedado; 
El Pilar. 
A las cueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Sasto Do-
m:nKo. V><¡ado, Reparadoras, Carme 
lo (Carmelitas Descalzos), HospiLa. 
Mercedes, El Pilar, Jesús del Monte, 
Capilla del Cementerio, Santo Do-
mingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
Cerro, Pasionistas. 
A las diez: Belén, !a Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrat*, San Nicolás, El Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felip©. 
A las once: Belén; Santo Cristo; 
Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer. 
oed, San Francisco, Jesús del MonU 
y Guadalupe. 
rielónos le la Santísima Virgen a la 
pobre pastorclta Bernardeta, valién-
dose la Santísima Virgen de un ser 
enfermizo y sin ilustración, para 
obrar los portentos de Lourdes, y avi-
sar al mundo que haga penitencia, y 
a los cristianos, que nieguen por los 
pecadores. 
Esto lo conseguimos con la ora-
ción, la cual es necesaria para hon-
rar a Dios, y darle gracias por los 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS 
TEMPLOS DE LA HABANA 
LOS DOMINGOS Y DIAS 
< FESTIVOS 
A las cinco: Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene. 
flcéncia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sllllls o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
l e 1 2 1 i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS P0B8ES DE 
ZV* a 4. 
1 
Bouquet de NovU^ 
Cestos, Ramos, Co« 
ronas, Cruces, etc. 
Cerrando la marcha la Camunidad 
Paul, presidida por el Superior, R. P. 
Alvarez. 
Al ponersa en marcha la procesión 
la alumna del Colegio de Jesús Ma-
ría señorita Rosa Martí, saludó a 
María con tierna poesía y al reco-
gerse, la señorita Carmen Cárdenas 
del mismo plantel despidió a todos 
de María en amorosas estrofas. 
Día de gloria fué en la Merced el 
11 del actual, y de triunfo para a Con-
gregación de Nuestra Señora de 
Lourdes y de un modo especial para 
el celoso Director R. P. Cañellas. 
Nuestra felicitación a tan fervoro-
sos hijos de María' 
I>IA 1J DE FBBRERO 
Est# mep esrté. consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. Jubileo Circular.— Su Divina Ma-jestad está de manifiesto en el Espí-ritu Santo. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y «conóral 
coe. Tortonis, Napolitano», naranja; 
glasés. Bizcochados y crema inglesa 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina» Ns-
ranjr.. Melocotón, etc. 
Se sirven a doailcilio dos veces ti 
día. 
Sin materias coloran fM conforme i 
las presciipcioncfi de Sanidad. 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . - A - 1 1 6 5 . 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de stmbra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s j 
de F i e r o s 
fida calálDao Qratls 1315-191 
A r m a n d y H n o . 
IFI£1NA T JAKBISi GEREIAL L H í 
SAH m i L - I A t U l l i l 
le lé lonn A i t o n á t l c i i H f ó S . t a t ó l m 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i s a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
í ^ b R E R O 13 D E 19ik 
L a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e c i r u j a n o 
Habana, 1 d« Diciembre de 1903. 
Dr. E . Fortún. 
Certifico: 
Que en varias ocasiones he nsa-
•'o con buen éxito la Pepsina y P.ul-
barbo Bosque ^n el tratamiento de 
lé Dispepsia. 
Dr. Enrique Fortún. 
Le "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
**« el m^or romedio en ri tratamien» 
to de la Dispepsia, Gastralgia. D¡a-
»reas. Vómitos Neurastenia Gástri-
ta. Gases y en general todas 'as en-
fermedades del estómago e intesü-
" L a C u p í í í e r a P i o a r e í i a ^ . l i . " 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—JEFATCRA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO. 
—Habana. Febrero 11 de 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 2D de Marzo de 
1016, se recibirán en esta. Oficina 
(antigua Maestranza X. proposiciones 
tn pliegos cerrado? pa-ra la ejecución 
de las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el Par-
que de Maceo haetta el Torreón de 
San Lázaro, y entonces serin a-biertos 
y leídos púhlicamenie. Se facilitarán, 
a los que lo soliclter., informes, pla-
nos e impresor—Fdo. Ciro de la Ve-
ga. Ine«niero Jefe. 
C. 868 4d.-lB. 2Í. 2d.-17m. 
J 
JUNTAS GENERALES DE ACUIO-
MSTAS ORDINARLA. Y EX-
TRAORDINARIA, 
Convocatoria. 
Por orden del Presidente del Conse-
• jo de Administración se cita por este 
i tnedio a los señores Accionistas de es-
¡ ta Compañía, para la Junta General 
j ordinaria que en cumplimiento de lo 
'. dispuesto en el artículo 47 de los Es-
tatutos, se ha de celebrar el día 20 del 
, presente mes de febrero, a las 12 del 
I día, en los altos del "Hotel Gustavo" 
' en la ciudad de Pinar del Río, y en , . _ 
cuya junta se ha de proceder de i bajo la cual pieden as^^warse todos 
acuerdo con lo que determina el artí- ¡ vapores. 
culo 48 de los citados Estatutos, some-
, tiéndose también a la misma ratifica 
i ción en sus cargos de los miembros 
del nuevo Consejo. 
De igual modo y por orden del se-
' ñor Presidente, se cita también a los 
Señores Accionistas para la Junta Ge 
rrerlas, sin cuyo requisito serán no. 
las. 
La carga se recibo a borüo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Lo» documentes de embi-xiue se 
admiten hasta «I día 18. 
Precio* ám »ssa]e« 
Ira clase desd- . . . .1148 O. A. 
2da el asa 1131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 M „ 
Tejera f 86 « w 
Precios convencjooales pera ca. 
maro tes de iujo. 
Nota.—E>ta Compí^U tiene abier-
ta una póliza flotant/" »wm para esta 
hnea como para tod*s las demás. 
Los pasajero? deberán escribir s> 
ore todos los bultos de so equipaje, 
su nombre y pnerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
^ Para Isabela de Sa^ua, (Sa^ua la 
Grande) Caibarién, (YagTiajay, Nar-
cisa, Dolores, Mavajigna, Seibabo, Si-
NOTA.—Los 'vaporea LAS V I -
LLAS, GIBARA, HABANA y J U -
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobierno, »a 
de TJ.Tisbordo de Travesía, así como 
•a de la NUEVA FABRICA DB 
RIELO y THE WEST INDIA OIL 
I'.EI INING Co., segnn contratos que 
t'-nemos concertados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Tar^a de Cabotaje. 
Log vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
Hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
A la iMujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger. 
Avíseme por correo o llamen ai 
teléfono A-2.000, Gallano número 
136. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio v arreglo las de uso a precios 
baratos Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. •» 
1731 " r 
C O L E G I O 
SE O F R E C E UNA SRITA. PRO-
fesora para dar clases particulares. 
Merced 87. altos. 
3462. 13'r . 
| A V E S O S 
i 
P r i m i t i v a R e a l y I H u y 
I l u s t r e A r c h i c o t r a d i a 
d e rilaría S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
El próximo domingo 13. segundo 
del presente mes celebrará «sta ilus-
tre Archicofradía a su Excelsa Pa-
trona María Santísima de los Deeam-
parados a las 8 ^ misa solemne de 
Ministros y sermón. 
Rogando a los señores Hermanos 
eu asistencia a dicho acto con el dis-
tintivo de la Corporación. 
Dr. J . M. Dómeme. 
Mayordomo. 
C 872 lt-12 ld-15. 
g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
En honor de San Antonio. 
El día 15. martes, es la fiesta de la | 
traslación de los restos de San Anto-
pío de Padua. 
La Via-tinlón la conmemora con | 
una solemne función religiosa. A las 
7 misa recada de Comunión gene- ; 
ral para los asociados y demás fie- j 
les. A las 'J a. m., la Misa cantada con i 
orquesta. El fermón a cargo del Pa-
dre J. Sarasola. 
368G 15 f. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
ARROYO NARANJO 
El próximo martes, 15, como ter-
.ero del mes. se dirá una misa en 
honor del milagros-j San Antonio, a 
las 9 menos cuarto, hora en que lle-
ga el tranvía que sale a las 8 y cuar-
to de la Terminal. Se supl'ca la asis-
tencia'a los devotos del Santo. 
3672 14 f. 
Municipio de la h a b a n a 
Departnniento de Administración de 
Impnestos 
AVISO 
Impuestos sobre Indnstria y Comfirdo 
Tarifas lo. 3o. y 3o., Base de Po-
blación y Adicional 2q. Semestre de 
Patentes y Juegos i>ermitidOE. corres-
pondianías al ejercicio de 1315 a 
1516. 
Se hace saber a los contriborentes 
por el conoepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas números 6 y &, situa-
das en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
el 9 del corriente mes al 9 del en-
trante Manso, ambo?» días inclusive, 
durante las horas comprendidas en-
tre 11 a. m. a 8. p. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado pla-
zo, no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por cien-
to, y se continuará el cobro de 1& ex-
presada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 
3o. y 4o. del título 4o. de la Ley de 
Impuestos. 
Habana. Febrero 5 de 1916. 
(f.) Fernando F. de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 825.. 5-d-9. 
La Compañía no adirJtiri bulto al- , . 
neral extraordinaria que ha""dé efec-I 8uno de equipaje que no lleve clara-1 ft*?8 de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
î e la tarde del día hábil anterior al 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Plano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falgue-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3498 " 1® tus-
i toarse en el mismo día y lugar y a 
, continuación de la anterior, por acuer 
i do del Consejo de Administración y 
' en la cuaJ se ha de tratar de un pro-
yecto de reforma de los Estatutos de 
la Compañía, que presenta el mismo 
; Consejo, advirtíéndose quo en dicha 
Junta no se podrá tratar d» ningún 
i otro asunto. 
Conforme a lo preceptuado en los 
I artículos 52 y 53 de los Estatutos, se 
! hace saber a los señores Accionistas j 
| que para tener derecho a tomar par I 
j te en las referidas Juntas, se hace ne-
| cesarlo depositar de antemano los tí-
¡ tulos de sus acciones en poder del se 1 
ñor Presidente, previa entrega del co- ¡ 
[ rr^spondiente resguardo, a cuyo efec-
I lo pueden concurrir a las oficinas de j 
la Compañía, situadas en esta ciudad | 
! en la calle de Lamparilla número 1 
' altos, cualquier día hábil a partir de | 
esta fecha, hasta el día 19 del corrien 
mente estampado el nombre y apelíi 
do de su dueño, así como el del puer 
t» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Par* cumplir el R. D. <$•! Gcbier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admltirÁ en el vapor 
má3 equipaje que el declarado por el | al de Boquerón 
de la salida de1 buqu0. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vaporas de loe días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Des^o-Cai-
nanera; y los de los días 6, 18 y 20 
DESEA DAR GLASE DE IN-
glés a domicilio, un joven bien 
instruido en el idioma Inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárci-
ta. Aranguren, 161, Regla. 
2835 14 f 
E L N1N0 D E BELEv 
- Klndercrarten. —Enseñ ^ - indergarten. Ensefin^-
ratorl*. — Carrera comercl»?^/ 
grandes ventajas—BachillerafT 
Alumnos internos, medloinw 
terclolnternos y externos, 
Amplias facilidades para f^-, 
del campo. "aiilii, 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lata,, 
Amistad 83.87.—Habana. 
ro S t 
grafía. Taquigrafía (Pitrnaa^nT*** 
profesora en Empedrado, 4| i^Jl 
También se hacen trabajos en*BSSÍ5' 




e s y l 
i 
A S U L T I M A D 
N O V E D A D E S 0 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTBAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
y C í a . 
San Rafael, 32 
C E N T R O E U S K A R O 
DE U H I B I N I 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Directiva, en se-
slAn celebrada el día 8 del actual, 
conforme con los artículos 20 y 21 del 
reglamento, cito a los señores asocia-
dos a Junta General extraordinaria, la 
que se efectuará en el domicilio social 
Prado 110-A ,altos, el próximo Jueves 
17 del corriente mes, a las ocho y me-
dia de la noche, para trata de la diso-
lución y liquidación de este Centro, 
por ser Imposible su sostenimiento, 
dado el escaso número de vasconga-
dos que a él pertenecen, demostrando 
que solamente éstos son los verdade-
ros patriotas de esta rica colonia. 
Ruégeles encarecidamente la asisten-
cia a tan trascendental acto, a fin de 
discutir con acierto la forma y modo 
• < *«U de llevar a cabo la liquidación 
expresada. 
Habana, 10 de febrero de 1916. 
Gumersindo Saom de Calahorra. 
Presidente. 
C. 887 3d.-13. 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslguataria. la-
formiiTá su consignatario. 
El vanor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH. 
Saldrá para Veracruz y Puertr. 
México sobre el día 17 de Febrero, 
esia lecna. nasxa ei aia i» aei comen- ; ii«___j/v i» ,„_ • jiwi»-* 
te. de 2 a 4 de la tarde, o en la ciudad lle^nd.0 la correspondencia publica, 
de Pinar del Río. al local de las Jun- Admite carga y pasajero» para di-
tas antes del comienzo de éstas. | cb£ puerto. 
Igualmente se poen en conocimiento i Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
! de los señores Accionistas que en l s 
mismos lugares y a iguales horas es-
tará de manifiesto y a su disposición 
el proyecto de reformas de los Esta-
tutos. 
Habana, 11 de febrero de 1916. 
VA Seí-retario, 
DR. J. del VALLE MORE. 
C. 879 4d.-13. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cionistaa que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de esta Compañía íia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tardo, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partos de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-2C. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiii 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
vribara reciben carga a flote corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques;, serán dados en la casa Arma-
dora y ConsigTiatanas, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no ¿ean precisa-
nente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
AL COMERCIO, ACADEMIA DE 
Idiomas de James Himely. Galiano, 
24, altos. Enseñanza especial de la 
correspondencia mercantil ingleca y 
francesa. Clases colectivas y particu-
lares a domicilio. 
3746, 3.5 f. 
PROFESOR DE PRIMERA T se-
gunda enseñanza. Clases de Geogra-
fía e Historia Universal, Literatura, 
Matemáticas, Lógica y Cívica, Hirto-
ria Natural, FIsloa y Química. Tam-
bién doy clases de Teneduría de Li -
bros e indinma Inglés. Virtudes, nú-
mero 143, letra B. 
3 3 98 3 2 f. 
expedidos hasta las diez de  día de \ f0S' ní\moro de bultos, dase de los 
la salida. rnlgmos, contenido, país de produc-
Laura L . de Beliard 
Claaes de Inglés. Francés, Tenedu-
ría de liibros, Mijcanografía y 
Piao^. 
ANTMAS, 34, ALTOS 
6PAXISS LESSOXS 
3055 2 9 f. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ía?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor má? 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
• El Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán ANTICH 
para New \ork, Cádiz y 
29 de Febrero, a las 
tarde llevando la oo-
pública, .que sólo se 
Administración d* C*. 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
la m e d i a d o c e n a e n a d e -
lan te . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
las c á m a r a s K o d a k y t o d t 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r & 
ü c o s . 
C e n t r o d e C a f é s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores asociados de esta 
Corporación, para la Junta General 
extraordinaria que debe celebrarse 
en el domicilio social de la calle do 
Amargura, número 12, altos, a la una 
de la tarde cel día 16 del corriente. 
Se suplica a lodos los asociados la 
más puntual asistencia al acto por 
tratarse de asuntos de gran interés 
para la Corporación. 
Habana, 12 de Febrero de 191S. 
El Secretario. 
Teollndo Vázquez. 
r-869 5-12 f. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
a p a r e s 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA CLASE: S40.00 basta 
liO.M. 
mTERMEDIA: IIS-O» . 
EEGUNDá: flT.OO. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTH. 
Desdo Santiago, An-
tíila. Manzanillo, Baya-
rao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunaa, Holguín ( 
v Camagüey hasta New 
Vork, con escala en 
Habana. 
$ 5 5 
neral. 
KKRVTC:o DI? CARGA 
Entre Santiago, Clenfuegos, Es t* 
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SERVICIJ A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
log lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, resorra de cama-
rote*, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAJL 8. 8- Co.—Departa-aento 
de pasajes.—PRADO. 111 
HARRY SMITH. Agent» r^-
OFICIOB NUMEROS lé f 
Saldrá 
Barcelona, el 
cuatro de la 
x-respondenc'a 
admite en la 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antea de la marcada en e: 
billete. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVa 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los nllletes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la î iayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D, del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
ción, residencia del receptor, p<*so 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requicitos, lo mismo quo 
aqaellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua.-
nas so exige se haga constar ©1 con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los canocimlcntos la cla-
y contenido de cada bulto. 
En 11* casilla coi-respondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, sá el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio do los cir»-
jíores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
ios buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductofOs de ca-
rros, y también de los varpores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
m m í g u e l mmíi 
Coledlo y 
Academia Comercial 
Clases «.«pedales para eeüoritaa. 
de 3 a 6 le la tarde. 
Director: DUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte. 413. 
Teléfono T-2490. 
La me.lor necomendaclón para el 
comercio üe Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnor. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo*. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, ;ji-
tuado en uno de los mejores puntea 
de Ig capital y en la parte más alta 
de la Calzada 
Su majestuoso edificio >w.e o>n 
diciones inmejorables de salubridad, 
iuz y ventiiación, de espléndidos Ka 
Iones de t-ctos, higiénicarf e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaedosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patiot.. pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Direcl/)r, Eloy 
Crovetto. * 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r f e 
• t i c a s V a l l s 
• 
T E N E M O S E L G U S T O DE* TV 
D I O A R A N U E S T R O S LECTo! 
| R E S Q U E S E E N C U E N T R A m 
¡ P R E S O E L F O L L E T O C O R r S 
I P O N D I E N T E A D I C I E M B r ! 
I U L T I M O . S E L E E N V I A R A i 
T O D A P E R S O N A Q U E REMITA 
S U D I R E C C I O N Y U N SELLO 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
C A J A S R E S E R V A D A ! 
|A8 TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L08 
ADELANTOS MQ. 
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR. 
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE. 
8 A DOS. 
EN ESTA OFICINA DARE. 
MOS TODOS LOS DFTAXLBS 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 DB 
1914. 
H . 6 E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S — 
iiiiiiinMiifiMnfMifiiiiiiiiiiiiiiiiinmmih 
m?m D t v a p g í í l S 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel. 84, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
! l en esta Kapública. 
8794-95 i t BtUL 
DKSI \ « N A PROFESORA 1>-
glesa, que da clases a domicilio de 
¡idiomas, música e Instrucc-iAn, emplear 
lias horas de la mañana como institu-
• triz o dar algunas lecciones o dinero 
i < ii amo/ > <i un emito (« jntrico) en 
| azotea, de una familia particular. De-
jar las señas en Galiano, 79, altos. 
3839^ i * t _ 
PROFESORA EXTRANJERA, T i -
tulada por inglés, francas, alemán, es-
pañol, música, declamación, ca'.î te-
nla, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37. Víbora. 
34 88 13 mz. 
Instituto Musical de 
la Habana 
Directora: María Luisa Facriolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín. mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda cflcial. 
1253 J4 f. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende su radio de acc ión á todo el 
aparato digestivo, no solamente al e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O ! 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProTistcs Je la Telegrafía sin hilos.) 
El vapor 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
exíreiltrntento, pudiendo conse-
guirse con sn uso una deposición 
diaria. Los enfermos biltosós. Ja plenitud gástrica, vahidot 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficar. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
iniUíMH y Co*. Obrapia Id. Unteos ^ g r m n t a n t H «ara Cuor 
REiNA MARÍA C R I S T I N A 
Capitin ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tardo llcvaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admita pasajeros y carga g-en». 
raJ, ineruso tabaco para dichoe 
puertoa 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada «a el 
bületa 
Las pólizas de carga se firmarán 
por -el Consignatario aataa ám oa. 
TELEFONOS 
4. S516 y A-473C GtrencU. • Infor-
mación GoneraL 
A-r634. Segurdo Esnigór de Pama 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitos, Manatí, Chaparra 
(sólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayan, Antilla, Caglrra-
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida), y Santiago de Cuba 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra. 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
zarí, Antilla, Cagimaya, Prestan, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamii 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chap^-ra, (sólo a 
¡la ida), Gibara, (Holguín) Bañes. Ñi-
pe, .Mayan, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton (sólo a la ida), 
^agua do Tánamo, Baracoa, Guanta-
nan-.o (sólo a la " "^ntion^ de 
Cuba. 
A G E N C I A 
de C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Coleííios que se 
puede recomendar 
está rstabiec'd î en 
los Estados Unidos 
de America, y es 
"LA AGENCIA DE 
BEERS," 1111 Ma-
tiron Bufldir.^, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu* 
ba 37, Habana. 
Escuelas de San Luis 6onza¡a 
Primera y Segunda Knseñania 
Las más Pc'.nas por su !nmeJorahl« 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluta*. Especialidad tn la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adulto*. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Luo. en Fllo-ofía y Letras por la Uní-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. enere Lagucroóla y Gcrtn* 
día. Pida un prospecto. Víbora 
CLASES ESPKOIALKS SOBRE 
Aritmética. Teneduría de Libros, Or-
tografía, redacción y nociones' del 
Código de Comercio. Enseñanza in-
dividual por profesor práctico en el 
comercio; Luz, 8. Academia. Va a 
domicilio. Reserva absoluta, si se de-
sea y referencias. 
^ i \ 
i 2 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SE6UHDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L. RUIZ 
E*ta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria. 99. brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud 
Í f a e m a c i a s y 
D E 0 G U 1 
REGALO DE 3tIL PESOS. MA-
ravilloso invento. La riqueza de su 
boca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Carle-
cida del doctor Poinsot, de París, 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen la» 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y 1M 
que no lo están nunca, jamás, !• 
picarán, usando el Carleclda del 
Dr. Poinsot de París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo lal 
inetrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de eftt 
producto en Cuba: dirigirse a E. 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; se manda por correo; precio 
de cada lata, 30 centavos, libr« 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f 
: — H 
l XA SEÑORITA, SE O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María. 81. 
2904 í m. 
T E S Y ( 
O F I C H O i 
M.WK I HA. MONTE 4, AI T'tS 
al lado de Marte y Belona. Precio* 
módicos, do 10 a. m. a 5 p. m 
3849. • 13-m. 
IXSTRl MENTOS DE CUERDA-
Salvador Iglesias. Construcción f 
reparación de guitarras. manJoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines. etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejoe. Ven-
ta de cuerdas y accesorio*. Se TO" 
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. H*" 
baña. 
1503 16 <• 
PILAR. PEINADORA. ENDCS-
tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila. 
vende una muñeca, se compra 
lo caído. Manco, canoso, etc. Se «n* 
seña a peinar. 
2394 ?: 
AVISO: TODO SASTRE HA DB 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por J08* 
Mensudor, maestro-s>astre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, 
baña. Cuba. 
2967 * m*, 
MKS.JOYCE. PROFESORA IN-
glesa del Colegio Ursulinas (y quien 
ha sido de personas reales,) tieno 
unas horas libres para clases. Inglés 
y francés (París) Colegio Ursulinas, 
antes de 6 p. m. y a domicilio. 
36 2 2 14 f. 
1NST1TU T R I Z . INSTRUCCION 
solfeo, piano, teoría francesa, labo-
res, cuatro horas diarias de clase 2 0 
pesos. Desea habitación indepen-
diente. También da clases a domicl-
cilio. Jesús del Monte, 459 antiguo. I 
esnuina e Altarriba. I C 517 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dfbujoa 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y loe de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
El trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
! A v i s o a l C o m e r c i i 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e de cajas 
c o n t a d o r a s . 
ACADFMIA POLITFC^nCA 
Intfnstrla, número 99. 
3665 15 f. i a 29-4 
Gaspar Diana y Hno-
O b r a p i a , 79. T e l . A-3136 
c. 543 3 0 d ^ 
SALVADOR IGLESL\S, 
tructor '•Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en 
construcción de guitarras, n^"*}?! 
linas, etc. Cuerdas para todos 1°* 
instrumentos; especialidod en por 
dones de guitarra. "La il0Í:ft7 
Compostela, 4S. Teléfono A-*'"' 
Habana. 
15^ 15 * 
DLA-RIO D E L A M á ü l m A P A G I N A Q ü i a O ¿ . 
C A J A S D E SEOÜRIDAG 
I A S T E X ^ M O S K f 
N U E S T R A B O r B » 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O r E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
f A P R O P I A C U S T O D I A D I 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , « . 
R I J A N SE A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A N N & . C O , 
B A N Q U E R O S — 
O F 
P r o c u r a d o r e s 
|T lEROS E M 
G. Sáeoz de Calahorra 
Procurador de los Tr ibuna les 
de Jus t ic ia . 
Asuntos judicia les , admin i s -
t r a c i ó n de bienes, compra -ven-
t a de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso. 26. T d , A-6024, 
3099 t i f . 
• i i i i i i i i i i i m m i i i i i i m n i i n i i i i m m i m i n » 
Abogados y Notarios 
P A R A A N O T A R L A R O P A Q U E | 
*e da a lavar y ev i ta r que se pierda, 
vendemos unos cuadernos esperiales 
•on hojas dobles para un a ñ o a 20 
•entavos. Obispo, 86. l i b r e r í a . 
A LOS D U E Ñ O S D E CASAS: Car-
teles para casas y habi taciones va -
-ías : cartas de fianza y pa ra fondo; 
'^presos para demantas ; talones de 
•ceibos para a lqu i l e r de casas y ha-
j:taciones; 3 talones po r 40 centavos; 
je venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
T A L O X E S D E R E C I B O S P A R A 
robrar intereses de hipoteca; talones 
de vales y ta 'ones de remisiones a p l i -
cable- o cu í lquier cosa; de ven ta sn 
Obl-po. S6, l i b r e r í a . • • 
3507 13 f. 
iMtMIMtMMf1nmiWI1liil»""lltlllMHt;Kl3 
I R O S D E 
L E T R A 
J . A. B A N C E 8 Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo, n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y sin I n t e r é s . 
Ueacnentoa, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
I R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, I n g l a t e r r a , A leman ia 
Francia, I t a l i a y R e p ú b l i c a s dé 
Centro y S u d - A m é r i c a y sobre t o . 
aas las elvdades y pueblos de Es-
paña , Islas Baleares y Canarias, 
así como las pr inc ipa les de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
pai la en l a I s l a de Cuba. 
N. G M s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar . 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos po r el ca-
bio, f a c i l i t an car tas do c r é -
di to y g i r a n letras a cor ta 
y l a rga vista . 
¡ | j | 1| A C E N pagos por cable, girar* 
f 1 1 letras a cor ta y larga vista 
lULJl sobre todas las capitales y 
ri'jrlades impor tan tes de los Esta-
dos Unidos, M é j i c o y Europa , asi 
como sobre iodos los pueblos de 
E s p a ñ a . Dan car tas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k . F l l ade l f i a , New O r . 
leana. San Francisco, Londres , Pa-
rís, Hamburgo , M a d r i d y Barcelo-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡ r j ^ l EPOSITOS y Cuentas co-
I P j r r ientes. D e p ó s i t o s de va lo . 
res, h a b i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y f rutos . Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e indus t r i a -
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 
1-ls pr incipales plazas y t a m b i é n 
9oibre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de C r é d i t o . 
ü a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
^
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracrua , Méj ico , 
San Juan de Puer to Rico. 
Londres P a r l a Burdeos, L y o n . Ba -
yona. Hamburgo . Roma . N&poles, 
Milán. O é n o v a , Marse l la , Havre , 
Lella. Nantes. Saint Q u i n t í n , D lep-
Pe. Tolouse, Venecia, F l o r e n c i a 
Turfn, Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y p r o v i n . 
mPAÑA E ISLAS C A N A R I A S 
i - Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. e n C. 
\ M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A G E N pagos por el cable y gi ran letras a cor ta y la rga vista sobre New Y o r k , L o n -
Parls y sobre todas las cap l -
>• pueblos de E s p a ñ a e Islas 
T%a, y Canaria8. Agentes de la 
. ^ i * á* s*8ruro8 con t ra Incen-
R O T A L . " 
^ I-AWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O Í Í H r A I > O R D A N C A R I O 
• A l r ^ S S S E Z Q ^ E R R O 
S, EROS.— O R E I L E Y . 4. 
Casa o r i g i n a l m e n t e esta-
bleclda en 1S44. 
I f l t AiCE P ^ 0 5 Por cable y g i ra 
[ [ f j • ' í \ , as sobre las pr incipales 
des v f iu( iade! de lo« Estados U n i -
sobre p Uropa ^ con « s p « c l a l l d a d 
r- . t3Pafta. A b r e cuentas co-
Prés t a COn y ^ ln te i*8 y hace 
^léfono A-1S56. Cable: CJhIKIft. 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Estndlos E m p e d r a d o 18, de 12 a d 
T E L E F O N O : A 7 0 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María üngnlo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t o r n e y & Counsel lor at L a w 
Amargura, 77y 79. Iqolíable Balltflng 
Habina. 120, Braadway 
Coba. Neviork , N. T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Encargado de los Protocolos 
de los Nota r los Franc isco Gar-
c í a G a r ó f a l o y Mora les y A n -
ton io A r m e n ^ o l . M u r a l l a , 50, 
p r i m e r piso, derecha. T e l é f o n o 
A-8506. Habana . 
'SI 2 9 f. 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
2792 29 f. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S DE A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A - 2 3 e 2 . C a b l e : A l s u 
Hora s de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y de 2 a 6 p m . 
Peiayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Grá, Ferrara y Divinó 
ABOOADOfc 
Olrinpo, n ú m . 58. altos. T e l é f o o * 
A-2432. D e 9 a 12 a. m . >' 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o : "Godc la to" 
T e l é f o n o A - 2 K 5 8 . 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
M E D I C O C T R Ü J A N O 
De l a F a c t r t a d dd C o l u m b l a 
y tosplta ' .ea da N u e v a Y o r k . 
A l u m n o de la M a t e r n i d a d de 
Sloane de l a misma. Pa r to t y 
« n f e r m e d v l e a de loa nlftos. 
Consu l t a r lo : ^an Rafae l . 
al tos. De 4 a 5 P- m. Te¿4fono : 
A - 5111. T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
I-2C45. 
1 ( i M m u m i i m i i m i i i i i m i i m i i i n i i i i i i i m i 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
v í a s ur inar ias , Sífilis y En -
fermedeales de sefioraa. C i r u g í a 
De 11 » * Empedrad . , nAme-
r o 13. 
Dr. Fraocisco l . Díaz 
Enfermedades de l a pie!, s i -
f i l í t i c a s y v e n é r e a s . Consultas 
grat is , p a r a los p o b r e * d i a -
riaa, de 8 a » a- m . : por las 
tardas, de 1 a S. 
Refugio , 15, bajo*. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medic ina y C i r u g í a espet ia l -
mente partos, enfermedades de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San LA-
zaro. 217. T e l é f o n o A-6324. 
3T45 29 f. 
H O M E O P A T I A . P E Ñ O N , 11-.A 
casi esquina Calzada Cerro , de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m . I n f o r m e s so-
bre medic inas y t r a tamien tos , p r o -
fesores es-pecialistas. ó p t i c o , enfer-
meros y a lumnos de ambos sexos, 
para visi tas y consultas. 
2174 24 f. 
D r > F é l i x P a g é s 
C i ru j ano de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
C i r u g í a en general . Blf t l la 
A p a r a t o g é n i t o - u r l n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno . 38. T e l é f o n o A. 3387. 
D o m i c i l i o : Campanar io , SO. 
T e l é f o n o A-3870. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especial is ta de l a Escuela de 
P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-G890. 
3796 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A - 9 i a 8 
Dr. S u e i r a s M i r a i i e s 
de las Universidades de Parta, 
M a d r i d , N e w Y o r k y H a b a n a 
L a p r i m e r a conuulta gratis. 
T r a t a m i e n t o nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zft.ez, esquina a Kiguraa . Te-
l é f o n o A-5354. 
3t¿ !9 e. 
D r . J u l i o G a r r e r á 
Se dedica dn ica y exc lua lT»-
mente a c i r u g í a en genfettal. 
Consul tas : de 1 a 8. 
San N i c o l á s , 7 6-A, a l tos 
T e l é f o n o A - * ó 6 6 . 
8743 2 9 f. 
D r . A i v a r e z R o e l i d o 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, n l t o a 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nar iz y oitinm, Eepe-
olal ls ta de l Cent ro As tu r iano . 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a 
C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D ú O J E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A P : D B 1 A 8. 
L n z , n ú m . 11, Habnnn . T e l é f o n o 
A - 1336. 
Dr Francisco J. de Veteo 
Enfermedades d e i C o r a s é n , 
Pulmones. Nerviosas, P ie l y Ve-
nero s i f i l í t i c a s . Consul tas : ds 
12 a 2, loa d í a s laborables. 
Lea l tad , n ú m e r o 111. Telefono 
A-5418. 
Dr. Alfredo ü. Domínguez 
Especial is ta en laa enfermoda-
des de la P i a l , Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS ES-
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero pa ra las afecclonaa 
de la p ie l . 
San M i g u e i , 107. ds 1 a 8 
de l a t a rde 
T E L E F O N O A-&807. 
C A M Xk 18 aa. 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p - í c t a l l s t a en enfermedades 
y dsfortmdades de los n iños . 
E x - c i r u i a n ? ^ o r t o p é d i c o de l a 
C l í n i c a de Nlf los de l a F a c u l -
tad de Medic ina y F u n d a d o r 
del p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co, ds Barce lona : ex- ln te rno 
de los hospitales de P a r í s e 
I n s l t u t o o r t o p é d i c o ds Berck , 
etc. 
6. NloolAs. 82. Ctonsmltaí» de 2 a 5 
Habana . Te*. A-2265. 
29 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E » t d m a g o s IntseCnoa exc lu -
sivamente. Consultas: de 7 H a 
l i é a. m . y de 1 a 2 p. m . 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-4&88. 
124? 89 1 
DR. GONZALO AR0STE6UI 
M é d i c o de l a Casa de Bene-
ficencia y M a t e r n i d a d . Especia-
l i s ta en las enfermedades dt 
los n iños . M é d i c a s y Q u l r ú r g l -
cas. Consultas: de 12 a 2. I I , 
esquina a I . Vedado. T e l é f o n o 
F-4281 . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o do T e r a p é u t i c a do 
la L 'nivers ldaa de la Habana . 
Med ic ina r e n t r a l y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la p ie l . Consultas: de 3 a B, ex-
cepto los domingos. San M i g u e l , 
154. a l t o a T e l é f o n o A-43X8. 
Dr. M. Aarelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Cent ro As tu r i ano y del D i s -
pensarlo Tamayo . 
Consul ta : de 1 a 8. A g ü i t e , 
T E L E F O N O A 4 8 1 3 . 
Dr. fiodmuez Molina 
E x - Jefe de ht C l í n i c a del doctor 
R . A . L B A . R R A N 
Elnfsrmedades de las r í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t ioaa. 
C l í n i c a : de 8 a 11 ds l a m a -
ñ a n a . 
Consultas partiera la res. de 8 
a 6 de te tarde . L a m p a r i l l a , 78. 
Dr. Claudio Basíerrectiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Gargant*, Nar i s y O í d o s 
Consultas: de 1 a 3. Gal lano, 12. 
T E L E F O N O A - 8681. 
549-550 7-J 
Or. Gabriel NI. landa 
Nar iz , garganta y o ídos . Es-
pecial is ta del Hosp i t a l K t i m b -
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 ea 
Oal iano. 12. T e l é f o n o A-8119. 
IGNACIO D. PLASENCIA 
Direc to r y C i r u j a n o de la Casa 
de Sa lud " L a B a l e a r / ' 
C i ru j ano dol H o s p i t a l N ú m . 1. 
Bspeda l i s t a en enfermedades 
do mujeres, partos y c i r u g í a en 
general . Consultas: de 2 a 4. 
Gra t i s para loa pebres. 
Empedrado . 50. Te l . A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o c i ru jano de las f acu l -
tades Je Barce lona y Habana. 
Ex - in t - i r no por o p o s i c i ó n del 
H o s p i t a l c l ín i co de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los o ídos , garganta, naris y ojos, 
Consultas par t icu la res de 3 a 
4. A m i s t a d . 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 a l mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T e l é f o n o A-1017. 
D r a . A m a d o r 
e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s de l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R I N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y lA E N T E R I -
T I S C R O N I C A A S E G U R A N -
D O L A O T R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
Dfl, FILIBEhTO r vepq 
Especia l idad en enfermedades 
del pecho y medic ina In te rna 
E z - i n t e r n o • del Sanatorio d« 
N e w Y o r k y ex-director del Sa-
na tor io " L a Esperanza." 
Gabinete de consul tos: C h a c ó n 
17. de 1 a 2 p . m . 
T e l é f o n o A-25A3 c 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corr ientes e l é c t r i -
cas y masag* v i b r a t o r i o , en Cu-
ba, 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalec io . 
J e r á s del Monte , T e l é f o n o I -
2090. 
j j l l j a , ¡JllGUEL ¡QllET* 
H O M E O P A T A 
Especial ista en cu ra r -íks dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o . todas 
las enfermedades del astdmsgo 
e intest inos y la impotenc ia . No 
visi ta . Consultas a $ i - 0 f . San 
Mar iano . 18, V í b o r a , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Clra jano de la Qn ln ta de Salnd 
" L A B A L L . V R * 
Enfermedaacs de sefloras y 
c i r u g í a en general. Consultas; 
ds 1 a 8. San Nlcolde . 52. Te l é -
fono A - 2 0 7 1 , 
D r . V E N E R O 
Eapscial ls ta sn v í a s u n i -
rlas y pífllia 
Corr ientes e l é c t r i c a s y masa-
je v ib ra to r io s aplicados a las 
enfermedades g é n l t o u r ina r ias . 
Inyeorriones del Neosalvarsan. 
Consul tas : d e 4V4 a » en 
Neptuno . t i * T e l é f o n o s A-S488 
y F-1864. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establec imiento dedicado al 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n da las 
enfermedades mentales y ner-
viosaa ( U n i c o en su clase.) 
C r l a t í n a , 38. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa, p a r t i c u l a r : San L á z a r o . 
221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
cxmsultaa y t r a t amien tos de 
v í a s u r ina r ias y e lect r ic idad m é -
dica (Rayos X , corr ientes de 
a l t a frecuencia, f«.radíeos, e tc .) 
en su Cl ín lc i . a lanr ique , 66; de 
18 a 4. T e l é f o n o A:4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr, F. García Cañizares 
Especia l is ta en enfermedades 
e e n é r e a s . s i f i l í t i c a s y de l a p ie l . 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 53. 
N o hace vtsltae a domic i l i o , 
l e s -señores olientes que quie-
r a n ronsul tarse. deben a d q u i r i r 
—en el m:smo Consu l t o r i o— el 
t u r n o correspondiente. 
C 2982 i r t d - 4 a 
DR, MANUEL 6DNZAÜ2 
Y ALVAREZ 
Clrugfa , sífilis y snfenapda-
des de v í a s u r inar ias . Consul-
tas: Neptuno . 88, de 4 a I . Te-
lé fono A - i t l T . 
2S74 2 9 f. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
O A T K D R V n O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 28, de 12 a 8, 
todos los díaa, excapto loe do-
mingo*. Consultas1 y operacio-
nes en el H o s p i t a l Morcedes, l u -
nes, m i é r c o l e s y vlernea a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente t r a t a m i e n t o ds 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de t u -
berculosis pu lmona r . Consultas 
d ia r iamente de 1 a S. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1B68. 
D r . G á J v e z G u i i l é m 
Etmeclal ls ta en slfllia. h e r n i a 
Impcftsncla y es ter i l idad. H a -
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pa,ra los pebres: de 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consul tas : de 12 a 3. C h a c ó n , 
3 1 , casi esquina a A g u a -
cate. TeL A-2i>54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
O a t o d r á t l c o de l a E . de M e -
dic ina . Ms toma ner i loeo y eo-
f « m i « h u l e s mentales. Consul -
tas: Luaes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 12>4 a 2%. Bernaza, 32. 
Saua to r lo : Bar re to , A2, Gna-
nabacwiv. Tel é f o n o 5111. 
C 44: 3Ü.Í-6 
D R . R O B E L I N 
TTFSIJ, S I F I L I S , S A N G R E 
O n r a d ó n im : la p o r sistema m o -
d e m i s i m v . Consul tas: de 12 
a 4. 
P O B R E » G R A T I S 
Cal le de J e s á s M a r i a . 8&. 
T E L E F O N O A-1832. 
D r . L A G E 
Enfermedades d r la p ie l , de se-
ñ o f a v \ poeretaa EüetefiUdad. i m -
]M)ton<-Í4i, hemorro ides y síf i l is . 
T ra t amien tos r á p i d o s y eficaces. 
H X H W V tttíM, 1">«. A L T O S 
OOífSVSJtAñi DK 1 a 4. 
DR, GONZALO PEDRDSO 
C l r a J « n o de l H o s p i t a l de E m e r -
gencias y de l H o s p i t a l N ú m . Cno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESI 'ECIALISTA E N V I A S U R I -
N A R I A S . SIFIIiIS V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INTECCIONES DEL 606 T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S DE 10 A 12 A. M . 
Y DE 3 A 6 P. M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A I / K » . 
:'794 
Dr, t i , A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nar i z y O í d o s . Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114, 
Dr. Manuel A. de Vi liers 
M é d i c o c i ru jano y f a r m a c é u -
t ico . Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n i ñ o s . M e d i c i n a en general . 
Consul tas : .de 12 a 2. V i r t u d e s , 
144-B. bajos. T e l é f o n o A - 2 M 1 . 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Med ic ina In t e rna en genera l 
D e 12)4 a S. T e l é f o n o A-7619 
8. L A Z A R O , 220. A I / T O S . 
D r . J . B . R u i z 
Visa u r ina r i a s . C i r u g í a . Rayos X 
De los Hospitales de F l l ade l -
f i a N e w ToeJc y Mercadea 
Especial is ta en v í a s ur inar laa , 
sífilis >' enfermedades v e n é r e a s . 
Examen visual da la u r e t r a ve-
j i g a y ca tcr l smo de los u r é t e r e s 
E x a m e n del r i ñ ó a por los Rayos 
X . 
San Rafael , 80. De 12 a 1 
C l í n i c a de pobres de s a 9 a m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlflos, Se-
ñ o r a s y C i r u g í a en general . Con-
sol tas: 
C E R R O 5 1 t . T E L F . A-ST1A. 
Dr. S. Aivarez GuaDaga 
O C U L I S T A 
Consal tas : de 1 a S tarde. 
P rado , n ú m e r o 79-A. TeL A-4S92 
D r . C l a u d i o P o r r ó n 
Ctrut r ía , Pa r tos y AleociooeB 
de S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o e ^ x -
d a l de las enfermedades de loa 
ó r g a n o s genitales de la muje r . 
Conra l tas : de 12 a 3. 
Oampanar lo , 142. Te l f . A-8990. 
D r . D e h o g u e s 
O O C M S T A 
Conrc l t a s de 11 a 12 y ds 1 
a l . T e l é f o n o A - 8 M & . A g u i l a , 
n ú m e r o 94. 
29 f. 
Dr. ADtoDlo Moreno 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Consultas: de 1 a t t a rde y 
de 7 a S ñ o c h a en J e s ú s del 
Monte , I t S . 
142 3 1S f 
iimiiiinnniiiiiiiiiiiimininiiYminniirTi 
L A B O R A T O R I O GLOTLCO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
, m. T e l é f o n o A-28&8 
Habana . 
ElxáJinenes c l í n i cos en gene-
r a l . Espec ia lments examenee 
de l a sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s p o r l a 
r e a c c i ó n de Wassermann . t&-
I d . del embarazo p o r l a reac-
c ión de Abderha lden . 
p . 1 i i i i i i i i i M M i n i i i i i i i i n u i i i i M ^ ' i m R i i i t n í i i 
c i r p i ^ j e » , [ 0 n i í ] ( | r f l n a s 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M o d e : R N O 
M A N R 1 Q U E <»8 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 — 
F. Maria Aoa Valdés 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Mucbos a ñ o s de p r á c t i c a P r o -
cedimientos m o d e r n o a Consu l -
tas: de 1 a S. P r e c i o » conven-
c í o n a l e a Cal le 2S. n ú m e r o SSL 
entre 2 y 4. T e l é f o n o F -1151 . 
3710 10 m r . 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De la Habana . Chicago y New 
Y o r k 
Toda o í a s e de trabajos en la 
b o c a Precios m ó d í c o a Gab i -
nete mon tado con loa ú l t i m o s 
adelantos. N o se demoran les 
trabajos. Se guarda p u n t u a l la 
hora. Trabajos de noche j d í a 
Efect ivos y a piases. 
Teniente Rey, 92. Te l . A-<SS2e. 
E l e c t r i c i s t a s 
S088 4 m a 
GABINtTE ELECTIO-DENTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A N U M . 19, 
E N T R E OFICIOts > I N Q C I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
r a n t í a de é x i t o . Ext racc ionss 
sin do lo r n i p e ü g r e a lguno. 
Dientes postizos d* todos los 
mater ia les y sistemas. Puentes 
fijos y movib les de verdadera 
u t i l i d a d . Orificaciones, incrus ta-
clones de oro y porcelana, e m -
pastes, etc.. p o r d a ñ a d o que es-
t é ol diente, on una o dos se-
siones. Prokoxls o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n . maxMares a r t i f i c i a -
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d í a s ds S a 
m . a 6 p . m . / 
Juan Guerrero Aragonés 





C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
SE A L Q i r i L A N IX>S E S P L E N D I -
dos bajos del an t iguo H o t e l H a b a n a 
f r en te a la an t i gua i ' l a z a Vieja , para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en la 
misma . San Ignac io , 74. 
3791 27 f. 
19 f. 
Dr. José Arturo Figueras 
O m i a n o - D e n t i s t a 
C a m p a n u i o , 37. bajo». De I 
a. m . a 13 m . p a r a los socios 
del Cent ro As tu r i ano . A p a r t i -
culares de 2 a 6 p. m . lunes, 
m l é r c o l e a viernes y sAbadoa 
Consul ta « s p e c i a l y exclusiva, 
ala sapera, h o r a fija de 1 a 2*. 
|5.00 oro nac iona l la c o n s u l t a 
DrJosé M . E s M z y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en trabajos de o ro 
Garant izo los trabajos. 
Precios m ó d i c a s . C o n s u l t a » : 
De 8 a 11 y de 1 a 8 
N E P T U N O . N U M . 1S7. 
g i l K K K E S T A I l L t C E R S E en ca-
sa p r é s t a m o s , compra-ven ta , mueb le -
r ía , bazar. Karaffe, t i enda u otros a n á -
logos? Se a l q u i l a u n loca l a m p l i o so-
bre co lumna .» , mode rno y bien s i tua-
do. J e s ú s del Monte , 156. T e l é f o n o I -
2604. 
3784 22 f. 
s e a l q T í l a e ñ h o r n o s •* 
Pr inc ipe , unn casi ta a l ta , en 117. E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
3799 17 f. 
CARA T U L I P A N 31. E S Q U I N A A 
Clavel , una cuadra A y e s t e r á n y para -
dero f e r r o c a r r i l Mar i anao , tres pisos 
t o d a m a m p o s t e r í a , s e rv idos s a n i í a -
r l o . cada piso a l q u i l e r 6B pesos m . o. 
A31 39 i n f o r m a n . 
8014 17 f. 
S E " A L Q U I L A N LOS A L T O S DR 
Acosta 60. Casa r e c i é n fabr icada . Sf 
dan baratos. 
8821 16 f. 
A l . O l í L A N : H L A N C O 13. BA-
j o s ; Lea l t ad 145 C. bajos; San Ra» 
fael entre I n f a n t a y San Franc l sco i 
V i r t u d e s 16. p o r Crespo le t ra B. J 
D . bajos; l lavee bodegas: I n f o r m e í 
su d u e ñ o en Reina 68. altos. TeL 
A-2329 . 
3447. 27-f. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^rrtTo Comercia l As tu -
r iano . 
*i 8, H a b a n a TS. 
O p e r x c i ó n sin cuch i l l a n i do-
lor . I I Cy. A domic i l i o $1.26. 
Te l é fono A-3909. Consul ta has-
ta las ^ p . m . 
S E A L Q U I L A U V A CASA E N L J 
calle de Omoa, n ú m e r o 69. c o m p u e s » 
ta de sala, saleta, t res cuartos y s<er> 
vic io san i t a r io moderno . I n f o r m a n / 
" L a O a f l t a de Oro . " O 'Re l l ly , n ú m » 
ro 116 T e l é f o n o A-8542. 
C 810 I n . 8 f. 
3769 12 f. 
F . S u á r e z 
Qulroped ls ta 
c i en t í f i co grrv-
¿ u a d o en "1111-
i iois CollegA, ' 
Chicago. E x t r a s 
c ión de cal los y 
trtatamEento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
ran t i saa las ope 
raciones. Gabinete. O ' R e l l l y 5<. 
8 E A L Q U I L A E N SAO L \ C A -
sa Hevi l lagi j redo. 67; t iene sala y 
seis cuar tos bajos y tres cuar tos a l -
tos, con cocina y servicios sani tar ios 
en cada piso. I n f o r m a n : Salud, 27. 
T e l é f o n o A-1547. 
8264 1 3 f. 
E N S43. S E A L Q U I L A L \ her -
mosa casa S u á r e z . n ú m e r o 97, con 
pala, saleta, c inco cuartoE, pisos de 
mosaico y toda de azotea. L a l l i v e 
en f rente . Su d u e ñ o : C h a c ó n , n ú m e -
3268 16 f 
lu .ttiuuuiiuuiiiiiiiiiiuiniUiiiitiiiiiiiui 
O c u l i s t a s 
SE AI;QT I L A IJA CASA R E V 1 & M 3 
gigedo. 34. en 158' moneda a m e r i c a i 
na, tres bajos y dos altos, con serrfr 
I cios sani tar io!». E n l a bodega esquin i 
a Glor ia , la l lave. 
3 30 8 j 3 f 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A L -
q u i l o con cont ra to , todas las casas 
situadas en esta c iudad, adecuadas 
p a r a Inqu i l i na to . N o i m p o r t a que 
| r equ ie ran obras ordenadas p o r Sa-
n idad . S ó l i d a s g a r a n t í a s y damos 
referencias. E s c r i b a al A p a r t a d o de 
Correo, n ú m e r o 16 92. 
1909 21 f. 
DR. 1, PORT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
( 1 A L MHS, D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P Z S A i . 
San M e ó l a s , 62. T e l A-8427 . 
!05 2» f. 
Dr. Jusii Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado. 106. 
S E A L Q U I L A N E N 960 M . O. 
los bonitos y frescos bajos Lea l t ad . 
28. bajos, a dos cuadras del Male -
cón , con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de cr iado , doble ser-
v i c i o . L a l lave en los a l toa I n f o r -
m a n : Obrap ia . 61, altos, 
15 f. 
E N B E L \ S C O A I X , 52. S E ES-
t á f abr icando una ca^a, p r o p i a p a -
ra cualquier clase de estableci-
mien to o i n d u s t r i a ; se a d m i t e n p r o -
posiciones p a r a el local 
1522 17 t 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O * 
| a.tos de la casa Salud, n ú m e r o 58. 
I E s t á n acabados de p i n t a r y tiene m u y 
buen servicio de a g u a Se pueden ve r 
todos los d í a s , de once a cuat ro . Los 
in formes en Angeles, n ú m e r o 6. Su 
I d u e ñ o en Paula , n ú m e r o 2. altos. 
» *8586 j s f. 
P A R A F O N D A i « M a c o 
Se alquila mi local tmtdo a nn 
café de esquina, oon paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Infi.rman: Almiar, 56, cafó 
"£1 Segundo de Artesanos." 
2S99 20 t. 
-ALQUILO. AGUIAR, 7, ALTOS, 
con buena sala, comedor, dos ouax-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca, |35. Y en Gloria y Fisuras, ca-
sitas nuevas con tres posesione* 
muy higiénicas, a 118. 
3189 15 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, ai es-
tilo amerlrauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una -raa-
dra de los iranvias. Agular, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 46S9 In. 1« oc 
S E ALQUILAD, E X $50 M. O., 
los bajos de Amistad, 28, entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, B22-A. Te-
léfono A - 6 « 6 . 
8228 16 f. 
P Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , 
'altos del Palacio Vi l la lba (calle 
.Egido, n ú m . 2), en cuya planta 
"baja se encuentra instalada l a m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a Is la de C u b a ; l a 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: en los bajos " E l Y u -
n u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
SK AIjQMLAN LOS ALTOS D E 
la casa Belascoaín, 24-B, esquina 
i San Miguel, con sala, comedor, 
•inco grandes cuartos, con balcón a 
n calle, buen baño y cuartos de 
rriados. L a llave en la misma. In-
forman; Machín, Muralla, núme-
ro 8. 
3254 15 f. 
S E ALQUILA MALBOO:*, 31. Sala, 
antepala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, cielo raso y 
luz eléctrica. Las llaves e informes: 
Consulado, 62. 
3375 16 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajos e Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. 
2623 15 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
lo y dos cuartos en el otro, cada 
nno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
dla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 18 f. 
S E ALQUILA 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E 0 D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Agu iar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle di> Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
3or, cuarto para criados, baño y dos 
eervlcios sanitarios modernos. Pa-
ra Informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oo. 
% A l q u i l a , e n 
S a n M i g u e l , 1 7 5 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. 
C 808 In. 8 f. 
Gran Local para Almacén 
Se alquila el espacioso salón con 
>náa de 300 metros cuadrados de la 
7asa acabada de fabricar. Agruiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 16. 
Teléfono A-2 588. 
3426 23 f. 
AMISTAD, 126, S E ALQUHiA E S -
ta casa, propia para almacén o cual-
quier otro Rlro análogo. Informan en 
ila misma. Teléfono A-3883. 
3576 IT f. 
S E A L Q U I L A 
l a gran esquina de fraile de E s -
cobar y Lagunas , preparada para 
í s t a b l e c i m i e n t o , t ienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16, Vedado, T e l é f o n o F -
3195, su d u e ñ o . 
3336 22 f. 
S E A L M I L L A COMODO 1 E L E -
gante piso bajo de Campanario, 105, 
compuesto de sala, antesala, cuatro 
habitaciones, espacioso comedor, co-
cina, cuarto de baño y criados, pun-
to céntrico y ventilado, puede verse 
a todas horas. Su dueño. Vives, nú-
mero 96. 
3520 17 f. 
S E Al iQUlLA I/A OASA SAN MI-
tuel. 140, de tres habitaciones, sala 
|r comedor, en $36 oro nacional. L a 
llave en la bodega. Informan: Baha-
Jnonde y Ca,, Obrapla y Be maza. Te-
léfono A-3650. 
3734 15 f. 
PAUTA, 60, S E A L Q i m A PARA 
llmacén o casa de familia esta espa-
ciosa casa. Informa el doctor Mario 
Díaz Irisar. Trocadero, 55. Teléfono 
A-3538. 
¿ i n - aajs ; 
E X V I R T U D E S , 90, E N T R E P E R -
severancia y Lealtad y en Lealtad, 
153, entro Reina y Salud, se alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
¿as. desdo 5 a 9 pesos. 
S 5 « 17 f. 
L O C A L E S 
Los harinosos locales, 
propios para establecl-
miantos, da seguro por» 
venir. Edificio acabado 
de construir. Caries lli 
e infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán. 
«361 18-f 
Vedado Cerro 
VLDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la pri-
mtra, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Las dos tienen servicios sanita-
rios. E n medio de la loma quinta 
Lourdes. G , entre 13 y 15, 
3798 16 f. 
C O M P L E T A M E N T E NUEVOS: S E 
alquilan los altos de 16, número 16, 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera de Aguiar. 
Teléfono A-4573. 
3707 26 f. 
puesto en la Habana. ;¡No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
3771 13 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 45, en 13 centenes. Tienen 
sala, comedor, tres cuartos, doble ser-
vicios y cuarto de criados, 
3775 16 f. 
CASA DE ESQUINA 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tros a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Kgldo, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, saleta 
y cinco habitaciones, tiene cuarto 
para criados y servicios independien-
tes y cuarto de baño de lo más mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
p. m. Informan: Casteleiro y Vlzoso, 
Lamparilla, 4. Habana. 
3773 26 f. 
BAJOS D E HABANA, NUMERO 
18, se alquilan. Tienen sala, contedor 
y cuatro habitaciones amplias. Servi-
cios Independientes y buena bañado-
ra. Pueden verse de 1 a 3 p. m. In-
forman: Casteleiro y Vlzoso. Lampa-
rilla, número 4. Habana 
3774 19 f. 
SE A L Q U I L A N : PROXIMOS A 
desocuparse, los b^jos de Aguacate, 
15: sala, saleta, comedor y siete am-
plios dormitorios, clara y fresca-
Puede verse de 9 a. m. a 2 p. m 
3697 19 f. 
S E AI>QUILA L A OASA SAN i s i -
dro, 30. Informan: Marqués de la To-
rre, número 47. 
3701 15 f. 
S E A L Q I T L A L A OASA RASTRO, 
12, con sala, comedor y tres cuartos, 
en |23. Informan: Monte, número 
275, altos. José Tepedlno. 
3722 15 f. 
S E ALQUILAN 
en |28, lo» altos de Zanja, número 
126%, lerta C, de construcción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. L a llave en la bodega de 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau-
la. Teléfono A-7426. 
3721 26 f. 
MURALLA, NUMERO 18 ESTOS 
altos se alquilan por $35, para ofici-
na o coqjisionlsta; por no desear al-
quilarlos a familias, se dan por tan 
poco precio. 
3730 16 f. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién cons» 
truido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos III. 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
ohocolates "La Estre-
lla". 
8263 18 i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Rei-
na, 69. Inmediato a la Plaza del Va-
por. Se alquila un salón a la calle, ca-
ta moderna Buenas condiciones. No 
pierda la ocasión. 
3616 18 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A I ^ A 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiena garage. Informan 
en la misma 
1558 17 t 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la moderna casa Chacón, número 
8, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio do-
ble. L a llave: Chacón, 13. 
3597 14 f. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
sótano muy claro, sin humedad, con 
luz eléctrica, mide 600 metros cua-
drados, útil para un gran depósito de 
mercancías, situado en la esquina da 
las calles de Amargura y San Igna-
cio. Dirigirse por carta a F . Pérez. 
Apartado 1347, Habana 
S636 14 f. 
S E ALQUILA, E N OBISPO, 84, al-
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Informan 
en la misma; The Quality Shop. Obis-
po, número 84. 
3625 18 f. 
OBISPO, 83, ALTOS, ESQUINA a 
Compostela, muy espaciosos, con en-
trada Independiente, magníficos pa-
ra numerosa familia, oficinas o para 
cualquiera industria Informan en los 
bajos. 
3640 - 14 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 93-A, con sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, cuarto do 
criado y doble servicio, electricidad y 
gas, calentador para el baño, gana 6 5 
pesos. Muy bonita y fresca, en la 
Agencia las llaves. Trato: Campana-
rio, 87. fábrica. 
3641-42 18 f. 
Reina, número 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados, Indepen-
diente. Precio: $¿20 Cy. 
3566 13 f. 
E N 34 PESOS S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Campanario, 
180, próximos a Reina compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones. 
L a llave en frente, barbería. Su due-
ño: Escobar, 24, altos. A-1559. 
' 3658 ig f. 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre Ang-e. 
les y Agui la , cuatro l íneas de 
t r a n v í a s , e x p l é n d i d o punto comer-
cial . Casa e spac io s í s ima con 472 
metros cuadrados de superficie. 
Tiene dos g r a n d í s i m a s naves ce-
mentadas, propias para cualquier 
industria oon altos para l a depen» 
dencia. S u precio ciento sesenta 
pesos. L a llave a l lado en el n ú -
mero 28. S u d u e ñ o Manrique 113 
a las doce del d í a y de 6 a 7 de l a 
tarde. 
3655 20 f. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes. 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 I N . lo. f. 
S O M E R U E L O S , NUMERO tt, S E 
alquila esta casa Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "La 
Filosofía." La llave en Monte, núme-
ro 55, sastrería 
3407 16 f. 
S E ALQUILA, CARLOS 111, NU-
mero 203. una casa hermosa L a 
llave en -a botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada de pintar. Más Informes: 
Hilario Astorqul. Obrapía, 7. 
2703 l « f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega In-
forman en Reina 68, altoa Telé-
fono A-2 329. 
2649 15 f. 
S E ALQUILAN E N $60 M O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en loa altoa Informan: Obra-
p í a 61, altoa 
3172 15 f. 
S E ALQUILAN E N $50 LOS ele-
gantes y ̂ ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90, esquina 
a San Rafael, con sala comedor, 3 
habitaciones y servicloa L a llave 
en la bodega. Su dueño: San Lá-
laro, 54. Teléfono A-8S17. 
3129 18 f. 
S E ALQUILAN PREVOTPAL Y 
segundo de Figuras y Tenerife, a una 
cuadra de Monte, con todas las co-
modidades modernas: se dan baratos, 
y Tenerife. 41-D, esquina a Flguraa 
Informes en la esquina 
• m . ib u 
S E ALQUILA, 
Concordia, 192, moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cuar-
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agna corriente. Informes en l a bo-
deg-a. 
3502 i 19 f. 
P a r a familias de gusto, se al-
quila una casa, acabada de cons-
truir , en l a calle Pérez , entre 
F á b r i c a y Just ic ia , con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o y servicios sanitarios. 
Prec io: $22. L a l lave e informes 
en la bodega. 
V . 13 f. 
OFICIOS, 86 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito. Infor-
man en el 88, bajos. 
3490 19 f. 
AVISO: S E ALQUILAN DOS A c -
cesorias, Independientes, con todas 
las comodidades, para familia; una 
en Industria Antón Recio, número 
38 entre Corrales y Gloria, Precios 
económicos. 
3582 13 f. 
V . n e c e s i t a 
ALQUI-
LAR UD piso 
amplío y de 
grandes co-
modidades?- No cierre trato sin ver 
antes los seis rec ién construidos 
en EMPEDRADO, Núm. 31.-Informes: 
R. PILA. MURALLA, 23. 
C 833 8d-10. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : S E 
alquila la esquina de Campanario y 
Concepción de la Valla. Informan en 
Empedrado, 46, Notarla de Sellós. 
3526 19 f. 
P A R A E S T A B L B C I M I E X T O , A L -
maoén u oflclna se alquilan los bajos 
de Monte, 2-H, entre Prado y Zulue-
t a L a llave en la sastrería Informan: 
Animas, 151, bajos. 
3536 13 f. 
E S $25 MONEDA OFICLAL, SE 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba y 
Antón Recio, bodega Informan: San 
NicolAa, 154 o Muralla número 71. 
Teléfono A-3450. 
8368 18 f. 
Para Depósitos o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 mensua-
lea loe locales recién construidos en 
Infanta y Zanja. Tienen distintos ta-
maños e Informan en Empedrado, nú-
mero 46; de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-1292. Notaría del doctor Se-
llés. 
3 527 19 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Infanta casi esquina a Carlos 
I I I . acabada de construir. Informan 
en la portería y en las oficinas de la 
fábrica da chocolates " L a Eartrella." 
iZU, 18 U 
VEDADO: E N C I E N PESOS Mo-
neda oficial, se alquila la fresca y 
moderna casa I, esquina a 11, cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse de 
S a l l a m . y d e 3 a 6 p . m. Infor-
man en Línea número 54. 
3724 * 19 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA MORENO, 
43, Cerro, en veinte pesos m. o., con 
portal, sala, comedor, tres cuartos es-
paciosos, cocina patio y traspatio. L a 
llave en el 33-A e informa su dueña: 
O'Rellly, 15, ferretería francesa. 
3709 15 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
• S E ALQ UI LA. E N L O M E J O R 
del Cerro, la casa Primelles. 31 a 
una cuadra de los tranvías, con por- ¡ 
tal, sala saleta tres cuartos, come-
dor, cuarto de baño, patio y traspa-
tio. Instalación eléctrica; toda de 
mosaico, etc., etc. L a llave al lado. 
Su dueño: Villegas, 73, altos. Pre-
cio: $35.00. 
3581 13 f. 
MILM Y VILUNlEVi 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E ALQUILAN PRECIOSOS W¡r 
M M M m . . m~ <a Ana 
Guanabacoa, Regia 
y Casa Blanca 
VEDADO-HABAN A: S E ALQ L 1 -
lan en ochenta pesos los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terraza 
sala saleta cuatro cuartos y de cria-
dos, comedor, doble servicio. Infor-
man: Carballal. San Rafael, 133. Te-
léfono A-4658. 
3725-26 - 15 f. 
E N GUANABACOA S E A L Q U I L A 
! la hermosa y cómoda casa Cruz Ver-
j de número 84, próxima a los Escola-
I pios y a cortadistancia de los elóctri-
cos. 
) 3836 20 f. 
VEDADO: S E ALQUILA, 
da y Baños, unos altos, propios para 
corta familia sala, comedor, dos 
cuartos, luz eléctrica cocina y de-
más servicios. Informan: " E l Refri-
gerador." Teléfono F-1629. 
3615 14 f. 
VEDADO: C A L L E 2, NUMERO 
170, entre 17 y 19, planta baja, muy 
í.eca, acera de la brisa jardín, sala, 
saleta, ocho cuartos, patio y garage. 
Alquiler 100 pesos, con contrato. In-
forman en la misma, en los altos. 
G. 18 f. 
VEDADO: P A R A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, ro-
deada de jardines. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los" días de a a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por teléfono F-4099. 
3531 f 
VEDADO, C A L L E 17, ESQUINA A 
2, se alquila esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Informan 
en 15, esquina a 2. Teléfono 1-2060. 
3575 1 17 f. 
VEDADO: S E ALQUILA E N 
$38, la casa callo C, número 202, 
entre 23 y 21. con tres habitacio-
nes y demás dependencias. L a lla-
ve e informes en C y 23, botica. 
3215 14 f. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E ALQUILAN LAS CASAS D E L i -
cias, letra A y C, entre Concepción y 
Dolores, Reparto Lawton, compuesta 
cada una de gala, comedor y tres her-
mosas habitaciones, son de moderna 
construcción. Las llaves en la bode-
ga de la esquina. Informan: Cuba, 
número 52. 
3804 27 f. 
VIBORA: CALZADA, 558-B, S E 
alquila la bonita casa, de moderna 
construcción, con todas comodidades. 
L a llave e informes en el 558, altos. 
3803 16^f. 
S E A L Q U I L A L A CASA CALZA-
da de Luyanó, número 104-B, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, baño, ducha y un gran patio y 
jardín. E l dueño: Suárez, 24. 
3694 19 f. 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E -
clo el lindo Chalet "Villa Mercedes" 
en Gertrudis, 33, Víbora, con sala, 
hall, cuatro hermosos cuartos, saleta 
de comer, un hermoso baño, cuarto 
de criados, jardín y un gran patio. 
L a llave en frente en el 40. Su due-
ño: Gertrudis, 9. 
3654 19 f. 
E N L A V I B O R A : CALZADA. 67» 
y Acosta, propia para familia nume-
rosa o un gran Colegio, se alquilan 
los espléndidos altos. L a llave en los 
bajos, garage. Para Informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
3369 23 f. 
V I B O R A : S E ALQUILAN LAS es-
paciosas y modernas casas calle de 
Santa Catalina, número 105 y 107: 
la primera, esquina a la calle de L a v -
ton, ambas con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño, etc. Las lla-
ves en la bodega. Precio $40 y $35. 
Informan: San Pedro, 6, altos; de 2 
a 4. 
3298 15 f. 
PRINCESA, 3, JESUS D E L 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; está en 
esquina; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servido moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rel-
lly 95. 
2945 . 14 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUA-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta, 3 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente. 
Precio $24 m. o. 
2848 14 f. 
EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA 
Calle O'Farrill, número 42, se al-
quila una preciosa casa acabada de 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos, sala saleta, patio, traspatio y 
servicios. L a llave en la bodega. Pa-
ra más informes, su dueño: Tejadi-
llo, número 68. 
3600 17 f. 
J e s ú s del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A -
B L E C I M I E N T O . SA L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
MANGOS, NUMERO 22. SE AL-
quila esta moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, etc. Su 
precio $32. La llave en la bodega del 
frente. Su dueño: Paseo, 37, esquina 
a 17. Teléfono F-4175. 
3557 13 f. 
S E A L Q I 1 L A E N JESUS D E L Mon 
te. Mangos, 3 y 3-A, tres preciosos 
pisos, uno de ellos bajo y dos .altoa 
siendo uno de éstos más reducido, 
muy cerca de la linea de tranvías 
y de la Iglesia, provistos de todas las 
comodidades de un confort moderno, 
y a muy módicos precios. Las llaves 
en la bodega. Monte, número 15. 
3542 19 f. 
G E R T R U D I S , 2-B, S E A L Q U I L A 
en $25, con jardín y portal al frente. 
Llave e informes en el 2-C. 'Vil la 
Conchita" Víbora 
3626 14 f. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A C \ ^ \ 
acabada de construir. San Francisco, 
13. a una cuadra de la Calzada con 
comodidades para una numerosa fa-
milia de gusto. Informan: Merced, 
número $0. Teléfono A-^050. 
2í:a 17 ¿ 
S E A L Q U I L A 
En $73 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4<Ouinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle .Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
2221 25 F 
Varios 
SAN CARLOS, J>6, S E A L Q U I L A 
esta casa: sala comedor, tres am-
plios cuartos, baño, cocina y demás 
servicios. L a llave en la fábrica de 
tabacos " E l Crédito". Informará el 
doctor M. Johnson. 
37 19 f. 





paitanentos de • d**
hahitartoae» oon l»v*ba de 
•«na rorttmtn. bafio • 
doro en cada habltaciMi. 
todo eete perrido sanitario 
se halla instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, o00 
agua n»^ -̂*»** todo el año. 
Loa eléctrica y tarrido da 
elevador dJa y noche, ran-
cha rantHacióti y grande» 
oomofiídades, entre ellaa 
comunlcacidn general esm 
todos loa tranvías. Solo a 
personas do estricta mora-
lidad. 
29 e. 
E N M O N S E R R A T E , 131, S E A L -
quilan cuartos altos y bajos, desde 
ocho pesos en adelante, a matrimonio 
sin niños o a hombre solo, con luz 
eléctrica 
3340 15 f. 
"PALACIO "GALIAJO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia Se piden referencias. 
10 mz. 
E N T E N I E N T E R E Y , 83, CASA 
do absoluta moralidad, se alquilan 
dos habitaciones altas, frescas y 
cómodas, a módicos precioa Se exi-
gen y dan referencias. 
3587 13 f. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
E n la callo Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, daros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente Independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, da-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. L a 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran terraza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
287 6 15 f. 
Habana 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
3792 27 f. 
E N T E N I E N T E R E Y , 19, S E A L -
quilan muy baratas habitaciones. Pa-
ra oficina3. Informan en la misma. 
3806 17 f. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
Hermosas y ventiladas habita-
ciones, b a l c ó n a l a calle, a $10 y 
$12. casi esquina a San Rafae l . 
' 3800 17 f. 
ALATIUMOMO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-
quilino. English Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
HABIENDO CAMBIADO D E due-
ño la casa Galiano, 95, altos, se alqui-
lan grandes y buen?.? habitaciones, 
con toda asistencia, admitiéndose i 
también abonados a la mesa. 
1 0,. f• 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones en la 
azotea, con todo servicio, y una en 
el principal; todo vista a la cahe. 
3778 19 f. 
PARA OFICINAS 
Habana, 1)8, bajos, entre Obispo y 
Obrapla, se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
S E ALQUILAN GRANDES Y 
ventiladas habitaciones, a 5, 6 y 7 
pesos; y salas para la calle, a $8. 
con todas comodidades. E n la caile 
Desamparados, números 30 y 32, 
también en Picota, número 1 y en la 
esquina de Picota y Acosta se alqui-
la un local magnifico para bodega; 
vean al encargado. Picota, número 1. 
a todas horas. 
3748 17 f. 
E S T R E L L A , 22, BAJOS, CASA D E 
familia, se alquila una habitación. 
3747 16 f. 
S E ALQUILAN DOS HABITAf 10-
ne?, juntas o separadas, con luz eléc-
trica, en módico precio. Concordia 
número 101 . Si tienen niños que no 
se presenten. 
9598 14 f. 
C A L L E C A R C E L , NUMERO 21-A, 
se alquila una habitación, con balcón; 
con o sin muebles, entre Prado y San 
Lázaro. 
3643 14 f. 
E N P R O G R E S O , 22, C A S A A C A -
bada de fabricar, se alquilan hermo-
sas habitaciones, amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, frescas y cla-
ras, luz a todas horas, entrada a to-
das horas. 
3646 20 f. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da habitación alta independiente, 
con cocina agua y luz eléctrica; pin 
niños; no hay más inquilinos. Pre-
cio: $8 m. o. Animas, 34, esquina a 
Crespo. 
3671 14 f. 
E N L E A L T A D , 85. SE A L Q I T L A 
una sala con entrada independiente, 
dividida en dos departamentos, vale 
$18 con luz. Informan en la misma o 
en Animas, 161. 
3 5 30 13 f. 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magnificas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
S E AIXiUILA I N D E P A R T A -
mentó alto; también hay habita-
clones bajas, Jesús María, núme-
ro 49. E n Industria, número 129, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man» 
hattan" y tendrá todas las como* 
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
eerviclo de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en loa bajoa 
HABANA. 156. E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
servicios, luz eléctrica Precios mó-
dicos 
8196 18 £. 
E n Crespo 26: Se alquila a 
personas de toda moralidad un 
departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones con vis-
ta a la calle, se piden y dan re-
ferencias. E n la misma se dan 
clases de Solfeo y bordado a 
m á q u i n a . 
SAN R A F A E L , 35, ALTOS, E N T R E 
Aguila y Galiano, se alquilan, juntas 
o separadas, dos grandes y claras ha-
bitaciones, a hombres solos o matri-
monio sin niños. No hay más inqui-
linos ni anuncio en la puerta 
3499 13 f. 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS habi-
taciones, con balcones al Prado, des-
de 7 pesos, a familias sin niños, se 
dan y piden referencias. Cárdenas, 
número 2, esquina a Monte. 
S508 13 f. 
E N REENA, 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 4 9, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz. lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-362 8. 
3423 18 f. 
MURALLA, 20, SE A L Q U I L A N es-
pléndidas habitaciones, todas a la 
brisa y luz eléctrica, a personas de 
moralidad. Precioa módicos. 
3411 18 f. 
ESPACIOSAS HABITACIONES, con 
pisos de mosaico, luz eléctrica y bal-
cón a la calle, a precios nunca vis-
tos, en Oficios, 15, altos y Neptuno, 
número 160. También traspaso varias 
casas de inquilinato garantizando ne-
gocio. Véame en Aguiar, 93. 
3482 13 f. 
E N LUCENA, 23, D E P A R T A -
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2481 28 f. 
S E AlyQUILAN D E P A R T A M E N -
tos para oficinas en la hemosa ca-
sa Mercaderes, 22. 
3352-53-ía 15 t 
CASAS P A R A F A M I L I A S : UNA 
con balcón, $15, Amistad, 90; Mon-
te, 177, $12; Monte, 105; $9 y $8; 
Monte, 38, $10, $9, $8 y $7. 
3078 14- f. 
Se aíqulían habitaciones, muy 
restas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sa« Iridro, 
37, a personas de orden. 
E N CRISTO, NUMERO 33, A L -
tos, se alquila una habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin 
hijos. Se cambian referencias. 
3251 15 f. 
L O C A L E S P A R A E S C R I T O -
rios; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'ReilÜy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
F N AGUILA, 238. ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada 
3253 g mz. 
P E S O S 
Espej netos que le refresca» 
la vista y le fortalecen el ^ 
rebro. Si no le dan una s«tu. 
facción completa, se devuej. 
ve «o droero. Examen GlíA. 
T I S de «ns ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
ferAJ 
R O Q U E G A L I i E G O , A G E X c i A 
de Colocaciones " L a América^ 
Egido, número B7, entre Jejfl. 
María y Merced. Teléfono A-2404, 
En 15 minutos y con recoineil, 
daciones, facilito criados, 
mareros, cocineros, porteroi 
jardineros, vaquerea cocherot 
chauffeur^ ayudantes y toS 
clase de leoendientea Tajnbl« 
con certlfloados crianderas, crla( 
das, camareras, manejadora^ 
cocineras, costureras y lavandv 
ras. Especialidad en cuadrillas d» 
trabajadores. R O Q U E G A L L í j 
GO. 
31 ?9 f. 
F E 
EGNOEADO 
S E D E S E A S A B E R E L PARADD 
ro del señor Celestino Quintana ofc 
ció herrero, lo solicita nna señora, e( 
la calle Milagrea 11. Víbora 






f • "1 
S e n e c e s i t a n 8E 
Criadas de mano 
y m a n e j a d o r a s 
E N HABANA 14, AI/TOS, S E N* 
cesita una criada do manos y ua 
manejadora. 
3861. 16-f-
S E SOLICITA UNA S I R V T L V n 
para bañar y llevar a paseo los ni« 
ños, ha de ser persona de conñanzí 
y tener quien responda de ella, 30U 
estará en el servicio de las tres d( 
la tarde a las siete y media Concón 
dia, 1 50-C, altos. 
3733 15 f. 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADO 
ra, para un niño de tres años, y otra 
quehaceres de la casa, cariñosa y tr» 
bajadora; no recién llegada, que tral» 
ga referenciaa Sueldo: 15 pesos, ro 
pa limpia y cama. Cristo, número 1 
dan razón. 
3758 15 f. casa 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia criada de mano, que en; 
tienda algo de cocina; no hay niño«t, 
ha de tener quien la recomiende 
Merced, 19. 
3564 13 f. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO* 
ra, peninsular, en Amargura, 43, 
primer piso. 
3679 • 14 f. 
Cocineras 
COCINERA. S E SOLICITA UNA 
Poco trabajo, sueldo $12, al mes N« 
se permite sacar comida Gervasio 97i 
Bodega. 
3840 17f. 
S E SOLICITA UNA M U J E R HO^' 
rada de mediana edad, peninsular, 
para cocinera y ayudar en los queha« 
ceres de la casa. Sueldo: $15. Calll 
21 número 140, entre K . y 1^, Veda/ 
do. 
3850. I""'-
S E SOLICITA UNA SE5JORA, PE« 
ninsular, para cocinar y atender a U 
limpieza de la casa de un matrimo» 
nio sin niños. Sueldo $20. San lÁs* 
ro, número 3, segundo piso. 
3619 14 f-
MATRIMONIO, A L Q U I L A H K R -
mosa habitación con balcón a la 
calle, con o sin muebles. Hay dos 
magníficos cuartos de baño; casa 
moderna. Razonable. Oficíoa 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
3205-06 « 13 f. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E I S 
para un matrimonio solo y ayudar < 
, los quehaceres de la caso., para &a 
\ gua la Grande. Informan: BelascoaU 












S E N E C E S I T A N , P A R A MONSfl 
rrate, 137, una buena cocinera fo' 
£2 pesos; un criado de mano, con 3| 
pesos; 1 criada de cuartos, cor. 
pesos. Sí no tienen buenas referen/ 
Vedado 
V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Línea y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
3335 22 f. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR, A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vistas al mar, a $4-24, 
$5-30. $8-50. $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
1S7S8-39-40 ia ma. 
Varios 
E N L O MAS A L T O D E L A VIBO-
ra. calle de Luz, número 2, altos, se 
alquilan espléndidas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, a personas 
1 de moralidad. Teléfono 1-2976. 
' 4496 12 & 
cias que no se presenten, 
3583 14 f. 
Cocineros 
S E SOLICITA UN B U E N c'OCI>7: 
ro, para Cülégío y familia Malee* 
333. altos; de 5 a 6 de la tarde. 
3494 l3Jl, 
COCINERO: S E SOLICITA ¡Jj 
que sepa su oficio, sin pretensiones 




UN MATRIMONIO S O L I C I T A ^ 
contrar una casa para ser enC^ñtl» 
do españolea tiene quien la ^ 
za y vive en Sol 12. y en la 1111 # 
desea colocarso una criandera a 
dia leche; puede ver la n^a'<- * 
8853. 
S E SOLICITAN APRENPlZAS ^ 
Neptuno, 31, altos, departametit^ 
se les darA almuerzo y 50 cen ^ 
diarios; también se solicita nna _-i 
quinista y una muchacha au8 " " i 
planchar. ^ , r a 
3801 ' _ - - * 
y ^ R R E E u 13 D E 1916. 
á. 
L A C R I O L L A 
OH_\rFTTEURS A P R E N D I C E S , 
8« precisan. Ensef ian» completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturno*. Garan-
tizando obtención de título. Carloá 
HI. 267. garata Principe. 
31M « mz 
S E SOLICITA F X A I^WANDEPLA 
o dos, para el campo. Para Informes, 
dirigirse a Composteia, número 24 
Antonio Graña. 
S55« 13 f. 
D I A Ü I O U E L A M J U í m A P A G I N A D I E C I S I E T E 
. ^-RÍOS D E BURRAS D E L E C H E 
P j ^ , a i . número «. por Poclto 
r«Ue ^ esquina a 17. Teléfo-
01 no F.1382. Vedado. 
j^Ú3 del Monte, 224. Teléfono 
*egU3 1-2465. 
Burras criollas, todas del r a l * 
pirlo mi» barato que nadie Ser-
C f » domicilio._tr« vece._al__dla 
en la VI-
t í m ' s m o en la Habana que en el 
í ^ * jesús del Monte y  1 
^IT'También se alquilan y ven-
^ u r S Paridas. Sírvase dar los 
' ^ llamando al TeL A-4810 
MODISTAS: S E SOLICITAV PARA 
trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos conven-
cionales desde 6 a 12 pesos semana-
les, es inútil se presenten si no saben 
bien el oflcio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey. número 19. 
O- 8d-10. 
S E N E C E S I T A UNA A P R E N D I Z \ 
de modista, adelantada, en Rayo, 
números 34 y 36. por Dragones, al-
tos. 
3579 1S f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bi«n el año y no pierda sn tiempo y dinero. Venga a U ún ica • verdadera E S -
C U E L A D E G H A ü F F E U R S en la Habana. Corso rápido de 30 d ías . $15.00. Curso E s p a -
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . X O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Ven^a hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ún ico lugar en que se enseña con p e r f e c c i ó n a cargar acnmnladoree por el sistema 
Edison, as í como todo lo re f eréh te a electricidad, indnyeado disparadores o sea arranqnes 
clécrtricoe. P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, da 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
















cr SOLICITA UN C O C H E R O , pa-
^ -ervicio de nn coche de pareja: 
tenga menoa de 40 años y ten-.•̂ nas recomendaciones. Sueldo 
moSeda oficial. Linea. 93. Veda-
rf 
T g e v t e s . t e n e m o s V-\RIOS 
loa nuevos y úüles con los cua-
«•tedes pueden hacer negocio. E n -Cndo boy una tarjeta postal. The 





JS02 16 f. 
^ ¡ q U E g a l l e g o f a c i l i t a a 
^Hacendados, colonos y contratistas 
carreteras, víaa férreas o estirpa-
de monte, grandes cuadrillas de 
Abajadores. Egido 57. Gran Agen-
. . vurora. A-2404. 
m i " 16 f-
' s e s o l i c i t a TTS o p e r a r i o 
«talador, que entienda de electrici-
a mitad de utilidad. 7a. .número 
^'esquina a B. Vedado. 
Jg27 16 f. 
• ^ ^ K P I X T E R O S EBANISTAS SEí 
«licitan para hacer muebles finos, en 
jeolena y eoanistería de Francis-
m ünrda y Hermano. Calle 17, entre 
¿yV. Vedado. Telf. F-1048. 
I8S7 20 f. 
1 
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S E N E C E S I T A 
Se necesita una casa por G a l i a 
jo Virtudes, Concordia, Neptuno. 
ftoobar, Lealtad, Reina , con 5 o 6 
{Hartos, y 2 de criados, (no alto» 
de bodegf .) altos, frescos y nue-
vos de 15 a 20 monedas. T H E 
BEERS A G E N C Y . Cuba 37, Ha-
Tana y New Y o r k , L a Ant igua y 
Acreditada Agencia Americana, 
iteX. 1906. 
C. 875 3d.l3. 
Ocas ión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena c o l c c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per. 
so ñas en un comercio lucrat ivo, 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150* al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave. , Chicago E . U . 
2595 15 f. 
iS!*4 29 f. 
S E SOLICITA UX CRIADO FEXO 
y práctico en el servicio, ha de traer 
recomendaciones de casas particula-
res. Tulipán. 20. después de las 10. 
3647 l i t. 
S E NECESITAN' SULEETEROS O 
carpinteros, que sepan hacer sillas en 
San Jos4. 37. 
3338 13 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
eea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
13. número 6, entre M y N, Vedado. 
3639 14 f. 
S E SOLICITAN A G E N T E S de am. 
bos sexos. Reina. €4. entrada por 
Campanario; d* 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
3486 17 f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 MONE 
das, para separar a otro, por desave- I 
nencia. para una fonda con vida pro. 
pía; es un gran negocio para ganar-
se un sueldo grande, sin que nadie lo 
mande. Se garantiza el dinero. Infor-
man: Aguacate y Teniente Rey. café, 
el cocinero. 
3624 14 t. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, española, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Cuba, 
número 16, altos, habitación 21. 
8644 14 f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de co8tura y de scrviciD fino. 
Dirigirse a Mrs. S e r r a n a calle 
4. entre 17 y 16, Vedado 
2942. 17-f. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
serla, para los quehaceres de una ca-
sa y que sepa cocinar. Sueldo: $15; 
que le gusten los niños. Villegas, 111, 
altos, derecha. 
3585 13 t 
F A R M A C E U T I C O : S E SOLICITA 
uno para el campo. Sueldo $100. ca-
sa y comida. Informan en la botica 
"San Ramón." frente ai Paradero de 
tranvías de la Víbora. 
3504 13 f. 
S E SOLICITAN DOS CRLVDAS: 
una para habitaciones y coser, y la 
otra para el comedor; que sepan 
cumplir con su obligación y tengan 
referencias; sueldos: a veinte pesos 
cada una; en Villegas, 92. 
3584 13 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, si es 
un matrimonio solo lo prefiere. In-
forman en Xeptuno, número 184. tin-
torería. 
3645 14 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones, para corta familia, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cia? y quien responda por ella. In-
forman: Sol. número 12, altos. 
3731 15 f. 
D E S E A N COLOCARSE, OON F R E - , 
ferencia en el Vedado, do» jóvenes I 
españolas; una de cocinera y otra da '. 
criada ;tienen referencia* da su oom- ¡ 
portamlento. Informan: Bol, 8. Ta- j 
'.éfono A-80S2. 
14 18 í. 
I NA BUENA C O C I N E R A Y R E -
póstera, peninsular, desea colocarse 
en casa da moralidad, cocina a la ln-
glesa. española y criolla. Bernal, nú- j 
mero 1, bodega; no admite tarjetas 
y tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. 
3516 1$ f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
^be gmlsar a la española y criolla, 
Jesea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Sol, 90. 
3544 13 f. 
I NA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; sabe toda 
la obligación de la cocina y tiene re-
ferencias. Informan en San José, nú-
mero 138. Teléfono A-7457. 
3533 13 f. 
S E O F R E C E COCINERA MADRT-
I lefia; sabe cocina espafiola y criolla; 
I no se admiten postales ni va al cam-
¡ po. Gervasio. 29. al toa 
3563 18 f. 
D E S E \ C O T X X A R S E COCINE • 
ra; cocina española, criolla y f ranee-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 $4 
Se faclüta con prontitud y « f e n m - | Fa no e duerm6 en 
cías, buen personal para todos los 1 colocacI6n. n a ( ¿ ^ la coclnJ1. 
pariüa. 52. 
SOLICITO UN SOCIO CON T R E S | 
o cuatro mil pesos, para duplicar un 
gran negocio de sólida garantía. Per-
sonalmente. Fernando Caamaño. Mer-
caderes. 8. altos. Asociación Gene-
ral de Detallistas. 
2880 14 f 
S E SOLICITA UNA CRIADA, for-
mal, que sepa bien su obligación, pa-
ra los quehaceres de una casa. Es 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Se paga buen sueldo. Informarán 
hasta las doce del día. en calle C. nú-
mero 174 y por la tarde en calla E , 
número 116, entre 23 y 25. 
3510 13 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-, 
locarse, en casa de moralidad. de K 
criada do mano, cocina st es casa 
de corta familia. Tiene referenciaa 
Informan: Habana, 67. 
3740 14 f. 
SE SOLICITA UNA CREADA E S -
pafiola, qua sepa trabajar, para la 
Hinpieza de una casa de corta faml-
Ba Sueldo: $10, Naptuno 173. 
$869. 
N E C E S I T A M O S 
C O I U R G E N C I A 
1 Ingeniero minero; 1 dibujante es-
fciotural; $75.00 a $100.00; 1 cobra-
íor; $80 y comisión; 1 vendedor de 
^ t o i , a comisión; 1 auxiliar de car-
leta; $30.00; 1 institutriz (inglés y 
francés) $40.00, casa y comida; 3 ta-
quígrafos (inglés y español), $100.00| 
¿25.00; 1 taquígrafo inglés, (traduc-
tor); $75.00; Una taquígrafa (inglés 
eípañol) $80.00!$90.00; 1 Mecanó-
frafo (inglés y español) $30.00. 
PARA E L CAMPO 
4 taquígrafos (inglés y español); 
$125.00, casa y comida; 1 almacenista 
para ingenio, que hable Inglés. $100, 
eua y comida. 
Agencia Cubana ds Empleos, 
Aguiar 75 (entrada por Obrapía.) 
c 882 2d 13 
SOLTERO, D E 36 A^OS, CON una 
Wnta de $100 diarios, desea sostener 
torrezpondencia con señora de esme-
rada educación y como de 20 a 30 
•floos. Ha de ser de buena familia y 
futarle viajar. Dir&jrse a Tulsa. Ha-
bana Post. 
ITS8 16 f. 
NECESITAMOS A G E N T E S E N E R 
Hco» y de buena presentación para 
• venta en casas particulares, artícu-
lo nuevo en Cuba: se pagará sueldo 
f comisión a quien pueda demostrar 
rtíultados. O'Reilly, 79. 
Í571 13 f. 
CHAUFFEURS: B S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
WJ-â e, cómodas casitas para faml-
His y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
nnnlstraclón. Garage Prfncnpe, 
Carlos It l . 267. 
^175 9 mz. 
MEDICO: S E SOLICITA I'NO, pa-
Pueblo de la región Oriental. E¡ 
•J t̂or Oscar Albanós, en Prado, nú-
•«"o 119, informa da las condlelonea 
13 f. 
S E SOLICITA E N SAN MARIANO, 
esquina a Marqués do la Habana, una 
criada, peninsular, que sepa servir y 
entienda algo de cocina; tiene que 
traer referencias, es corta familia y 
se da buen sueldo. 
3736 15 f. 
P R O F E S O R A 
Se solicita una, de mediana edad, 
para dar clase de instrucción a una 
niña, en el campo, en casa de mora-
lidad. Tleno que dar referencias. Di-
rigirse a la señora Viuda de Plasen-
cia. Apartado 20, San Luis. (Pinar 
del Río). 
3755 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Próximamente plaza vacante, bien 
retribuida, en casa de Importancia, 
Más detalles por escrito a "Compa-
ñía". Apartado 661. 
3772 15 f. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca.. O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
r e usted te-ier un buen cocine-
r o de casa particular, hotel, fon-
da o es*J.blaci,nlento. o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidoras, 
aprendices, etc. etc.. que sepan 
su obligaoiói: llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la l ú a y tra-
bajadores para el campo. 
2824 29 f. 
S e o f r e c e n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús del 
Monte. 258. 
8768 15 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Peña Po-
bre. 10. 
3776 16 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse en cata de moralidad, 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, C8. 
3594 14 f. 
ros. Nota: Su nombre es el primero , 
del directorio de teléfonos. 
2715 29 f. I 
"LA CUBANA." GRAN A G E N - | 
ola de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono | 
A-8363. Rápidamente facilito to- j 
da clase de personal con referen- ] 
cia, garantizando su conducta y 1 
moralidad. 
L A la . D E AGUTAR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
ua buen personal y toda clase de tra- ; 
bajadores, lo mismo para este que pa-
n cualquier punto de la isla. Maloja I 
53. Tlf. A-3090. J . Alonso. 
3881 f-
356: 13 f. 
I 
Gran Agencia de Colocaclnnes 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
A.1678. 
y con 
Monserrate, 137. Tel 
Facilitamos rápidamente 
magníficas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos prebente a loe señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de primera clase, ta.es 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, cocina bien, entien-
de repostería: tiene referencias, desea 
casa comercio o particular. Informan: 
Villegas, número 84. 
3509 18 f. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española, francesa y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe do repostería Tiene refe-
rencias. Está acostumbrada a traba-
jar con extranjeros y del país. Infor-
man: Salud, 66. 
3470-71 H f. 
SEÑORA D E M E D L \ N A EDAD, 
desea colocarse para cocinar a corta 
familia; no duerma en la colocación, 
v en la misma una criada para habi-
tación y coser; tienen referencias. 
Monte, 69, cuarto número 14. 
3638 14 f. 
Sa regalan mil pesos a qnlan de-
muestra la no eficacia da esta* I 
preparaciones distintas: 
MATA CUCAJtACHiAS (polro.) 
MATA CHINCHES (Hquldo.) 
MATA HORMIGAS (polro.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (Vtioiáo.) 
Exija en todas la» preparacio-
nes asta marca: 
$1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías da BARRA; JHON90N: 
TAQUE CH E L ; SAN J O S E ; L A 
R E I N A ; y Dr. PADRON, Neptn-
po y Belaacoaín. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia; ayuda a los quehaceres 
de casa. Sabe su obligación. Luz. 48, 
altos. 
3659 14 f. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
como mecánicos, herreros, carpióte- desea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Monta, 2-H, ros. albañües, etc., etc. 
2563 2 9 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía, Cuarteles, 4. 
Teléfono A-6 562. Facilitamos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ra», criados, cocineros, camareros, 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio doméstico. 
3754 21 f. 
altos. Casi 
3678 
esquina a Prado. 
14 f. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres siendo corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 38. 
S588 18 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Aguila, 114-A, altos. 
8543 13 f. 
S E COLOCA UNA CRIADA D E 
mano, desea casa de moralidad, pre-
fiere el Vedado; tiene buenos infor-
mes, a todas horas. Neptuno, esqui-
na a Industria, en el café, el dueño. 
3700 ' 15 f. 
N E C E S I T O UNA MUCHACHA, pa-
ra ayudar a una corta familia con dos 
niños. Sueldo $6 y ropa limpia; ha 
de dormir en el acomodo. Factoría. 
9, alto», tercer piso. 
8706 15 f. 
GRAN OCASION. S E SOLICITA 
un socio para explotar un café y 
fonda, punto comercial y de continua 
prosperidad. Se necesita poco dine-
ro. Informan: E . Fernández. Belas-
coaín, 633. 
3739 15 f. 
SOLICITO UN MUCHACHO D E 13 
a 15 años, para mandados. Sueldo 
20 pesos. Amargura. 63. 
3649 15 f. 
S E N E C E S I T A J O V E N I N T E L I -
gente que sepa escribir o má.quina 
y conozca perfectamente el Idioma 
inglés. Ofertas por carta indicando 
pormenores. I . E . Apartado 1330. Ha-
bana. 
8175 14 f 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a p a r a c u a r » 
t o s q u e h a y a e s t a d o 
e n c a s a s r e s p e t a b l e s 
y p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C a r l o s I I í 
n ú m e r o 2 - 4 . 
3570 14 f. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
I NA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Soledad, 19, entro San Mi-
guel v Neptuno. 
3715 13 f. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad; una 
de criada de mano y la otra de mane-
jadora. Tienen referencias. Informan: 
Amargura, 94, altos. 
x^ns 16 f. 
UNA J O V E N , PF.NTNSl L \ R , D E -
sea colocarse de criada de mano; en-
tiende algo la cocina y tiene referen-
cias. Informan: Bernaza. número 55, 
entlguo. 
3713 15 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular de criada do mano o mane-
jadora, informan, Animas 40 antiguo. 
3813 16 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MU-
chaoha, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Campanario, 107. 
3685 15 f. 
COMMEBCIAL AGENCY EXPKESS 
(Oficina da Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698. Haba-
na. E n cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 rnz 
Cooineros 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MC. 
chacha, peninsular, con buena faml-
lia y decente. Y no siendo así. qu< 
no se presente, para limpieza de cuar* 
tos o manejadora. Tiene quien la re-
comiende, tíos y hermano. Informan 
Escobar número 137 entre Reina y 
Estrella. 
3824 16 f. 
SRA. P E N I N S U L A R D E S E A E N -
centrar colocación en hotel o casa 
particular para lavar y planchar; sa-
be cumpJir con su obligación. Infor-
mes: Bernaza número L'Ü, cuarto nú-
mero 5. 
3857. 16-r. 
UN SR. P E N I N S U L A R D E ME-
diana edad, con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse de portero, 
en casa particular u oficinas. Infor-
man: Zanja 96. No se admiten tarje-
tas. 
3858. 16-f. 
S E D E S E A COLOCAR un buen 
cocinero, de color, repostero, serio y 
sabe cumplir con su obligación. Pra-
do, 39. Teléfono A-8437. 
3790 1« f. 
I NA J O V E N , ESPADOLA, S E de-
sea colocar, de manejadora, en casa 
de moralUlad. Informan: Industria, 
número 166. 
3551 13 f. 
D E S E A COIiOCARSE D E ORIA-
da de mano n manejadora, una mu-
chacha, espafiola. Corrales, número 
7 3. altos. E n la misma una cocine-
ra. 
3554 18 *• 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
— — — — — — — — — 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 «lt l a t i 
SE DESEA A L Q U I L A R PARA nna 
>7*a familia., una casa de 8 a 10 ha-
•fttclones, que estó situada entre la» 
**lles de Galiano. Reina, Fan Lázaro 
íoaín. Avisar al telófono A-
J474 17 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
«tesular. para el servicio de comedor, 
J*» buena recomendación, en Belas-
^«'n. 28. altos, sueldo. 20 pesos. 
. J l ^ 13 f. 
ESE *BOESrrA U S AYUDANTE de 
^fPeta, que eepa Inglés, así como 








*0. OJO, A G E N T E S 1 S E SOLI-
A«rentes para liquidar artículos 
»efiora. caballeros y niñas, de 
ia novedad, a precios de New 
• Moderna Americana," Ga-
• »«. Habana. 
ti 28 f. 
S E N E C E S I T A TAQUIGRAFA-MK 
canógrafa. con conocimientos de in-
glés. Ofertas por cartas Indicando 
edad y sueldo exigido a M. D. Apar-
tado 1330. 
3674 I4 f 
I XA JOVEN, PENINSULAR» D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para la cocina. 
Tiene referencias. Informan: Damas, 
número 7. 
379-6 16 z-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Informan en Agui-
la, número 143. 
3785 1« t 
S E S O L I C I T A P E R S O N A S E 
ria y bien relacionada, como para 
jefe de ventas en los giros de ma-
quinaria y m e r c a d e r í a en general 
de una c o m p a ñ í a . E x í g e n s e bue-
nas referencias y experiencia en 
el comercio de la Is la . T a m b i é n 
será conveniente un p e q u e ñ o apor 
te en dinero. Ofertas detalladas 
indicando nacionalidad, edad, ex-
periencia y sueldo, a G . V . , Apar-
tado 1,330. 
3673 14-fh 
I N A Pl-'.N'INSULAR. D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Pedro Pernas y Teresa Blanco, Luya-
nó (al fondo del solar.) 
8729 15 f. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, D E -
eea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su 
tbligación y tiene quien responda 
ñor ella Informan: Marqués Gonzá-
3728 15 f. 
AVISO: UNA PENINSULAR, D E 
mediana edad, se ofrece para criada 
de mano, en casa particular o casa 
de huéspedes de moralidad; sabe 
cumplir con su 
quien la garantU 
ro 117, frente a 
3535 
5n y tiene 
que, núme-
13 f. 
D E S E A COLOCARSE JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de corta familia y de moralidad. 
es trabajadora y limpia, sueldo 15 pe-
sos; no admite tarjetas y tiene refe-
rencias. Tejadillo, 30, altoa 
3518 13 f. 
UNA JOVEN. PEN1NSÍ-LA 
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra cocinar. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 43. 
3703 15 f. 
Criados de mano 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIA-
do de mano, con buenas referencias; 
informan Neptuno número 278 teléfo-
no A-8621. 
383 5 1» <• 
S E D E S E A COLOCAR UN • P R I -
mer criado de mano, ha trabajado en 
las mejores casas en Madrid y aquí 
en la capital; lo mismo sirve a la 
rusa que a la criolla. Informarán en 
San Lázaro y Gervasio, bodega. Te-
léfono A-75Ó3. 
3668 1* f-
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C o -
cinero un Joven español, para casa 
particular o establecimiento. No tiene 
Inconveniente en salir al campo. In 
formes: Maluja 53. Teléfono A-3090. 
asau 16 f. 
UN G E N E R A L COCINERO, asiá-
tico, que sabe guisar muy bien, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene referencias. Infor-
man: Zanja y Campanario, bodega. 
8633 16 f. . 
B U E N COCINERO, S A B E E L ofi-
cio con perfección, para casa parti-
cular, restaurant o casa comercio o 
fonda. E s muy aseado y tiene refe-
renciaa Farmacia "Santa Lucía," 
Calzada del Cerro, número 697. Telé-
fono A-3255. 
3632 15 f. 
ST.A MBC. 
nocimiento? d 
vicios a casa 
formes: Bita, 
ro 9, altos. 
8705 
lNOGRVFA. c o n CO-
[ ingles, ofrece sus ser» 
de comercio. Para íiv 
Miro. Factoría, núme-
15 f. 
S E O F R E C E UN MUCANTCO 
con certificados de buena conduc-
ta, lo mismo para capital que para 
el campo. Dirección por escrito a 
A. L . del rastillo. Calzada del Ce-
rro, número 606. 
3259 15 f. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R , 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes. Joven, honrado, 
serio y sin vicios. P.ira más infor-
mes: Campanario, 137. altos. 
2975 13 f. 
C H A U F F E U R MF.CANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
C O O I N E R O - R E P O S T E R O , 31 U V 
limpio, trabaja española y criolla, 
con buenos Informes, y una cocinera 
en la misma; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, 860. Cuar-
to número 10. 
3668 14 f. 
D E S E A COLOCAUSK UN BITEN 
criado de mano, peninsular, de me-
diana edad, lii»to para todo y muy 
honrado, buenas recomendaciones; 
desea casa de respeto y de orden. In-
forman: Prado, 50, café. 
8468 13 <-
S E D E S E A COLOCAR CRIADO 
con mucha práctica en el servicio de 
comedor y en la limpieza de la casa. 
Obispo y Bernaza, en la vidriera del 
café dan informes; es de mediana 
edad. 
3489 13 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, para casa de comercio: no tie-
ne inconveniente ir al campo. Infor-
man en Marina, número 6, a todas 
horas. Felipe Rulz. 
35 98 14 f. 
P A R A CASA P A R T I C U L A R , CHI-
ca o grande, se ofrece un superior co-
cinero repostero en general, de sazón 
delicada, competente en platos finos, 
esmero y limpieza, con garantías. 
Avisos al teléfono A-6 387. Zulueta y 
Animas. 
3590 18 f. 
T E N E D O R D E LIBROS. Ml^ 
práctico en este comercio, se ofrec* 
en horas convenidas y módico suel-
do. Avisos: Pavía. Obispo, 52. 
3469 17 f. 
AL C O M E R r i O : J O V F N . ESP.V 
fio!, con el inglés y francas, se ofrecí 
para Tenedor de Libros, Correspon-
eal o cosa análoga. Dirigirse al Apar-
tado 635, de esta ciudad. 
3517 13 f 
UN B U E N CRIADO SOLICITA Co-
locación: tiene buenas referencia*. 
Informan: Teléfono F-1408. 
3341 18 f. 
Crianderas 
P A R A E L C A M P O 
8e ofrece un dependiente, inteli-
gente en el ramo de tienda mixta; 
poseyendo además conocimientos su-
ficientes para desempeñar la plaza de 
ayudante de carpeta. Dará razón A 
Menéndez. Villegas. 108. 
3365 18 f. 
UN B U E N CRIADO D E MANO «o. 
licita colocación, ha servido en bue-
nas casas y tiene referencias. Infor-
man: Teléfono F-1176, Jardín "La 
Diamela," 
3540 13 f. 
S E D E S E A COLOCAR I NA crian-
dera, peninsular, tiene buena leche y 
abundante y está aclimatada en «: 
país; tiene dos meses de parida; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan en Gloria, número 172, 
altos. • 
3807 ^ 16 f. 
Cocineras 
1 NA C R I A N D E R A , R E C I E N lle-
gada, desea colocarse, buena y abun-
dante leche. Tiene certificado del mé-
ulco. Calle A "Villa Conchita." Telé-
fono F-4142, 
3708 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para habitacio-
nes o comedor; tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Dra-
gones, número 110.. fonda. No man-
den postales. 
3565 13 f. 
MODISTA FRANCESA. E X C E -
lente cortadora, desea colocación cü-
mo encargada de tienda. Consulado, 
número 111, altos, cuarto número L 
Madame Meunler. 
8493 18 f. 
I NA .IOVKN. 






SOLICITA UNA BUENA cria-
el servicio y traiga buenas 
endaciones. Es corta familia y 
«ueldo. Perseverancia, 62, altos, 
14 f. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Ug?. so,|,citan vanos para la Far-
•nteí ' ^ " á . " Deben ser compe-
l'Je « y eon mucha práctica aun-
^tan1" '6vene8- También se so-
a trmh s'^un(l08 dependientes pa-
'flinefyf como auxiliares d© loa 
'e ia n ? i Proceden del Interior 
'a República se prefieren. 
20 f. 
enS01,?* CO>L\NDITARIO O G E -
>ara'n ^ceslta con 5,000 pesos. 
3 de vinos ya acre di-
SOLICITO UN H O M B R E t o.-» po-
co capital, que quiera explotar un ne-
gocio de gran resultado. Tengo LA 
P A T E N T E en esta República de una 
invención de GOMA LACA y una pre-
paración de barniz especial, que tiene 
300 combinaciones secretas. IMPOR-
TANTE: E l 300 por 100 de beneficio 
libre de gastos. Tengo testimonios y 
pruebas de distintas fábricas en Cu-
ta, Estado* Unidos. Europa y Amé-
rica del Sur. Diríjanse a Guartav Tu-
chel. Hotel "Plaza," Habana. 
3617 I * * 
A R S E I N A ponln-
icha de mano, pa-
habitaciones y cos-
í a de ser para el Vedado. ln-
D E S E A COI 
sular, para mi 
ra tres o cuat 
tura. 
forman: Calle 
léfono F-256 5. 
3704 




sea colocarse de 
tá acostumbrada 
responda por el 
men, 6, altoa 
3537 
PENINSULAR, de-
criada de mano; es-
i. servir y tiene quien 




A T E N C I O N 
Solicito socio con $1,000. para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
se reciben vinos. Jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mueba mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Reina y Angeles, café " E l Polo." Ge-
naro Vefra, el cantinero: de 7 a 11 y 
óe 1 a 4. 
38 5» j ] f-
S E SOLICITA UNA CULADA D E 
mediana edad; se pagan doce pesos 
de ameldo y roP* limpia; es poca fa-
milia. Pezuela, 1L, Cerro, a dos cua-
dras del paradero de los carritos. 
i i f. 
D E S E A N COIiOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, una de criada de 
mano o manejadora, y la otra de co-
cinera, para corta familia; duermen 
en la colocación las dos. saben su 
I obligación y tienen referencias. In-
I forman: Inquisidor, 24, esquina a 
Luz. 





PENINSUI.1AR D E -
cocinera, criada d<a 
ara. tiene buenas re-
ían: Composteia «4. 
16-f. 
( C R I A N D E R A , P E N I N S U L \ R , CON 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Va al campo. 
Tiene referencias. Escobar, 17 5. in-
forman. 
3542 15 t 
T 
DOLOR l > MONTES. MODISTA 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. Vi-
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera en casa 
particular, ayuda en loa quehaceres; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Gervasio, 29. 
3761 15 f. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSI -
lar, desea colocarse a leche entera 
la que tiene buena y abundante, se le 
puede ver su niña y tiene certificado 
de Sanidad. Informan: Progreso, nú-
mero 10. 
3607 14 f. 
UNA J O V E N . P F V I X M J A R . D E - , 
cea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o 
ne referencias. Informan: Sitios 4». j S E O F R E C E UNA CRIADA D E 
3667 • . mano; sabe su obligación para todo; 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S P E -
nlnsulares: una de cocinera y dos de 
criadas o manejadoras; tienen bue-
nas referencias. Informarán: Merca-
do de Tacón, 4, fonda "La Victoria", 
por Reina, 
3661 " t 
JO-






juina F , 
14 f. 
PII J O V E N , D E GARANTIA, 
buena letra, muy activo, solicita un 
empleo sin ninguna pretensión d« 
sueldo en oficina, estanquillo, ayu-
dante carpeta, encargado casa inqui-
linato o portero especial. Sólo desea 
hacer algo: no repara sueldo. Dirí-
janse, en Oficios. 82, preguntando poi 
el señor Carlos. 
3760 15 f. 
S E 
de dos lim- conocida. 
E N L A CALZADA D E L 
751, fonda, se desea coloca 
ven. peninsular, de criada^ d 
manejadora; tiene 
^pjpjlO^, peninsular. Inquisidor, 23. 
•una Jo- ¡ 35"8 
no Ot S E D E S F A COLOCAR UNA E X -
D E S E V C O L O C A R S E UNA 
ven. peninsular, para cocinar 
piar una casa chica, poca familia. I edad 
Sueldo: $29. También sale al campo. 
I Informan: Teniente Rey, núm. 
j sastrería. 
2591 15 ' 
peninsular. 
*E I N A C R I A N D E R A i 
de parida, con leche re-






las ; célente criada de ma, 
casas do donde sirvió; no se admiten | Cione5 y coser; es n 
tarjetaa man: San Lázaro y G 
3534 18 f. I Teléfono 7553. 
3669 14 f. S E D E S E A COLOCAR UNA JO 
ven. peninsular, de criada de mano , gE D E S E A COLOCAR UNA MU-
o manejadora. Tiene referencias da j chacha, peninsular, sabe cumplir con 
las casas donde ha estado. Informan 1 ̂  obligación; también cone a mano 
en Villegas, 34, bodega. _ I y a máquina. Dirección: Calle 6, nú-
8720 15 1. I mero 128. esquina a 13. Vedado. 
348 
I N F O R M E S OON BUENOS 
sea colocarse una joven, de 
criada de mano o manejado 
misma se ofrece otra para 
t aciones. Informan: Casita 
neado. número 13. Vedado. 
3718 
D E - i 
jolor. de' 





CRIADA D E MANO: SOLICITA co-
locación una Joven, peninsular, cas-
tellana, aclimatada en el país; sabe 
coser a maco y a máquina, con refe-
rencias. Obrapía, 95, fonda 
3475 12 f. 
COCINERA, P E N I N S I T A R , QUE 
sabe guisar a la española y criolla 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres, siendo corta fa-
ml'ia T e ñ e referencias. Informan: 
So'* número 11T. 
3532 " f-
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
moral, una buena cocinera, peninsu-
lar, que sabe cocinar a la espafiola y 
criolla. Darán razón en Obrapía nú-
mero 65 
na. pagando loa viajes. 
8596 14 f 
UNA SEÑORITA AMERICANA, 
que acaba de salir de una Universi-
dad, que habla alemán e inglés, toca 
el plano y el violln, desea encontrar 
colocación de Institutriz para señori-
tas. Prado, 71, altos, cuarto número 
11. 
3£0S 16 f. 
UN J O V E N , MESTIZO. Q U E aca-
ba de llegar de los Kstados Unidor 
entiende bastante inglés, desea casa 
de huéspedes, para camarero o parti-
cular; entiende de cocina Compo» 
tela. 160, antiguo. 
3652 14 f. 
A LOS HACENDADOS: UN cons. 
tructor de obras de albañlleria y d« 
carpintería, se ofrece para cualquiel 
trabajo, dentro o fuera de la Habana 
dispone de gente competente coi 
garantía. Para informes: Arrovo Apo. 
lo. Barrio Azul. Emilio Prats 
««0* 18 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jf> 
ven. peninsular, para coser y limpia; 
cuartos o acompañar señora. Infor-
mes en Marqués de la Torre, 41 
14 f. 
J O V E N , ASTllCJANA, R E G L E N 
llegada, oficiala y con 2 afioe de 
práctica en costura, desea casa de 
Va para fuera de la Haba-¡ moralidad; tiene quien la garaotlca. 
Informan: Cristo, 38, altoa. 
8989 16 f. 
D E S 
ra, pe 
piar 
OLOCARSE UNA S E S O -
ar. para cocinar y llm-
monio o corta fsmilla; no 
D E S E A COLOCARSE UN 
D E S E A COLOCARSE UNA p m £ 
sular. de criada de habitaciones- sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones; lleva tiempo en el 
paIs,«I^fornian en ^K«*cate. núme-ro 10. bajos. 
. 8505 13 f. 
E M P L E O D E CONFIANZA: Aren". 
taría por reveses fortuna, caballero 
^ J O V E N respetable (solo.) conocedor de loi 
1 edad. Es I negocio», en comercio, fábrica hotel 
lúe la ga- j ingenio. Informes inmejorables No 
duerme en la colocación. Informan: ranticen. Darán razón en Carlos I I I Uene pretensiones Dir^trlrsp- aZS -ra 
Galiano. 7-A, habitación l 
¿50, 14 L 
esquina a Infanta kiosco, 
t l t t deo, io. Seiba. Habana. 
P A G I N A D I E C I O C H O y*9MS10 D E L A M A B I K A 
F E B R E R O 13 q j . 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I I I C O S 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo do Acido», Productos Químicos, Desinfectante*, 
Comas, Colas, Minerales. Aceite» Grasas. Colores y Esenctos, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Prudncto Qoímloo E L . D E S -
TRUCTOR D E I i M A R A B U . destructor eficaz del •'marabú," "aroma 
j otras plantas nodrae. 
S E X i A TODO: E l oompaesto más duradero y m«errar p a n repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLENEUM, «1 t a m o » preser-
•artTo de madera, siempre en erijtencía. 
Materias Primas para todas las Tndustriaa. 
X H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 T * -
T U R U L O 
H A B A N A 
D E F 
UNA J O V E N . PENDíSCIiAR, B E -
lea colocarse de modista en casa de 
moralidad; tiene excelentes recomec-
daciones. Bernaza. 20, informarán. 
3666 
SEÑORA, F R A N C E S A , VIUDA, 35 
años, babla tres Idicwnas. excelente 
Modista, desea acompañar en viaje 
como Intérprete a dama distinguida. 
Consulado, número 111. altos, cuar-
to número 1. 
3491 13 
J O V E N , Q U E L L E V A T I E M P O en 
il país, desea colocarse para limpiar 
labitaciones o coser; tiene referen-
tias. Informan: Santo Tomás, núme-
ro 21. por Nueva del Pilar. 
\ 355 I» «• 
0_ 
mERO E 
D I N E R O : C U A L Q U I E R OANTI-
4ad, desde el 6 % para Habana, Ve-
lado. Cerro, Jesús del Monte, etc., en 
primera hipoteca de casas buenas, 
rambién para casas en fabricación y 
pagarés con buenas firmas. Manrique. 
78, bajos; de 11 a 1. 
3783 17 f. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por 10G. Se dan $40,000 moneda ame-
ricana, juntos o fraccionados, en pri-
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Vedado. 
2. esquina a 19; de 9 a 11. 
3^09 20̂  í;̂  
S E DAN $3.000 E N la. HIPOTECA. 
interés según garantía y tiempo. No 
coor'ñ ooiiotaie. Manrique, 31-F. al 
los. Teléfono A-4310 
38 20 f 
S E TOMAN $2.000 PESOS E N 
primera hipoteca sobre una casa en 
la calle de Concordia. Para más de-
talles M. Ramírez, Nepluno 20. 
3851. 16-f. 
D o y d i n e r o 
tn hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mil pesos para la Habana y 
Vedado, al 7 por 100, con buenas ga-
rantías. Informan; Sr. Polhamus, 
Cristo, 1«. bajos, o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
H I P O T E C A : S E TRASPASA UNA 
ie $3,000 al 9 por 100. Concordia, 
número 71, bajos. 
3718 19 1 
CINCO O 6,500 PESO.% S E DAN 
en primera hipoteca, con un interés 
módico. Mucha reserva. No corredo-
res. San Lázaro, 325, altos, a todas 
horas. 
2635 16 f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA, A L 
Interés más bajo, doy para la Haba-
na o sus alrededores S40.000, juntos 
o'fraccionados; no a corredores. E s -
:obar, 24, altos. A-1559. 
3657 18 f. 
S E D E S E A IMPONER E N PRT-
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil, 40,000. 50.000. 35,000, 12,000, 
3,000, 6.000. 7.000 y $4.000. Estas 
entidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
íus réditos muy reducidoat También 
te compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Pérez. Belascoaín, número 2. esquina 
Concordia, café " E l Fénix." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Correo. Se nasa a domicilio, con-
testación rápida. 
3511 19 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
m todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cota. 32: de 3 a 5. 
U63 29 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte, Cirro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado. 47, 
le 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
¿711. 
A-3610 25 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
D E I N T E R E S 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
i r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
i u e p a r a v e n d e r l a s o h l « 
p o t e c a r i a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
9 n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a 
B o r b o l l a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s y c o n o c í * 
m l e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 5̂ por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del D E -
PARTAMENTO D E AHORROS de. 
LA ASOCIACION D E D E P E N -
T E S . Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A.-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E DAN $3,500 Y $4,500 CON hi-
potecas de finca urbana, al 7 ^ por 
100 anual, se trata directamente. 
Chacón, número 2S. 
«269 %* ^ 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrica (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de lincas rústlcaa Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 I-vez 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
Va la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
N E C E S I T O $20.000 E N P R I M E -
ra hipoteca, garantía superior. Tra-
to directamente con el interesa-
do; no se paga más que el 6 por 
100 anual. Informan: Gloria y 
Economía, café L a Plata. 
3176 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana. 98. Se toman en primera 
hipoteca $2,700 americanos al 12 por 
100 anual, con buena garantía en la 
ciudad. Urgente. 
3553 13 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para inver-
tir en hipotecas, al 7 y 8 por 100. 
desde $200 hasta cien mil pesos, 
sobre finca.» rústicas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirí -
janse con títulos "Oficina L a 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
2947 17 f. 
D e s d e e l 7 p o r 100 
En adelante. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanzas. José Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30. 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
2744 16 f. 
C o m p r a ! 
COMPRO US T E R R E N O O CA-
sa vieja y grande para fabricar, si-
tuada en las calles de Belascoaín, 
San Rafael. Neptuno. Galiano u otro 
punto comercial. Teléfono 1-2442 vde 
9 n 11 de la mañana. 
3854. 16-f. 
S e c o m p r a 
Para reediücar casas de seis a ocho 
mil pesos, en el perímetro de Belas-
coaín al Muelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhamus, Cristo, 16, bajos, 
o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato. Se harán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto antes establecerse. Acudan los 
señores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Belascoaín. número 
2, esquina Concordia, cafó " E l Fé-
nix." Teléfono A-8994. 
3512 19 f. 
SE COMPRAN CAR HIT ES, nue-
vos o usados, de 20 a 30 libras por 
yarda, en cualquier parte de la Is-
la que estén. También se compra 
línea porcátil. Lagueruela, 10. E s -
trada Palma. Teléfono 1-2572. 
3151 13 f. 
U r b a n a s 
E N LO MAS PINTORESCO D E 
la Víbora, se vende una hermosa ca-
sa de mampostería, a cuadra y media 
ue la Calzada de bxl'3 en $3.000 m. o. 
gana 6 centenes. Sta. Catalina, 14, 
casi esquina a Buenaventura. Infor-
mpn *»n la misma. 
3823 20 f. 
\ I NDO CASA MODERNA, D E 
mampostería, techo, azotea 6 por 20 
con frente de dos ventanas; sala, co-
medor y tres cuartos y servicios sa-
nitarios; renta fija: Precio: $26.50. 
Informan Gervasio 131. tercer piso, 
de .12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
3852. ic-f. 
VENDO: E X $15,000, DOS casas 
de esquina las dos. con establecimien-
to, rentan $125 m. o. mensuales. Ma-
nuel Pol Piñeiro. Informa en Com-
postela, 137, cafó; de 8 a 10 a. m.; 
no se trata con corredores. 
3601 14 f. 
S E V E N D E E N BUENAS COXDI-
ciones para el comprador, unas casi-
tas de dos plantas en esta ciudad; fa-
bricación moderna. Dejan libre el 9 
por 100. Teléfono A-8225. 
3682 15 f. 
GANGA: S E V E N D E BARATA 
una casa en la Víbora, calle de Mi-
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 27, entre Milagros y S. Fran-
cisco. 
2897 i r f. 
(PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNiCAMENTE.) 
No cobramos un centavo a ¿tlantado. Sólo al colocar al aspi-
rante, traiándoec de la Haba ra . Y , s , garantizamos cierto» 
empleos. 
Pagar cuotas de inscripción es lo mismo que hacer un obsequio 
por un servido que no se reribe. Una A g ü e l a de Empleos, se-
ria y con clientela, recibe utilidades de las personas que coloca, 
NO T E N I E N D O Q U E S U B S L S i l R D E L A S CUOTAS D E I N > . 
C E I P C I O N . 
Por rao nosotros, contand > con gran clientela y los aspirantes 
más apto» y honorables, podonjos ofrecer estas condiciones. 
CorrcsponsaleB en New York, Chicago, Pittsburgk, New Or-
leaas y México. 
Nuestros servicios a las Compañías y particulares que busquen 
empleados son gratuitos. 
AGENCIA CUBANA DE E M P L E O S * g u ' a r , n u m . t s , 
(ENTRADA POR OBRA PIA) 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, 
se venden tres casas, dos grandes y 
otra mediana, situada en la calle de 
Neptuno, próximas a la Universidad 
y 5 líneas de tranvía: fabricadas a to-
do costo para vivirlas su dueño: con 
cielo raso, de concreto doble, instala-
ción sanitaria de gas y electricidad, 
midiendo en junto las tres 589.80 me-
tros cuadrados. Se dan muy baratas 
(vista hace fe.) También se vende un 
magnífico eolar. esquina de fraile, de 
1.000 metros cuadrados: pueden ver-
Be a todas horas del día. Informan 
en Neptuno. número 342. 
3628-29 14 f. 
CASA: S E V E N D E , D E ALTOS 
y bajos, calle Clenfuegos. o se 
cambia por una de sola planta: en 
la venta puede pagarse una parte 
al contado. Para su negocio: Re-
villagigedo. número 15, altos, se-
ñor Rozas. 
2755 16 f. 
C 883 Jt In 13-F 
E S P L E N D I D A S 
C A S A S E N V E N T A 
T R E I N T A P O R C I E N T O 
D E B E N E F I C I O p a r a l o s 
c o m p r a d o r e s , e n t r e e l p r e -
B u e n a s 
I n v e r s i o n e s 
Casa de dos plantas en la cai»e Ha-
bana, cerca de Muralla $18.000. E n 
Malecón, buena construcción, renta 
mensual J195, $23.000. San Miguel 
24.50, acera de la brisa, renta $120, 
cerca de Prado, 8.50 por 17, renta 
c i ó d e e s t a s p r o p i e d a d e s v \ l .1^-*1*-50»- En Pai tad 7 50 por 
r r fiv.ooo. En Luz 9 por 25, renta $136, 
l o q u e c o s t a r í a f a b r i c a r l a s 
VEDADO, OAUjE B E X T R E 19 * 
21, entre las líneas de 17 y 23 
y con aceras completas hasta am-
bas, a media cuadra del palacio 
del señor Calvajal y en una sec-
ción ya perfectamente urbaniza-
da, rodeada de casas, con todas 
las aceras construidas y arbola-
das. La casa está compuesta de 
sala, tres cuartos, corredor, co-
medor, baño moderno, cocina y 
un cuarto de criados. Pisos de 
mosaico, azotea de losa por tabla 
y construcción toda do piedra, 
con elegantes rejas y jardín al 
frente. 
Está, edificada en un solar de 
centro completo, que tiene 683 
metros 32 centímetros cuadra-
dos. L a casa, sin embargo, no 
ocupa más que una mitad de te-
reno, quedando, por tanto, al 
fondo, otra mitad sin edificar, 
apropósito para hacer todas las 
ampliaciones que se quieran rea-
lizar en la finca. 
HABANA.—EN L A P A R T E MAS A L -
ta de ia Calzada de la Reina, se 
vende una gran casa que mide 
605 metros cuadrados. Su edifi-
casión es como sigue: sala, sa-
leta, comedor y el primer cuar-
to de mármol; gran patio, con 
una hermosa y amplia galería 
de columnas, cuatro grandes 
cuartos con pisos de mosaico; 
espacioso baño moderno con apa 
ratos completos y servicios de 
agua fría y caliente; traspatio, 
cocina, despensa, tres cuattosi 
de criados, inodoro y un cuarto 
de baño de criados y espacio su-
ficiente para caballerizas; azo-
tea de losa por tabla y cielo ra-
so en la sala, zaguán, galería, 
saleta y comedor. 
E n los altos, gran salón con 
cerramiento de cristales y un 
'* cuarto muy hermoso con otro 
más pequeño, contiguo. Baño mo 
derno completo. Dos cuartos más 
y un cuarto de criados y terraza. 
Toda la construcción de los 
altos es de cemento armado, los 
pisos de mosaico y toda la cris-
talería, puertas y cielo raso de 
lo mejor. 
V I R T U D E S , E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar. 182 metros cuadrados, 
dos pisos y pluma de agua re-
dimida. L a planta baja se com-
pone de: recibidor, con cancela 
que lo incomunica de la esca-
lera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; pi-
sos de mármol y mosaicos: la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
toda la casa de construcción mo-
derna, con el frente de piedra 
moderno; azotea de losa por ta-
bla. 
OBRAPIA, ESQUENA A SAN KiNA-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielo raso en los altos. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , E N 
el precioso reparto de Las Ca-
ñas, dos casitas en la calle de 
Velarde entre Churruca y Pri-
melles. Una tiene seis metros de 
frente por 42.40 de fondo, que 
hacen 254 metros cuadrados, y 
se compone de terraza, sala, 3 
cuartos, cocina y traspatio; la 
otra mide 5 metros de frente por 
42.40 de fondo, teniendo, por 
tanto 212 metros cuadrados de 
superficie; tiene los mismos de-
partamentos que la anterior. E s -
tán acabadas de arreglar, tenien-
do un aspecto precioso, con gran 
demanda para alquileres. 
Todas estas fincas pueden ad-
quirirse con grandes facilidades, 
pues su precio se acepta lo mis 
mo en efectivo que reconocien-
do hasta tres cuartas partes de 
su valor en hipoteca a plazo lar-
go e intereses bajos. L a cuarta 
parte restante, puede recibirse 
también en documentos comei-
oiales de crédito, a satisfacción 
del vendedor. 
Ramón Franqul, Prado 6 8, de 
3 a 6 p. m. 
$20.000. 
E S Q U I N A S 
E n Campanario do» de 109 y 500 me-
tros de $11.0000 y $25.000. E n Aguiar 
$15.000. en Picota. $10.000 con 285 
metros, en San 'Miguel. $15.000. ei* 
Esperanza 10 por 25. en $8.500. 
P A R A R E E D I F I C A R 
E n Neptuno, 7 por 22. $7.000 y de 
7 por 30, $11.000, en Cárdenas. 6.50 
por 26. $7.500, en Manrique, $8.500, 
en San Nicoiás $8.500. en Amargura. 
7 por 35, $9.000. en San Rafael 6.50 
por 38, $8.500, en Industria, 6 por 
26, $8.000. en Refugio. 100 metros. 
$4.800, Ancha del Norte 221. 11.50 
por 38.50. a $20 el metro. 
V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e 
Casas y polares en las principales ra-
lles, solicit-j lo que busca y se le da-
rán detalles. Dos lotes de casas, uno 
en el barrio de Colón de seis buenas 
casas. quo producen anualinento 
$7.260. Precio $80.000 y otro en la 
parte alta de Jesús del Monte, com-
puesto de 9 casíus. $38.000. Informa 
el señor Polhamus. Cristo 16, bajos, 
de 12 a 3 o en la casa Borbolla. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E * 
ninsular de criandera, tiene bastante 
leche y un mes y días de parida. In-
forman: Galiano número 57. 
3860. 16-f. 
S E V E N D E L A CASA PAMPLO-
na, 22, a media cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte. E n la misma 
Informan. Sin corredores. 
3805 18 f. 
S E V E N D E N ESTAS CASAS E N 
la Víbora, Lawton. sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos amplios, patio y 
traspatio, $3,200. Otra Lawton, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicios, azotea y mosaicos, $2,500. 
SANTA B E A T R I Z V SAN Leonar-
do. Dos casas de 6x50 metros, portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos 
espaciosos, cuarto de baño, esplén-
dido servicio, agua fría y callente, to-
do hierro y cemento. $6,000 una. 
CONCEPCION, A M E D I A CÜA-
dra de Calzada, elegante ca«i, con 
sala, salota. cuatro grandes cuartos y 
demás servicios, $6,000. 
VEDADO: L I N E A D E ABAJO: 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos co-
rridos, comedor, patio, traspatio y 
cuarto de criados, servicios empata-
do? al alcantarillado, $10,000. 
C A L L E 13, P A R A R E N T A R . FA-
brlcada en un solar entero, jardín, 
portal y dos casitas, con sala, come-
dor, dos cuartos y servicios Indepen-
dientes cada una. Además 9 «martos 
bajos y cinco altos. Produce $1S0 al 
mes. $12,000. 
S O L A R E S : C E R C A D E LOS BA-
ños, dos de centro y uno de esquina 
a 8 y 9 pesos. Juntos o separados: l i-
bres de censos. Informan: Manrique, 
78, vajos; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
3781 1« t 
VEDADO. VENDO E N 4.600 P E -
sos, dos casas juntas o separadas a 
pocos metros de 23, con Jardín, portal 
sala, comedor y tres cuartos. Renta 
el 11 por 100, libre. Informan: E m -
pedrado 41. Telf. A-5829. 2 a 4. Aran-
go. 
3822 20 f. 
G r a n N e g o c i o 
E n el punto más alto y mejor si-
tuado de la Víbora, se vende una 
gran finca de Recreo, circundada de 
frondosa arboleda, y con glorietas, 
propias para bailes y comedores cam-
pestres al aire libre. E n la propia 
finca existen 11 casas de moderna 
construcción, las cuales siempre es-
tán alquiladas. Esta gran finca se 
halla a una cuadra del tranvía y está 
propia para edificar un gran Hotel 
para tourisías. Para informes: Diri-
girse a Fernando Caamaño. Mercade-
res. 8, altos. Asociación General de 
Detallistas. 
3711-12 15 f. 
PARA F A B R I C A R : A UNA CUA-
dra do Muralla, se vende una casa 
de siete metros de frente por 20 de 
fondo; último precio $4,800. E l due-
ño: Villegas, 126. 
3717 15 f. 
S E V E N D E UNA CASA R E C I K N 
construída, con todos los adelantos 
modernos, situada en la calle Correa, 
entre San Benigno y Las Flores, vi-
sible do 1 a 4 p. m. días laborables, 
trato directo. 
3 - 0 , « 
S E V E N D E N LAS CASAS D E A L -
to y bajo. Corrales, 202 y 204, rentan 
84 pesos, en $7,000, se deja algo en 
hipoteca. No se desean corredores. In-
forman: Monte, 275, altos. José Tepe-
dlno. • 
3723 13 f. 
V E N D O : C A L L E 2. MEDIA CUA-
dra de 23, una casa, con jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, come-
dor, etc., preparada para altos, ser-
vicio doble, $6.750, sdn censo ni gra-
vámen. Dueño: 23, número 398. 
3732 19 f. 
HORROROSO: E N $3.000. V E N -
do la casa Santa Teresa y Colón. Ce-
rro, sala, saleta, dos cuartos y una 
accesoria, acabadas de construir. L a 
llave en !a bodega enfrente. Infor-
man: Habana, 122-A; de 11 a 1 de 
la tarde. 
2& â l i £. 
$12.500 CAMPANARIO ESQUINA 
a Salud, vendo casa de altos y bajos 
toda azotea con sanidad, pisos finos, 
escalera de mármol. dos ventanas; 
de sala, saleta 4 cuartos. Renta 22 
centenes. San Nicolás 224. Pegado a 
Monte. 
3816 1fi f 
$7,200 VENDO E N L A MISMA 
Calzada de Jesús del Monte, casa con 
el mejor y más lujoso establecimiento, 
moderno, todo azotea, pisos finos, sa-
nidad; renta 13 centenes 7x29 todo 
fabricado. San Nicolás 224. Pegado a 
Monte. 
3817 16 f. 
$3.800 VENDO E N L A MISMA 
Calzada de Cristina casa de portal, sa-
la, saleta. 4 cuartos, azotea, pisos fi-
nos. Renta 7 centenes 7x26; está a la 
brisa. San Nicolás 224. pegado a Mon-
te. 
3818 ie f. 
$7.800 C A L L E D E R A Y O P E G A -
¿ir ^ ^^-n i v»mu1<» casa moderna do 
sala, saleta, gabinete, 5 cuartos, toda 
azotea pisos finos sanidad, dos ven-
tanas. San Nicolás 224. pegado a Mon-
te. 
3891 i« f 
$12.800 ACOSTA E N LA M E J O R 
cuadra, vendo ca««n de altos. nurnAn. 
dos ventanas, propia para abogado o 
. n r . - t̂"̂*- nn 7'Ks\\fin espacio-
so para automóvil, coche o cosa aná-
loga: acera de la brisa. San Nicolás 
22* cegado a Monte. 
3820 16 f. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$14.000. Calzada, entre Seis y Do-
ce: mampestería, jardín, portal, 
pala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad: entrada para auto; acera do 
sombra. Informan: Tercera y B i -
no número 266. 
3123 , 13 f. 
VENDO CASA. A L T # S Y BA-
Jos, calle Industria, construcción 
moderna. También traspaso local 
de esquinn, propio para toda cla-
se de establecimiento, callo comer-
cial. Informan: Neptuno, número 
82. vidriera, 
- - - » • «-
.1ESUS D E L MONTE: E N LA 
calle de Santa Emilia, a una cua-
dra de la Calzada, se venden, sin 
Intervención de corredores, dos ca-
sas y un solar con una superficie 
de un mil cien metros cuadrados. 
Informa el licenciado Filomeno Ra-
dlllo en San Ignacio, número 50, al-
tos; de 2 a 5 y el señor Cipriano 
Roig en el taller "La Sanitaria." 
Dolores y Serafines, reparto de Ta-
marindo, a todas horas. 
3271 15 f 
C E R R O : VENDO UNA CASA con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios, mamposte-
ría y mosaico, dos patios, $1.750 mo-
neda americana. Informan en Zanja, 
108, por Oquendo, letra F . También 
se alquila, en 18 pesos. 
3467 i ? f. 
VENDO CASAS: CONSULADO, 
renta $74, precio $8,500, otra 
$18,000. Malecón. San Lázaro. Per-
severancia, Refugio. San Nicolás. 
Lealtad. Estrella. Manrique, Re-
fugio, Campanario, Prado, Virtu-
deá y varias más. Peralta. Troca-
dero, 40, do 9 a 11 y de 12 a 2. 
8156 13 f. 
S E D E S E A V E N D E R CON UR-
gencla una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5.600; tam-
bién se vende otra * la brisa con ár-
boles frutales, solar completo, 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más Informes, llame al te-éfono B.07 
y pida el 72 31, dé su dirección y pa-
paré a dar!e todos los Informes que se 
deseen o escriba a G. Maurlz. Buen 
Retiro. 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas, $5.500; Maloja, $3 500; 
Cristina. J 4.500; Lealtad, esquina. 
$14.000; Habana, esquina. $16000; 
Manrique. $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos: Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evcllo Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Vidtudes, Prado. Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro. Manri-
que. Refugio, Neptuno, Sol. Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Mante, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa . . . .Vóame. 
¿Vender mm casu? . . . .Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca. . Véame 
E v e ü o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o . 4 0 N o t a r í a 
3572 13-f. 
V E N T A D E 19 CASAS D E ESQU1-
na, con buenos establecimientos; 33 
casas de 1, 2 y 3 ventanas; de 1, 2 y 
Z pisos; casitas chicas de varios pre-
cios. Id. 14 casas ciudadelas; 8 casas-
quintas; 9 casas-chalet; 14 reglas ca-
sas, son semi-Palaclos. Informa: Se-
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín, nú-
mero 2, esquina Concordia, cafó " E l 
Fénix." Teléfono A-8994. Recibe ór-
denes verbal y por Correo, contesta-
ción rápida. Se pasa a domicilio. 
3514 19 f. 
S E V E N D E N S O L A R E S Y E R M O S 
y casas-fincas de campo, cerca de la 
Habana. Id. 1 Ingenio de los mejores 
de la Isla. Casas en el Vedado, Ce-
rro. Víbora. Marianao. San Lázaro, 
Regla, Guanabacoa, Cayohueso, Be-
lascoaín. Carlos I I I , Prado, Galiano, 
Neptuno. Estrella, Sol, Luz, O'Rellly, 
Malecón y Monte. Informa: Señor Sa-
bnstlán Pérez. Belascoaín, número 2. 
enquiña Concordia, café " E l Fénix." 
3513 19 f. 
B U E N NEGOCIO: S E V E V D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos v uno alto; toda pre-
parada »iara altos, en $4.«00. Infor-
man directamente: Monte núme-
ro 6 4. 
SrT92 1S f. 
V E D A D O 
Se vendo una casa en la calle G, 
entre 21 y 2 3; tiene frente de brisa, 
sólida construcción moderna, con 
cielo raso, instalación de gas y elec-
tricidad, a media cuadra de la doble 
vía de 23. se puede ver^ de 4 a 6 p. 
m. Precio $6,500. Informa su dueño 
en la calle 19, entre J y K, número 
155. 
3444 10 f. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUESO, 
se venden dos casas, una grande y 
otra mediana, situadas en el mejor 
punto de la Avenida Primelles. Re-
parto Las Cañas. Barrio del Cerro. 
Fabricadas a todo costo para vivirlas 
su dueño, con cielo raso, suelos esco-
gidos e Instalaciones sanitarias de 
primera. Se facilita el negocio admi-
tiendo contado y plazca Informan: 
Alfredo Carreras. Prado, número 27, 
altos. 
33S4 is f. 
E N PUNTO C O M E R C I A L : CASA 
con establecimiento, vendo una en 
$8,000. Renta $70 y mide 292 metros. 
Renta por contrato. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da." 
3611 14 f. 
S E V E N D E UNA CASA C E R C A 
de Monte y ¿el Campo de Marte, con 
13% vara* frente por 41 fondo, pro-
pia para hacer un palacio de tres pi-
cos, en $19.500; está rentando. Su 
dueño: Vigía. 31. C. Sánchez. 
3378 13 f. 
un solar de esquina de brisa, calle 21. esquina a 4 . é n 
¡do: $10 metro. ' - I 
En la prolongación del Malecón, se vende un bonito C h a i J B I 
.200 metros de terreno. Esquina de fraile. Precio: $23.000. 
Se vende 
por 50. Precio 
Se 
baratas. 
. . i 
venden varias fincas en carretera, cerca de la Haban» " U 
is. También se facilita dinero en hipoteca sobre ellas 
Se da dinero en hipoteca sobre'fincas urbanas en todas cantidM 
al 7 por 100. ^-^ 
I n f o r m a : G . d e l M o o t e . mm, 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
V E N D O 
6 magníf icos «o lare» , en Colimar,! * 5 m á s do sobre la avenida principal, d e j ^ esquina 
^ lincas rúst icasi una de ellas 
" carretera y cerca de la Hab^ 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
con su e s p l é n d i d a casa, jardines 
y árboles frutales con u n a superfi-
c i é plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esqu ina de F r a i l e . Informan: 
AgTiiar 138. 
amplias aceras y doble fila de árbo 
les en cada lado de la calle y con 
agua de Vento, y frente al Hotel 
Campoamor. 
* J fincas r ú s t i c a s ; una de 
W con 25 cabal ler ías de me,,, 
propia para café y cacao. 0nti' 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J p , 
L í n e a , e n t r e K y L , V e d a d o . T e l é f o n o s : { ^ ' ' « 4 . 
t l*o-So? ?763 
CASA E S V E X T A E X E L V1IDA-
do. Magnífica ocasión para inversión 
de capital con renta fija, superior al 
interés corriente. Pídanse Informes. 
Apartado 641. A Vázquez. 
3568 24 f. 
ESÍ E L . P A R Q U E D E IíA LOMA 
del Mazo, número 6. se vende una ca-
ca estilo chalet, con jardines, garage 
y preciosa vista, dominando toda la 
Habana y eus alrededores. E s para 
una familia de gusto. Valor, $12.000. 
También ¿e permuta por una finca 
a la carretera de la Habana a Güines 
o a Managua. Se puede verla de 3 a 
5 p. m. 
C R E S P O , 2 plantas, buena 
construcción, renta 18 cente-
nes; $9,000. 
T R O C A D E R O , 2 plantas, ca-
si esquina a Galiano, $8,500. 
INDUSTRIA, 2 plantas, 85 
mil y reconocer $6,000 en hi-
poteca. 
A V E N I D A E . PALMA y J . 
B. Zayus, solar de esquina. 20 
x 40, en $4.000. 
A V E N I D A E . PALMA y 
Concejal Velga, solar esquina 
de fraile, 20 x 40, en $4,800. 
G E R T R U D I S , casi esquina a 
Calzada, casa bien fabricada, 
mide 8 x 25, en $5,000. 
P L A Y A D E MARLANAO. 
Solar lindando con el Mar. 885 
metros, en $4,000. 
INQUISIDOR entre Luz y 
Acosta, 2 plantas, 8 y f¿ me-
tros frente x 38 fondo, en 
$13,000. 
CUBA, F R E N T E A L MAR. 
400 metros, agua redimida, en 
$21,000. 
SAN R A F A E L , 2 plantas, 188 
metros superficie, sala, saleta, 
•"> l en cada planta, $11,000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E N TODAS CANTIDADES. 
Oficlmc do Miguel F . Márquez. 















J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
l*Tnnedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad. Reina, 
San Miguel. San Lázaro. Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rel'.ly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
VEDADO: S E V E N D E N DOS ca-
sas, con un terreno de 683 metros, 
en buena calle, con aceras y todos 
los servicios sanitarios, etc., puede 
dejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana, 110, 
almacén. 
8a-S. 
R ú s t i c a s 
34Í 9 xna» 
S E V E N D E LA ACCION D E UNA 
flnquita propia para cria de gallinas. 
Tiene sus gallineros, doscientas galli-
nas, conejos, corralea para cochinos 
y un ca.rro de recoger desperdicio» de 
rondan con una pareja du m u l u s , a 
diez minutos del centro de la. Haba-
na. Informan Paradero Los Pinos, li-
nea del Oeste. Andrés González. 
3828 16 t. 
U n a F i n c a 
p a r a c a ñ a 
se necesita ana finca para caña, de 
¿GO a 1.000 caballerías, con algüii 
monte, y con alguna vía de comuni-
cación. T H E B E E R S A G E N C Y , o7 
Cuba. Havana y New York. L a An-
tistia y Acreditada Agencia Ameri-
cana establecida en 1906. 
C 858 Sd-12 
FINCAS RUSTICAS. S E V E N D E N 
directamente lotes de tierra lindando 
con la nueva carretera de Arroyo 
Naranjo, a Vento, de media, una o 
varias caballerías, con árboles fruta-
les y palmares. Son terrenos altos y 
magnIfico« para fincas ^e recreo. In-
forman en Cerro. 563, altos, de 8 a 
9 de la noohe y los tueves y domin-
gos de 2 a 5. Teléfono A-3069. 
«1 í. 
E N $1.900 S E V E N D E A 
•legua de Bahía Honda, una fin 
seis caballerías, libre de graVa* 
Informa: Leopoldo Cid, Manilag 
rro. 
3842. 
S E A R R I E N D A UN LOTE 
dos caballerías y 105 cordele» 
buena tierra pertenecientes « 
finca "San José" antes Eacboi 
en el Rincón, propia para caña"? 
baco y demás cultivos e inm» 
r^ble para vaquería, por su exceS 
tes vías de comunicaciones y 
buenas condiciones para el am_ 
datarlo. Informan en Salud. i3 
2482 
¿Desea usted comprar nni 
de las mejores fincas que hj. 
en la Provincia de Pinar del 
Río o a MENOS D E LA H 
T A D de lo que se ha gastado 
en ella? 
Tiene aproximadamente n 
caballerías; la mitad "de VT[. 
mera" para caña, y de otra pa. 
ra tabaco o frutos menons. 
un gran río le atraviesa de 
Norte al Sur y la carretera de 
Este a Oeste. Tiene seguido del 
río, con una máquina de 35 ca-
ballos de fuerza. 
Tiene 5 pozos, muchas casas 
de vivienda, etc.; un palmar de 
2.000 matas; naranjales, ani. 
malea, cría de aves, etc. 
Para más informes diríjase a 
Mr. Maybery, Prado, 118, al-
tos. Por tener fruta próxima 
a cosecharse, esta ganga st 
ofrece por un mes solamente. 
1655 alt 23-30€ y 6 y 12V 
S E V E N D E N , E N MANTILLA. 
4, solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener qui 
marchar a España; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2. 
y Serafines, 45, o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 646. 
2580-84 29 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
VENDO UNA F I N C A D E 1^ CJf 
ballerías, magnífica, para todo culd 
vo. L a divide la Calzada que pesan 
Nazareno y tiené varias casas i* 
pueblo que le pagan renta y censl 
A media hora del paradero de Cuatil 
Caminos, Havana Central. Pre 
3,500 peso?. Manrique, 78, b ĵos; 
11 a 1. No a corredores. 
3782 17 f 
VENDO E N $20.000 UNA 
zana de terreno tasada en $1 
en un reparto todo fabricad» 
mucho comercio, e industrias, 
en su lindero y a una cuadra 
calzada del Cerro y Palatino, 
mucho resolver este asunto, 
esta razón se da tan barato, p 
do dejar algo en hipoteca. Inf 








































CIENTO V E I N T I C U A T R O PBN 
tengo pagado sobre un terreno <1" 
vale 225 pesos pagados a $3 rnensr» 
les. los vendo en 50. Informan en 
Benéfica, "kiosco." 
8015 20 f. 
V E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a 
L I N E A Y C 
S E 
I N F O R M A N E N AMARGURA. 7 
3(198 
VEDADO: CALdLE 17, S• • 
den dos solares juntos, de esqum 
la brisa, y un lote de 900 m*'r!! 
la Loma del Mazo, esquina J. í'cn 
rría. Obispo, 14. 
3601 l± 
VEDADO: VENDO SC 
de esquina y centro, calle 
y 10 21. También se vende 
se de hipoteca. Su dueño: 
coaln. 61. Teléfono A-4636. j 
3121 i 
L I B R E D E TODO G K A V 
se vende un solar, esquina d® 
calle 4 y 25; tiene fa : 
buena renta. Informan en el 
mo. 
2615 
VENDO SOLAR E N E L ' 
punto del reparto do Lawton 
540 metros. Magnífico luSar f~ 
chalet. Tiene frente a dos caU 
ras. arbolado, agua, e'.ectru? 
tranvía en la esquina. V * * . 
O admito $1.000 al contado y e 
a plazos cómodos. Esta es 
oportunidad que se le Pres*"^ 
ted para la inversión de su 
Informes: Banco Nacional ae 
departamento 513. Habana. 
Bel 
13 U E 1916. OXA&xv i>JS i * a m A K UN A P A G I N A D I E C D T ü E Y l l 
L i», 
( ¡ ü i é f l n i e g a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 






















•Qué vaien las piedras del Brasil 
'n0 vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
los dos ojos cuando les hacen fal-
ff muy distintos, pues la mitad lie-
fin los o j ^ diferentea 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
|#recho y luegro el otro y compare el 
M*ultado. 
Ta gran aceptación que tienen mis 
^nTuelos es debido a la exactitud de 
!¡¿ exámenes y a la calidad de mi* 
^f^espe jue lo í» más baratos que 
-ndo «on de ,2 y nevan ^ 
«itmos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l y A m i s t a d 
/ E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Instalada en un pueblo de campo y en mucha proporc ión , se 
vende una gran fábr ica de abono químico , compuesta de almace-
nes capaces para seis mi l sacos y su maquinaria completa, con mo-
tor i n g l é s muy económico , de 22 caballos efectivos, pudiendo de-
j a r envasados mil sacos en diez horas de trabajo. 
I i f e r m i i e n S a n I g o a c l g , 2 1 , e s q . a L a m p i r i a 
2478 alt 27-f 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 235, T e l é f . á-2502. y A t o c t a , l , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E COMPRAN VACAS JORRAS 
de establo o sean de raza Mobila y lo-
l o r e i e o pura yerba y uiatadero. 
IJ). •' '•«:e a .Kgido, 57. Kuqu« Gallego-
88182 16 f. 
S E YWXtSBá P E R R I T A S CHINAS 
y Chihuahua; se vende una mesa d1» 
sala, de comer y un toldo. Consula-
do, número 111. altos, cuarto número 
L Madame Meunler. 
3492 18 f. 
T 
POK M a K M I A K KT. LiIGVH, 
«e vende muy barato un maynífic* 
automóvil ••pakarú". para aiete pa» 
sajeros, en perfecto estado. Infor-
man: Vedado, calle H . número 68, 
entre 8 y 1©. 
8212 1« «• 
P A I 6 G 
S E V E N D E UNA GRAN \ 1 D R I E -
ra de tabacos y billetes en el mejor 
punto de la Habana, con buen con-
tráto y poco alquiler, y que nunca 
necesitó del rambio para dejaí una 
buena utilidad mensual. Informan: 
Prado y Dragones, café, pregunten 
por Domínguez. 
3844. 20ff. 
A P R O V E C H V R GANGA. POR 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana módico alquiler y 
precio baratísimo. Informan en la 
vidriera de tabacos del cafó San 
José y Zulueta. 
29 f. 
2657 15 f. 
B u e n N e g o c i o 
Vendo un café y restaurant, en 
buen punto y con buen contrato, se j 
garantizan SO pesos diarios, se da por I 
la mitad de su valor. Informan en I 
Monte y Aguila, café. Adolfo Carnea-
do. 
3440 16 f. 
'JiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiMinni 
AVISO IMPORTANTE: PARA R E 
cién casados o quien quiera poner 
casa. Por ausentarse para el extran-
jero, se venden baratos todos los en-
seres de una casa, con muebles de lu-
jo; también se vende un autoplano 
nuevo, último modelo. Darán razón 
en Compostela, 113. Florencio Gaton. 
3"0 15 f. 
T 
A g s m e i a s d e ( g M 
I p A E A L A S 
K _ D A M A 
i i t 
M U E B L E S D E L U J O 
Familia que se ausenta al extran-
jero vende varios magníficos mué-
blfts. En la misma un automóvil com-
pletamente nuevo. Calle A y 21, Ve-
dado. Teléfono F-3549. 
3745 15 f. 
i 
fe. 
SE V E N D E E N VTLLiANUEVA Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
17 jSC, o on lotes a 4 y 5 peses el 
Jn̂ tro. Informan: Falgueras, 22-A, 
•Jerro. 
u n 8 m .̂. 
" K>- LA LOMA DEL. MAZO, A E -
•.ura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
•ail esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Telefono. luz eléctrica y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
£6. Reparto Lawton. 
1527 17 f. 
Si: VENDE O ALQUILA UN SO-
IBr, bien cercado, frente al Parque 
Santo Sudrez. lugar alto y completa-
nente urbanizado, muy barato. In-
orma su dueño: Cárdenas, número 
5, bajos. 
S495 13 f. 
SOLARES VEDADO: VENDO. 
• por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
entre 13 y 15, calle 17, a $7.25, sin 
censo y varios centros y esquinas 
baratos, calle Linea, P. 9. dos. D. 
19, B. 23, C. 21, 8 y 25 y casas de 
todos precios. Peralta, Trocader*o, 
40, bajos, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
315 5 16 f. 
y 6 y 131 
T E R R E N O A PROPOSITO PARA 
casitas en Palatino, 4 3 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y inedia 
vara? por San Gabriel, pronto pasa 
el tranvía por muy cerca; se da fn 
Proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, núm. 14. bodega. 
8282 22 f. 
29 f. 
SE VENDEN CINCO S O L A R E S en 
»1 Vedado, separados, en la calle Dos, 
>n 21, en A. en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
ia ca?a de esquina, en $12.500; otra 
m $8,500; otra en $5,600. es urgente, 
-lame al B.07 y pida el 7231, dé su 
llrección y pasaré a darle todos los 
nformes que ee deseen o escriba a Q. 
ífiríz. Buen Retiro. 
b ĵos; i 
17 f. 
SOLAR: ¡LO NO VISTO! E N LA 
salle de rian José, a plazos. $200 al 
untado, resto plazos cómodos. Por 
;ocop días. Reina, 43, sastrería; de 
! a 5. 
3348 Í3 f. 
OPORTUNIDAD: E N E L MEJOR 
punto y de más tránsito de la Haba- j 
na, se vende una gran frutería, por • 
su dueño tener otro negocio que aten- ! 
der. Venta diaria se garantizan de 12 
pesos en adelante. Informan: Tenien- \ 
te Rey, número 69. 
3396 16 f. i 
S E V E N D E N BARATAS DOS V i -
drieras, en buen estado, propias pa-
ra cualquier giro y una Caja Regis-
tradora. Informan: Aguiar, 100, ba-
jos. 
3443 18 f. 
L E C H E R L \ : SI USTED NO S E da 
prisa, perderá un buen negocio, se 
vende una lechería por la mitad de su 
precio, hace buena venta y al conta-
do. Informan: J . Díaz. Amistad y 
Animas, bodega. 
2599 18 f. 
A V I S O 
La casa "FEMIXA" tiene el gusto 
de poner en conocimiento de su nu-
merosa clientela y del público en ge-
neral, que pueden pasar a visitar la 
exposiciftn de los últimos modelos de 
trajes, sombreros, y corsets que se 
acaban de recibir de París. La exposi-
ción se halla abierta desde el dia 11 
do este mes. Prado núm. 96. Teléfono 
A-4093. 
G. 16 f. 
C O N V I E N E L E E R E S T O : SE ven-
de por no poderla atender su dueño, 
la acreditada cervecería " E l Plaza." 
situada en Monserrate, número 58, 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen negocio, por muy 
poco dinero. Informan en la misma. 
Gregorio Alvarez. 
3630 20 f. 
C o n v i e n e l e e r e s t o . 
Se venda un gran bodega semi-al-
macén y cantinaera, contrato por diez 
años, hace un diario de ciento y pico 
de pesos. Para informes: Calle de San 
Rafael y Galiano, cafó "La Isla;" de 
8 a 10 y d« 2 a 4. Manuel Fernán-
dez. 
3497 14 f. 
IMPORTANTE: S E TRASPASA 
un solar-cuartería, con 22 cuartos, to-
do alquilado, deja libres 50 pesos, 
buen negocio para un matrimonio. 
Informan: de 8 a 12. Manuel, en Glo-
ria. 50. antiguo, Accesoria. 
3634 14 f. 
S E V E N D E UNA BODEGA E N 
buen lugar, con muy buen.i marchan-
tería, se fia barata. Más informes en 
Obispo, número 86. 
3479 13 f. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores. En $2.500. vendo un cafó, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diaria. $30. Informan: Fac-
toría 1-D. D e l 2 a 2 y d e 5 a 8 
2278 _ 15 f. 
S E N E C E S I T A L N SOCIO CON 
2.500 pesos. Se vendo una bodega en 
1.600 peso?. Buen contrato, poco al-
quiler, en Prado y Dragones, en el 
café "Continental" informan, en la 
vidriera. Domínguez. 
3448-49. IC-f. 
VENTA D E TODA C L A S E D E E s -
tablecimientos, sus dueños han hecho 
fortuna en pocos años y f>e retiran a 
España. Bodegas de alto y bajo. Pa-
naderías, cíifés. fondas, boticas, sas-
trerías, casas de huéspedes, hoteles, 
carnicerías, casitas de esquina. Infor-
ma el señor Sebastián Pérez. Bela«-
coatn, número 2, esquina a Concor-
dia, café " E l Fénix." Teléfono A-
S994. Se reciben órdenes verbal y por 
Correo. 
3515 C 19 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
SRA, PEREZ DE FERNANDEZ 
MAQUINA D E E S C R I B I R ' R E -
mlngton." número 6. y una balanza 
"Parcel Post." en $30. Se vende en 
Gertrudis. 2-C. • Villa Conchita." Ví-
bora. 
3627 14 f. 
C A M I S A S B U E ü á S 
A precios razonables, en E l Pasa-
!e, Zulueta, 82, entre Teuient» Rey 
y Obracta 
" L a E s t r e l l a ' 1 
GALIANO. 105. T E L . A-3e76. 
" L a F a v o r i t a " 
Vlr»ude«, 97. T d . A-4a06. 
Estas dos agencia?, propiedad de 
José Marí.i López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
2800 29 f. 
M I E B L F . S : POR A U S E N T A R S E 
del país se venden: piano Rlcharot. 
juego de sala, despacho comedor y 
cuartos, hay también fondos de fo-
tografía y accesorios baratos. Jesús 
del Monte. 90, altos. 
3670 14 f. 
P I A N O 
En Línea y D. número 60, se ven-
de un pian j de poco uso, A todas ho-
ras por D. 
1545 19 f. 
AGENCIA Y T8hN DE MI D ANZ AS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aco^i, 61. T U . A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Je»Ú8 del Monte, so ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
31 29 f. 
A U T O M O V I L F O R D 
de lujo. Con equipo de guardafangos 
vvaictdoá; tu#das desmontables, con 
extra tima porta-gomati; dos gomas 
antjdorrapán. de repuesto: dos cá-
maras, dos cajas de herramientas, 
completas; pasamano» de caoba: re-
loj; k SOB; chucho Yale: forros con 
su fundk; todo absolutamente nuevo. 
Ha copiado $77 5. Se vende por no po-
der atenderlo eu dueño, que necesi-
ta ausentarse. Se da por 86 50; no 
hay rebaja Puede verse en el gara-
ge de San Lázaro 249. frente al Par-
que de Maoeo. 
E l « u t o que mted 
U . P i d a O&ták^o grtím t a 
E . W J I L E S . P r i í o . 7 
T E L F . A 2201 F A R A M A 
S« venden doe m i q T r i s u de 
d f l c w t r a c i ó s . de esta mutMk. 
29 i 
l.N S F V E N D E UN AUTO-
móvil modelo 1916. oon magneto y 
arranque automático y cuatro goman 
de repuesto y forro casi nuevo. In-
forman; San I^izaro y Blanco. F*u-
magalli. 
3843. 22-f 
L e P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, de 
José Al^ 
ta con gran i 
sonal intelig< 
Vista hace f« 
1939 
.rez. Esta casa cuen-
iero de carros y per-
. • precios módicos 
POR E M B A R C A R S E LA FAMI-
lia. se venden todos los muebles de 
la casa 23. esquina a J . altos.) 
3752 19 f. 
F a m i i i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Precioso juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
en mitad de su costo. También lám-
paras modernas y cristal, en Cuba, 
133. altos. 
358)9 i 19 f. 
AGENCIA D E MI DADAS 
4 < L A P O L A R / ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a piecios 
módicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y caja de caudales. Se 
garantizan loa trsbajoa 
3737 29 f 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
E s de part icular; e s t á a la ven^ 
ta en el Establo " E l P r a d o , " de 
Don Antonio Méndez . Chávez , nú-
mero 1, entre Re ina y Salud. A -
4796. 
3797 16 f. 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios do Storage. Automóviles 
Ford. |3 men^ualea Id. de otras mar-
cas. |5 . También «e venden vario* 
automóviles de uso y se alquila parte 
del local. Teléfono A-5614. 
8741 1» f. 
HABANA, 97, ANTIBUO 
880 
D o b l e d i l l ú d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
GALIANO, NUMERO 72. 
C 637 10d-3. 
20 f. 
fia 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
La« Animas y junto a la Línea de Ma-
fianao. se venden baratísimos 3,947 
tetros cuadrados. Informan en O'-
['•'illy. número 33. bajos. Compañía 
-onstructora. Teléfono A-3890. 
J ' S3r, 30d-ll. 
ROLAR: I)U ESQUINA, E N LA lo-
ya de Universidad, Habana: para 
-nalet o casitas; muy barato. fácil 
Wigo; $500 al firmar, resío plazos y 
^nso. Reina, 14 sastrería; de 2 a 5. 
354 9 J3 f. 
P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su vida y ei porvenir de sus Hijcs 
Por cuatro pesos al mes so hará 
•ueflo de un solar o más. a razón do 
vara en Calzada, a $1.50 con ca-
aceras y arboleda, en la prolon-
I»cl6n de la Víbora, Calzada Altu-
J** de Arroyo Apolo, asegurándosele 
l.iVd grratls- Informan: Oficinas A 
Busto. Aguacate, número 3 8. Te-
norio A-9278. 
3559 17 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chantería. E n la mism Informan. 
2135 24 t. 
M O D A S 
Elena CU. de Buesa, últimos mo-
delos de corséts de vestir, materni-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los más 
eminentes facultativos. Recibo pe-
didor por carta, envío presupuestos 
Tejadillo, 26. entrada por Habana 
2906 18 f. 
' U E E L E S Y ^ 
i m.———i 
S E V E N D E UN B U F E T E PLANO, 
en $15. un canastillero $15. una mesa 
de caoba para 24 cubiertop, una c a -
ma de bronce muy fina, un jueguito 
tapizado en $25. Industria 103. 
8810 16 f. 
CASA COMPRA-VENTA D E VA-
rios años de crédito, se vende o so-
licita un socio, por razones que se 
explicarán. Informes: Juan Martí-
nez. Colón, número 1. 
8860 K t 
¡GRAN NEGOCIO'. POR T E N E K 
que hacerme cargo de una bodega de 
Ingenio antea del día 15. vendo una 
gran bodega y víveres finos y vidrie-
ra de tabacos en un punto céntrico, 
buen contrato, tola en esquina, hace 
diarlo de 80 a 90 pesos. Informan: 
Café " E l Fénix." Belascoaín y Con-
cordia. 
3550 I? f 
P O R $ 2 . 0 0 
V I D R I E R A D E TABACOS E N 
sitio comercial y céntrico; contra-
to; 8 5 pesos alquiler, comida y ca-
sa; buena venta de quincalla y ta-
bacos. Se vend« en 800 pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco, Vi-
llegas 101. altos, núm. 10. 
3020 13 f. 
fcOLAR: VIBORA, $200 AL CON-
°- r.esto 5 o 10 mensual; la vara 
• calles, aceras, agua a una 
«adra del tranvía. Reina, 14, sastre-
1a: ^«2 1 5 . 
3547 
S E C E D E UN NEGOCIO ÜWIOO 
en Cuba: deja de utilidad más del 
trescientos por 100 en menos de cien 
pesos; puede usted trabajar; urge su 
venta y en menos de mil pesop se da; 
y de mucho consumo; no se quieren 
corredores. Informan: San Miguel. 
84. pregunten al encargado. 
3569 I» f-
13 f. 
V a r i o s 
^ENDO UN NEGOCIO E N 350 pe-
ni pÍle<Se deJar de 4 a 5 pesos dla-
ifA *"forman: Oficios, número 54. 
a* - ran Continental." 




n a 1 
Bel 
21 
BODEGA: S E V E N D E UNA so-
lio esqu,na- cantinera y barata. 
fcnfman: Kio*co de Belascoaín y 
~ 8 15 f. 
VSaTDE UN PUESTO D E fru-
V. Darán razón: Inqulsl-
Acosta. 
15 f. 
BUEN NE<¿OC10: SE VUNDE una 
lechería, con marchanterla propia 
por estar su dueño enfermo y no po-
derla trabajar. Informan en la calle 
Cuba, número 5. 
3501 • 18 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta cafa, donde saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor % $5; peinadores de $9; 
aparadores de ostantet a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; me^as de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clas^ de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 1S f 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
m.-jltar y restaurar toda clase de mue-
blas, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglo* 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a. nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974. 
"LA (ASA N I E V A " 
MAIyOJA. NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted u» 
variado surtido de muebles, joyas y 
r"pa. a precios sumamente reduc'dos. 
También compramos toda clase de 
objeto- de va'or. No ?e olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
2492 28 f. 
D 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para síéte personas. Informan: 
Bernaza. 6, al lado de la botica, "La 
riegunda Mina" Teléfono A-6863 
Ignacio G a r d a 
3484 26 f. 
P A R A P ARTICULAR D E G l S-
to, se vende un Fiat, 15 caballos, 
7 asientos, carrocería, torpedo, 
modelo 1915. Se da barato per em-
barcarme. Hospital, 1. esquina Vir-
tudes, garage UameL 
2888 17 fc 
MANDE R E C O N S T R I T R » r 8 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Eepecialidad en pestañas. AI re-
parar los Kamsons estampamos «J 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García. Belascoaín. 
Teléfono A-55t9. 
1418 16 L 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indan) 
Carruajes de lujo: entierros, 
das. bautizos, etc. Teléfonos: A-lSSt 
establo. A-4S92 almacén. 
Condno Fernández 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja. ST. Tcd. A-8700. 
Se admiten máquinas a (12.50 ta» 
gran dea y $10 las tihlcas. al mee, coi 
limpieza. Los demás trabajo» a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta' 
dos, por mensualidadea Se alquilai 
máquinas para entierros. Aceite, ga-
solina. grasa y accesorios de automó-
vtlea 
3788 29 f. 
(.ANCA; hE V E N D E UN F O R D , 
por no saber trabajarlo su dueño, en 
muy buenas condiciontís. se puede ver 
en JefÚH Muría, número 108; de 8 a 
11 a. ni. y de 2 a 6 p. m. 
3698 16 f. 
M . R O B A I N A 
He recibido 100 m u í a s y mu-
loe maestros de tiro, de todas al» 
Badas. 
T a m b i é n tengo buenas vare* 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
V i v e s , 151. T e l é f o n o A-60S3 
GOMAS. GOMAS. GO>L%S. GOMAS. 
Se venden a mitad de precio; garan-
tizada» 3.500 millas; tamaño 84 por 
4 (876 por 105); quedan pocas; la 
ganga más grande en Cuba; lisas. 
$16.00. Non-Skid, |20. Mr. Jonea San 
Lázaro, 249. 
3 77 7 15 í. 
¡ALTO! S E V E N D E UN 'QUEISE". 
elegante, cafci nuevo; tiene gomas de 
repuesto; de 40 Hi' . y 8 asientos: 
propio para familia de gusto. Se pue-
de ver en Romay, 21, moderno, a to-
da hora. 
3750 19 f. 
S E V E N D E UN Al TOMO V I L D E -
troitter. casi nuevo, bonito y elegan-
te, con el producto de su alquiler 
puede pagar-ne el importe de su com-
pra, ¡gran oportunidad para loa pró-
ximos carnavales! Puede verse e in-
forman en Infanta, 37, esquina E s -
tevez. 
3613 18 f. 
S E V E N D E UN T I L B U R Y Y UNA 
yegua de 7 cuartas, joven y de me-
dia raza inglesa. Informan y pueden 
verse en Infanta, 37, esquina Este-
vez. 
3614 18 f. 
S E V E N D E P O R UN P R E C I O mó-
dico, un Breag en buenas condiciones 
y a propósito para los carnavales. In-
forman: Poey, Teniente Rey, núme-
ro 71. 
3524 17 f. 
MARATO S E V E N D E UN A U T O 
móvil francés, de dos pasajeros, po 
tente y en buen estado, propio pan 
jóvenes. Habana. 96. 
8580 18 f. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legitimo de silicato de alúmlm 
puro, sometido a caleinaelóa. S« 
sirven los pedidos, por Importante 
que sean en el día de recibida is 
orden, por C- Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 In. 28 d. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor reeistsaeia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grande* 
existencias. Dirijan los pedidos % 
C. Martín. Habana número 85. 
C 6948 In. 38 d. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S CEN-
Irífugas, una paila do cuarenta cabo/ 
líos, una máquina de veinticinco ca-
ballos, varias trasmisiones, varias po» 
leas, variae correas. Todo instalado. 
Para informe»: C. Riñera. Murall* 
número 1. Teléfono A-2785. 
3621 18 f. 
S E V E N D E UN Al TOMOVTL. D E 
dos pasajeros, cuatro cilindros, pro-
pio para un profesional o comercian-
te; tiene equipo eléctrico completo: 
muelle nuevo, etc.. etc. Anda 80 mi-
llas con un galón de gasolina Infor-
man en San José, número 6. 
3522 18 f. 
C 636 80d.-3 U . 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J. Forteza. 
Amargura. 43. Teléfono A-5030. 
Habana Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Constante «urtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2343 29 f. 
Lo remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento, pon un disco y 
un paquete de agujas. j E I mejor re-
galo para los niños! Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesáreo 
González, Aguiar 126. Teléfono A 
7982. Por docenas, gran rebaja. 
27 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
< al/.acia del Monte, 9. Mañane. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa 
2735 " 29 
S E V E N D E UN GPAN MANTON 
de Manila, nuevo. Para verlo er. el 
Dispensario "La Caridad;" de 8 a 10 
a m Habana, número 5 8. 
3480 19 í. 
VENDO UNA BUENA V I D R I E R A 
do tabacos, sumamente barata, por 
motivos que se explicarán. Informar: 
Colón, número 1; de 9 a 12 y de 2 
a 6. J . Martínez. 
340« 1« í 
AUTOMOVIL PAORARD. D E 4 
ündros.. más moderno en Cuba y 
j baña. 
I 3414 13 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas, en San Lázaro. 22 7. por tener 
su dueño que ausentarse. Se da ba-
rato y ?e desea tratar con personas 
forma lea 
1418 I * <• 
VENDO: C A N ASTTLL E R O ANTI-
guo, caooa $15; cómoda grande. $26: 
lavabo mediano. 823; otro sin palan-
gana $10; cama dosel reculada $20; 
mesa noche, dos mármoles, $7; farol 
de cuarto. $5. Trocadero. núm. 20. 
8506 15 f 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Corapra-veota 
DINERO E N CANTIDADES 
.-obro proiiílasi y objetos de valor; In-
(••iVw módico. Hay reservado y gr-tn 
reserva en las operaciones. Se oum-
pran v venden muebles. 
OONSUIiADO, M MS. 94 Y 96 
1 K L E F O N O A-477.V 
264U-U 30 ah. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
varo/ y Ca., situado en la callo de 
ticos Elliiigton Howard. Monarch y 
Hamlltcn. recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
al rontade y a píazo» y ae alquilan le 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarraa 
2 9 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia ." Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitios T e l é f o n o A -
6637. 
Bl UNA OPORTUNIDAD: Por te-
ner que ausentar.-e su dueño se ven-
den muy baratas y en plena produc-
ción, más de 200 aves. L E G H O R N 
BLANCAS. MINORCAS NEGRAS. 
PLYMOUTH ROCKS BARREADAS. 
RHODE LSLAND REOS, BRAHMAS 
BLANCAS. ANDALUZAS AZULES. 
Todas de pura raza. También se ven-
de tres criadoras, cncubadorae y de-
más utensilios propios para cria; dos 
caballoi do monta y tiro y un fami-
liar. Se traspasan l̂ s derechos de 
arrendamiento de la finca, la cual tie-
ne agua de Vento, magnífica arbole-
da y buena casa-vivienda. Para más 
detalles, dirigirse a Granja Sabadl, 
finca San .Tosé. Guanabacoa 
3558 17 f. 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL Fiat 
••Landalet." perfecto estado, acabado 
pintar, de 15 por 20, casi regaiado. 
Empedrado, 5, bajos. 
8508 13 f. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
medio uso. recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y unos arreo? 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rato. Chacón, número 81. 
3481 19 f-
t As í R E G A L A D O : S E V E N D E N 
do« automóviles, propios para el ser-
vicio de aftrma industria, tienen ca-
rrocería de camión y se dan en 600 
pesos. Pueden verse en San Joeé. nú-
mero 142. 
3477 17 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
pon usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en |3S5. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man. |S50. Herald, Zulueta 84 
3454. 9-mx 
i s c e l a n e A i 
^ 1 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E UN i 
gran caja de hierro para caudales; e< 
de gran tamaño con doble puerta 
Campanario, 71, tienda. 
3719 19 f. . 
A V I S O 
Vendemos bowyoe, de castaño y rrv 
Me. vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-SISO. 
Zalvides. Ríos y Ca. 
12 ab. 
R e g a l o d e B o t e l l a s 
Por la tercera parte de su valor, se 
venden cuarenta o sesenta mil me-
dias botellas, color verde oscuro. In-
forman en Estrella número 6. 
8650 18 f. 
(. KNGAj S E V E N D E UN OO-
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
888, antiguo. 
3252 8 mx. 
5 0 a c a b a m o s de r e c i b i r . 5 0 
HoNtcin. Jersey. Durahm y Suizas, 
4 ra/as, paridas y próximas; de 16 • 
23 litros de leche eada una 
Todo?* loe» lunes Ueftan 
nuevas de 22 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. Teléfono A-S122. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R -
do un Hispano Suiza, 15 a 
í asientos, en inmejorables 
nea Amistad, número 71, 
me, ven   ls r 
20 HP, € i , en 
condicio i t , 
garage Benito Novo. 
2*83 r 
34 29 ltt< 6 mz. 
S E AI/QUILA PARA BODAS, UN 
lujoso Landaulet. con chauffeur y 
page uniformados, iluminación Inte-
rior, también admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módlcca 
Alquilo Hispano Suiza y Renolt, a 
precios baratos. Genios. 18 Teléfo-
no A-8314. 
841» lg £. 
ACCIONES P E T R O L E R A S : bB 
venden 490 de la "Juan Casiano Tux-
pam Petroleum Co." Se cotizan es 
plaza a |5 Cy. Se dan por urgencia d« 
fondos a 82.50 Cy. Diríjase inmedia-
tamente a J. A. Apartado 948, Haba-
na. 
' '-:3 14 f. 
S E V E N D E UNA CAJA D E C A U ' 
dales grande, dos puertas al frente 
Se da en la mitad de su valor. Rastré 
del Polvorín poor Trocadero. Teléfons 
A-8054. Losada y Hno. 
3432 i? f. 
A P I C U L T O R E S : E N S E R E S Ote 
A. ¿ Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mlsles de 
abeja Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Orlente. 
C «41 30d-8. 
AVISO: UN CURIOSO INVEN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
violeta. Eso invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llae vale I t centavoa De venta en 
tedas las bodegaa 
1548 1T f. 
LLEVE SU A L i " 6 A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R k r ü 1 3 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a . • R E C I O : 3 C T 
E l 1 5 d e F e b r e r o 
V E N C E el trimestre y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s ir -
van pasar por nuestras oficinas, para abonar, en 
sus libretas, los intereses de dicho trimestre. 
J . A . B a n c e s y C a . í í l a l l 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 




En la Academia de Jurisprudencia 
ba asdo una notable conferencia el 
•hsecretarlo de listado, Sr. Gon-
íi . Hontoria. 
El local estaba totalmente lleno de 
¡ áblico entre el que se veían numero-
nos políticos. 
AHÍ estaban los señores Romano-
BC , VUlanueva, García Prieto y 
otrri. 
El señor González Hontoria afirmó 
que los fines esenciales de la política 
española deben ser los de cambiar la 
Guinea por otros terrenos más conve-
nientes al interés nacional. 
Dijo también que España debe ocu-
par a Tánger y a toda la parte sep-
tentrional de Marruecos. 
Terminó diciendo que sería muy 
conveniente rescatar a Gibraltar, pe-
ro consideró irrealizable el caso. 
AUSTRIA Y MONTENEGRO 
INTERVENCION DE ESPAÑA A 
FAVOR DE LA PAZ. 
Madrid, 12. 
E l ministro de Estado, señor Villa-
nueva, ha confirmado la noticia do 
que el Embajador español en Viena 
ha pedido autorización para facilitar 
el acercamiento entre el gobierno y 
el Rey Nicolás de Montenegro que es-
tá en Turquea con objeto de que pue-
dan ponerse de acuerdo a fin de entrar 
en negociaciones para la paz con Aus-
tria. 
El Embajador español ha sido auto 
rizado para ello previa la conformi-
dad de los gobiernos de Austria y 
Francia. 
E L PUERTO FRANCO DE 
BARCELONA 
Barcelona, 12. 
En esta población ha producido ge-
neral satisfacción la noticia de que le 
será concedido un puerto franco. 
Los únicos que muestran algún des-
contento son los re g lona lis tas, debido 
más que a nada a que les imposibili-
ta la campaña electoral que proyecta-
ban. 
Precisamente basaban la citada 
campaña en la petición del puerto 
franco y querían lograr la concesión 
como consecuencia de las amenazas de 
la "Lliga". 
OPINIONES DE LA PRENSA 
Madrid, 12. 
Parte de la prensa aplaude al Go-
bierno por la concesión de puerto fran 
co a Barcelona. 
Dicen que con ello no se perjudica 
a ninguna otra región y en cambio se 
estimula al comercio. 
En cambio otros periódicos censu-
ran al Gobierno por la citada conce-
sión «in haber sometido el asunto a 
la sanción de las Cortes. 
PROTESTA DE ZARAGOZA 
MadrH, 12. 
Leí Presidente.: de las entidades 
económicas de Zarapoza, entre los que 
se encuentra eí señor Paraíso, y la 
Diputación provinciti y la Federación 
Agrícola, han envTa-.J.ií i n respetuoso 
a ;» vez enérgico te.egrama al Jefe 
do» Gobierno, dicioiJ'Je que e» im-
nortune conceder pa'Tto franco a Bar 
telena para fomentar la exportación 
cuando precisamente en estos momen 
tos el Gobierno dicta decretos prohi-
bitndo la salida de í>rjductos de Es-
para. 
E l señor conde do R îDanones les 
contestó que a nadie se perjudica con 
la concesión de puerto franco a Bar-
ceioBa. 
Tunblén les dijo que el Gobierno 
«•itndeiá todas las peticionas justas 
que hagan las demás rt-pixirs. 
" I M perturbación producida por la 
Catira euiopea—dice el telegrama 
que Ies envió el señor Romanonee— 
nos n ueve a facilitar el desarrollo del 
comercio marítimo". 
"Cualquiera que fuera el puerto fa-
vorecido—dice también sería gran for 
lum para España poseer un puerto 
que pudiera «er nivel de Genova o 
Marsella". 
Termina el Jefe del Gobierno invo-
cando la concordia y el patriotismo 
de los aragoneses. 
PROTESTA DE CADIZ 
Cádiz, 12. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión celebrada hoy, acordó pedir al 
Gobierno que no le sea concedido 
puerto franco a Barcelona ni a ningu-
na otra ciudad del litoral, porque esa 
concesión lastimaría los intereses ga-
ditanos y aun los nacionales. 
PETICION DE TARRAGONA 
Tarragona, 12. 
La Cámara de Comercio de esta lo-
calidad, acordó, en sesión extraordlna 
ria, telegrafiar al Gobierno pidiendo 
también puerto franco. 
También acordó enviar a Madrid 
una comisión para que gestione el 
asunto. 
PIDIENDO PUERTO FRANCO PA-
RA VIGO. 
Valladolid, 12. 
E l Ayuntamiento de e£ta dudad, co-
E l C a d i l l a c 
E S E L C A R R O 
D E M A S D U L C E C A M I N A R 
G . P E T R I C C I O N E , 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
Por las mañanas, es 
njuy estomacal; al r^c 
dio día, eo agua, es re 
Fresco delicioso; por las 
noches, muy agradable 
y después de las comi-
das, como plus, delicio 
so digestivo 
De la casa Basco de 
Badalono, se vende en 
todas partes, porque a 
todas horas el público 
lo pide, par sabroso y 
agradable 
Cien comensales Rufrieron 
toxicación más o meno, trrZ ^ k 
El Arzobispo probó if**-
Un empleado de la codna H 
ha desaparecido, dejando ^ 
del veneno y vados folletos T0*'̂  
tas en su habitación. 
De! CensiilairGeiefji 
áe Austria Hoagria 
ALBANIA 
Habana, 12 de Febrero «• i . 
Las tropas austro-húngara» 
ron el día 3 del corriente a Tl00^* 
las alturas situadas entr* P^fí0*/ 
Bazan Syok. j 
RUSIA 
Las tropas rusas de reconocí 
to continúan en su actív^g.,* 
todo contra el frente del Art̂ tA1* 
Joseph Ferdinand, siendo dlo^íí!? 
pas rechazadas en todas partei* 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 12 
S3.155.41 
ir.o compensación al puerto franco 
que le será concedido a Barcelona, 
acordó pedir al gobierno otro puerto 
franco para Vigo y la aprobación del 
provecto del ferrocarril de Vlgo a Va-
lladolid. 
LOS ESTRENOS 
E N E L ESPAÑOL 
Madrid, 12. 
En el teatro Español se ha estrena-
do con buen éxito on» bufonada he-
roica, en tres actos, titulada Toni-
nade". 
La nueva producción es original del 
señor Linares Rivas. 
Contiene la obra rnmerosas belle-
zas eí. el diálogo. 
E N APOLO 
Madrid, 12. 
Sn Apolo se estrenó con éxito un 
saínete titulado " E l patio de los na-
ranjos, original de los señores Pelli-
cer y Fernández del Villar. 
En la nueva obra existen tipos 
muy bien observados. 
Quinito Valverde 
en Cuba 
OTRO T R I U N F O D E L A 
OOMUA^IA 
Santiago de Cuba 12. 
E n el teatro Vista Alegre ha sido 
estrenado por la compañía de Velas-
co, que dirige el maestro Quinito Val 
verde, la zarzuela de gran espec-
táculo "¡SI yo fuera rey!" 
Fué dirigida la obra por el nota-
ble maestro Benlloch. 
L a interpretación dada a la obra 
ha sido otro gran triunfo para la com 
pañía. 
L a hermosa música de la zarzue-
la, es original del maestro Serrano. 
Todos los números fueron repeti-
dos a instancia del público. 
L a obra fué presentada con un lu-
jo nunca visto en esta ciudad. 
E l teatro estaba totalmente lleno. 
E l Corresponsal. 
Terremoto en la Ar-
gentina 
Buenos Aires 12. 
En las cuatro provincias de la par-
te central de la Argentina se han sen 
tido fuertes sacudimientos de tierra. 
No hay detalles acerca de los daños 
causados. 
5 , 0 0 0 p e s o s e n co. 
m a n d i t a H A C E N F A L T A 
p a r a s e g u i r e x p l o t a n d o 
m á s v e n t a j o s a m e n t e 
u n a i n d u s t r i a c o n c a s a 
a b i e r t a h a c a t r e s a ñ o s 
y b u e n a m a r c h a ; GIRO 
C O N O C I D O . S e garan-
t i z a u n 2 5 % d e ut i l idad 
a n u a l . D i r í j a n s e a i apar* 
t a d o 6 0 6 a J . A . Gonzá> 
l e z , i n f o r m a . 
3389 alt 2S f 
E l i n v e n c i b l e C a -
p a b l a n c a 
Nueva York, 12. 
Capablanca, el gran ajedrecista cu-
hano, jugó simultáneamente contra 
diecisiete adversarios en el Hotel An-
soma hoy, ganando todos los juegos. 
Entre esos adversarios se hallaban 
alguno8 de los más fuertes jugado, 
res, entre ellos su hermano. 
Maldad anarquista 
Chicago» 12. 
Un análisis químico ha descubierto 
la presencia de un veneno virulento 
en la sopa servida en un banquete 
dado en honor del Arzobispo Mun-
delein. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
BeroazM, aliado de la Botica 
E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de a lhajas por un 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y rea l i -
za a cualquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
Bernaza, 6, Teléfono A 6363 
!A los aspirantes 
a tatas! 
Se notifica que por efecto del no» 
vo reglamento del Municipio, que kt 
aspirantes al título de chauffeon de* 
nen que presentar nn certifleado d( 
frecuencia de 60 dias de una escaeU< 
taller, que sea verdadero taller M 
mecánica acreditado por el público J 
reconocido por la A'^ft^^s como li 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno tnscrtblrw m ta 
"Escuela-taUer de Cedrino." 
Galle San Lázaro, 252, a donde H 
componen y manejan las máquinas 
más moderna» y se apreede Tidl-
mentó todo el ramo de eloctriciiiaJ 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clases de noefâ  











































PARA LOS CAlllS 
JSl mejor remedio para IOÍ «Hon 
son los parches "Oriental." Remedí* 
cómodo, soguio, hipiemeo e infalible, 
Un parche y tres días de tratamisit* 
quitan el callo más rebelde. Qtriw 
mande tres sellos rojos al apartad* 
1244, recibirá ana maestra y mipri' 
mirá un cailo. A callo por parcha 
pronto se queda sin ellos. El parta* 
"Oriental" no se pega a la medu, « 
se despega al bañar el pie. 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r 
c i ó d e F e r r e t e r í a s de 
l a H a b a n a — P r e s i d e n -
c i a — S e g u n d a C o n v c 
c a t o r i a . 
Tengo el gusto de citar por me-
dio de la presente, a loa señoree 
forman el Consejo Directivo d«JrJ 
Asociación, para la Junta qne teiw" 
efecto el próximo lunes, día 14 de 
corrientes a las 8 y media d« 
noche en el local social, Acosta 36^-
tos; advlrtiéndoles, que de acu«i^ 
con lo establecido por el segundoJ** 
rrafo del artículo 130 del Reglam«i™ 
serán válidos los acuerdos <lu' 
tomen con el número de miemo 
que concurran. 
José A. Fernández 
Presld611̂  
( C E R V E Z A H I E R R O ) > 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL PRECIO DE 5 E t 5 LA BDTELLITA 
Y ID CtS L A VZ B O T E L L A 
E 
u 
Gran Fábrica de Caanaa 
de Hierro Jjtaatr¡ad<*> 
D E FRAIÍCLSOO SUEBA 
HOSPTTAU g^j^i^i 
Tdéfom 
174C id-ia 
